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คํานํา 
 
        เอกสารวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดแหลงเรียนรูดานคุณธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
ฉบับนี้     เปนผลงานที่ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม    (ศูนยคุณธรรม)   ได 
สนับสนุนใหมีการศึกษาแหลงเรียนรูในสงัคมไรนา  2  ชุมชนที่มีบริบททางวัฒนธรรม และสภาพ 
แวดลอมของชุมชนแตกตางกัน  คือ  ชุมชนบานทรงธรรม ตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย  และ ชุมชนบานไหมคุณธรรม ตําบลโพนเพ็ก  อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกน 
โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษากรณีการนําคุณธรรมในฐานะ   ทุนทางสังคม    มาใชพัฒนาชุมชน 
ทองถิ่น ตลอดจนการถายทอด    และสังเคราะหบทเรียนและการพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูดาน 
คุณธรรม    ที่สอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวติของคนในชุมชนที่แตกตางกัน โดยใชหลักการวิจัย 
เชิงคุณภาพ 
ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมการเสริมสรางคุณธรรมของ  2  ชุมชน  ที่อยูตางภาคกัน   มี 
กิจกรรมการเสริมสรางคุณธรรมที่เหมือนกันที่ทําใหเกิดการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ภายใตเง่ือนไข 
สําคัญ คือ การเสริมสรางแรงจูงใจและความตระหนัก  แลวจึงมีการปลูกฝงโดยผานกระบวนการ 
เรียนรู   โดยนําคุณธรรมมาเปนประเด็นสําคัญในการแลกเปลีย่นเรยีนรู 
ศูนยคุณธรรมขอขอบพระคณุ   รองศาสตราจารย   ดร. สุพรรณี   ไชยอําพร  และคณะ 
แหงสถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ที่กรุณาเปนผูดําเนินการวิจัยเรื่องนี้จนสําเร็จ 
หวังวาเอกสารฉบับนี้คงจะเปนประโยชน  สําหรับผูสนใจกระบวนการพัฒนาคุณธรรมใน 
สังคมที่ยั่งยืนตอไป 
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         สุพรรณี ไชยอําพร      
            มีนาคม 2550   
 บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
การวิจัย เรือ่ง รูปแบบแหลงเรียนรูดานคุณธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน     
มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการนําคณุธรรมในฐานะทุนทางสังคมมาใชพัฒนาชุมชนทองถิน่ 
2) ศึกษาวธิีการถายทอดและสังเคราะหบทเรียนการนําคุณธรรมในฐานะทุนทางสังคมมาใช
เพ่ือการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน และ 3) พัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูดานคุณธรรมที่สอดคลอง
กับวิถีการดําเนินชีวติของคนในชุมชน อาศัยวธิีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ในสังคมไรนา 2 ชุมชน ที่มีบริบททางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมของชุมชนแตกตางกัน  
ชุมชนหนึ่งใกลเมือง มีภูมิหลังไมยาวนานมากนักภายใตวัฒนธรรมพื้นบานไทยอสีาน 
ซึ่งชุมชนแหงน้ีตั้งอยูที่ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน การกอตั้งของชุมชน
เริ่มตนจากสภาพปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม จากความลมเหลวของเกษตรกรรมเชิงเด่ียว
ในพื้นที่อาศัยอยูเดิม ที่มุงขยายพื้นที่ทางการเกษตร จึงสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาต ิ
กอเกิดปญหาความยากจน และการอพยพแรงงาน แตชุมชนบานไหมคุณธรรม* มีเอกลักษณ
ที่โดดเดนในดานการปรับตวั สามารถกลับมาอยูในสภาพที่คนในชุมชนรวมคิด รวมพัฒนา 
โดยหันกลับไปแสวงหา ทบทวนคุณธรรมที่เคยมี และเคยใชในอดีตที่มีความสอดคลองกับวิถี
การดําเนินชีวติผูคนในชุมชน โดยเชื่อมโยงเขากับความภาคภูมิใจภูมิปญญาทองถิ่นของตนใน
การขัดเกลาทางสังคม เพ่ือนําพาการพัฒนาในปจจุบันและอนาคต 
อีกชุมชนหนึ่งไกลเมือง เปนชุมชนเกาแกมีภูมิหลังยาวนานกวา 100 ป รวมทัง้ผาน
วิกฤตทางธรรมชาติ และการตอสูกับกลไกการจัดการภาครัฐที่ไมเปนธรรมาภิบาล ภายใต
วัฒนธรรมพื้นบานไทยโยนก โดยชุมชนแหงน้ีตั้งอยูตําบลตบัเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
ผูคนในชุมชนดํารงชีวิตอยางพอเพียง บานเมืองสงบ รมเย็นเปนสุข ไมอึกกระทึกครึกโครม ไม
มีแสง สี แตรูสึกอบอุน มีคุณธรรมในการอยูรวมกัน การทํามาหากินไมรีบเรง ไมยื้อแยง
แขงขัน แบงปนกันกินตามประสา การชวยเหลือกันดวยแรงกายแรงใจมีใหเห็นเปนประจํา   
อีกทั้ง มีเวลาพูดคุยเยี่ยมเยือนกันระหวางคนในชุมชน มีวิถีดําเนนิชีวติที่เนนใชกระบวนการ
เรียนรูรวมกัน เพ่ือแกปญหาชุมชนและเพ่ือการดํารงชีวิตอยางอยูดีมีสุข 
แตวถิีชีวติของคนในชุมชนทั้งสองก็มีความเหมือนกันที่ตางเรียบงาย ใกลชิดกับ
ธรรมชาติ และสถาบันทางศาสนา กอปรกับมีวัฒนธรรม ความเชื่อ คานิยม และแบบแผนการ
ปฏิบัตทิี่นอบนอมตอสิ่งหรือผูที่มีพระคุณ การดํารงชีวิตของคนในชุมชน จึงมีความเอื้อเฟอ
สัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกบัสิ่งเหนือธรรมชาติ กอใหเกิดความเปน
ครอบครัวและเครือญาติที่เขมแข็ง มีความเคารพในธรรมชาต ิ อีกทั้งยังคงไวซึ่ง
ขนบธรรมเนยีมประเพณี  
  
(2)
นอกจากนี้ หากมองมิติของการใชเวลาในแตละรอบวนัของคนในชมุชนทั้งสอง ตาง
สะทอนใหเห็นถึงการดําเนินชีวติที่สอดแทรกดวยกระบวนการเรียนรู ซึ่งนับเปนการใชเหตุผล
และการใชเหตุผลเหลานี้ไดนําไปสูการสอดแทรกคุณธรรมในการดําเนินชีวติ ดังจะเห็นไดจาก
การที่คนในชมุชนบานทรงธรรม* ตางใชเวลาไปกับกจิกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประมาณ 
3-4 ชั่วโมงตอวัน นับเปนอันดับสาม รองจากการใชเวลาในการทํากิน และการพักผอน ซึ่งวิถี
ชีวติที่แปรเปลี่ยน อาจเนื่องมาจากประสบการณที่สัมพันธกบักลุมปญญาชนที่ลี้ภัยทาง
การเมือง และการเผชญิชีวิตรวมกันของคนในชุมชน ทําใหมีเหตุมีผล สามารถสอดแทรก
คุณธรรมไดโดยงาย ในขณะที่ ชุมชนบานไหมคุณธรรม* อาจตองใชเวลาสวนใหญไปกับการ
ทํากิน แตก็มีการสอดแทรกเพื่อเสริมสรางคุณธรรมไปกับวิถชีีวติ เปนเหตุใหพฤติกรรม
จริยธรรม พฤติกรรมความเชื่อและศาสนา วิธีการเสริมสรางคุณธรรม และแหลงเรียนรูดาน
คุณธรรม มีความแตกตางหลากหลาย ดังนี้ 
   1. ลักษณะของคุณธรรมในฐานะทุนทางสังคมทีป่รากฏเปนพฤติกรรมทีช่ัดเจน
ในชุมชน ไดแก 
   1) พฤติกรรมตามคุณธรรม ไดแก การแสดงน้ําใจโอบออมอารี / เอ้ือเฟอแบงปน 
ความรักใครสามัคคีเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกนั ความผูกพนัในทองถิ่นของตน ความเสียสละ ความ
เกรงใจ ความมีวินัย ความซื่อตรง และความไววางใจ  
   2) พฤติกรรมตามความเชื่อศาสนา ไดแก การไมผิดศีล ความใจบญุสุนทาน การไม
พูดจาโกหกหลอกลวง ความมีเมตตา การมีปยะวาจา สัมมาคารวะ และการประกอบกิจกรรม
ตามความเชื่อประเพณีตาง ๆ ในชุมชน  
   3) พฤติกรรมจริยธรรมเพ่ือประโยชนสวนรวม ไดแก การแบงงานใหกระจายลงไปยัง
สมาชิกทุกคนในชุมชน ยังผลใหมีการแบงบทบาทภารกิจ ขอบเขตพืน้ที่งานที่ชัดเจน หากไม
ปฏิบัติหรือบกพรองในการปฏิบัติ ก็จะถูกตรวจสอบ ทําใหคนสวนใหญตองเคารพในหนาที่ที่มี
ตอสังคม หรือเพ่ือสวนรวม ซึ่งถือวาสําคญัสุดและตองรวมกันทํา 
เปนที่สังเกตวา ลักษณะของคุณธรรมและการนําคุณธรรมมาใชในชมุชน ประกอบดวย  
1) การนําคณุธรรมของชุมชนมาใชเปนไปในลักษณะที่กลืนกบัวถิชีีวติที่ใกลชิดศาสนา การใช
คุณธรรมจึงใชจากประสบการณตรงในวถิีชีวติประจําวนั 2) เปาหมายการนําคุณธรรมมาใช
เพ่ือตอบสนองการดําเนินชีวิต เชน การทํากิน สุขภาพ การพัฒนางานของสวนรวม รวมถงึ 
การนําคุณธรรมเพื่อพัฒนาสมาชิกในชุมชนโดยเฉพาะรุนเยาว และ 3) ลักษณะของคุณธรรม 
ที่นํามาใชในชมุชน มักอาศัยเทคนิคการใชตวัอยางในชีวติจริงในลกัษณะเทียบเคียงมากกวา
การสอนตรง ๆ หรือเลาถึงนิทาน 
  
(3)
 อาจกลาวไดวา การนําคุณธรรมมาใชในชุมชนเปนไปตามวิถชีีวติ ฉะน้ัน การจัดการ
หรือเสริมสรางคุณธรรม จึงควรที่จะเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ การเสริมสรางคุณธรรมตาม
วิถีชวีิต ซึ่งอาศัยหลักการยดึผูเรียนเปนสาํคัญ     
   2. วิธีการเสริมสรางคุณธรรม 
หัวใจอยูที่การปฏิบัติ เปนความรูเกี่ยวกับวิถชีีวติที่นาํไปใชประโยชนไดจริง เปน
คานิยมที่สะทอนถึงคุณงามความดีของคนในสังคม จึงเปนไปในลกัษณะที่สอดคลองและเปน
สวนหนึ่งของวิถีชวีิตของผูคนในชุมชน ดังนี้ 
   1) วิธีการถายทอดคุณธรรมแบบมีระบบ 
   มีความตอเนื่องยั่งยืน มีลักษณะสังคมเรียนรู (Social Learning) ที่เปนพลวัตร 
(Dynamic) อาศัยโครงสรางการดําเนินงาน ประกอบดวย อาคาร สถานที่ เนื้อหาสาระ 
กิจกรรมการเรียนรู รวมถึง ผูทําหนาที่ถายทอด โดยอาศัยสถานการณ การใชตัวอยางจริง   
ในการเปรียบเทียบ อุปมาอุปมัย การยกตัวอยางคนที่ดี การถายทอดมีระบบ มีเจตนาหรือ
วัตถุประสงคชัดเจน มีการเลือกวิธีการคัดสรรตัวอยางมาลวงหนากอนการถายทอดเรียนรู    
วิธีที่เนนใช ไดแก 1) กระบวนการรวมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ผูเรียนไดรับสาระการเรียนรู 
จากการถายทอดประสบการณ จากผูใหญสูเด็ก จากรุนพ่ี สูรุนนอง ผานการทํางานเปนทีม 
และการอยูดวยกันในชุมชนอยางมีความสุข เปนการปลูกฝงถายทอดโดยการทําเปนแบบอยาง 
โดยมีพ้ืนที่สาธารณะในการปฏิบัติการ ภายใตความรับผิดชอบดูแลของผูใหญในการเฝาสังเกต
การเปลี่ยนแปลง และใหการสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่งคําปรึกษาหารือ 2) การแลกเปลี่ยน
ประสบการณการเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูนําในชุมชน เนนการเรียนรูดวยการทบทวน
ประสบการณเดิมอยูเสมอ นับเปนพัฒนาการทางความคิดแบบตอยอดความรู เพ่ือนํามาปรับ
ประยุกตใชในชุมชนของตน ซึ่งกิจกรรมมีทั้งการพบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือในรูปแบบที่ไม
เปนทางการ ตลอดถึงเวทีในการจัดการฝกอบรมแบบเปนทางการที่ตองใชความรู และเทคนิค
ทางวิชาการ รวมถึงการปรับประยุกตใชผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่นของตน และ          
3) กิจกรรมการเรียนรูที่ทํารวมกันระหวางเด็กกับผูใหญ เม่ือแตละกลุมแยกยายกันแสวงหา
ความรู เม่ือเสร็จแกนนําก็จะจัดใหมีกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน เพ่ือเปนการสรุปบทเรียน เด็ก
และเยาวชนก็จะไดรับโอกาสการเรียนรูอยางตอเน่ือง  
   2) วิธีการถายทอดคุณธรรมแบบเนนตามสถานการณ 
   อาศัยสถานการณหรือตามวิถีชีวิต ผูทําหนาที่ถายทอดหลัก คือ ผูอาวุโส ในฐานะผูที่
มีประสบการณ วิธีการถายทอดคุณธรรมจึงเปนไปในลักษณะที่ไมมีระบบชัดเจน อาทิ การที่
ผูสูงอายุเปนตัวแบบที่ดีพาเด็กเขาวัด ถือศีล ฟงเทศน ฟงธรรม อีกทั้ง การใหสติหรือ         
ขอเตือนใจเกี่ยวกับการดํารงชีพ นอกจากนี้ วิถีชีวิตในการทําเกษตรกรรม ทําใหมีโอกาสได
พบปะกัน มีปฏิสัมพันธตอกัน สะทอนใหเห็นถึงวิธีการถายทอดคุณธรรม โดยสอดแทรกไว
  
(4)
เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต แมวัตถุประสงคอาจไมชัดเจน แตถือเปนกระบวนการเรียนรูของ
ชุมชนที่สําคัญ และสามารถคงไวซึ่งความเปนชุมชนได  
   นอกจากนี้ จากการศึกษาทั้งสองชุมชนยังคนพบปจจัยที่เกี่ยวของกับการเสริมสราง
คุณธรรมที่สําคัญ คือ บทบาทขององคกรที่ปลูกฝง / เสริมสรางถายทอด โดยบานและชุมชน  
มีบทบาทที่คอนขางโดดเดน ในขณะที่ วัด และโรงเรียนยังมีขอที่นาพิจารณา เน่ืองจากมี
ขอจํากัดในปจจุบัน อาทิ โรงเรียนมีขนาดเล็ก ครูอาศัยอยูนอกชุมชน ทําใหครูไมคอยไดอยู
รวมกิจกรรมรวมกันของคนในชุมชนในบางชวงเวลา กอปรกับ การทุมเทเวลาที่ใชในการ
พัฒนายังไมเต็มที่ ทําใหการมีสวนรวมกับคนในชุมชนจึงไมเห็นเดนชัด เชนเดียวกับวัด แมใน
ชุมชนจะมีพระจําพรรษา แตก็อยูในวัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) ซึ่งพอที่จะประกอบศาสนกิจหรือ
ทําหนาที่ผูนําทางจิตวิญญาณได แตกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางคุณธรรมยังไม
เดนชัด หากมีการสนับสนุนหรือหนุนเสริมใหวัด และโรงเรียนทําหนาที่ไดเต็มที่ ก็จะมีสวน
สงเสริมไดดีขึ้น     
   ทั้งน้ี ปจจัยการสนับสนุนสงเสริมของบุคคล องคกร หรือเครือขายภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาครัฐและองคกรปกครองทองถิ่น ยังมีสวนจําเปนในการ
ขับเคลื่อนใหมีพลังและตอเน่ือง มีทิศทาง รวมถึง การขยายขอบเขตของเครือขายใหมีพลัง 
   บทบาทของผูนํา ผูนําที่จะเสริมสรางคุณธรรมมีความจําเปน โดยเฉพาะผูนําที่ผาน
การบวชเรียน และ/หรือเครงครัดในหลักธรรมของศาสนา จะสามารถขับเคลื่อนและเปน
แมแบบที่ดีใหกับชุมชน และเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนพลังในการเสริมสรางคุณธรรม 
   เครือขาย ถึงแมจะมีมาก แตก็มักเปนเครือขายสงเสริมอาชีพ และพัฒนาทักษะการ
ทํางาน เชน เครือขายเกษตรกรรม เครือขายเพื่อการพัฒนาชุมชน เครือขายพัฒนาฝมือ
แรงงาน ฯลฯ ในขณะที่ เครือขายที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนและเสริมสรางคุณธรรม เชน 
วัฒนธรรมจังหวัด เครือขายศาสนา เครือขายการศึกษา ฯลฯ ยังไมสามารถทํางานไดอยางเต็ม
กําลัง    
   กลาวโดยสรุป ทั้งสองชุมชนมีความคลายคลึงกันอยางยิ่ง กลาวคือ ชุมชนมีพ้ืนฐาน
และมีกิจกรรมการเสริมสรางคุณธรรม (ดังปรากฏรายละเอียดในแผนภูมิที่ 4.6 และ 4.7 แสดง
องคประกอบในขั้นตอนการเสริมสรางคุณธรรมของแตละชุมชน) ภายใตเง่ือนไขสําคัญ คือ 
การเสริมสรางแรงจูงใจ และความตระหนัก แลวจึงมีการปลูกฝง โดยผานกระบวนการเรียนรู
ซึ่งดึงคุณธรรมมาเปนประเด็นสําคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
การเสริมสรางคุณธรรมของชุมชนบานทรงธรรม* อาศัยจุดเริ่มตนสําคัญ คือ การ
คนหาผูนํา หรือแกนแกนกลาง หรือเพ่ือนรวมอุดมการณ เพ่ือเปนแกนนําทางความคิดในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา โดยอาศัยการเสรมิสรางจิตสํานึกรวมภายในชุมชนเปนเครือ่งมือสําคัญ 
ไดแก การคนหาตัวเอง การทบทวนตวัเอง การเรียนรูอดีตหรือประวตัิศาสตรทองถิ่นที่ผาน
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วิกฤตรวมกัน รวมถึง การเฝามองดวยความรักที่มีตอผืนแผนดินและ / หรือคนที่เรารักเฝาทะนุ
ถนอม ฯลฯ อีกทั้ง การเสริมสรางแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง จนกอใหเกิดทีมงานหรือ
เครือขายประชาชนอยางมีสวนรวมในการขับเคลื่อนกจิกรรมการพัฒนาที่หลากหลาย ทั้งน้ี 
การรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมรับประโยชน และรวมดูแลรักษาที่เกิดขึ้นอาศัย
กระบวนการเรียนรูของชุมชน ไดแก การสรางความรู การสงตอหรือการถายทอดความรู การ
เรียนรูหรือการรับรู รวมถึง การสรางสํานึกในวิธคีิด ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะเปนองครวม     ไมแยก
สวนจากวิถชีวีิตของคนในชุมชน ภายใตคุณธรรมนําการพัฒนา การถายทอดความรูที่
เกี่ยวของกับคณุธรรม จึงผสานเปนเนื้อเดียวกับการพฒันาที่มีความตอเน่ืองและยัง่ยืน ภายใต
เง่ือนไขคุณธรรมของผูปกครองหรือแกนนําชุมชนที่เปนหัวเชื้อหรือกลไกสําคัญ ซึ่งตอง
คํานึงถึงความหนักแนน เที่ยงธรรม  
แนวทางการเสริมสรางคุณธรรมตามวถิชีีวติของคนในชุมชนบานทรงธรรม*  สามารถ
เปรียบเทียบไดกับขั้นตอนการทํางานของ “หนังสะติ๊ก” ซึ่งถือเปนเครือ่งมือเคร่ืองใชพ้ืนบานใน
การทํามาหากินของคนในชุมชน ขั้นตอนการเรียนรู หรือการปลูกฝงการเสริมสรางคุณธรรม
ตามวิถชีีวติของคนในชุมชนบานทรงธรรม* จึงเร่ิมตนดวย 
1. องคประกอบและเงื่อนไขสําคัญ  
   การจัดเตรียมองคประกอบสําคัญในการปลูกฝง / เสริมสรางคุณธรรม ประกอบดวย 
พลังของกลุมผูคน และผูนําการขับเคลื่อน หากเปรียบไดกับหนังสะติก๊ ก็คือ  
         1.1 ดามไม (ซึ่งอาจทําดวยไมหรือเขาสัตวกต็าม) เปรียบเสมือนผูนําหรือแกน
นําของชุมชน ไดแก แกนนําทางความคิด แกนนําตามเขต / คุม แกนแกนกลาง ฯลฯ ซึ่งมี
ความสําคัญมากที่สุด นอกจากเปนหลักในพยุงหรือค้ําจุนชุมชนแลว ยังมีบทบาทหนาที่ในการ
กําหนดทิศทาง เปาหมายการพัฒนาหรือเปาหมายการทํางานรวมกันของคนในชมุชน อีกทั้ง 
มีสวนสําคัญในการประเมินและตัดสินใจ คัดสรรพลงังาน ในการขับเคลื่อนการทํางานภาค
ประชาชน ซึ่งตองอาศัยผูทีมี่ความเสียสละและมีคุณธรรม 
 1.2 งามไม เปรียบไดกับเครือขายหรือภาคประชาชน    ซึ่งถือเปนประชากร
สวนใหญที่อาศัยอยูในชุมชน   และเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมในภาพ 
รวมของสังคม จําเปนตองเห็นพองตองกัน เพ่ือกอใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน ทั้งใน
ระดับการมีสวนรวมในการคดิ การทํา การตัดสินใจ การรับประโยชน และการบํารุงรักษา 
1.3  กานไมทั้งสองขาง  ทําหนาที่พยุงคุณธรรม  เพ่ือความอยูรอดและ / หรือ 
ความรมเย็นเปนสุขของคนในสังคม ปลายกานไมทัง้สองขาง เปนจุดเร่ิมของกระบวนการ
ขับเคลื่อน เสริมสรางคุณธรรม (ผานกระบวนการเรียนรู) โดยประกอบดวย การผูกมัดปมสาย
หนังสะติ๊กที่ปลายงามไมทั้งสองดานดานหนึ่งผูกดวยจิตสํานึกรวมตอสวนรวม และอีกดาน
หนึ่งผูกดวยการสรางแรงจูงใจในการเปลีย่นแปลง 
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    1.4 ยางยืดหรือหนังสะติ๊ก เปรียบเสมือนกระบวนการเรียนรูของชุมชน ที่
สามารถกําหนดคาความยดืหยุนของกระบวนการเรียนรู ไดตามสถานการณการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในชมุชน  
 1.5 แผนหนังเพ่ือรองรับลูกกระสุนเปรียบไดกับคุณธรรมที่ใชในการดาํรงชีวติ 
ทําหนาที่หอหุมจิตใจคนในสงัคม ใหมีสติ ตั้งม่ันดวยความไมประมาท   
2. กระบวนการเรียนรูในการปลูกฝง / เสริมสรางคุณธรรม 
    ขั้นตอนการเรียนรู / ปลูกฝง / เสริมสรางคุณธรรม สามารถเปรียบไดกับขัน้ตอน
การทํางานของยางยืดหรือหนังสะติ๊ก อันประกอบดวยขั้นตอน  
2.1 การสรางความตระหนัก หรือการคนหาตนเองใหรูจักตนเอง ซึ่งชุมชน
เรียกวา ฮูคิง หรือคนหาสิ่งดี ๆ ของตนหรือชุมชน เชน ประวัติศาสตร / ความเปนมา        
ภูมิปญญาชาวบาน เอกลักษณที่โดดเดน หรือบุคคลสําคัญที่เปนแบบอยางหรือสรางความ
ภาคภูมิใจ ฯลฯ ผนวกกับการคนหาผูนําการเปลี่ยนแปลง และการสรางเครือขายแกนนําทาง
สังคม เพ่ือใหกลุมผูนํามีจํานวนที่เพียงพอและ สามารถขยายตวัไดเหมาะสมกับขนาดของ
ชุมชน 
2.2 การสรางใหเกิดความตระหนักในปญหา และความตระหนักในการ
เปลี่ยนแปลงปญหา ดวยการปรึกษาหารืออยางมีสวนรวม (อูจาหารือ) เพ่ือทบทวน
ประสบการณความคิด (กํากึ้ด) ของชุมชน กลาวคือ เม่ือคนในชุมชนมีความพรอม ควรย้ําให
คนในชุมชนเห็นวาเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ทําใหสามารถมองเห็น
และทําความเขาใจรวมกัน อันนํามาสูการกําหนดทิศทางเปาหมาย ตลอดถึงแนวทางหรือ
วิธีการที่จะแกไขปญหา หรือพัฒนาชุมชนของตนไปใหถึงจุดมุงหมายรวมกัน ในฐานะที่ “คน” 
เปนสวนหนึ่งของชุมชน นับเปนการขยายแนวรวมการพัฒนา จากแกนนําทางความคิดสู
ประชาชนสวนใหญของสังคม ภายใตการตรึงยางหนังสะติ๊กใหแนนหนาดวย จิตสํานึกรวมตอ
สวนรวม และการสรางแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง    
2.3 การมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ที่เกี่ยวของกับคุณธรรมยิง่กระบวน 
การเรียนรูเขมขน หรือบอยครั้งมากขึ้น ก็เปรียบไดกบัการดึงยางหนังสะติ๊กให แรงขึ้น ก็จะไป
ไดไกล สงผลใหสามารถขยายวงไดอยางรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้ง หากมีการจัดกระบวนการ
เรียนรู อยางเปนระบบ ไดแก การกําหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู ตัวอยาง การปฏิบัติการ หรือ
การจัดการเรียนการสอนแบบกึ่งประคบัประครอง เปนตน ยอมมีความแมตรง กอใหเกิด
คุณธรรมที่พึงประสงค 
2.4 การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมรวมกันเปรียบไดกับการจับแผนหนังอยาง
ม่ันคง เพ่ือรองรับลูกกระสุน การยึดโยงประชาชนดวยสํานึกการมีสวนรวมหรือความผูกพันตอ
ทองถิ่นของตน การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมรวมกัน จึงนับเปนคณุธรรมอันจะกอใหเกิดการ
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ดําเนินงานในลักษณะ หนาหมู เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นของตน อีกทั้งเปนการเสริมสรางพลัง 
โดยอาศัยการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูควบคูคณุธรรม ทั้งการเรียนรูแบบที่มีระบบ 
และการเรียนรูแบบที่ไมไดอาศัยความเปนระบบ ทั้งน้ี การดําเนินงานเสริมสรางคุณธรรม 
จําเปนตองคํานึงบริบทหรือสภาพแวดลอมทางสังคม ไดแก ความสัมพันธระหวางคนกับคน 
คนกับธรรมชาติ และคนกบัสิ่งเหนือธรรมชาติ ภายใตเง่ือนไขสําคญั คือ การตองตั้งอยูบน
เง่ือนไขคุณธรรมการอยูรวมกัน ซึ่งเปรียบเสมือนผืนดินที่   หนักแนน (มิใช โคลน / เลนที่
ออนไหวและแปรเปลี่ยนรปูรางไปตามสภาพแวดลอม) ม่ันคง ทันสมัย ไมผันแปรไปตาม
กาลเวลา แตมีความพรอมที่จะเรียนรู และปรับตวัใหทันกบัการเปลี่ยนแปลง ดังปรากฏ
รายละเอียดในแผนภูมิที่ 1 
 แผนภูมิที่ 1 แสดงองคประกอบในขั้นตอนการเสริมสรางคุณธรรมของชุมชนบานทรงธรรม*         
สวนการเสริมสรางคุณธรรมของชุมชนบานไหมคุณธรรม* พบวา ชุมชนมีการนํา
พ้ืนฐานทางสงัคมวัฒนธรรม และความโดดเดนดานภูมิปญญาทองถิ่นอีสาน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งภูมิปญญาการทอผาไหม-ผาฝายยอมสีธรรมชาติ ซึ่งเปนวิถีทํากิน มาประยุกตใชในฐานะ
เครื่องมือการพัฒนา เปนผลใหผูนําและเครือขายภาคประชาชนในชุมชนบานไหมคุณธรรม* 
สามารถอาศัยกระบวนการเรียนรู ภายใตเง่ือนไขคุณธรรมการทํากนิ ทําหนาที่ขับเคลื่อนมิติ
การพัฒนา  
ซึ่งกระบวนการเสริมสรางคุณธรรมของชุมชนบานทรงธรรม* และชุมชนบานไหม
คุณธรรม* มีลกัษณะคลายคลึงกัน กลาวคอื อาศัยขั้นตอนหลัก ๆ ในการเสริมสรางเหมือนกัน 
จิตสํานึกรวม 
การสรางแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง 
เครือขาย/ประชาชน 
ผูนํา / แกนนํา 
กระบวนการเรียนรู 
คุณธรรม 
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(คือ เริ่มจากการสรางสํานึกรวม จากนั้นจึงสรางแรงจูงใจผานกระบวนการเรียนรู โดยอาศัย
แกนนํา หรือผูนําการเปลี่ยนแปลง และชาวชุมชนเปนผูขับเคลื่อนกระบวนการ) ตางก็เพียง
รายละเอียดของเนื้อหา และวธิีการยอยในแตละขั้นตอน ดังรายละเอียดของการเสริมสรางใน
ชุมชนบานไหมคุณธรรม* มีดังนี้ 
1. องคประกอบและเงื่อนไขสําคัญในการเสริมสรางคุณธรรม  
    เปรียบเสมือนไดกับ “บัง้ไฟ” และอุปกรณ ซึ่งเปนสัญลักษณที่สะทอนใหเห็นถึง
วัฒนธรรมพื้นบานอีสาน การจัดเตรียมองคประกอบสําคัญในการปลกูฝง / เสริมสรางคุณธรรม 
จึงประกอบดวย  
1.1 หัว สวนหัวของบั้งไฟ ซึ่งอาจทําดวยดินหรือโลหะ หากมีความประสงคที่
จะใหไดกําลังอัดที่ดีและทะยานเสียดสีไปในอากาศไดอยางรุนแรง ก็ตองใชโลหะแตอาจกอให 
เกิดอันตรายแกคนรอบขางไดมากหากผิดพลาด ในขณะที่หัวซึ่งทําจากดินอาจมีฤทธานุภาพ
ไมรุนแรง แตหากเกิดกรณีผิดพลาดก็ไมสงผลถึงชีวติของคนรอบขาง เปรียบไดกับคุณธรรม 
ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการนําพาผูคนในสังคมใหรอดพนจากปญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ทั้งปวง 
หากมุงหวังผลเพื่อความเปนเลิศโดยไมคาํนึงถึงบริบทหรือสภาพแวดลอม อาจสงผลกระทบ
ตอการทํากินในระยะยาว ดังกรณีตัวอยางที่ผูนําชุมชนไดเลาถึงการบริโภคแมงดา วา “...เอา
แคพอกิน จะไดมีเหลือ เผื่อลูกหลาน...” เปนตน   
1.2 ตัวบั้ง ทําดวยโลหะ / พลาสติก / ไมไผ ภายในอัดแนนดวย ขี้เกีย ซึ่งเปน
สวนผสมระหวางดินประสิวและถาน คลุกเคลาตามสูตรที่ลงตวั อัดแนนอยูในสวนลาํตัวของบั้ง
ไฟ เปรียบไดกับกระบวนการเรียนรู ซึ่งทําหนาที่เปรยีบเสมือนพลงังานในการขับเคลื่อนสังคม
ใหบรรลุเปาหมายปลายทาง 
1.3 หาง ทําจากไมไผและมีเหล็กถวง ซึ่งคํานวณใหรับกับน้ําหนักของตัวบั้ง 
และอยูในตําแหนงที่เหมาะสม เพ่ือควบคุมทิศทางการพุงของบั้งไฟใหไปในแนวเสนตรงที่
กําหนด เปรียบไดกับผูนํา ซึ่งมีบทบาทสําคัญที่สุด เสมือนหางเสือของเรือ ซึ่งมีหนาที่ในการ
กําหนดทิศทางการปฏิบัติ เพ่ือความอยูรอดในการทํากินของคนในชมุชน 
1.4 ดินทายบัง้ เปรียบเสมอืนเครือขายของประชาชน ถาไมเขมแข็งหรือแตก
ความสามัคค ี บั้งไฟก็ไมสามารถที่จะทะยานสูฟากฟา ใหพญาแถนไดรับรูถึงทุกขยากของคน
ในชุมชนและชวยแกไขปญหาให 
1.5 ชนวน ทําจากเสนฝาย มีหนาที่ในการจุดขี้เกียใหระเบิด สายชนวนจึง
เปรียบเสมือนจิตสํานึกการมีสวนรวม และการจุดไฟชนวน เปรียบเสมือนการสรางแรงจูงใจ 
เพ่ือกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู 
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1.6 ฮานบั้งไฟ หรือตุมไมค้ํา ทําหนาที่ค้ําจุนหรือพยุงบั้งไฟใหตั้งตรง โดย
อาศัยผา มัดบั้งไฟเขากับฮาน และถาหากมัดแนนเกินไปอาจ ซุ หรือระเบิดคาฮานได เปรียบ
ไดกับ      ภูมิปญญาชาวบานที่ติดยึดอยูกับรากเหงาหรือความเปนชมุชนทองถิ่นของตน 
2. กระบวนการเรียนรูในการปลูกฝง / เสริมสรางคุณธรรม 
    ภายใตบริบททางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน การเรียนรู การปลูกฝง เพ่ือเสริมสราง
คุณธรรม จึงเปรียบไดกับขัน้ตอนการทํางานของบั้งไฟ กลาวคือ  
2.1 การคนหาสิ่งดี ๆ ของชุมชน ซึ่งเปนความผกูพันที่สามารถยึดโยงกับ
รากเหงาหรือความเปนทองถิ่นของตน เปรียบดังสมอบกของตุมไมค้ําหรือฮานที่ยึดติดฝงแนน     
ด่ังความสัมพันธที่ยึดโยงไวบนรากฐานแหงภูมิปญญาของตน  
    2.2 การกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการเปลีย่นแปลงเปรียบเสมือนการจุดชนวน  
หรือจิตสํานึกการมีสวนรวม ใหตระหนักในปญหา และมีความตองการที่จะขบัเคลื่อนใหเกดิ
การเปลี่ยนแปลงปญหา ดวยความสามัคคีและพรอมเพรียงกันของประชาชน เพ่ือเปนกําลัง
สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาใหสามารถบังเกิดขึ้นไดในชุมชน โดยเครือขายประชาชน
พรอมทําหนาที่สนับสนุน และใหความรวมมือในกิจกรรมการพัฒนา 
    2.3 กระบวนการเรียนรูอยางการมีสวนรวมของประชาชน ในสัดสวนที่มีความ
เหมาะสมและเปนเนื้อเดียวกับวิถชีีวติของคนในชุมชน หากขี้เกียถกูตอกหรืออัดแนนดวยแรง
ที่แข็งขัน ยอมมีผลตอการขบัเคลื่อนบั้งไฟใหทะยานสูอากาศไดยาวไกลตามคุณธรรมที่พึง
ประสงค การปลูกฝงหรือสงเสริมคุณธรรม มีลักษณะผสมผสานเปนเนื้อเดียวกับวิถีชวีิต หรือ
วิถีการทํากินของผูคนในสงัคมปจจุบันเฉกเชนดินประสิวและถาน ซึ่งไมสามารถจําแนก
แยกแยะออกจากกันไดอยางเด็ดขาด      
2.4 การคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน เปรียบไดกับผนืดินที่หนักแนนและกวาง
ใหญไพศาล เปนเครือขายทางสังคมที่ยึดโยงและประคับประคองชุมชน และสังคมใหอยูรอด
ปลอดภัย แคลวคลาดจากภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง โดยคํานึงถึงบริบทและสภาพแวดลอม
โดยรอบ ภายใตเง่ือนไขสาํคัญ คือ คุณธรรมการทํากินที่คํานึงถึงสอดคลองตามบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น ดังปรากฏรายละเอียดในแผนภูมิที่ 2 
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 แผนภูมิที่ 2 แสดงองคประกอบในขั้นตอนการเสริมสรางคุณธรรมของชุมชนบานไหม 
      คุณธรรม* 
   3. การพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูดานคุณธรรม 
   จากการเสริมสรางคุณธรรมในวิถีการดําเนินชีวติ แมจะบังเกิดผลใหมีการนําคุณธรรม
มาใชอยางเขมแข็งขึ้น แตยังอาจไมยั่งยืน สําหรับในชุมชนหากไมไดดําเนินการพัฒนาใหเปน
ระบบ แทนการติดยึดกับกลุมคน ขณะเดียวกัน การขยายผลสูชุมชนอ่ืนก็ยังเปนไปอยางจํากัด 
เพ่ือเปนการพัฒนาใหชุมชนเปนแหลงเรียนรูคุณธรรม ทั้งสองชุมชนจําเปนตองพัฒนารูปแบบ
การถายทอดการเสริมสรางคุณธรรม โดยดําเนินการใหเปนไปในลักษณะการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ ไมแยกสวนกันระหวางวธิกีารถายทอดความรูและประสบการณ โดยวางอยูบน
พ้ืนฐานทางสงัคมวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งพอที่จะสรุปรูปแบบแหลงเรียนรูดานคุณธรรมได
สองรูปแบบ สาํหรับสองชุมชน ดังนี้  
   1. รูปแบบที่เปนทางการ  
   สําหรับชุมชนบานทรงธรรม* ซึ่งมีกระบวนการเรียนรูของชุมชนเขมแข็ง โดยจัดใหมี
ลักษณะสําคญั คือ (1) อาคาร / สถานที่สะดวก สามารถรวบรวมความรูเกี่ยวกับคุณธรรมไว
อยางหลากหลาย (2) สื่อหรือวัสดุอุปกรณในการถายทอด หรือประกอบการเรียนรูที่ผานสือ่
สัมผัสมากชองทาง รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงสูการปฏิบัติได (3) มีผูสอนมากพอ หลายชวงวัย 
และสามารถทดแทนไดอยางพอเพียง เพ่ือความตอเนื่อง (4) มีเน้ือหา / องคความรูที่สรุปไว
มากพออยางเปนระบบ และ (5) มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม  
รากเหงา 
กระบวนการเรียนรู คุณธรรม 
จิตสํานึกการมีสวนรวม 
และ การสรางแรงจูงใจ 
ประชาชน 
ความผูกพัน 
ผูนํา 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
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 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูหลักที่สําคญั ในการพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูดาน
คุณธรรม เพ่ือไดมาซึ่งขอมูลใหมรวมกนั และในการแลกเปลีย่นเรยีนรูเพ่ิมเติมจากกันและกัน 
ทั้งในระดับชมุชนและระหวางชุมชน อันนํามาซึ่งการเสริมสรางคุณธรรมของคนในชุมชน 
สามารถจัดไดหลายลักษณะ กลาวคือ  
 1) จําแนกตามกลุมเปาหมาย ระดับบุคคล ไดแก การจัดการเรียนรูสําหรับเด็ก การจัด 
การเรียนรูสําหรับผูใหญ ฯลฯ ระดับกลุม ไดแก การประชุม การอภิปรายกลุม การสาธติ     
การจัดนิทรรศการ การศกึษาดูงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฯลฯ ระดับชุมชน ไดแก  
การรณรงคผานสื่อบุคคล สือ่พ้ืนบานและสื่อมวลชน การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา 
การสาธิต การแลกเปลีย่นประสบการณ การจัดเวทีเพ่ือการรณรงค ฯลฯ และ ระดับเครือขาย 
ไดแก การศกึษาดูงาน การฝกอบรม การประชุมสมัมนา การประสานงานกับหนวยราชการ 
ฯลฯ 
 2) จําแนกตามลักษณะการใหความรู การใหความรูทางตรง ไดแก การเยี่ยมบานหรือ
ไรนา การประชุม การจัดทัศนศึกษา การสาธิต ฯลฯ และ การใหความรูทางออม ไดแก การจัด
นิทรรศการ การใหการศึกษาผานผูนํา การจัดพิพิธภัณฑพ้ืนบาน/ศูนยขอมูลหมูบาน ฯลฯ 
 3) การใชเวทีการประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณกับบคุคลอื่น 
โดยเรียนรูที่จะใชเหตุผลของการตัดสินใจรวมกัน  
 4) การเรียนรูดวยกระบวนการกลุม ไดแก การรวมกันคิดรวมกันทํา การจัดกลุม
แลกเปลีย่นความคิดเห็นและแบงปนทรพัยากรการเรียนรู การใหกําลังใจซึ่งกันและกัน รวมถึง 
การเรียนรูที่ตองแสวงหาความรูและสรางความรูความเขาใจดวยตนเอง  
 5) การเรียนรูจากภูมิปญญาชาวบาน ผานวิธีการถายทอดที่หลากหลายตามเนื้อหา
และกลุมเปาหมาย ไดแก การถายทอดแบบไมเปนลายลักษณอักษร การถายทอดเปน      
ลายลักษณอักษร การถายทอดแบบผานสื่อผสม ทั้งสื่อบุคคล สื่อประเพณี จนถึงสื่อมวลชน 
 6) การสรางเวทีการเรียนรูของชุมชน ในรูปแบบของเครือขายการเรียนรู ไดแก     
การแลกเปลีย่นประสบการณระหวางชาวบานดวยกันเอง และระหวางชาวบานกบันักวิชาการ   
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล รวมถึง การเชื่อมประสานผูนําในชมุชน   
 7) การใชสื่อเพ่ือเสริมสรางการเรียนรู ในรูปของเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน โทรทัศน 
วิทยุ สไลด และสิ่งพิมพ รวมถึง สื่อพ้ืนบาน ซึ่งเปนภาษาถิ่นและสามารถสื่อสารใหเขาใจ    
ไดงาย เชน เพลงพื้นบาน การละเลน กฬีา ประเพณี และพิธีกรรม 
 8)  การฝกทักษะอาชีพ นอกจากสอนในเรื่องของการพัฒนาอาชีพ ยังจําเปนตองให
ผูเรียนไดพัฒนาการคิด ในทางการแกปญหา ซึ่งทุกคนสามารถชวยกันคิดชวยกนัแกไขปญหา 
โดยมีความรูสึกสนิทชิดเชื้อกัน และชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
  
(12)
 จะเห็นไดวา การพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูดานคุณธรรม จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
อาศัยเทคนิควิธีการที่มีความหลากหลาย ซึ่งแตกตางกันตามบริบททางสังคมวัฒนธรรม 
สภาพแวดลอม สภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิประเทศ 
   2. รูปแบบกึ่งทางการ  
   สําหรับชุมชนบานไหมคุณธรรม* ซึ่งกระบวนการเรียนรูอยูในชวงการฝกฝน ขยายตัว
ใหครอบคลุมในชุมชน ดังนั้น ลักษณะของแหลงเรียนรูคุณธรรมทั้ง 5 ประการตามรูปแบบการ
เรียนรูดานที่เปนทางการ ยังมีความจําเปน แตนํามาใชในระดับไมเขมขนมากนัก โดยเนน
กระบวนการเรียนรูในลักษณะที่เลียนแบบการถายทอดภูมิปญญาชาวบาน อาท ิ (1) การลอง
ผิดลองถูก คนในชุมชนสะสมความรู ความเขาใจของตนไว แลวถายทอดสงตอใหแกลูกหลาน
ของตนนาน ๆ เขาก็กลายเปนจารีต ธรรมเนียม หรือขอหาม (2) การลงมือกระทําจริง        
ในสถานการณจริง ปฏิบัติจริง แลวสงตอไปยังรุนลูกหลานแบบคอยเปนคอยไปกลายเปนแบบ
ธรรมเนียมหรือวิถีปฏิบตัิ (3) การสาธิตวิธีการ การสัง่สอนดวยการบอกเลา ในรูปของเพลง
กลอมเด็ก คําพังเพย สุภาษิต รวมถึงการสวดสรภญัญะ และ (4) พิธีกรรม อาศัยศรัทธา  
ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรม เปนการสรางกระแสความเชื่อ และพฤติกรรมที่       
พึงประสงค  
   ทั้งน้ี รูปแบบแหลงเรียนรูดานคุณธรรมที่ปรากฏในชมุชนบานทรงธรรม* ในปจจุบัน
มักอาศัยรูปแบบกึ่งทางการ คอนไปทางรูปแบบทีเ่ปนทางการ ในขณะทีชุ่มชนบานไหม
คุณธรรม* กอ็าศัยการเรียนรูดานคุณธรรมในรูปแบบกึ่งทางการเชนกัน แตอยูในระยะเริ่มตน 
โดยเนนการดึงภูมิปญญาทองถิ่น มาปรับใชใหเหมาะสมกับเพศ วยั และสถานการณ ดังนั้น 
หากพัฒนารูปแบบของแหลงเรียนรูคุณธรรมใหเปนทางการมากขึ้นดังที่กลาวมา ก็จะเปน
ประโยชนในการเสริมสรางคุณธรรมในวถิีชีวติชุมชนใหขยายวง บังเกิดผลอยางแทจริง  
4. ขอเสนอแนะสําคัญ ไดแก  
1) สถาบันสังคมในชุมชน ไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และ
สถาบันการศกึษา ฯลฯ ควรทบทวนและพัฒนาแหลงเรียนรูตนแบบดานคุณธรรม โดยประสาน
ใหมีความเขมแข็ง 2) หนวยงานหรือองคกรภายนอกดานการเสริมสรางคุณธรรม ควรกระตุน
และสนับสนุนใหสถาบันหลกัของชุมชน เชน โรงเรียน และวัด ฯลฯ เขามามีบทบาทในการ
เสริมสรางคุณธรรมรวมกับคนในครอบครัวและชุมชน ในหลากหลายรูปแบบ/วธิกีาร 3) ควร
เชื่อมโยงเขาสูแผนการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางตอเน่ือง โดยใหองคกร
ปกครองทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจดัแหลงเรียนรู สนับสนนุงบประมาณในการศึกษา     
ดูงาน สรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในการเสริมสรางคุณธรรมของชุมชน ฯลฯ รวมถึง การขยาย
แนวรวมสูชุมชนใกลเคียงในลักษณะของเครือขายทางสังคมอยางเปนรูปธรรม 4) การพัฒนา
ตัวชี้วัดคุณธรรมอยางเปนระบบ เพ่ือกอใหเกิดการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและ
  
(13)
เสริมสรางคุณธรรม อยางมีทิศทางและจังหวะที่เหมาะสม 5) การพัฒนาระบบขอมูลดาน
คุณธรรม โดยอาจเริ่มจากการจัดเวทีระดับภาค จากน้ันจึงเชื่อมโยงฐานขอมูลกบัเวทีรวมของ
ประเทศ (เชน รูปแบบการจัดตลาดนัดคุณธรรม) ฯลฯ ควรเสริมสรางและพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับแหลงเรียนรูเชงิคุณธรรม ควบคูกบัการเสริมสรางผูถายทอดดาน
คุณธรรม เพ่ือใหชุมชนสามารถนําไปใชเปนตัวแบบในการเสริมสรางและปลูกฝงคุณธรรม หรือ
แลกเปลีย่นเรยีนรูพัฒนากระบวนการเสรมิสรางคุณธรรมรวมกันไดโดยตรง ทั้งน้ี องคกร
สนับสนุน เชน ศูนยคุณธรรม ฯลฯ ควรเรงประสาน สนับสนุนดานระบบขอมูล องคความรู 
เทคโนโลยี และใหกําลังใจ รวมกระทั่งรวมสังเคราะหองคความรู และปอนกลบัโดยการวิจัย
เพ่ือการพัฒนาสงใหกับชุมชนในแตละพ้ืนที่ใหดีที่สุด   
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บทที่ 1 
บทนํา 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา   
กระบวนการเรงรัดการพัฒนาประเทศในระยะ 30-40 ปที่ผานมา มักใชองคประกอบทุน      
ที่สําคัญ ๆ ไดแก ทุนทางดานเศรษฐกจิ (Economic Capital) เชน แรงงาน ที่ดิน เงินตรา 
เทคโนโลยี ฯลฯ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Physical Capital) เชน ภูเขา แมน้ํา 
ทะเล ปาไม พ้ืนดิน ชายฝง อากาศ ฯลฯ และทุนทางสังคม (Social Capital) ในสัดสวนมากนอย
แตกตางกันไปแลวแตระดบัของการพัฒนา บริบททางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมือง   
การปกครองของประเทศ  
แตแนวทางในการพัฒนาของประเทศดอยพัฒนา หรือประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญ ยังไม
พรอมที่จะรับแนวการพัฒนาในกระแสทุนนิยมที่เนนเงินตราและเทคโนโลยี การพัฒนาที่ผานมาไดให
ความสําคัญกับการใชทุนที่เปนตัวเงินและทุนทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ในสัดสวนที่สูงขึ้นอยางตอเน่ือง 
โดยเนนการลงทุนใหเกิดการหมุนเวียน หรือเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน การพัฒนา
เศรษฐกิจดังกลาวไดใชทุนทางทรัพยากรธรรมชาติอยางมาก ความสมบูรณของธรรมชาติ และความ
สมดุลของสิ่งแวดลอมลดลงอยางรวดเร็ว จนถึงระดับที่ทําใหลดความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ภาวะเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมอยูในขั้นที่นาเปนหวง ทั้งปาไม ดิน น้ํา และอากาศ เน่ืองจากมีการใช
หรือจัดการอยางไมเหมาะสม ในขณะเดียวกันไดมีการทําลายทุนทางสังคมที่ดีลง หรือไดรับการ
พัฒนาเฉพาะดานบุคคลเทานั้น โลกทัศนในเชิงคุณคาทางจิตใจแบบสวนรวมเริ่มบิดเบือนเลือนหาย 
วัฒนธรรมตาง ๆ เสื่อมถอย วิถีชวีิตเนนการแขงขัน เนนบริโภคนิยมและวัตถุนิยมมากขึ้น      
การณกลับเปนวาสังคมในทุกระดับ กําลังเผชิญกับความทุกขในเรื่องตาง ๆ ไมวาจะเปนการ       
ขาดแคลนอาหารและที่ดินทํากิน การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ อากาศ และน้ํา โรคภัย     
ไขเจ็บ ปญหาอาชญากรรม ปญหาความรุนแรงในเด็ก สตรี การทุจริต ความสัมพันธของผูคนที่    
ขาดหายหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความยอหยอนทางศีลธรรม และคุณธรรมจริยธรรม  
สําหรับประเทศไทย แมวาการพัฒนาจะประสบผลสําเร็จในหลาย ๆ ดาน แตขณะเดียวกัน  
ก็เกิดปญหาสั่งสมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อาทิ ปญหาเศรษฐกิจ1 เชน ความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายได 
ความยากจน การดูดซับมูลคาสวนเกินจากภาคเกษตรในลักษณะแลกเปลีย่นไมเสมอภาค (Unequal 
Exchange) ภาวะแรงงานลนเกินในภาคอุตสาหกรรมและบริการ (ซึ่งไหลมาจากภาคเกษตรกรรม)  
รวมถึงการทีมี่นโยบายควบคุมแรงงานไมใหรวมตวัเรยีกรองตอรอง ในชวงปพ.ศ.2501-2515 ลวน
เปนปญหาสําคัญทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกบัผูคน นอกจากนั้นยังมีปญหาสังคม เชน ความแออัด      
                                                 
1 แมวารอยละ 51 ของประชากรจะยังคงทํางานในภาคเกษตร แตเปนรายไดภาคเกษตรพื้นฐานที่ยังไมแปรรูป คงมี
เพียงรอยละ 12 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ถึงแมจะทําใหรายไดเฉล่ียตอคนเพิ่มจาก 2,106 บาท ในป
พ.ศ.2503 มาเปน 35,345 บาท ในปพ.ศ.2549 (ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน, 2549)   
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ในเมือง ชุมชนแออัด ปญหาครอบครัว ปญหาวัยรุน ปญหาอาชญากรรม ปญหาเสื่อมถอยทาง
ศีลธรรม การมีคานิยมที่เนนแตสวนตน ฯลฯ รวมถึง ปญหาทางจิตของผูคน ไดแก ความไม
ม่ันคงในชีวิต ความไมเปนธรรม ความไมเสมอภาค การขาดการเรียนรูพัฒนา แมแตการขาดการ
สรางพลังรวมจากสังคม เชน การสรางเครือขายพันธมิตร การมีสวนรวมในแนวทางประชาสังคม 
(Civil Society) ฯลฯ 
อีกทั้ง ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําใหการพัฒนามีลักษณะ
ที่ไมเขมแข็ง ไมสมดุล และไมเปนธรรมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สงผลใหการพัฒนาประเทศขาดความยั่งยืน
และกระทบตอคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมที่ปรับตวัไมทัน (เชน กลุมยากจน 
กลุมผูดอยโอกาส ฯลฯ)  
จนกระทั่งเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีนักคิดและผูทรงคุณวุฒิหลายทาน ไดประเมิน
วาการที่ประเทศไทยตองประสบปญหาเกิดจากสาเหตุหลายประการ ที่สําคัญคือการพัฒนาในระยะ
ที่ผานมาขาดการนําจุดเดน หรือ สิ่งดีงามที่มีในสังคมไทย เชน มิติทางวัฒนธรรม หรือตนทุนทาง
วัฒนธรรม (Cultural Stock) ซึ่งถือวาเปนทุนในสังคมประเภทหนึ่งมาใชประโยชน ขณะเดียวกันก็
เห็นวาการที่สังคมไทยยังคงดํารงอยูได ไมลมสลายจากวิกฤตกิ็เกิดจากการที่ยังมีทุนทางสังคม
หลงเหลืออยู โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม อาทิ ความเมตตากรุณา 
ความเอื้ออาทร สายใยผูกพันภายในครอบครัว / ชุมชน การรวมตัวกันเพ่ือชวยเหลือผูเดือดรอน 
ฯลฯ ซึ่งสอดคลองกับขอวิเคราะหของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ซึ่งเห็นวาหากมีการพัฒนาทุนทางสังคม และนํามาใชประโยชนอยางชาญฉลาด จะมีสวน
ชวยทําใหการพัฒนาประเทศไทยมีความยั่งยืน และประชาชนสวนใหญมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต
สถานการณทีมี่การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงเสนอให “การพัฒนาทุนทางสังคม” เปนเรื่องหน่ึงที่
สมควรผลักดนัใหเปนวาระแหงชาต ิ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2546) รวมทั้งไดกําหนดไวชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 10 
ซึ่งจะใชในชวงพ.ศ.2550-2554 โดยใหทุนทางสังคมเปนหลักในการพัฒนาและสนับสนุนทนุทาง
เศรษฐกิจ และทุนทางทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือสามารถนําไปสูสังคมที่มีภูมิคุมกัน
เพียงพอ และเปนสังคมอยูดีมีสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมาตรฐานวัฒนธรรม
ไทย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549)  
กอปรกับนโยบายของรัฐบาล (พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร) เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2548 
กําหนดเปาหมายของการพัฒนา คือ การทําใหคนมีความสุข ดวยการมีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัว
อบอุน มีสภาพแวดลอมทีดี่ มีสังคมที่สันติและเอ้ืออาทร จึงอาศัยนโยบายการสรางสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิต การพฒันาใหมีความรูและจริยธรรม อีกทั้ง การใหความสําคัญแกการสราง
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม  
จะเห็นไดวา แนวทางแกไขปญหาตาง ๆ จึงจําเปนตองพัฒนาแบบสมดุล คอื พัฒนา
เศรษฐกิจ โดยพัฒนาอุตสาหกรรมควบคูอยางสมดุลกับการพัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาคนใหมีความ
เสมอภาคมากขึ้นในทุกดาน มีการพัฒนาทั้งเศรษฐกจิ สังคม และจิตใจมนษุย ตลอดจนพัฒนา
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ความคิดใหมีความพอดีระหวางความตองการกับความจําเปนทางกาย บนพื้นฐานของคุณธรรมตาม
วิถีชุมชน ในฐานะที่คุณธรรม เปนสวนหนึ่งของตนทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Stock) ซึ่งถือเปน
หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่บุคคลยึดถือเปนคณุคา หรือแนวทางในการตดัสินใจ ที่ประสาน
เปนหน่ึงเดียวกับการดํารงชีวิตของคนในชุมชน โดยมีความแตกตางหลากหลายตามวีถชีีวติ (Way 
of Life) ในแตละสังคมวัฒนธรรม และสภาพแวดลอม เชน คุณธรรมในการอยูรวมกัน คุณธรรมทาง
เพศ คุณธรรมการทํางาน คุณธรรมในการประกอบวชิาชีพหรือจรรยาวิชาชีพ ฯลฯ 
เน่ืองจาก “คุณธรรม” เปนอุปนิสัยอันดีงามที่มีอยูในจิตใจ ในทางถูกตอง ความดีงามของ
มนุษยที่เกิดจากความเพียรพยายามและประพฤติติดตอกันมาเปนเวลานาน จนกลายเปนความเคย
ชิน ซึ่งเปนภาวะนามธรรมทีส่ั่งสมอยูในจิตใจ (เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2546 : 102; ทิศนา แขม
มณี, 2546 : 4; Good, 1973 : 641; กีรติ บุญเจือ, 2519 : 82; ยนต ชุมจิต, 2526 : 35; สํานักงาน
พัฒนาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ, 2532; วศิน อินทรสระ, 2536 : 106,113 และธีรรัตน กิจจา
รักษ, 2542 : 6) โดยมักเปนไปตามหลกัสากล และเปนคานิยมของสังคม ที่ไดรับการยอมรับนับถือ
โดยทั่วไป ซึง่เปนบุคลิกภาพที่ตองมีการฝกฝน อบรม ขัดเกลา หลอหลอม เพ่ือใหมุงประพฤติดี 
สามารถเผชญิปญหาทางคุณธรรม และตัดสินใจเลือกปฏิบัติไดอยางเหมาะสม อีกทั้ง การตัดสินใจ
ขั้นตาง ๆ อันเปนผลผลิตของประสบการณในการปฏิบัตติอกัน ซึ่งนําไปสูการเรียนรูในสวนบุคคล 
มากกวาตัดสนิใจไปตามวฒันธรรมประเพณี หรือตามกฎเกณฑหรือกฎหมายที่สังคมกําหนดไว  
ฉะน้ัน หนึ่งในแนวทางพัฒนาที่กอใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนภายใตบริบทของสังคมไทย 
ก็คือ การสรางความมั่นคงของมนุษย โดยวิธีการใชการระดมพลังทางสังคมหรือการเสริมสรางทุน
ทางสังคม (Social Capital) ซึ่ง “การนําคุณธรรมในฐานะทุนทางสงัคม” จึงเปนทางเลือกที่สําคัญที่
สามารถแกไขปญหาและกอใหเกิดการพัฒนาที่สามารถพึ่งตนเอง จากการมีสวนรวมอยางแทจริง
ของชุมชนในระดับรากหญา (Grass Roots) ไดอยางยั่งยืน รวมทั้งยังปองกันการตอรองที่ไมเปน
ธรรม อันจะเปนผลดีกับเศรษฐกิจโดยรวมและสังคมในทายที่สุด  
1.2 วัตถุประสงค 
1.2.1 เพื่อศึกษาการนําคุณธรรมในฐานะทุนทางสังคมมาใชพัฒนาชุมชนทองถิ่น 
1.2.2 เพื่อศึกษาวธิีการถายทอดและสังเคราะหบทเรียนการนําคุณธรรมในฐานะทุนทาง
สังคมมาใช เพ่ือการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
1.2.3 เพื่อพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูดานคุณธรรมที่สอดคลองกับวิถกีารดําเนินชีวติของคน
ในชุมชน 
1.3 ผลที่คาดวาจะไดรับ   
1.3.1 โมเดลของกระบวนการ หรือขั้นตอนการนําคุณธรรมในฐานะทนุทางสังคมมาใช
พัฒนาในวิถีของชุมชนทองถิ่น 
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1.3.2 กลุมเรียนรูที่นําคุณธรรมในฐานะทนุทางสังคมมาใชเพ่ือการพัฒนาวิถีชวีิตอยางยั่งยืน 
ประกอบดวย การสรางประสบการณวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมใหกับชุมชน และคนในชุมชนไดปรับ
กิจกรรมแหลงเรียนรูใหเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนนิชีวติ 
1.3.3 บทเรียนที่หลากหลายจากการสังเคราะหการถายทอดการนําคุณธรรมในฐานะทุนทาง
สังคมมาใช เพ่ือการพัฒนาวิถีชวีิตของชมุชนอยางยั่งยืน 
1.3.4 องคประกอบของแหลงเรียนรูคุณธรรมที่ควรปรากฏในคูมือในการแลกเปลีย่น
ประสบการณการเรียนรูรวมกันระหวางคนในชุมชนกบัผูที่มาศึกษาดูงาน อันจะเปนประโยชน
โดยตรงตอการเปนแหลงเรยีนรูดานคุณธรรมตนแบบทีส่อดคลองกับวิถีการดําเนินชีวติของคนใน
ชุมชน 
1.4 นิยามศัพทที่ใชในการศึกษา 
1.4.1 รูปแบบแหลงเรียนรู หมายถึง ลักษณะหรือกลุมประเภทใหญ ๆ ของที่รวมของขอมูล 
และเผยแพรเรียนรูในทองถิน่ เชน ศูนยเรียนรูของชมุชน ศูนยถายทอดเผยแพรชุมชน หองสมุด
ชุมชน แหลงขอมูลชุมชน และแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ เปนตน 
1.4.2 แหลงเรียนรู หมายถึง “แหลง” หรือ “ที่รวม” ซึ่งอาจเปนสภาพ/สถานที่ หรือศูนยรวม
ที่ประกอบดวยขอมูล ขาวสาร ความรูและกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู หรือกระบวนการเรียน 
การสอนที่มีรูปแบบแตกตางจากกระบวนการเรียนการสอนที่มีครูเปนผูสอนหรือศูนยกลางการเรียนรู 
เปนการเรียนรูที่มีกําหนดเวลาเรียนยืดหยุนสอดคลองกับความตองการ และความพรอมของผูเรียน 
การประเมิน และการวัดผลการเรียนที่มีลักษณะเฉพาะที่สรางขึน้ใหเหมาะสมกับการเรียนรูอยาง   
ตอเน่ือง ซึ่งไมจําเปนตองเปนรูปแบบเดยีวกันกับการประเมินผลในชั้นหรือหองเรียน  
1.4.3 ทุนทางสังคม หมายถึง รูปแบบความสัมพันธที่กลุมตาง ๆ ในสังคมมุงมั่นเพื่อสวนรวม
รวมกัน เอื้ออาทรชวยเหลือ รวมมือกนัในการดําเนนิการตาง ๆ ในชีวิตและสังคม ทัง้ในระดับบุคคล
ครอบครัว กลุม/องคกร และชุมชน โดยถอืวาทกุคน ทกุฝาย ทุกองคกร ทุกชมุชน มคีวามเทาเทียมกัน
ในการเขามารวมหรือมีสวนรวมกนัในทางแกปญหาหรือพฒันา  
1.4.4 การพัฒนาอยางยั่งยืน หมายถึง การกระทํากอใหการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก         
ซึ่งสนองตอบตอความตองการของคนในรุนปจจุบัน โดยไมทําใหคนในรุนอนาคตตองยอมลดทอน
ความสามารถในการที่จะตอบสนองความตองการในอนาคต ไดแก การพยายามอนุรักษธรรมชาติไว
ในลักษณะที่เปนสวนรวม หากมีความจําเปนที่จะดําเนินการใหกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในที่ใด
ที่หน่ึง ก็จะตองเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมในที่อ่ืน ๆ เปนการชดเชย เพ่ือใหคุณภาพสิ่งแวดลอม
ในแงมหภาคคงอยูไดดังเดิม  
1.4.5 กระบวนการเรียนรู หมายถึง การดําเนินงานอยางมีระบบ เปนขั้น เปนตอนในการ
ไดมาซึ่งความรู การเผยแพรเรียนรู ตั้งแตขั้นการกําหนดจุดมุงหมาย สาระกิจกรรม แหลงเรียนรู   
สื่อการเรียน และการวัดประเมินผล ที่มุงพัฒนาคนและชวีิต ใหเกิดประสบการณการเรียนรู และ
สามารถปรับประยุกตใชเตม็ความสามารถ สอดคลองกับความสนใจ และความตองการของผูเรียน 
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ภายใตขอบขายดังนี้ 1) เปนการศึกษาที่สัมพันธเกีย่วของกับชวีติจริงและสังคมของผูเรียน 2) มี
กระบวนการเรียนรู หรือเปนการเรียนรูที่มีกระบวนการถายทอด มีองคความรูและมีความตอเนื่อง  
3) มีการจัดการ และกระบวนการจัดการที่เกิดการมีสวนรวม 4) มีผลกระทบตอความสัมพันธของ
บุคคลผูที่เกี่ยวของ หรือชุมชน 5) มีเน้ือหา รูปแบบ และวธิีการเรียนรูที่หลากหลายแตกตางกันไป 
6) เปนการเรียนรูที่อยูนอกระบบการศึกษาที่เปนทางการ และไมอิงกับหลักสูตรที่เปนทางการ 7) มี
เจตนาการเรยีนรูเพ่ือวัตถปุระสงคหรือเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก วัตถุประสงคหรือ
เปาหมายดานคุณภาพชีวติ ดานศักยภาพตัวตน ดานโลกทัศน-ความรู  ดานสังคม-ชุมชน เปนตน 
และ 8) เปนกระบวนการทีมี่ปฏิสัมพันธ (Interactive) ระหวางผูเรียนรู        
 
 
บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
การวิจัย เรือ่ง “รูปแบบแหลงเรียนรูดานคุณธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน” ใน
เอกสารฉบับน้ี ผูวิจัยไดประมวลเฉพาะแนวคิดและทฤษฎีสําคญั ดังนี้ (ในสวนของแนวคิด ทฤษฎี 
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ละเอียดสมบูรณ ผูวิจัยไดประมวลไวในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ หรือที ่
http://www.moralcenter.or.th)  
1. แนวความคิดที่เกี่ยวของกับคุณธรรม 
2. แนวความคิดที่เก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู 
3. ทฤษฎีทีเ่กีย่วของกับการเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดวยกระบวนการเรียนรู 
2.1 แนวความคิดที่เก่ียวของกับคุณธรรม 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดกําหนดกฎเกณฑสําคัญที่จะสงเสริมและ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง และตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐเพ่ิมขึ้น โดยในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 77 บัญญัตวิา “รัฐตองจัดใหมี
แผนพัฒนาการเมือง จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ขาราชการ และพนักงานหรือลูกจางอ่ืนของรัฐ เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่” ในปจจุบันคุณธรรมจึงกลายเปนเครื่องมือสําคัญของรัฐ
ในการจัดระเบียบสังคม ใหคนในสังคมสามารถอยูรวมกันไดอยางปกติสุข 
2.1.1 ทัศนะที่เก่ียวของกับคุณธรรม  
  2.1.1.1 ทัศนะทางพทุธศาสนา 
  พระพุทธศาสนา เปนศาสนาเทวนิยม เกิดขึ้นในชมพทูวีป (ประเทศอินเดีย) โดย
พระสมณโคดมเปนศาสดา ผูประกาศปรชัญาในแนวคดินี้ เนนหลักธรรมที่เปนสัจธรรม โดยเฉพาะใน
การใชปญญาพิจารณาเหตุผล หลักธรรมที่เปนหัวใจพุทธศาสนาทีน่ํามาสั่งสอน มี 3 ประการ คือ   
(สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2506 : 180-205) 1) ใหเวนความชั่วทั้งปวง 2) ใหทําความดี และ 3) ใหชําระ
จิตใจใหสะอาดบริสุทธิ ์
  ในหลกัธรรมที่พระพุทธเจาสมณโคดม ไดนํามาประกาศเปนคุณธรรมที่มีความ
สอดคลองเช่ือมโยงกันไดทั้งหมด หมายถึง การปฏิบัตติามธรรมขอใดขอหนึ่ง ยอมเก่ียวของได    
ขอธรรมอ่ืนตามมา เปนแนวคิดทางจริยศาสตรทีก่ําหนดขอประพฤตปิฏิบตัทิางกายและทางจิตใจ
โดยเริ่มตั้งแตสิ่งที่เปนขอประพฤตปิฏิบตัขิั้นพ้ืนฐานทางการกระทําทางกาย ไปสูขั้นสูงที่เปนขอ
ประพฤติปฏิบตัิทางความคดิที่มุงสูความบริสุทธิ์หลุดพนทางจิตใจ 
  ในหลักจริยศาสตรของศาสนาพุทธมี 3 ขั้น (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2506 : 180-205) 
กลาวคือ  
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จริยศาสตรขัน้มูลฐาน ประกอบดวยศลี 5 ธรรม 5 ไดแก 1) เวนจากการเบียดเบยีน 
ทํารายชีวติสตัวหรือมนุษย (เปนศีล) มีเมตตากรุณาตอสัตวและมนุษย (เปนธรรม) 2) เวนจากการ
ลักฉอทรัพย (เปนศีล) เอ้ือเฟอเผื่อแผ ประกอบอาชีพสุจริต (เปนธรรม) 3) เวนจากการประพฤติผิด
ในกาม (เปนศีล) สํารวมในกาม (เปนธรรม) 4) เวนจากการพูดปด (เปนศลี) พูดจริง (เปนธรรม) และ 
5) เวนจากการเสพดื่มสุราเมรัย (เปนศีล) มีสติ สํารวมระวัง (เปนธรรม) 
    จริยศาสตรขัน้กลาง ประกอบดวยกุศลกรรมบถ 10 ประการ ไดแก กาย 3 ขอ เชน 
1) เวนจากการฆาสัตวหรือมนุษย หรือเบียดเบียนทํารายชีวติ 2) เวนจากการลักทรัพย และ 3) เวน
จากการประพฤติผิดในกาม ฯลฯ วาจา 4 ขอ เชน 1) เวนจากการพดูปด 2) เวนจากการพูดยุยงให
แตกราวกัน 3) เวนจากการพูดคําหยาบ และ 4) เวนจากการพูดเหลวไหล เพอเจอ ฯลฯ ทางใจ 3 
ขอ เชน 1) ไมโลภอยากไดของผูอ่ืนมาเปนของตน 2) ไมคิดปองรายผูอ่ืน หรือคิดใหเขาถึงความ
พินาศ และ 3) ไมเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม โดยมีความเห็นถูกตอง (วาทาํดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว 
มารดาบิดามีคุณ เปนตน) 
  จริยศาสตรข้ันสูง ประกอบดวยอริยมรรค แปลวา ทางอันประเสริฐ หรือทางสาย
กลาง มี 8 ประการ ไดแก 1) ปญญาอันเห็นชอบ คอื อริยสัจ 4 2) ดําริชอบ คือ ดําริออกจากกาม 
ดําริในการไมปองราย / ไมพยาบาท ดําริในการไมเบียดเบียน 3) เจรจาชอบ คือ เวนวจีทุจริต 4   
ไมพูดปด ไมพูดสอเสียดหรือยุยงใหแตกราว ไมพูดคําหยาบ ไมพูดเพอเจอ 4) ทําการงานชอบ คือ 
เวนจากกายทจุริต 3 ไมฆาสัตวหรือมนุษย ไมลักฉอทรัพย ไมประพฤติผิดในกาม 5) เลี้ยงชพีชอบ 
คือ เวนจากการเลี้ยงชวีิตโดยทางที่ผิด ไมหาเลี้ยงชีพในทางที่ผิดทีมี่โทษ ประกอบอาชีพชอบธรรม 
6) เพียรชอบ คือ เพียรระวังไมใหบาปเกิดขึ้น เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแลว เพียรทําความดีใหเกิดขึ้น 
เพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแลว 7) ระลกึชอบ คือ ระลึกในสติปฏฐาน 4 ตั้งสติพิจารณารางกาย 
เวทนา (ความรูสึกสุข ทุกข ตลอดจนไมทุกขไมสุข) จิต และธรรม ใหรูเทาทันเห็นทั้งความเกิดดับ 
และ 8) ตั้งใจไวชอบ คือ เจริญในฌานทั้ง 4 การทําจิตใจใหสงบเปนสมาธิอยาง  แนวแน ที่เรียกวา
ไดฌาน 4 กุศลมูล เปนรากเหงาที่จะกอใหเกิดคุณธรรม สาเหตุของความเปนคนดี (อโลภะ อโทสะ 
อโมหะ) 
นอกจากนี้ วศิน อินทสระ  (อางถึงใน สํานักเสริมสรางวินัยและรักษาระบบคุณธรรม  
สํานักงาน ก.พ., 2536 : 18-22) ไดนําเสนอ “คุณธรรม” ตามทัศนะของนักคิดตาง ๆ หลายทาน
ดวยกัน อาทิ 
  2.1.1.2 ทัศนะของ Socrates (ชวงกอนค.ศ.469-399)  
ปรัชญาเมธีผูยิ่งใหญ กลาววา คุณธรรม คือ ความรู (Virtue is Knowledge)        
ถาบุคคลรูและเขาใจถึงธรรมชาติของความดจีริง ๆ แลว เขาจะไมพลาดจากการประกอบกรรมดี  
เขาจะไมทําความชั่ว เพราะความไมรูนั่นเอง ทําใหเขาตองทําความชั่ว ความเขลา เปนความชัว่ราย
พอ ๆ กับความรู เปนคุณธรรมหรือเปนคนดี ไมมีใครตั้งใจทําความผดิ (No One Intentionally does 
Wrong) ที่เขาทําผิดเพราะเขาไมรู แมความเปนคนพอประมาณโดยไมรู (วานั่นคอืความพอดี) ก็เปน
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ความไมพอดีอยางหนึ่ง ความเปนผูกลาหาญโดยไมรูจักความกลาหาญ ก็เปนความขลาดอยางหน่ึง 
ดังนั้น ตามทัศนะของ Socrates แลว  ความรูกอใหเกดิสาระของคุณธรรม บุคคลไมเคยทําความผิด 
ทั้ง ๆ ที่รูเลย สวนคนมีคณุธรรมในทัศนะของ Socrates คือ คนที่มีนิสัยอันดีงามในการทําหนาที่  
คนมีคุณธรรม เปนผูรักหนาที่ของตนและทําหนาทีท่ีเ่ขาทําอยางดี เพราะฉะนัน้คุณธรรม ก็คือ 
คุณภาพแหงอุปนิสัยอันแสดงออกใหเห็นโดยการกระทํา คุณธรรมกับความสุข (Virtue and 
Happiness) โดยธรรมชาตแิลวคนตองการมีความสุข ดวยเหตุนีค้นจึงทําความดี เพราะความดีเปน
อันเดียวกับความสุข  
  คราวนี้ สมมติวามีบคุคล 2 พวก พวกหนึ่งทําความผิดทั้ง ๆ ที่รู อีกพวกหนึ่ง      
ทําความผิดโดยไมรู ใน 2 พวกนี้ Socrates ก็ยังยกยองพวกที่ทําผิดทั้ง ๆ ที่รูวาดีกวา พวกทําผิด
เพราะไมรู เพราะแมทําผิดเขาก็ยังรูวาผิด 
  2.1.1.3 ทัศนะของ Plato (ชวงกอนค.ศ.427-347) 
  Plato เห็นวามีคุณธรรมที่สาํคัญอยู 4 ประการ เรียกวา Cardinal Virtues เปน
คุณธรรมพ้ืนฐานซึ่งรองรับคุณธรรมอ่ืนไวทั้งหมด คือ 
1) ปญญา (Wisdom) หรือปรัชญาญาณ ปญญาที่เปนคณุธรรมที่รวมเอาคุณธรรม 
อ่ืน ๆ ดวยเหตุนี้ปญญาจึงเปนรากฐานของคุณธรรมทั้งหมด 
2) ความกลาหาญ (Courage) ความกลาหาญเปนคุณธรรมที่จําเปนในการปองกัน 
ชีวติของเราใหหลุดพนจากสิ่งยั่วยวนใจ 
3) ความรูจักประมาณ (Temperance) บุคคลผูรูจักประมาณ สามารถควบคุม 
ประสาทสัมผสัของเขา  
4) ความยุตธิรรม (Justice) ความยุตธิรรมเปนคุณธรรมทางสังคมที่ไดรวบรวมเอา 
คุณธรรมทางสังคมทั้งหมดเขาไวดวยกัน 
  Plato ถือวาปญญาสําคัญทีสุ่ด โอบออมเอาคุณธรรมอ่ืน ๆ ไวดวย ทํานองเดียวกนั
ที่พระพุทธเจาทรงถือเอาความไมประมาทเปนธรรมะสาํคญัที่สุดเกินกวาธรรมะทั้งปวง โอบอุมเอา
คุณธรรมอ่ืนไวทั้งหมด โดยใหทัศนะวา คณุธรรมมีจุดมุงหมายในตัวเอง คือ เราประพฤตคิวามดเีพ่ือ
ความดี เราเปนคนดีมิใชเพ่ือความสุขแตเพ่ือความดีนั้นเอง คุณธรรมตามทัศนะของ Plato หมายถึง 
คุณงามความดี 2 ชนิด คือ 
1) คุณคาทางสติปญญา รวมทั้งความรูทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ อันเปนสวนของ 
วิญญาณที่มีเหตุผล 
2) คุณธรรมทางศลีธรรม อันเปนสวนของวิญญาณที่ไมมีเหตุผล แตเปนสวนที่มี 
จิตสํานึกของวิญญาณมีความสัมพันธกับเหตุผล 
  จะเห็นไดวา ปญญาในที่นีห้มายเอาปญญาทางธรรมหยั่งเห็นหนาที่ และบําเพ็ญ
กิจเกี่ยวกับหนาที่นั้นใหสมบูรณ เปนปญญาเชิงปฏบิัติ อันกินความไปถึงการกระทําอันเกีย่วกับ
ศีลธรรมทั้งหมด 
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  2.1.1.4 Aristotle (ชวงกอนค.ศ.384-322)  
Aristotle รับคุณธรรม 4 ประการ ของ Plato แตเนนความรับผิดชอบ เพราะถอืวา
คุณธรรม คือ ความพอดี พองาม ไมเอียงสุดไปดานใดดานหนึ่ง ตามทัศนะของ Aristotle คุณธรรม 
คือ นิสัยในการเลือก วิธีสัมพัทธ ซึ่งปญญาชนสามารถตัดสินไดโดยเหตุผล 
  วิธีสัมพัทธ (Relative Mean) หมายความวา คุณธรรมขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปน
เรื่อง ๆ ไป หาไดมีความตายตวัใด ๆ ไม การปฏิบตัิใหเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ คือคุณธรรม อะไร
เหมาะสมอยางไร ปญญาชนยอมพิจารณาตัดสินไดโดยอาศัยเหตุผลเปนทางดําเนิน ตามธรรมดาใน
โลกแหงความเปนจริงมีปญหาขอขัดแยงมากมายในการปฏิบัติภารกจิตาง ๆ ความเหมาะสมในการ
ดําเนินน่ันแหละคือคุณธรรม การกระทําอยางเดียวกันอาจเปนคุณหรือโทษได สุดแลวแตเหตุปจจัย
และสภาวะแวดลอมหรือความเหมาะสมไมเหมาะสมอยางไร มีเหตุผลเพียงพอหรือไมในการกระทํา
นั้น ตัวอยาง การผาทองคน บุคคลผูหนึง่มีเจตนาฆาคนใหตายจึงผาทองเขา ผูถูกฆาจะตายหรอืไมก็
ตามแตการกระทํานั้นไมเปนคุณธรรม แตหมอใชมีดเลมเดียวกันใชทองเดียวกนั ผาทองคนดวย
เจตนาจะใหเขาหายโรคในทอง เขาจะหายหรือจะตายก็ตาม การกระทํานั้นเปนคณุธรรม  
  2.1.1.5 John Dewey (ชวงค.ศ.1859-1952)  
John Dewey ไดกลาววาคณุธรรมจริยธรรม       คือ     หลักความประพฤติที่มีการ 
ฝกอบรมใหเปนความประพฤตขิองพลเมืองดี โดยเนนที่รายบคุคลเทากับที่ตระหนักถึงผลทางสังคม
ที่จะดํารงรูปแบบของสังคมนั้น ดังนั้นหลักจริยธรรมจึงไมมีใครคนใดคนหนึ่งผูกขาดการตัดสิน ไมใช
เรื่องเหนือธรรมชาติ ไมสรางรูปแบบเฉพาะผูกขาดหรือวิถีชวีิตเพียงอยางใดอยางหนึ่ง การแปล
ความหมายคณุธรรมในชีวติสังคมซึ่งเตม็ไปดวยการเรงรุดหนาที่ จะสรางลักษณะนิสัยของบุคคลโดย
เนนความสําคญัในดานจิตใจในการจัดจริยศึกษา 
  กลาวโดยสรุป ทัศนะของนักคิดที่มีตอคําวา “คุณธรรม” มีความแตกตางหลากหลาย
ตามบริบท ความคิดความเชื่อของแตละสํานักคิด ซึ่งพอที่จะสรุปได 5 ประการ คือ  
1) ปญญา  
2) ความกลาหาญ 
3) ความรูจักประมาณ 
4) ความยุตธิรรม 
5) คํานึงถึงผลประโยชนทีจ่ะไดรับของคนสวนใหญ / ความเปนพลเมืองดี 
ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 2.1  
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ตารางที่ 2.1 แสดงความหมายของคุณธรรมตามทัศนะของนักคิดตาง ๆ 
ทัศนะของนักคิด คุณธรรม พระพุทธเจา Socrates Plato Aristotle John Dewey 
1.ปญญา -วิชชา  
1) รูดวยการอบรมตน
อยางถึงขนาด 
(ภาวนามยปญญา) 
2) รูดวยการฟง (สุตมย
ปญญา) และ 3)การคิด 
(จินตามยปญญา) 
-ความไมประมาทเปน
ธรรมะสําคัญท่ีสุด 
ความไมรู
น่ันเองทําให
เขาตองทํา
ความชั่ว 
ปญญา 
(ปรัชญาญาน) 
เปนรากฐาน
ของคุณธรรม
ท้ังหมด 
วิธีสัมพัทธ 
(Relative 
Mean) ผานการ
คิดพิจารณา
เปรียบเทียบกัน
ในมิติความตาง
เวลา เหตุผล 
และตางกลุม 
หลักความ
ประพฤติที่มี
การฝกอบรม 
2.ความ 
กลาหาญ 
เวสารัชชกรณธรรม 
(ธรรมทําความกลาหาญ) 
เรียกอีกอยางหนึ่งวา 
“วิสารธรรม ฯ” ความเชื่อ
ตอเหตุผลที่ประกอบดวย
ศรัทธา มีวิจารณญาณ
ดวยเหตุผล เปนผูศึกษา
มาก และรอบรูส่ิงที่ควรรู  
ความเปน          
ผูกลาหาญโดย
ไมรูจักความ
กลาหาญถือ
เปนความเขลา 
ปองกันชีวิตของ
เราใหหลุดพน
จากสิ่งย่ัวยวน
ใจ 
  
3.ความ 
รูจัก     
ประมาณ 
-มัชฌิมาปฏิปทา 
-อริยมรรคมีองค 8 
-สันโดษ (ยินดีตามมี 
ยินดีตามได ยินดีตาม
ควร) 
ความเปนคน
พอประมาณ
โดยไมรูวานั่น
คือความพอดี 
ความ
พอประมาณ 
(รูจักประมาณ) 
สามารถควบคุม
ประสาทสัมผัส 
ความพอดี   
พองาม ไม
เอียงสุดไป
ดานใดดาน
หน่ึง 
 
4.ความ
ยุติธรรม 
-ความยึดหลัก ถือหลัก 
รักษาหลักที่เที่ยงตรง 
แนนอนถูกชอบ (ความ
สัตย ความเที่ยงธรรม 
ความหยั่งรู) 
-การละอคติ 4     
(ลําเอียงเพราะรักหรือ  
รักใคร ลําเอียงเพราะชัง
หรือไมชอบ ลําเอียง
เพราะขลาด ลําเอียง
เพราะเขลาหรือกลัว) 
 
 
 เปนคุณธรรม
ทางสังคม 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) 
ทัศนะของนักคิด คุณธรรม พระพุทธเจา Socrates Plato Aristotle John Dewey 
5.คํานึงถึง
ผลประ 
โยชน        
ที่จะไดรับ
ของคน  
สวนใหญ
หรือ
ชุมชน 
อปริหานิยธรรม     
(ธรรมไมเปนที่ตั้งแหง
ความเสื่อม)  
-การประชุมในทางที่ชอบ
กอปรดวยสารประโยชน    
-ความสามัคคีพรอม
เพรียงกัน 
 
 เปนสวนที่มี
จิตสํานึกของ
วิญญาณมี
ความสัมพันธ
กับเหตุผล 
 ใหเปนความ
ประพฤติของ
พลเมืองดี 
ที่มา : พัฒนาโดยผูวิจัย, 2549 
ทั้งน้ี ความยุติธรรมที่กลาวถึง เปนการกระจายสิทธิและหนาทีข่องมนุษยทุกคนอยางเทา
เทียมกัน ซึง่เปนเกณฑทีมี่ความเปนสากลที่คนสวนใหญรับไวในทกุสถานการณ ไมมีการขัดแยง 
และเปนอุดมคติ  
2.1.2 ความหมายของคุณธรรม  
 ในตางประเทศมีนักการศึกษาและนักจิตวิทยาไดใหความหมายของจริยธรรมไวดังนี้ 
Walter and Others (1966 : 801) ไดใหความหมายของคุณธรรมวา คุณธรรม เปนคณุภาพ
ทางศีลธรรมเฉพาะอยาง หรือนิสัยที่ดี 
Good (1976 : 641) ไดใหความหมายของคุณธรรมไว 2 ประการ ดังนี้ 
1)  คุณธรรม หมายถึง ความดีงามของลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่ไดกระทําจนเคยชิน 
2) คุณธรรม หมายถึง คุณภาพที่บุคคลไดกระทําตามความคิดและมาตรฐานของสังคมซึ่ง
เกี่ยวของกับความประพฤตแิละศลีธรรม 
    Longman (1978 : 1226) ไดใหความหมายของคุณธรรม ไว 2 ประการ ดังนี้ 
1) คุณธรรม หมายถึง ความดี ความสงา และความมีคณุคาของนิสัยซึ่งแสดงออก โดยการ
ประพฤติที่ถูกตอง 
  2) คุณธรรม หมายถึง คุณภาพที่ดีของอุปนิสัยของการประพฤต ิ
 นอกจากนี้ยังมีผูทรงคุณวฒิุหลายทานไดกําหนดความหมายของคําวา “คุณธรรม” ไวอยาง
มากมายหลายความหมาย อาทิ 
 ประวีณ ณ นคร (2526) ไดกลาวถึงคุณธรรมวา ผูกระทํากรรมดีเฉพาะหนาชั่วครั้งชั่วคราว 
ยังไมแนใจวาจะเปนผูมีคุณธรรม ตองเปนผูมีความเคยชินประพฤตดีิดวย ความรูสึกในทางดีงาม จึง
จะไดชื่อวาเปนผูมีคุณธรรม หรืออาจสรุปไดวา คุณธรรม คือ ความดีงามในจิตใจซึ่งทําใหเคยชิน 
ประพฤติดีเปนผูมีคุณธรรม คือ ผูมีความเคยชิน ประพฤติดีดวยความรูสึกในทางดีงาม  
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 วศิน อินทสระ (2529) ไดอธิบายวา คณุธรรม คือ อุปนิสัยอันดีงามซึ่งสั่งสมอยูในดวงจิต 
อุปนิสัยอันนี้ไดมาจากความพยายาม และความประพฤตติิดตอกนัมาเปนเวลานาน หรือคุณธรรม    
ก็คือ คุณภาพแหงอุปนิสัยอันแสดงออกใหเห็นโดยการกระทํา  
 ประภาศรี สีหอําไพ (2535) ไดใหความหมายไววา คณุธรรม คือ สภาพของคุณงามความดี
ภายในบุคคล ทําใหเกิดความชื่นชมยินดี มีจิตใจที่เต็มเปยมไปดวยความสุขขั้นสมบูรณ คือ ความสุข
ใจ ผลิตผลของความดีเปนธรรมะที่กลาวไดวา ทําดีไดดี ใจที่เปนสุข คือ ใจของคนดี คําวาใจดีคือใจที่
มีแตจะให ใหความรักความเมตตา ความปรารถนาดีตอผูอ่ืน ความเขาใจในคุณความดีเปนกฎเกณฑ
สากลที่เปนทีย่อมรับตรงกันทุกชาติ ความดีจึงเปนความไมเบียดเบยีน ทํารายทาํลายกัน ไมขมเหง
รงัแกกัน ไมกอสงครามวิวาทบาดหมางกัน หรือในอีกความหมายหนึ่งกลาววา คุณธรรม คือ 
หลักธรรมจริยาที่สรางความรูสึกผิดชอบชัว่ดีในศลีธรรม มีคุณงามความดีภายในจิตใจอยูในขั้น
สมบูรณ อันเต็มเปยมไปดวยความสุข ความยินดี การกระทําที่ดียอมมีผลิตผลของความดี คือ ความ
ชื่นชมยกยอง ในขณะที่การกระทํายอมนําความเจ็บปวดมาให การเปนผูมีคุณธรรมคือ การปฏิบัติ
ตนอยูในกรอบที่ดีงาม ความเขาใจเรื่องการกระทําดีมีคุณธรรมในกฎเกณฑสากลทีต่รงกัน 
ในขณะที่ พระเมธีธรรมมาภรณ (พระประยูร ธัมมจิตโต) (2536) ไดอธิบายคําวา “คุณธรรม”  
ในการฝกอบรมขาราชการหลักสูตรตัวครวูิทยากรจริยธรรม วา คุณธรรมเปนเรื่องของความจริงแท 
หรือสัจธรรม คุณธรรมทําใหเกิดการประพฤติปฏิบตัิดี ทําใหเกิดการรักษาศลี ซึ่งตรงกันขามกับกิเลส
ที่ทําใหเกิดการละเมิดศลี คุณธรรมนั้นเปนตัวหลักและกระจายออกเปนจริยธรรม และจรรยาบรรณ
จากความหมายตาง ๆ ขางตนที่เกี่ยวกบั “คุณธรรม” และ “จริยธรรม”  จะเห็นไดวาทั้งสองคํานี้มี
ความหมายแตกตางกัน แตพบวาคุณธรรมและจริยธรรมมักจะใชปนกันในความหมายทีค่ลายกัน 
ในขณะที่คําวา “จริยธรรม” จะมีความหมายเปนไปในลักษณะของรูปธรรมคือ การประพฤติ ปฏิบตั ิ
ซึ่งในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 อางถึงใน rirs3.royin.go.th/riThdict) ไดให
ความหมายวา “ธรรมที่เปนขอปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม” สวน “คุณธรรม” ก็มีความหมายไป
ในทางนามธรรมคือ เปนสภาพหรือสภาวะของคุณงามความดีที่อยูในจิตใจมนุษย 
กอรปกับ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 อางถึงใน rirs3.royin.go.th/riThdict) 
ใหความหมายของคําวา “คุณธรรม” วา “สภาพคุณงามความดี” เปนคุณลักษณะของการมีคานิยม
ทางศีลธรรมอยางสูง ความยอดเยี่ยมทางศีลธรรม ความดี ความถูกตอง ความสามารถแยกสิ่งถูกสิ่ง
ผิด การมีความรู ความเขาใจและการปฏิบัตติามหลักการทางศีลธรรมและจริยธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับ
ในสังคม หรืออาจกลาวไดวาเปนอุปนิสยัอันดีงามที่มีอยูในจิตใจในทางถูกตอง ดีงามของมนุษยที่
เกิดจากความเพียรพยายามและประพฤติติดตอกันมาเปนเวลานาน จนกลายเปนความเคยชนิ ซึ่ง
เปนภาวะนามธรรมที่สั่งสมอยูในจิตใจ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2546 : 102; ทิศนา แขมมณี, 
2546 : 4; Good, 1973 : 641; กีรติ บุญเจือ, 2519 : 82; ยนต ชุมจิต, 2526 : 35; สํานักงานพัฒนา
คุณธรรม กระทรวงศึกษาธกิาร, 2532; วศิน อินทรสระ, 2536 : 106,113 และธีรรัตน กิจจารักษ, 
2542 : 6) เน่ืองจากคุณธรรมเปนบุคลกิภาพที่ตองมีการฝกฝน อบรม ขัดเกลา หลอหลอม เพ่ือให 
มุงประพฤติดี สามารถเผชิญปญหาทางคุณธรรม  และตัดสินใจเลือกปฏิบตัิไดอยางเหมาะสม     
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การตัดสินใจขัน้ตาง ๆ อันเปนผลผลติของประสบการณในการปฏิบตัิตอกัน ซึ่งนําไปสูการเรียนรูใน
สวนบุคคลมากกวาตัดสินใจไปตามวัฒนธรรมประเพณี หรือตามกฎเกณฑหรือกฎหมายที่สังคม
กําหนดไว โดยหลักคุณธรรมเปนไปตามหลักสากล และเปนคานิยมที่ไดรับการยอมรับนับถือ
โดยทั่วไป อาทิ หลักธรรมตามพุทธศาสนา ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม เปนตน  
อาจกลาวไดวา “คุณธรรม” ในทางปฏิบตัินั้น ยังมีการนําไปใชควบคูกับคําที่มีความหมาย
และมีการใชใกลเคียงกันอยางมาก เสมือนทดแทนกันได กลาวคือ จริยธรรม และคานิยม  
ในขณะที่ “จริยธรรม” เปนการแสดงออกทางการประพฤติปฏิบตัิ ซึ่งสะทอนคุณธรรมภายใน
ใหเห็นเปนรูปธรรมทางกาย วาจา ใจ หรือการประพฤติปฏิบตัิตนใหเปนคนด ี เพ่ือประโยชนของ
ตนเอง และสวนรวมหรือผูอ่ืนซึ่งอยูรวมกันในสังคม (ขัตติยา กรรณสูต, 2547 : 10-1; ทิศนา     
แขมมณี, 2546 : 4; ไพฑูรย สินลารัตน, 2534 อางถึงใน สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา, 2543 : 7)  
“คานิยม” เปนหลักการ แนวคิดหรือความเชื่อที่บุคคลยึดถือเปนคณุคาหรือแนวทางในการ
ตัดสินใจ และการดํารงชีวิต หากคานิยมที่แตละบุคคลยึดถือเปนแนวทางในการดาํรงชีวิตตรงกนัเปน
จํานวนมาก สิ่งนั้นก็กลายเปนคานิยมของสังคม (ทิศนา แขมมณี, 2546 : 4) 
จะเห็นไดวา การที่จะวินิจฉัยวาบุคคลใดมีคณุลักษณะทีเ่กี่ยวกับการประพฤตปิฏบิัติ 
ตลอดจนการคิดในทางที่ถกูตอง ดีงาม มีคุณประโยชนทั้งตนเอง และสวนรวม สามารถควบคุม
ตนเองในการประพฤติปฏิบตั ิ และการปรับตวัเพ่ือความสงบสุขในการอยูรวมกันไดอยางมีความสุข
ในสังคมมากนอยเพียงใดนั้น ยอมตองพิจารณาโดยรวมวาบุคคลนั้นมีอุปนิสัยและประพฤติปฏิบตัิตน
อยางไร ดํารงตนอยูในกรอบของกฎหมายและศลีธรรมเพียงใด เปนผูมีความรบัผิดชอบตอหนาที่ 
การงานและตอสังคมอยางไร และเปนผูทีย่ึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมเพียงใด  
2.2 แนวความคิดที่เก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู 
กระบวนการเรียนรูของบุคคลมีนัยของการเปลี่ยนแปลงที่คอนขางถาวรเกิดขึ้นในตัวผูเรียนรู 
จากการฝกหัดหรือประสบการณของแตละบุคคลในเรือ่งของการคิดวิเคราะห การตั้งคําถาม และการ
หาคําตอบ ซึ่งไมอาจมองเห็นหรือสังเกตไดโดยตรง แตจะสังเกตเห็นไดจากการปฏิบัติหรือผลจาก
การกระทํา โดยอาจมีวัตถปุระสงคเพ่ือตวัเอง เพ่ือสิ่งนอกตัวที่สัมพันธกับตัวเอง หรือเพ่ือปฏิสัมพันธ
ระหวางตนกบัสิ่งนอกตัวในฐานะที่เปนสัตวสังคม มนุษยจําเปนตองอาศัยความสัมพันธทางสังคมที่
เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน โดยมีกระบวนการอยู 5 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) รูวามีงานที่จะตองทําหรือ
ปญหาที่จะตองแก 2) ตั้งเปาหมายของงาน 3) จัดระบบรวบรวมสาระและกระบวนการทีเ่กีย่วของ  
4) ฝกปฏิบตัภิายใตเง่ือนไขหรือสภาพการณที่พึงพอใจและเปนสุข และ 5) พัฒนาความสามารถ    
ที่คงที่และความรูที่ชัดเจนถึงแกน 
 วิธีการเรยีนรูตามธรรมชาตขิองมนุษย จึงมีลักษณะ 1) เรียนรูจากประสบการณสําหรับการ
เรียนรู เชน การลองผิด ลองถูก การ ลงมือกระทําจริง การแลกเปลี่ยนความรู / ประสบการณ ฯลฯ 
2) การถายทอดความรูแกคนรุนหลัง 3) อาศัยพิธีกรรมเปนการสรางกระแสความเชื่อและพฤตกิรรม
ที่พ่ึงประสงค 4) ครูพักลกัจํา 5) เรียนรูอยางเปนระบบจากการศึกษา การฝกอบรมจากหนวยงาน
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ตาง ๆ 6) เรียนรูจากการมีความสัมพันธทางสังคมกบัคนในชุมชนหรือการเรียนรูเปนกลุม และ 7) 
การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 2.2 
ตารางที่ 2.2 แสดงวิธีการเรียนรูตามธรรมชาติของมนุษย 
แหลงอางอิง 
วิธีการเรียนรู Knowles and 
Houle 
เอกวิทย ณ ถลาง ปฐม นิคมานนท 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
แหงชาติ 
1) เรียนรูจากประสบการณสําหรับการ
เรียนรู เชน การลองผิด ลองถูก การ 
ลงมือกระทําจริง การแลกเปลี่ยน
ความรู/ประสบการณ ฯลฯ 
/ / / / 
2) การถายทอดความรูแกคนรุนหลัง  / / / 
3) อาศัยพิธีกรรมเปนการสรางกระแส
ความเชื่อและพฤติกรรมที่พึงประสงค 
 /   
4) ครูพักลักจํา  /   
5) เรียนรูอยางเปนระบบจากการศึกษา 
การฝกอบรมจากหนวยงานตาง ๆ 
   / 
6) เรียนรูจากการมีความสัมพันธทาง
สังคมกับคนในชุมชนหรือการเรียนรู
เปนกลุม 
   / 
7) การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม  / / / 
ที่มา : พัฒนาโดยผูวิจัย, 2549 
ภายใตปจจัยเง่ือนไขที่เกี่ยวของกับการเรยีนรูตามธรรมชาติของมนุษย กลาวคือ 1) ผูเรียน
รูสึกอยากจะเรียน 2) สภาพแวดลอมของการเรียนรู 3) เปนเปาหมายของตนเอง 4) ผูเรียนมีสวน
รวมอยางจริงจังในกระบวนการเรียนรู 5) กระบวนการเรียนรูสอดคลองกับประสบการณของผูเรียน 
6) มีความกาวหนาในการเรียนรู 7) ความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบตัิ เชน เนนหลักธรรมคําสอน ศีล 
และวตัรปฏบิตัิ 8) การกระจายเครือขายและการขยายตัวของการเรียนรู 9) ผูเรียนไดรบัการ
สนับสนุน 10) ภาวะเศรษฐกิจหรือการทํามา   หากิน 11) การทํางานระบบกลุม 12) การศึกษา การ
ฝกอบรมจากหนวยงานตาง ๆ 13) ผูทรงภูมิปญญา และ 14) ความพรอมที่จะเรียนเปนจุดหลักของ
การพัฒนา ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรยีนรูตามธรรมชาติของมนุษย 
แหลงอางอิง 
ปจจัยที่เกี่ยวของ Knowles and 
Houle 
เอกวิทย ณ ถลาง ปฐม นิคมานนท 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
แหงชาติ 
1) ผูเรียนรูสึกอยากจะเรียน / / / / 
2) สภาพแวดลอมของการเรียนรู / / / / 
3) เปนเปาหมายของตนเอง /  / / 
4) ผูเรียนมีสวนรวมอยางจริงจังใน
กระบวนการเรียนรู 
/ / /  
5) กระบวนการเรียนรูสอดคลองกับ
ประสบการณของผูเรียน 
/ /  / 
6) มีความกาวหนาในการเรียนรู /  /  
7) ความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติ  /  / 
8) การกระจายเครือขายและการ 
    ขยายตัวของการเรียนรู 
 /  / 
9) ผูเรียนไดรับการสนับสนุน   / / 
10) ภาวะเศรษฐกิจหรือการทํามาหากิน   /  
11) การทํางานระบบกลุม   /  
12) การศึกษา การฝกอบรมจาก  
หนวยงานตางๆ 
   / 
13) ผูทรงภูมิปญญา    / 
14) ความพรอมที่จะเรียนเปนจุดหลัก 
     ของการพัฒนา 
/    
ที่มา : พัฒนาโดยผูวิจัย, 2549 
 จะเห็นไดวา กระบวนการเรียนรูทางธรรมชาติของมนุษยในลักษณะบุคคลเปนสวนหนึ่งของ
วิถีชวีิตหรือวฒันธรรม เปนความสัมพันธทางสังคมอันหน่ึงที่เชื่อมโยงไปสูกระบวนการเรียนรูของ
ชุมชน 
  2.3 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ดวยกระบวนการเรียนรู 
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมที่ผานมา ไดมุงเนนพ้ืนฐานการสรางทัศนคติที่ดีใหเกิดขึน้
ดวยเหตุผล เพ่ือเสริมสรางใหเกิดคุณลกัษณะทางจิตใจ แลวนําไปสูการปรับเปลี่ยนทางพฤติกรรม 
ภายใตทฤษฎกีารปลูกฝง และสังคมกรณหรือสังคมประกิตในระดับบุคคล รวมถึง ในระดับชุมชนโดย
อาศัยกระบวนการเรียนรูของชุมชนเปนหลัก ซึ่งพอที่จะจําแนกเปน 3 แนวทางใหญ ๆ คือ 
 1. ทฤษฎีจิตวิเคราะหของบุคคล (Psycho-analytic Theory) กลาวถึง จรยิธรรมกับ       
มโนธรรม เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน มนุษยอยูในสังคมกลุมใดก็จะเรียนรูความรับผิดชอบชัว่ดีจาก
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สิ่งแวดลอมในสังคมนั้น จนมีลักษณะพิเศษของแตละสังคมที่เรียกวา เอกลักษณเปนกฎเกณฑให
ประพฤติปฏิบตัิตามขอกําหนดโดยอัตโนมัติ คนที่ทาํชั่วแลวรูสํานกึเกิดหิริโอตตปัปะ ละอายใจ
ตนเองถือวาไดรับการลงโทษดวยตนเอง เม่ือสํานึกแลวพึงละเวนไมปฏิบัติอีกโดยไมตองมีสิ่งควบคุม
จากภายนอก (พระราชวรมนุี, 2518 : 71) 
 2. ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory) อธิบายการเกิดของจริยธรรมวา
เปนกระบวนการสังคมประกิต (Socialization)  โดยการซึมซาบกฎเกณฑตาง ๆ  จากสังคมที่เติบโต
มารับเอาหลักการเรียนรูเชือ่มโยงกัน หลักการเสริมแรงและการทดแทนสิ่งเรา (Stimulus 
Substitution) รับแนวคิดของทฤษฎีจิตวเิคราะหเปนรูปแบบโดยยึดถือวา การเรยีนรู คือ การสังเกต
เลียนแบบจากผูใกลชิดเพ่ือแรงจูงใจ คือ เปนที่รักทีย่อมรับในกลุมพวกเดียวกบักลุมตนแบบเพ่ือเปน
พวกเดียวกัน (ชําเลือง วุฒิจันทร, 2524 : 140-142) 
 3. ทฤษฎีการพัฒนาทางดานสติปญญา (Cognitive Theory) จริยธรรมเกิดจากแรงจูงใจใน
การปฏิบัตตินสัมพันธกับสังคม การพัฒนาจริยธรรมจึงตองมีการพิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรมตาม
ระดับสติปญญาของแตละบุคคลซึ่งมีวุฒิภาวะสูงขึ้น การรับรูจริยธรรมก็พัฒนาขึ้นตามลําดับ 
นอกจากนี้ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม มีทฤษฎีตาง ๆ ที่ไดปรากฏขึ้นเพือ่การจัดคา
ของการพัฒนาทางคุณธรรมและจริยธรรม ไวดังนี้ 
 1. ทฤษฎีของ Piaget 
 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของมนุษย Piaget, J.X กลาววา “จริยธรรมเกิดจากแรงจูงใจ
ในการปฏิบตัตินสัมพันธกบัสังคม การพัฒนาจริยธรรมจึงตองมีการพิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรม
ตามระดับสตปิญญาของแตละบุคคลซึ่งมีวุฒิภาวะสูงขึ้น การรบัรูจริยธรรมกพั็ฒนาขึ้นตามลําดับ” 
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของมนุษย มีขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ 
 1) ขั้นกอนจริยธรรมยังไมเกิดจริยธรรม แตสามารถเรยีนรูจากประสาทสัมผัส และมี
พัฒนาการทางสติปญญาในขั้นตน 
 2) ขั้นเชื่อฟงคําสั่ง เชื่อฟง และปฏบิัตติามคําสั่งสอนของผูใหญ มีการคิดกอนปฏิบัติการตาม
คําสั่ง ซึ่งในขณะแรกเริ่มจะไมคํานึงถึงเหตุผลของคําสั่งนั้น 
 3) ขั้นยึดหลกัแหงตน เกิดหลักความคดิ มีพัฒนาการทางสติปญญาสูงขึ้นตามประสบการณ
ทางสังคม คลายความเกรงกลัวอํานาจภายนอก เริ่มมีความเปนตัวองตัวเองมากขึ้น 
 2. ทฤษฎีของ Lawrence Kohlberg 
 Kohlberg เปนนักการศึกษาดานจริยธรรม เปนผูนําทฤษฎีจริยศึกษาสังเคราะห ไดนาํเอา
ความรูทางปรชัญา จิตวิทยา สังคมวิทยา และศึกษาศาสตร มาประกอบกันขึ้นเปนทฤษฎีบูรณาการ 
(Integrated Theory) Kohlberg ไดวิเคราะหหลักพฒันาการทางจริยธรรมออกเปน 6 ลําดับขั้น 
(Moral Development) ที่อาจนําไปใชในรูปแบบตาง ๆ ที่จะเลือกไดในสถานการณของการพิจารณา
สิ่งที่เปนคุณธรรม มีดังตอไปน้ี 
 1) การเชื่อฟงการลงโทษ (Obedience and Punishment) พิจารณาในดานประเด็นของการ
ถือเอาอัตตาของตัวเองเปนใหญ 
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 2) การแสวงหารางวัล (Exchange) เปนเปาหมายตามลักษณะเฉพาะรายบุคคล และการ
แลกเปลีย่นกนัอยางเสมอภาคที่ตกลงกัน เพ่ือจะยอมรับความคดิเห็นของกันและกันในสังคมเพื่อ
แสวงหารางวลั 
 3) การทําตามความเห็นชอบของผูอ่ืน (Conformity) ความสัมพันธและการทําตามรูปแบบ
ตามที่ผูอ่ืนเห็นชอบ เปนการแลกเปลีย่นกันในความคาดหวัง การติดตอประสานงาน และความ
ศรัทธา ยึดม่ัน ไววางใจตอผูอ่ืน โดยการปฏิบัตทิี่ดีงามตอกันตามบทบาท และหนาที่ของตน 
 4) การทําตามหนาที่ในสังคม (Social System) ระบบสังคม และความมีสติรบัผิดชอบที่จะ
ใหมีการดําเนินการตามหนาที่ที่ตนกระทาํในสังคมนั้น เพ่ือรักษาระเบียบทางสังคม และทําหนาที่
ของสังคมจึงตองรักษาสถาบันใหดําเนินไปอยางราบรื่นโดยสวนรวม 
 5) การทําตามกฎเกณฑและขอสัญญา (Contract) สิทธิพ้ืนฐาน และพันธะสัญญาทางสังคม
ที่จะใชกบัประชาชนโดยสวนรวม จะตองยึดถือคานิยมซึ่งมีมากมายแตกตางกนัไป รวมทัง้ความ
คิดเห็นซึ่งมีอยูเฉพาะกลุม นํามารวมกันเปนพันธะสัญญาของสังคมรวมกัน 
 6) การยึดในมโนธรรมตามหลักสากล (Universal) หลักจริยธรรมสากลถือเปนการแนะ
แนวทางใหมนุษยชาติกระทําตามขอกําหนดของสังคมพื้นฐานของแตละแหง โดยภาพกวางและลึก 
การถือเอาความเคารพนับถือในบุคคลอ่ืนเปนจุดหมายมิใชเปนวิธีการ ความยุตธิรรมคือ สัทธรรมไม
ขึ้นกับวัฒนธรรมเฉพาะแหง หรือสังคมใดสังคมหนึ่งเทานั้น 
 Kohlberg เห็นวา จริยธรรมเปนลักษณะประสบการณ และหนาที่ทีเ่ก่ียวกับกฎเกณฑเปน
มาตรฐานความประพฤตใินสังคม บุคคลจะพัฒนาความรับผิดชอบชั่วดี ใชเหตผุลจนกระทั่งพัฒนา
พฤติกรรมของตนเองใหมีความสัมพันธในสังคมตามสิทธิ และหนาที่อยางถูกตองดีงาม (ประภาศรี 
สีหอําไพ, 2535 : 44-46) 
 3. ทฤษฎีของ Im Manuel Kant  
 ตามแนวคิดของ Kant มีความเห็นวา ดี ชั่ว ผิด ถูก ที่เปนศีลธรรมนั้นเปนสิ่งถาวรตายตวั 
คาของจริยธรรมเปนสิ่งที่มีจริงตายตัว จะถือเอาผลของการกระทํามาตัดสินไมได ทฤษฎีนี้จะยึดถือ
กฎระเบียบเปนหลักเกณฑมาตรฐาน การพิจารณาตัดสินคุณคาจะทําไปตามหนาที่ที่ระบุไวเปน
ขอกําหนดนั้น สิ่งที่ Kant เชื่อวาเปนการกระทําที่ดีนั้น ไมมีอะไรในโลกนี้ที่คดิวาเปนสิ่งทีดี่โดย
ปราศจากเงื่อนไข นอกจากการมีเจตนาทีดี่ ดังนั้น การทําตามหนาทีจึ่งเปนเจตนาดี ไมใชการกระทํา
ตามแรงกระตุนของสัญชาตญิาณ และความรูสึกตามอารมณปรารถนา แตทําตามเจตนาที่เกดิจาก
สํานึกในหนาที่ การกระทําที่ไมเห็นแกประโยชนสวนตัวถือวาไมไดทําตามหนาที่ ผูทําตามหนาที่
ตองไมคํานึงถึงตนเองและคนใกลชิด ชวีิตที่สมบูรณ คือ ชีวิตที่อยูกับศีลธรรม ตองกระทําตามหนาที่
โดยไมคาดหวังผลไมวาจะเปนคุณหรือโทษ แตใหทําตามเหตุผลคอืกฎศีลธรรม ปฏิบัตติอผูอ่ืนโดย
ไมทําตนใหเหนือผูอ่ืน มีอิสระจากกระแสอารมณที่ผลักดันใหกระทํา คนที่เปนอิสระคือคนที่หลดุพน
จากกระแสของแรงขับ ดวยความอยากไดผลประโยชนมา ขึ้นอยูกับเหตุผลหรือปญญา กฎศีลธรรม
เปนความถูกตอง เปนหลกัสากล ถาเหตุผลเปนสากลคนก็จะทําตามหลักสากลดวย ปรัชญาของ 
Kant มีจุดเดนที่สุด คือ การสอนใหคนสํานึกในหนาที่ สอนไมใหคนยกตวัเองเหนือกฎซึ่งเปนกฎ
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ศีลธรรมที่ไมมีขอยกเวนสําหรับผูใดแมแตตนเอง ทุกคนมีคาของตนเองเทากับผูอ่ืน จุดหมายในการ
ดํารงชีวิตคอนขางเปนอุดมคติตายตวั ไมใหความสําคัญแกความรูสึกของมนุษย แตเครงครัดตายตวั
ในหลักจริยศาสตร จงใจใหเปนกฎสากลโดยไมถือวาผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําใหมามีสวนในการ
ตัดสินการกระทําวาถูกหรอืผิด Kant มองโลกในแงเดียว คือคิดวาคนมิไดมีชีวิตอยูเพ่ือความสุข แตมี
ชีวติอยูเพ่ือศลีธรรมอันบรสิุทธิ์ การใชชีวติตามเหตผุล หรือการใชชีวติทางศลีธรรมทําใหคนเปนคน
โดยสมบูรณ (วิทย วศิทเวทย, 2532 : 118-135) 
4. ทฤษฎีของ Krathwohl Bloom and Masia 
Krathwohl Bloom and Masia (1964) ไดกําหนดทฤษฎีจําแนกระดับคุณภาพของการ
เรียนรูดานจิตใจ (Affective Domain) ทีค่รอบคลุมความสนใจ ทัศนคติ คานิยม และลักษณะนิสัย 
โดยจัดลําดับขั้นตอนคุณลกัษณะดานความรูสึกไว 5 ประการ ดังนี้ 
 1) การรับรู (Receiving) เปนจุดเริ่มตนที่บุคคลจะเรียนรูเรื่องตาง ๆ และเกิดความรูสึกตอ
สถานการณ   หรือสิ่งเราที่ปรากฏ การรับรูนี้แบงออกเปน 3 ขั้นยอย โดยถือปริมาณการรับรูเปน
เกณฑ  ดังนี้ 
     -  การสํานึก เปนการเริ่มรูสึกหรือสํานึกเกี่ยวกบัลักษณะหรือเรื่องราวตางๆ ทีม่าเรา 
     - การตั้งใจรับรู เปนการใสใจสิ่งเรานานพอสมควร แตยังไมมีความคิดเห็น หรือประเมิน
ตัดสินใจใด ๆ เปนเพียงการสังเกตเห็น 
     - การเลือกรับรู เปนการรับรูสิ่งเราโดยมีการจําแนกความแตกตาง ยังไมมีการประเมิน 
ใด ๆ  
 2) การตอบสนอง (Responding) เม่ือบุคคลรบัรูเรื่องราวตาง ๆ แลวจะมีปฏิกิรยิาตอบสนอง
ตอสิ่งเราที่ตนรับรู ขั้นการตอบสนองแบงออกเปน 3 ขั้นยอย ดังนี้ 
     - ยินยอมตอบสนอง เปนการยอมรับหรือยอมปฏิบัติตาม 
              - สมคัรใจตอบสนอง เปนความรูสึกที่จะทาํกิจกรรมนั้นดวยความสมคัรใจ 
     - พอใจตอบสนอง เปนการตอบสนองดวยความรูสกึเต็มใจ พอใจ มีความเพลดิเพลิน
สนุกสนานรื่นเริง 
 3. การเห็นคุณคา (Valuing) เปนความรูสึกที่เกิดจากการประเมินสถานการณหรือเรื่องราว
ตาง ๆ วามีประโยชนหรือไมอยางไร การเห็นคุณคานั้นจะเกิดขึ้นชา ๆ โดยมีการสะสมไวเรื่อย ๆ 
พฤติกรรมการเห็นคุณคาจะดูไดจากความแนนอน ความคงเสนคงวา สม่ําเสมอของการกระทํา ใน
ขั้นนี้แบงออกเปน 3 ขั้นยอย ดังนี้ 
              - การยอมรับคุณคา เปนการยอมรับดวยความเชื่อที่ยังไมถาวรอาจเปลี่ยนแปลงไดใน
คุณคาของสถานการณ หรือเรื่องราว 
              - ชื่นชมในคุณคา เปนการยอมรับในคุณคาของสถานการณ หรือเรื่องราวถึงระดับที่
แสดงออกอยางใดอยางหนึ่ง เชน อยากติดตาม อยากเขาไปรวมผูกพัน 
     - ยึดม่ันในคุณคา เปนความเชื่อม่ันความแนวแนจนเกิดศรัทธาในเรื่องราว หรือ
เหตุการณวาควรทําตาม และพยายามหาโอกาสแสดงออก 
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4) การจัดระบบ (Organization) เปนความรูสึกที่เกิดจากบุคคลไดรวบรวมเรื่องราว หรือสิ่งมี
คุณคาไวในจิตใจหลายอยาง แลวจัดคุณคาเขาเปนระบบ มีการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคุณคา
ของเร่ืองราว หรือสิ่งตาง ๆ ของจุดเดน และจุดรวมของคุณคาเหลานั้น ในขั้นน้ีแบงออกเปน 2     
ขั้นยอย ดังนี้ 
     - การสรางแบบคุณคา เปนการสรุปรวบยอดระหวางคุณคาของเรื่องราวตาง ๆ ที่บคุคล
ยึดม่ันเขาดวยกัน 
     - การจัดระบบคุณคา เปนการเรียงลาํดับความสําคัญของสิ่งที่มีคุณคาตาง ๆ และจัด
คุณคาตาง ๆ ใหผสมกลมกลืนเขาดวยกนั 
5) การสรางลักษณะนิสัย (Characterization) เปนการพัฒนา เปนอุดมคติที่ฝงลึกถึง       
จิตวิญญาณ ยึดถือ เทิดทูน โดยจิตในมิติสังเคราะห เปนแบบแผนกฎเกณฑขึ้นใหมใหตนเองมีการ
กระทําที่คงเสนคงวา โดยมีการจัดระบบของตนเอง และยึดถือจนเปนการกระทําอัตโนมัติ คือ ไมวา
จะอยูในสถานการณใด เขาก็จะแสดงพฤติกรรมแบบเดิมซ่ึงเปนลักษณะของตนเอง แลวรณรงคให
ผูอ่ืนรวมยึดถือ และปฏิบตัดิวย ในขั้นน้ีแบงออกเปน 2 ขั้นยอย ดังนี้ (สุวิมล ดิลกกานนท, 2538) 
     - สรางขอสรุป เปนการที่บุคคลพยายามปรับปรุงระบบตนเองใหสมบูรณตามแนวที่
ตนเองตองการ 
     - กิจนิสัย เปนการที่บุคคลแสดงออกตามแนวที่ตนเองตองการอยางสม่ําเสมอ จนเปน
ลักษณะของตนเอง  
นอกจากทฤษฎีแนวคิดทางจริยธรรมตางๆ ที่ผูรูดานนี้ไดเสนอแนวคดิไวอยางหลากหลาย นี้
แลว ยังมีแนวการพัฒนาจริยธรรมที่สําคัญอีกแนวคิดหนึ่ง ที่ปรากฏการพัฒนาอยางกวางขวางใน
โลกตะวันออก ซึ่งจะนํามากลาวในที่นี้คอื ปรัชญา พุทธศาสนา หรือทฤษฎีทางพุทธศาสตร 
5. ทฤษฎีทางพุทธศาสตร 
 เปนที่ยอมรับกันวาในเรื่องวิธีการสอนของพุทธศาสนา เนนการสอนแบบอริยสัจที่ถือไดวา
เปนตนแบบของการพัฒนาการทางจริยธรรม พระพุทธเจาทรงนําเอาสัจธรรมมาแสดงแกมนุษยใน
รูปที่เรียกวา อริยสัจ 4 แตที่จริงสาระสําคัญที่พระองคตองการ คือ เร่ืองอิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท 
และนิพพาน พอมาสื่อกับประชาชนใชอริยสัจ 4 เพ่ือใหเปนสิ่งที่ปฏิบตัิได 
การสอนนั้นตองเร่ิมจากสิ่งที่มองเห็น สิ่งที่ปรากฏ หรือสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่ยาก จึงเร่ิมดวย
ปญหาทั้ง ๆ ที่หลักอริยสัจนั้นสอนยอนจากผลมาหาเหตุ ธรรมดาวา สิ่งทั้งหลาย เหตุเกิดกอนแลวจึง
มีผล แตในอรยิสัจนี้พูดถึงผลกอน แลวจึงสาวไปหาเหต ุทุกขเปนผล สมุทัยเปนเหตุ คูที่หนึ่ง คูที่สอง 
นิโรธเปนผล มรรคเปนเหตยุกผลมาพูดกอนเหตุ ทั้งสองชุด พระพุทธองคทรงตรัสวา ใหมองดูความ
จริงของกฎธรรมชาติวา สิง่ทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ไมใชเปนไปตามการดลบันดาล
ของสิ่งภายนอก ฉะน้ัน จึงใหเราศึกษาใหรูเหตุปจจัย แลวทําตามเหตุปจจัยดวยความเพียรพยายาม
ของเรา เม่ือเราตองการผลก็ตองทําเหต ุ นี้คือการประกาศหลักธรรม และหลักกรรม ซึ่งก็คือการที่
พระพุทธเจาเปนผูประกาศอิสรภาพใหแกมนุษย (พระธรรมปฎก, 2537 : 30-35) 
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ในเรื่องวิธีการสอนของพุทธศาสตรนี้ เนนการสอนแบบอริยสัจที่ถือไดวาเปนตนแบบของวธิี
สอนทุกอยางในหลักการสอนพุทธจริยธรรมที่นําเสนอ ซึ่งลักษณะหลักการสอนที่ประกอบดวย
ลักษณะ 3 ประการ คือ (พระธรรมปฎก, 2538 : 63-64) 
1. สอนดวยความรูจริง รูจริงทําไดจริงจึงสอน 
2. สอนอยางมีเหตุผล สามารถพิจารณาเขาใจแจงดวยปญญา 
3. สอนใหไดผลจริงสําเร็จตามมุงหมายของเรื่องที่สอนนั้น ๆ เชน ใหเขาใจไดจริง เห็นตาม
ความจริง ทําไดจริง นําไปปฏิบัติแลวไดผลจริง  
ในลักษณะการสอนที่กลาวนี้ ประกอบดวยวธิีการการพัฒนาจริยธรรมคุณธรรม 4 ประการ 
มีดังนี้ 
1. สันทัสสนา การชี้ใหเห็นชัดอยางแจมแจง เชน จะสอนอะไร ก็ชี้แจงแสดงเหตุผล แยกแยะ
อธิบายใหเขาใจดังเห็นกับตา 
2. สมาทปนา ชวนใหปฏบิตัิ เชน สิ่งใดควรทําก็บรรยายใหเขาใจในความสําคัญ และซาบซึ้ง
ในคุณคาเห็นสมจริงจนผูฟงยอมรับอยากลงมือทํา หรือนําไปปฏิบัต ิ
3. สมุตเตชนา เราใหกลา เชน พูดใหกลาหาญเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง มีกําลังใจ แข็งขัน 
เกิดความมั่นใจที่จะทําใหสําเร็จได ไมกลัวเหน็ดเหนื่อย หรือยากลําบาก 
4. สัมปหังสนา ปลุกใหราเรงิ เชน ทําบรรยากาศใหสนกุสดชื่น แจมใส เบิกบานใจ ใหผูฟง
แชมชื่น มีความหวัง มองเห็นผลดี และทางสําเร็จ จํางาย ๆ วา สอนใหแจมแจง จูงใจ แกลวกลา   
ราเริง 
ในหลักการสอนที่กลาวน้ี เปนขั้นตอนของการพัฒนาภาพรวมในระดับการพัฒนาอุดมการณ
จากทฤษฏีแนวพุทธศาสนา ที่เนนหลักธรรมที่สูงสุดในเรื่อง ความรับผิดชอบในหนาที่ ทั้งน้ีเพ่ือการ
ปฏิบัตบิรรลุผลถึงการรูแจงในตนเอง และตอสวนรวม 
 
บทที่ 3 
วิธีการศึกษาและรวบรวมขอมูล    
3.1 วิธีการศึกษา 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบแหลงเรียนรูดานคุณธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน    
ในครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เปนหลกัสําคัญ โดยเนนการสัมภาษณ
เจาะลึก (In-depth Interview) ผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key-informant) รวมกับ การสังเกตแบบมีสวน
รวม (Participant Observation) ซึ่งจะเปนไปโดยธรรมชาตขิองคณะผูวิจัย ในขณะการพดูคุย
สัมภาษณในชวงจังหวะที่ไปเย่ียมบาน หรอืรวมออกทํากิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรม อันจะทําใหเกิด
การตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก โดยอาศัยเทคนิคสามเสา (Triangulation 
Technique) เพ่ือการตรวจสอบขอมูลที่ไดจากบุคคล เวลา และสถานที่ที่แตกตางกัน ควบคูกับบริบท
ของสังคม (Context) ภายใตการสวมบทบาททีป่รึกษาดานการพัฒนาของจังหวัด ซึ่งตองทําหนาที่
ติดตามตรวจสอบการทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด กอปรกับ การสวมบทบาทอาจารยผูซึ่งพา
นักศึกษาปรญิญาโท สาขาพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑติพัฒน- 
บริหารศาสตร เขาทําการศึกษาวิจัยในหมูบาน และทําภาคนิพนธปริญญาศลิปศาสตรมหาบัณฑิต
ทางพัฒนาสังคม อยางตอเน่ืองตลอดชวงระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมา  
 นอกจากนี้ยังดึงเอาเทคนิคบางประการของวิธีการวิจัยอ่ืน ๆ ประกอบ เพ่ือชวยเสริมสราง 
ใหการศึกษาเกิดความครอบคลุม ไดแก  
การอภิปรายกลุม (Group Discussion) ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสบืคนหาเหตุผล 
เวทีการสนทนากลุม (Focus Group) เพ่ือใหชาวบานแสดงความคิดเห็น และรวมตัดสินใจ 
เชน การแลกเปลีย่นทศันะของเด็กและเยาวชนกับผูนําชุมชน การขับเคลื่อนการพัฒนาอยาง         
มีสวนรวมของชุมชน การเดินเรื่องโครงการหมูบานโฮมสเตย การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกดาน
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กฎกติกาที่นกัทองเที่ยวตองปฏิบัติ ฯลฯ  
การศึกษาประวัตชิีวติ (Life History) เพ่ือเชื่อมโยงประวัติความเปนมา และบริบทของชุมชน
ในมิติตาง ๆ  
การศึกษาชุมชน (Community Study) เพ่ือศึกษาวถิีชีวติความเปนอยูและสภาพแวดลอม
ทางสังคมวัฒนธรรม โดยการรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม 
 อีกทั้ง การศึกษาเอกสาร (Documentary Study) เชน ขอมูลจากเอกสารทางราชการ 
สิ่งพิมพที่เกี่ยวของกับงานวจัิย รายงานการศึกษา ฯลฯ เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานการวิจัยเกี่ยวกับพ้ืนที่
ศึกษา กลุมเปาหมายที่ศึกษา โดยนํามาประกอบบางในบางประเด็น 
รวมถึง การสังเคราะหรปูแบบการนําคุณธรรมในฐานะทุนทางสงัคมมาใชเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนอยางยั่งยืน ในหลากหลายมิติทางวัฒนธรรม ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 ประเด็นวิเคราะห และวธิีการศึกษาจําแนกตามวตัถุประสงคในการศึกษา 
วัตถุประสงค แนวประเด็นที่นํามาวิเคราะห วิธีการศึกษา 
1.เพ่ือศึกษาการนําคุณธรรมใน
ฐานะทุนทางสังคมมาใชพัฒนา
ชุมชนทองถิ่น 
 
1) บริบททางสังคมวัฒนธรรม 
และสภาพแวดลอมของชุมชน 
2) วิถีการดําเนินชีวติของคนใน
ชุมชน 
3) กิจกรรมทางสังคมที่สะทอน
ใหเห็นถึงคุณธรรมในการ
ดําเนินชีวิต 
4) ลักษณะคณุธรรม 
 
5) การเปลี่ยนแปลง 
 
6) การนํามาใช 
1) การสัมภาษณเจาะลึกผูให
ขอมูลที่สําคัญ  
2) การสัมภาษณกลุม (Group 
Interview) 
3) เวทีการสนทนากลุม (Focus 
Group)  
 
4) การสัมภาษณ / สังเกต / 
เวทีสนทนา 
5) การสัมภาษณ / สังเกต / 
เอกสาร 
6) การสัมภาษณ / การมีสวน
รวม 
2.เพ่ือศึกษาวธิีการถายทอด
และสังเคราะหบทเรียนการนํา
คุณธรรมในฐานะทุนทางสงัคม
มาใช เพ่ือการพัฒนาชุมชน
อยางยั่งยืน 
 
1) กระบวนการเสริมสราง    
จิตลักษณะในระดับบุคคล 
2) กระบวนการสั่งสอนทาง
สังคม หรือการเรียนรูรวมกนั 
3) กระบวนการถายทอดทาง
วัฒนธรรม 
การศึกษาเปรยีบเทียบ 
(Comparative Study) 
ความเหมือน ความตาง ทั้งใน
ระดับบุคคล กลุม และเครอืขาย 
เพ่ือหาขอสรุปรวมกันโดยการ
สังเคราะห หรือที่คลายคลึงกัน
ก็นํามาวิเคราะหความแตกตาง 
3.เพ่ือพัฒนารูปแบบแหลง
เรียนรูดานคุณธรรมที่
สอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวติ
ของคนในชุมชน 
1) ความพรอมขององคความรู
ดานคุณธรรม และองคประกอบ
ที่เอ้ือสําหรับแหลงเรียนรู  
2) รูปแบบการบริหารจัดการ
แหลงเรียนรูดานคุณธรรมอยาง
มีสวนรวมของชุมชน 
3) โอกาสพัฒนาคูมือ
แลกเปลีย่นประสบการณการ
เรียนรูในการนําคุณธรรมมาใช
เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
1) การสังเกตแบบมีสวนรวม 
2) การศึกษาเอกสาร 
3) เวทีการสนทนากลุม (Focus 
Group)  
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3.2 การเลือกหมูบานที่ศึกษา 
การวิจัยในครัง้นี้ทําการศึกษารายกรณีใน 2 พ้ืนที่ โดยกําหนดเปนชุมชนระดับรากหญา 
(Grass Roots) ที่ไดรับการยอมรับวาเปน “ชุมชนเขมแข็ง” ภายใตบริบทของสังคมไรนา เน่ืองจาก
เปนรูปแบบใหญของสังคมไทย ซึ่งจังหวดัในภาคกลางอาจไมเดนชัด ในขณะที่ภาคใตมีสถานการณ
ไมเหมาะสมภายใตสภาวการณความไมสงบ เปนเหตใุหผูวิจัยเลือกพื้นที่ศึกษาจังหวัดในภาคเหนือ
ดวยความเปนตัวแทนของวัฒนธรรมไทยโยนก และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในฐานะ
ตัวแทนของวฒันธรรมไทยลานชาง โดยเลือกพื้นศึกษาที่มีความเปนสังคมไรนาสูง และนํามาสอบ
ทานจากผลงานวิจัยของจังหวัดหรือหนวยราชการที่เกีย่วของ เชน สํานักงานเกษตรจงัหวัด 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ฯลฯ อีกทั้ง
ดําเนินการสํารวจเบื้องตนรวมกับศูนยคณุธรรม ดังปรากฏรายละเอยีดการดําเนินงานดังนี้ 
3.2.1 ประสานงานกับทางจังหวัด และอําเภอ ใหชวยระบุหมูบานทีมี่ความเหมาะสมในการ
พัฒนาเปนแหลงเรียนรูดานคุณธรรม 3 อันดับแรก โดยการคัดเลือกชุมชนระดับหมูบานของจังหวัด
เชียงรายและขอนแกน จังหวัดละ 1 หมูบาน ขอใหพิจารณาถึงการมีคุณสมบัติเดนในการนํา
คุณธรรมมาใชในการดําเนนิชีวติ เพ่ือสรางความมั่นคงในมนุษย และความเขมแข็งของชุมชน 
ตลอดจนสรางกระบวนการเรียนรู / ถายทอด บนพื้นฐานความเอื้ออาทรกันระหวางสมาชิกในชมุชน
และ / หรือประสานเปนเครือขายกับองคกร / ชุมชนภายนอก ภายใตเง่ือนไขสังคมคุณธรรม 
(ประเวศ วะส,ี 2549 : 6) 8 ประการ กลาวคือ 1) เปนสังคมที่ไมทอดทิ้งกัน 2) มีสัมมาชีพเตม็พ้ืนที่ 
และเศรษฐกิจพอเพียง 3) อนุรักษความหลากหลายทางวัฒนธรรม อนุรักษและใชทรัพยากรอยาง
เปนธรรมและยั่งยืน 4) เคารพศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนคนของคนทุกคน 5) มีความเปนธรรมทาง
สังคม 6) มีสันติภาพ สามารถใชสันติวธิใีนการแกปญหาความขัดแยง อยางกรณีเลือกตั้งผูใหญบาน
แลวไดผูใหญบานคนใหมทีเ่ด็กกวา ทําใหเกิดความขัดแยง แตชุมชนที่เลือกก็สามารถใชสนัติวธิ ี   
(ผูที่เปนเด็กกวาก็ไปขอคําปรึกษา เพ่ือแสดงความเคารพจนความขัดแยงหมดไป) 7) มีการพัฒนา
จิตใจใหสูงขึ้นอยางตอเน่ือง และ 8) มีความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นและประชาสงัคม  
3.2.2 หลังจากไดชื่อหมูบาน จึงเขาไปทําการสํารวจเบื้องตนและพูดคุยกับชาวบาน เพ่ือ
ตรวจทานชุมชนวามีลักษณะของสังคมคุณธรรม 8 ประการหรือไม และเต็มใจใหความรวมมือ
เพียงใด หากเขาใกลลักษณะของสังคมคุณธรรมมาก และรวมมือสูง ก็ทําการคัดเลือกใหเหลือ 1 
หมูบาน ตอ 1 จังหวัด โดยใชตัวแทนชุมชนในจงัหวัดเชียงรายแทนจังหวัดในภาคเหนือ และใช
จังหวัดขอนแกนเปนตวัแทนของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ฉะน้ัน การวิจัยรายกรณีในหลายพื้นที่ (Multi-site Case Studies) ในครั้งนี้ คณะผูวิจัยจึงได
อาศัยการการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในชุมชนระดับรากหญา ซึ่งมีความแตกตาง
กันทั้งบริบททางสังคมวัฒนธรรมและสภาพแวดลอม 2 กรณีศึกษา คอื  
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1) ชุมชนบานทรงธรรม* ตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
2) ชุมชนบานไหมคุณธรรม* ตําบลโพนเพก็ อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
3.3 แนวคิดนํา (Core Concept) ของโครงการวิจัย  
 ในทุกชุมชน มีระบบคุณธรรมเดิม ภายใตระบบวฒันธรรมของสังคม อาทิ ระบบคานิยม 
ครอบครัว / เครือญาติ ความเชื่อ / ศาสนา ซึ่งคุณธรรมเหลานี้จะมีอยูทั้งในระดับบุคคลเพื่อความ  
อยูรอดของการดําเนินชีวิต เชน ซื่อสัตย สุภาพ / ออนนอม / ออนโยน คํานึงถึงสวนรวม ฯลฯ และ
คุณธรรมในระดับสังคมที่จําเปนสําหรับการอยูรวมกัน เชน การทํางานเปนทีม ความรวมมือ        
รักผูกพันในชมุชน เอ้ืออาทร เครือขาย สื่อ / การศึกษา ฯลฯ คุณธรรมเหลานี้ เปนสิ่งที่ชุมชนสัง่สม
ถายทอดมา หรือจากการที่ชุมชนจะตองปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพกายภาพ    
การอพยพ / การตั้งถิ่นฐาน ประวตัิการตอสู / อุดมการณทางการเมือง การเผชิญกับภัยพิบตัติาง ๆ 
รวมถึงการปะทะสังสรรคกบัวัฒนธรรมภายนอก ซึ่งสิ่งเหลานี้หลอหลอมใหคุณธรรมถูกนํามาใช   
จนกลายเปนคุณธรรมที่สามารถรับใชชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ ได 
 อยางไรก็ตาม เม่ือปจจัยและสภาพแวดลอมที่แปรเปลีย่น รวมทั้ง กระแสการพัฒนาทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการหลั่งไหลของวัฒนธรรมภายนอกที่เขามากระทบยังระบบคุณธรรม
เดิม ทั้งน้ี เพ่ือการอยูรอดรวมกัน ชุมชนมีความจําเปนตองปรับโครงสรางความสัมพันธในชมุชน / 
องคกร ตลอดจนการถายทอดเรียนรูตองแลกเปลี่ยนเพื่อปรับคุณธรรมเดิมมาใช ซึ่งการปรับตวัหรือ
กระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู หากนําคุณธรรมเหลานี้มาใช ก็จะเพาะบมใหสามารถถายทอด จน
หลายแหลงประสบความสําเร็จ ทั้งที่เปนแบบอยางและที่เปนเครือขายได 
 จะเห็นไดวา การปรับองคกรการเรียนรูและถายทอดเหลานี้ ไดปรับกระบวนการเรียนรู    
จนกลายเปนคุณธรรมสรางสรรค โดยชุมชนสามารถปรับตัว / แกปญหา บริหารจัดการ รวมถึง      
มีความสามารถในการพึ่งตนเองได หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวาเปนชุมชนเขมแข็ง หากสังคมที่สามารถ
ประยุกตใชได ก็สามารถพัฒนาไปสูความเขมแข็งยั่งยืนไดตอไป  
นอกจากนี้ การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ฉบบัที ่ 10 
จําเปนตองสราง “ความสมดุล และภูมิคุมกัน” ใหเกิดขึ้นกับคน สังคม ระบบเศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ โดยมุงรักษาสมดุลระหวางความพอเพียง และ  
การแขงขัน ภายใตการคํานึงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาทุกดานอยางครบถวน 
บนพื้นฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมในทุกระดับ เพ่ือใหสังคมไทยดํารงอยูไดอยาง
ม่ันคง และยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549) ซึ่งการ
พัฒนาอยางยั่งยืนจําเปนตองอาศัยความสามารถในการปรับตวัหรือการแกไขปญหา การจัดการ 
และความสามารถในการพึ่งตนเองของคนในสังคม  
 “คน” จึงตองไดรับการพัฒนาใหมีรางกายแข็งแรง มีความพรอมและความสามารถในการ
เรียนรูดวยตนเอง มีนิสัยใฝรู รวมถึงเปนคนมีจิตใจดี (อาทิ นาไววางใจ มีความเอื้อเฟอ สามัคคี    
                                                 
* นามสมมติ 
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รักผูกพันทองถิ่น ฯลฯ) ผานกระบวนการเสริมสรางจิตลักษณะ (คุณลกัษณะที่เกิดขึน้จาก
กระบวนการทางจิตวิทยาที่เพาะบมมา เชน การเสริมสรางลักษณะนิสัย ฯลฯ พรอมเหตุผลทาง
จิตวิทยา เชน ทําเพ่ือใหเกิดการยอมรับ ฯลฯ) โดยอาศัยสถาบนัหลัก อาทิ สถาบันครอบครัว 
สถาบันศาสนา สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และ สื่อ ฯลฯ ซึ่ง
มีบทบาทในการสนับสนุน และผลักดันใหเกิดพลังรวมของคนใน สังคม ทําใหคนในสังคมอยูรวม
กันได อยางสันติสุข (อาทิ การทํางานเปนทีม ความรวมมือ ความรักความผูกพันในชุมชน ความเอ้ือ
อาทร เครือขายทางสังคม สื่อหรือการศึกษา ฯลฯ) ผานกระบวนการสั่งสอนทางสังคม และการเรียน
รูรวมกัน โดยใชวัฒนธรรม ซึ่งเปนวิถชีีวติที่สืบทอดกันมายาวนานและเปนที่ยอมรับในสังคมนั้น ๆ 
(อาทิ ความเชื่อ / ศาสนา คานิยมและระบบคานิยม / ครอบครัว ชุมชน / Norm ฯลฯ) ซึ่งประเด็น / 
กิจกรรม (อาทิ กิจกรรมทางสุขภาพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ฯลฯ) มีความหลากหลายในแตละพื้นที่ 
เปนฐานคิด และหลักเกณฑการกําหนดคุณคาและจริยธรรม ผานกระบวนการถายทอด และตอยอด
องคความรู (ภูมิปญญาทองถิ่น และความรูที่เกิดขึ้นใหม) ซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น จัดเปนศาสตรและ
ศิลปของการดําเนินชีวิตทีส่ืบทอดมาจากบรรพบุรษุ ในขณะที ่ความรูที่เกิดขึ้นใหม สามารถนํามาใช
ในทางปฏิบตัไิดมีความหลากหลายปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับกระแสหรือสถานการณทางเศรษฐกิจ
และสังคม ภายใตบริบททางสังคมวัฒนธรรม และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป  
 “คุณธรรม” ในฐานะเครื่องมือการพัฒนา เน่ืองจากเปนฐานคิดและหลักเกณฑการกําหนด
คุณคาในวถิีชวีิตของคนในสังคม จึงจําเปนตองไดรับการเรียนรูและพัฒนา ทั้งในดานรูปแบบ 
กระบวนการเรียนรู / การจัดการ และกลไกทางวัฒนธรรม / ทางสังคม ซึ่งเปนแนวทางสําคัญอันจะ
นําไปสูการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนตอไป ดังปรากฏรายละเอียดในแผนภูมิที่ 3.1 
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วัฒนธรรม/วิถีชีวิต 
การป
สังคม
 
การเ
• 
• 
• 
ร
 
คุณธรรม 
 
 การอยูรวมกัน / การทํากิน • ซ่ือสัตย 
• สุภาพ/ออนนอม/ออนโยน 
• คํานึงถึงสวนรวม 
• การทํางานเปนทีม 
• ความรวมมือ 
• รักผูกพันในชุมชน 
• เอื้ออาทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? สภาพกายภาพ 
? การอพยพ/ตั้งถ่ินฐาน 
? ประวัติศาสตรการตอสู/อุดมการณก
? เอกลักษณและความภาคภูมิใจในทอ
? การเผชิญภัยพิบัติ 
? การปะทะสังสรรคกับวัฒนธรรมภาย
? บริบททางสังคมวัฒนธรรม และสภา
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3.1 แสดงแนวคิดนําที่ใชในกา
3.4 กลุมเปาหมายและผูใหขอมูลที่สําค
 3.4.1 กลุมเปาหมายที่ใชในการศ
  3.4.1.1 ผูนําอยางเปนทา
กระทรวงมหาดไทย) ซึ่งไดแก กํานัน ผูให
ตําบล (อบต.) ตลอดจน องคกรปกครองท
  3.4.1.2 ผูนําอยางไมเปน
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพในชุมชน
สาธารณสุขประจําหมูบาน  ผลจากการพัฒนาและกา
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกรับตัวของโครงสรางทาง  
และองคกรในชุมชน 
รียนรูดานคุณธรรม 
กระบวนการเสริมสราง / 
เรียนรูระดับบคุคล 
กระบวนการสั่งสอนทางสังคม/    
การเรียนรูรวมกัน 
กระบวนการถายทอด 
กระบวนการเรียนรูเพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน 
• การปรับตัว / 
แกปญหา 
• การจัดการ 
• ความสามารถใน 
การพึ่งตนเอง 
 
คุณธรรม
สรางสรรค 
ารเมือง 
งถ่ินของตน 
นอก 
พแวดลอม 
รวิจัย 
ัญ 
ึกษา ประกอบดวย คน 4 กลุมหลัก ไดแก 
งการดานการปกครอง (ตามระบบการปกครองของ 
ญบาน ผูชวยผูใหญบาน และสมาชิกองคการบริหารสวน
องถิ่นแบบอ่ืน ๆ 
ทางการ เชน ผูนํากลุม/องคกรทางอาชีพ หรือผูที่ประสบ
 กลุมเยาวชน กลุมผูสูงอายุ กลุมแมบาน กลุมอาสาสมัคร
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  3.4.1.3 ผูนําโดยตําแหนงของสถาบันหลกัในชุมชน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน เจา
อาวาสวัด เกษตรตําบล พัฒนากร เจาหนาที่สถานีอนามัย ผูนําการเสริมสรางคุณธรรมในครอบครัว  
  3.4.1.4 ผูที่เกีย่วของกับการเรียนรูและการพัฒนาคุณธรรมในชุมชนที่ชาวบานระบุ
ชื่อซํ้ากันมาก จากการทําสังคมมิติ (Sociogram)  
 3.4.2 ผูใหขอมูลที่สําคัญ คอื กลุมคนที่คดัเลือกจากกลุมเปาหมายทั้ง 4 โดยมีคุณสมบัติ
เพ่ิมเติมในประเด็นความเกีย่วของโดยตรงและตอเน่ืองอยางนอย 1 ป กับการเสรมิสรางคุณธรรม 
รวมทั้ง เต็มใจใหขอมูล โดยมีจํานวนรวม 30 คน กระจายทั้ง 4 กลุม ดังนี้ 
3.4.1.1 ผูนาํอยางเปนทางการดานการปกครองของชุมชน (ตามระบบการปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย) ซึ่งไดแก กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน และสมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบล (อบต.) จํานวน 6 คน 
  3.4.1.2 ผูนําอยางไมเปนทางการ ผูนาํกลุม/องคกรทางอาชีพ หรือผูที่ประสบ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพในชุมชน รวมถึง กลุมเยาวชน กลุมผูสูงอายุ กลุมแมบาน กลุม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 17 คน   
  3.4.1.3 ผูนาํโดยตําแหนงของสถาบันหลกัในชุมชน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน       
เจาอาวาสวัด พัฒนากร ผูนําการเสริมสรางคุณธรรมในครอบครัว จํานวน 2 คน 
  3.4.1.4 ผูที่เกีย่วของกับการเรียนรูและการพัฒนาคณุธรรมในชุมชนที่ชาวบานระบุ
ชื่อซํ้ากันมาก จากการทําสังคมมิติ (Sociogram) จํานวน 5 คน 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 
เน่ืองจากการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) ไดอาศัยแนวการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) การตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) กระทําโดยการใชเทคนิคสามเสา 
(Triangulation Technique) คือ การใชสามเสาของบุคคล เพ่ือหาขอมูลยืนยัน รวมถึง สามเสาของ
วิธีการ เวลา และสถานที ่ 
จากนั้นจึงนําขอมูลที่เก็บรวบรวมได มาจําแนกแจกแจงเปนหมวดหมู (Category) ตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว หลังจากนั้นนํามาวิเคราะหตามหลักตรรกะ (Logic) เทียบเคียงแนวคิดทฤษฎี    
ควบคูบริบท (Context) อีกทั้ง เพ่ือใหไดขอมูลที่มีความชัดเจนเชิงรูปธรรม คณะผูวิจัยใชสถติิ           
เชิงพรรณนาประกอบซึ่งไดแก ความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)  
 
 
 
บทที่ 4 
ผลการศึกษา 
 
 การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพรายกรณีในหลายพื้นที่ (Multi-site Case Studies) 
โดยการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูใหขอมูลที่สําคัญ 
(Key-informant) การสังเกต ตลอดจนการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ สามารถนําเสนอขอมูลไดดังนี้ 
 1. บริบทชุมชน 
 2. ขอมูลพ้ืนฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญ 
 3. กรณีตัวอยางการสัมภาษณเจาะลึก 
4. วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
5. ลักษณะของคุณธรรมและการนําคุณธรรมมาใชในชุมชน 
 6. วิธีการถายทอดและสังเคราะหบทเรียนการเสริมสรางคุณธรรม 
 7. การพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูดานคุณธรรม 
4.1 บริบทชุมชน 
      4.1.1 บริบทชุมชนบานทรงธรรม*  
 บานทรงธรรม* ตั้งอยูตําบลตบัเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีลําน้ําหงาวไหลผาน       
มีเขตอนุรักษปาตนนํ้าของชุมชนประมาณ 2,000 ไร พ้ืนที่เปนราบเชิงเขา ชาวบานทําการเพาะปลูก
หมุนเวียนกันตลอดป เชน ขาว ขาวโพด ขิง หอม กระเทียม และผักตาง ๆ ฯลฯ   
 แผนภูมิที่ 4.1 แสดงแผนที่หมูบานทรงธรรม*  
แผนที่หมูบานทรงธรรม* 
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 4.1.1.1 ประวตัิความเปนมา 
 บานทรงธรรม* เปนชุมชนเกาแกอายุประมาณ 100 กวาป ในอดีตเปนเสนผานเพื่อการ 
คาขายไปยังเวียงเชียงของ (อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย) และเวียงคอบ (เมืองคอบ แขวง   
ไชยบุรี สปป.ลาว) โดยพอคาแมคามักแวะตั้งที่พักคางแรมบริเวณนี้ ซึ่งเปนที่ราบลุมแมน้ําหงาว     
มีความอุดมสมบูรณ เม่ือเห็นวาทําเลเหมาะสม จึงตั้งรกรากถาวร 
1) ชวงกอเกิด (พ.ศ.2410-2500) พอคากลุมหนึ่ง ราว 4-5 ครอบครัว หนีความแหงแลงจาก
จังหวัดนานมาตั้งรกราก ตอมาลูกหลานไดอพยพมาสมทบ กระทั่งมีจํานวน 15 ครอบครัว จึงตั้งชื่อ
หมูบานวา บานเนินแกว* ปพ.ศ.2420 ครูบาคํา* ซึ่งเปนพระอยูในหมูบาน ไดขอความรวมมือจาก
ชาวบานชวยกันสรางวัด ปพ.ศ.2475 ไดเปลี่ยนชื่อหมูบานเปน บานทรงธรรม* ดวยทําเลที่ตั้งเดิม
ของหมูบานในอดีตมีตนมะคาใหญขึ้นอยู 2 ตน (ตนหน่ึงอยูขางทางเดิน และอีกตนหน่ึงอยูติดกับ
พระวิหารของวัด) โดยไดรับแตงตั้งผูใหญบานขึ้นเปนครั้งแรก คือ นายถา (ไมทราบนามสกุล) 
(ปจจุบันป2550 มีผูใหญบานรวมทั้งสิ้น 12 คน โดยผูใหญบานคนปจจุบัน เปนบุตรของอดีต
ผูใหญบานคนที่ 8) ตอมาในปพ.ศ.2482 ผูใหญบานไดรวมมือกับชาวบานตั้งโรงเรียนบานทรงธรรม* 
เปดทําการสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   
 บานทรงธรรม* ในอดีต จากคําบอกเลาของผูอาวุโสหลาย ๆ คนบอกวา “...เม่ือกอน
บานเมืองสงบ รมเย็นเปนสุข ไมอึกกระทึกครึกโครม ไมมีแสง สี แตรูสึกอบอุน ผูคนนิสัยใจคอดี     
มีเวลาพูดคุยเยี่ยมเยือนกัน อาศัยอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญการทํามาหากินไมรีบเรง ไมยื้อแยง
แขงขัน แบงปนกันกินตามประสา การชวยเหลือกัน ดวยกายแรงใจมีใหเห็นเปนประจํา ผืนดินดํา 
น้ําทาดี เสียงนกเสียงกา สัตวปามีมาก...” จะเห็นไดวาวิถีชีวิตของคนบานทรงธรรม* ในอดีตมีวิถีการ 
ดํารงชีวิตอยางเรียบงายอยูอยางพออยูพอกิน ชวยเหลือกัน อาศัยรวมกันเปนครอบครัวใหญคอย
ดูแลสั่งสอนซึ่งกันและกัน  
2) ชวงฟนฝาวิกฤต (พ.ศ.2501-2540) ในชวงนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอยางขึ้นในชุมชน 
เปนวิกฤตที่คนในชุมชนบานทรงธรรม* เผชิญรวมกัน ที่สําคัญคือ ในปพ.ศ.2502 ชุมชนเกิด    เพลิง
ไหมบานเรือนเกือบทั้งหมด เหลือเพียง 4 หลังคาเรือน ทรัพยสินของใชที่จําเปนเสียหายเปนจํานวน
มาก แตชาวบานไมยอทอ กอรางสรางตัวขึ้นมาใหมโดยไมยอมโยกยายไปที่อ่ืน แกนนําชุมชนทาน
หน่ึงกลาววา “...เหมือนเร่ิมตนชีวิตใหมจากศูนย...” อีกทั้ง ประมาณพ.ศ.2507 มีการกอสราง
ถนนผานหมูบาน สวนราชการมาดําเนินการขุดสระน้ํา (บริเวณดานหลังอาคารสถานีอนามัยใน
ปจจุบัน) เพ่ือนําดินลูกรังไปทําถนน ไดพบพระพุทธรูป หนาตักกวางเปนศอก ๆ หลายองค 
ผูดําเนินการไดยึดไป ชาวบานไปขอคืนกลับจากทางอําเภอ กลับไดรับคําตอบวา “...จะเอาพระหรือ
ถนน...” สิ่งน้ีบีบคั้นความรูสึกของชาวชุมชน และเห็นวาเปนการไมถูกตอง ไมเปนธรรม เขาขาย
คอรัปชั่นแตไมสามารถแสดงปฏิกิริยาใดๆ ได  
จึงสงผลกระทบตอคนในชุมชนบานทรงธรรม* ใน 2 ประเด็นสําคัญ คือ 1) ไมศรัทธาใน
กลไกภายนอก เชน การทํางานของภาครัฐ และ 2) ไมปรารถนาความไมชอบธรรม ดังคํากลาวของ
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ทรงพณา* ที่เลาเรื่องราวเกี่ยวกับฝายบานมงวา “...ราชการจะพยายามสรางฝาย แตไมคํานึงถึง
ความตองการของชาวบาน ทําเลที่ตั้งของฝายก็ไมเหมาะสม ตลิ่งก็ชัน น้ําก็แรง เคยเอากระสอบ
ทรายมาตั้งเปนเขื่อนแลว 2-3 วัน น้ําหลาก ก็พัดเขื่อนละลายหายไป ถึงแมจะอางโครงการ
พระราชดําริ แตก็ควรคํานึงถึงความเหมาะสม จนปจจุบันชุมชนถูกกลาวหาวาขัดขวางการพัฒนา...”  
อีกวิกฤตหนึ่ง ในยุคของการตอสูอุดมการณทางการเมือง บริเวณรอยตอตามแนวชายแดน
ไทย -ลาวเกิดการสู รบกันระหวางฝายรัฐกับฝายคอมมิวนิสต เกือบตลอดเวลา  ในวันที่                 
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2510 เกิดเสียงปนแตกขึ้นเปนครั้งแรกของภาคเหนือ ณ บริเวณดอยยาว-ดอย
ผาหมน ดอยทายชมภู หมูบานบริวารของบานทรงธรรม* ซึ่งเปนชาวไทยภูเขา ชื่อ บานเลาอู 
(ปจจุบันบานรมโพธิ์ไทย และบานเลาตาขาว) มีปฏิกิริยาเคลื่อนไหวกับแนวรวมพรรคคอมมิวนิสต
แหงประเทศไทย ทางราชการจึงจัดสงกําลังเขามาตั้งฐานปฏิบัติการบริเวณโรงเรียนบานทรงธรรม*
ทั้งหนวยตชด.ที่ 32 จํานวน 1 หมวด และกองรอยอาสารักษาดินแดน 1 ชุด ตอมาเม่ือเดือน 
ธันวาคม พ.ศ.2510 ไดเกิดการปะทะระหวางผูกอการรายคอมมิวนิสตกับเจาหนาที่บานเมือง     
จากเหตุการณครั้งนั้นทางการจึงคัดเลือกชาวบานทรงธรรม* ไปอบรมดานการหาขาว จํานวน 30 
คน เพ่ือชวยเหลือทางราชการ  
ตอมาเกิดเหตุการณวิกฤติขึ้นอีกครั้งหนึ่งในปพ.ศ. 2517 ชาวบานถูกเขาใจผิดวาเปนสายสบื
ฝายตรงขามของรัฐบาล จึงถูกทหารกวาดตอนชาวบานเกือบ 300 คนเขาไปในวิหารวัดทรงธรรม*
เพ่ือฆาทําลายดวยระเบิดแตสามารถรอดมาไดดวยการขอรองของทหารคนหนึ่งจากลพบุรี แมจะมี
เหตุผลทางยุทธวิธีของทหาร จากเหตุการณครั้งน้ันทําใหชาวบานจําเปนตองเผชิญชะตากรรม
เดียวกัน และสามารถรอดพนมาไดรวมกัน จึงผูกพันกลมเกลียวสามัคคีเปนหน่ึงเดียวกัน  
ตอมาปพ.ศ.2519 พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ไดกอกวนและโฆษณาชวนเชื่อทุก
รูปแบบ เพ่ือใหประชาชนเปนแนวรวม แตดวยความรักชาติและความสามัคคีของชาวบาน จึงไมมี
ผูใดทําตามโฆษณาชวนเชื่อแตอยางใด แตก็เปนเหตุใหพ้ืนที่บานทรงธรรม* ถูกกําหนดใหเปนเขต   
สีแดงทําใหชาวบานตองดํารงชีวิตอยูดวยความหวาดผวาเปนระยะเวลายาวนาน จนกระทั่งมีกลุม
พลังตอตานเกิดขึ้น คือ กลุมเสียงชาวบาน ซึ่งประกอบดวยชายฉกรรจในหมูบานทั้งหมด รวมกับ
ชาวบานในตําบลตับเตามารวมกันที่บานทรงธรรม* ทั้งน้ี จากเหตุการณที่เกิดขึ้นในปพ.ศ.2510-
2523 ทําใหมีการตอสูและปะทะกันบอยคร้ัง จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายในดานตาง ๆ อาทิ     
มีผูเสียชีวิตจํานวนไมนอย มีคนพิการมาจนถึงทุกวันน้ี ฯลฯ  
นอกจากนี้ ชาวบานยังไดรับประสบการณ การถูกขมเหงรังแกจากเจาหนาที่รัฐในลักษณะ
ของการเบียดเบียนเอาของมีคาของชุมชนไป อาทิ การที่ขาราชการบางคนเขาไปขอไมในปาชุมชน
ซึ่งชาวบานชักลากมาใชประโยชนเพ่ือสวนรวม เพ่ือแลกกับการนํางบประมาณเขาไปพัฒนาหมูบาน 
ผูนําชุมชนซึ่งเปนขาราชการทานหนึ่งไดเลาใหฟงวา  “...พอหลวงบอกกับเขาวาใหไมได ไมเปนของ
ชาวบานทุกคน เขาก็บอกวาถาไมไดไม ก็ขอขาวเปลือกสักกระสอบจะเอาไปใหไกกิน พอหลวงจึง
เอาขาวเปลือกในยุงขาวของพอหลวงใหขาราชการผูนั้นไป...” เปนตน  
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แตเดิมเน้ือที่ของหมูบานคอนขางกวางประกอบดวยกลุมบานบริวารหลายกลุมบาน 
(หมูบานบริวารคือหมูบานที่ยังไมประกาศเปนหมูบานตามหลักของกระทรวงมหาดไทย) ประชาชนมี
หลายชนเผา เชน คนเมือง มง จีนฮอ ฯลฯ แตปจจุบันกลุมบานบริวารดังกลาวไดแยกตัวจัดตั้งเปน
หมูบานตามหลักการปกครองของกระทรวงมหาดไทยแลว หมูบานทรงธรรมจึงเหลือพ้ืนที่ไมมากนัก
มีลักษณะเปนชุมชนเด่ียว  ความสัมพันธทางสังคมแบบเครือญาติ ประชากรบางสวนมีการอพยพมา
จากตางทองถิ่น (การแตงงานสรางครอบครัวใหม) แตปจจุบันกลุมบานเครือขายไดแบงแยกเปน
หมูบานหลัก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือปพ.ศ.2535 บานทรงธรรม* จึงเหลือพ้ืนที่ไมมาก 
มีลักษณะเปนชุมชนเดียว มีความสัมพันธแบบเครือญาติ แตก็มีผูอพยพจากตางถิ่นบางเปนสวน
นอย ลักษณะทางภูมิศาสตรของหมูบานตั้งอยูในหุบเขา ตั้งอยูบนเสนทางเดินทางไปยังภูชี้ฟา 
3) ชวงแสวงหาการพัฒนาอยางยั่งยืน (พ.ศ.2541-ปจจุบัน) หลังจากที่ผานพนวิกฤตซ่ึงมี
สาเหตุมาจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกชุมชน ซึ่งมีความหนักหนวง ชุมชนทรงธรรม* เร่ิม
ปรับตัวจากประสบการณหรือบทเรียนที่ผานมา โดยการทบทวนและถอดประสบการณ เพ่ือเรียนรู
ตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชน อาศัยกระบวนการคนหาปญหาตาง ๆ ของชุมชน
อยางมีสวนรวม และเริ่มตั้งคําถามเพื่อแสวงหาคําตอบที่จะสามารถแกปญหาตาง ๆ เหลานั้น โดย
ชาวบานและขาราชการที่ปฏิบัติงานอยูในพ้ืนที่กลุมหน่ึง ซึ่งเปนแกนนําทางความคิด 4 คน 
ประกอบดวย ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ผูอาวุโสผูซึ่งผานประสบการณและทรงภูมิทางศาสนา 
(วัด) และเจาหนาที่สาธารณสุข (สถานีอนามัย) ตลอดจน ชาวชุมชน (ผานระบบคุม-เขต) ไดทําการ
สืบคนและวิเคราะหปญหาของชุมชน จนพบเปาหมายที่เปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตน
รวมกัน สรุปสาระได 8 ประเด็นสําคัญ เรียกวา 8 ดี วิถีที่ใฝฝน (คนดี ดินดี ปาดี น้ําดี สิ่งแวดลอมดี 
สังคมวัฒนธรรมดี สุขภาพดี เศรษฐกิจดี) ตามที่ทรงศีล* ไดกลาววา “...ตองทําไปพรอม ๆ กัน 
เพราะเปนเรื่องจําเปนสําหรับชีวิต ชุมชนไดเลือกที่จะเขา เฉพาะโครงการที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
ชุมชนเทานั้น ปรับแนวคิดใชคุณคา  นํามูลคา ใชคุณธรรมนําการพัฒนามากกวาเงินทุน...” อัน
นํามาสูโครงการบานจุม เมืองเย็น หรือโครงการชุมชนเปนสุข ในฐานะแมขายซึ่งปจจุบันเปน ระยะที่ 
2 (3 ป) พ.ศ.2546-2549 โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใตการบริหารจัดการรวมกันของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย องคการพัฒนาเอกชน (NGOs) เชน สมาคมพัฒนาศักยภาพชุมชน โครงการสงเสริมการ
เรียนรูไทย-เยอรมัน และโพธิยาลัย ฯลฯ 
4.1.1.2 สถานภาพประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน 
 1) ประชากร 
 ประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนบานทรงธรรม* มีจํานวนครัวเรือน 177 หลังคาเรือนตามสําเนา
ทะเบยีบบาน (อาศัยอยูจรงิ 151 หลังคาเรือน) มีจํานวนประชากร 608 คน (ขอมูล ณ เดือน
กุมภาพันธ 2549) ประมาณ รอยละ 10 ของประชากรเปนชาวไทยภาคกลาง อีสาน และชาวเขาที่
อพยพยายถิ่นมาอาศัยอยูเปนระยะเวลายาวนาน ภาษาพูดที่ใชสวนใหญเปนภาษาถิ่นภาคเหนือ  
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(คําเมือง) แตก็มีการศึกษาภาษาไทยลานนาอยูบางในหมูหมอสูขวัญและพระ การนับถือศาสนา
ทั้งหมดนับถือพุทธศาสนา  
 2) เศรษฐกิจ 
 การทํามาหากิน สวนใหญชาวบานประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการถือครองที่ดินทํากิน
เฉลี่ยครอบครัวละประมาณ 7-10 ไร ทําการเพาะปลูกหมุนเวียนกันตลอดทั้งป ทั้งการทํานา ทําไร  
มีรายไดหลักมาจากการปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ขาวโพด มีฐานะความเปนอยูแบบพอมีพอกิน     
เปนสวนใหญ มีบางสวนมีอาชีพรับจางทั่วไปในหมูบานละแวกใกลเคียง และในชวงนอกฤดูกาลทําไร  
ทํานาก็จะมีการอพยพไปขายแรงงานในเมืองอยูบาง แตสวนใหญคนบานทรงธรรม* มักไมนิยมที่จะ
ออกไปประกอบอาชีพ หรือทํามาหากินนอกพื้นที่ เพราะวาชุมชนบานทรงธรรม* มีพ้ืนที่ทํามาหากิน
ที่อุดมสมบูรณ พอเพียงที่จะเลี้ยงคนในชุมชนได  
แตในชวงที่ผานมาก็มีปญหาดานที่ดินทํากินอยูบาง โดยเฉพาะการออกเอกสารสิทธิที่ดิน 
ทํากินแกประชาชนอันเน่ืองมาจากประกาศเขตปาสงวนของรัฐบาล ซึ่งผลลัพธก็ลุลวงไปไดดวยดี 
เพราะชาวบานมีหลกัฐานการถือครองที่ดินกอนการประกาศเขตปาสงวน ตามที่พอหลวงไดเลาใหฟง
วา “...ตอนพอเปนผูใหญบาน ไดมีการออกเอกสารการเสียภาษีที่ดินใหแกชาวบานไวครบถวน      
มีการระบุปพ.ศ.ไวอยางชัดเจน...” 
 3) สาธารณสุข 
ดานการสาธารณสุข มีสถานีอนามัย ตั้งอยูในหมูบาน จํานวน 1 แหง รับผิดชอบ 6 หมูบาน 
ไดแก บานรักถิ่นไทย บานทรงธรรม* บานธาตุ บานตีนเปด บานทรายกาด บานขุนตา มีเจาหนาที่
สาธารณสุข จํานวน 2 คน มีผูชวยเหลือคนไข 1 คน พนักงานบริการ 1 คน มีอาสาสมัคร      
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จํานวน 12 คน 
 4) ความเชื่อ คานิยม ศาสนา ประเพณพีิธีกรรม 
 1. สถาบันศาสนา  
 คนในชุมชนบานทรงธรรม* นับถือพุทธศาสนา มีความเชื่อและวิถีชีวิตเชนเดียวกับชาว
พุทธทัว่ไป โดยมีวัดเปนศูนยรวมจิตใจและการประกอบพิธทีางพุทธศาสนา เปนวัดในสังกัด
มหานิกาย มีพระสงฆ 1 รูป สามเณร 3 รูป ชาวบานมีความเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนามาก
และทานเจาอาวาสก็เปนที่พ่ึงทางใจคอยใหกําลังใจและเตือนสติ พรอมทั้งเปนแกนนําในการทํา
กิจกรรมบางอยางของชุมชน ซึ่งถือวาเปนรากฐานในการเสริมสรางงานพัฒนาของชุมชนอยางยิ่ง 
ชุมชนมีการดําเนินกิจกรรมทางพุทธศาสนาเปนวถิีชวีติตามเทศกาล และมีการเขารวมกิจกรรมอยาง
พรอมเพรียงในวันสําคัญทางศาสนา เชน วันเขาพรรษา วันออกพรรษา วันวิสาขบูชา                
วันอาสาฬหบชูา วันมาฆบชูา เปนตน สงัเกตไดวา ชวงจําพรรษาในวันพระที่วัดมีการทําบุญในชวง
เชา และมีการฟงเทศนฟงธรรมในชวงบาย ซึ่งชาวบานมาทําบุญและฟงเทศนจนเตม็วิหาร 
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นอกจากนั้น ภายในวัดยังคงซากวิหารหลังเกาที่แมจะผุพังมากแลวแตชุมชนก็ยงัคงรักษาไว
เพ่ือเปนเครื่องย้ําถึงรองรอยประวตัศิาสตร ที่ครั้งหนึ่งทุกคนในชุมชนเคยไดประสบกบัชะตากรรม
เดียวกันมา และเพ่ือจะเปนหลักฐานเลาขานตํานานสูเยาวชนตอไป 
2. ผีปูยา 
ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรษุ  เปนความเชือ่เกาแกซึ่งคนในชมุชนไดถอืปฏิบตัิมาอยางตอเน่ือง
โดยจะมีพิธีเลีย้งผีปูยา ในชวงปาง 6 (เดือน 6) ของทกุป ชาวบานจะรวมตวักันที่บานตนตระกูลของ
ตนเองเพื่อประกอบพิธีและเลี้ยงอาหารกัน ทําใหญาติพ่ีนองไดมีโอกาสพบปะสังสรรคกันลูกหลานได
รูจักญาติของตัวเองซึ่งพอแมก็จะแนะนําใหรูจัก ในชุมชนบานทรงธรรม* นั้นมี 4 ผีตนบรรพบุรุษ 
ใหญ ๆ    
3. เจาพอคําเสาร (พญาคําเสาร) 
ตามตํานานที่เลาขานสบืทอดกันมา ทานประทบัอยู ณ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
โดยเปนพระผูนองของทาวผาคําแดง ในกาลนั้น บานทับตอหรือบานตับเตาในปจจุบัน ไดเกิดมี
อาเพศ มีตัวตอ ซึ่งมีลําตัวขนาดใหญ กินวัว ควาย สัตวปาเปนอาหาร อาศัยอยูบนยอดเขา      
ซึ่งปจจุบันเรียกวา ดอยเอียน (คําวา “เอียน” หมายถึง เหม็นสาบ) ตอยักษไดนาํสัตวมากิน และทิ้ง
กระดูกซากเหลานั้นไวจนเหม็นสาบนาสะอิดสะเอียน จึงตั้งชื่อวา “ดอยเอียน” หรือดอยที่เหม็นกลิ่น
ซากสัตวนั้นเอง และกลิ่นไดคลุงมาถึง หมูบานหนึ่ง นั่นคือ บานเอียน ซึ่งเปนหมูบานอยูทางทิศใต
ของดอยเอียน  
ครั้งหน่ึงฝูงตอยักษ ไดออกหากินถึงเขตอําเภอเชียงดาว โดยขโมยเด็กซึ่งนอนอยูในเปลมากิน
ที่บนยอดเขา สรางความเดือดรอนใหชาวบานอยางหนัก พญาคําเสาร ทหารเอกเมืองเชียงใหม 
อาสาเพื่อมาปราบตอยักษ จึงระดมพลชาง พลมา เดินทางมาจากอําเภอเชียงดาว  
เม่ือเดินทางมาถึงเมืองเทิง หรือ เมืองถึง ซึ่งหมายถึง มาถึงเปาหมาย ตอมาเพี้ยนมาเปน
เมืองเทิง ทานไดพักนอนดูลาดเลาวาจะขึ้นไปปราบตอยักษ อยางไร สถานที่นั้นจึงเรียกวา ดอนแยง 
คําวา “แยง” หมายถึง ดู คําวา “ดอน” หมายถึง ที่ราบ และตั้งเปนชือ่หมูบานวาบานดอนแยง  
พญาคําเสาร ไดรวมเหลาไพรพล เพ่ือไปปราบตอยักษ ณ ที่นั้นเลยตั้งเปนชื่อหมูบาน 
เรียก บานเหลา และไดเดินทางตามสันดอยขึ้นไป ไดเกณฑพล ตัดไมไผสานเปนตาแสง (ไม
ไผสานเปนลายขัดเปนตาราง) พอสานเสร็จ ก็นําไปปดปากรูตอยักษไว พอตอยักษ บนิขึ้นมา    
ก็ใชดาบดัดหัว ตัดปก จนตอยักษตายเปนจํานวนมาก ปราบตออยูหลายวนั ทานเกิดอาการเมื่อย
หลา คนที่ขึงตารางไมไผหรือตาแสงก็เม่ือยลาจากการกรําศึกหนัก จึงทําใหตาแสงหยอน พญาคํา
เสารและไพรพลพลัดตกไปในหลุมตอยักษ (ซึ่งดาบ หอกที่พบเจอก็นาํมาเก็บไว ณ ศาลพญา 
คําเสาร ณ บานตบัเตาในปจจุบัน) ซึ่งบนยอดดอยเอียน ก็ยังมีหลุมขนาดใหญใหเห็นอยูตราบเทา
ปจจุบันนี้ พอฆาตอยักษตายก็ตั้งชื่อหมูบานวาบานทับตอ แตเกิดอาเพศ คนตายเปนจํานวนมาก 
ผูนําหมูบานเลยเปลี่ยนชื่อใหเปนมงคลวา บานตับเตา และตําบลตับเตาในปจจุบัน ชาวบานจึง
ไดอัญเชิญ พญาคําเสาร มาเปนผีปูผียาในตําบลเปนจํานวนมากหลายหมูบาน   
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 ศาลเจาพอคําเสารบานทรงธรรม* มีพิธีเลี้ยง 2 ชวง คือ เดือน 3 (ปาง 3) และเดือน 9    
(ปาง 9) ซึ่งจะเปนพิธใีหญชาวบานทกุครัวเรือนเขารวมพิธีนี้อยางพรอมเพรียงกันที่ศาลเจาพอที่
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมูบาน   
 ความศักดิ์สิทธิ์ของเจาพอคาํเสาร มีผลตอจิตใจของชาวบานมาก เปนที่พ่ึงทางใจ ผูอาวุโส
ทานหนึ่งเลาใหฟงวา “…บางครั้งยามเฮามีปญหาก็นึกถึงเจาพอ อันนี้ก็ไมนาเชื่อมันเหมือนจะพอ
คลายออกได...” จะมีคนมาขอใหเจาพอชวยและแกบนบวงสรวงอยูเปนประจํา โดยมีสื่อกลางคือ   
คนที่เปน “ขาวจํ้า” ในชุมชนมีอยู 2 คน ซึ่งจะทําหนาที่สื่อกับเจาพอในลักษณะของการเสี่ยงทายดวย
ไมวาที่ทําดวยไมไผ ขนาดยาวเทาวาของคนที่เปนขาวจ้ํา คนที่จะบนบานสารกลาวกับเจาพอก็
จะตองเรียกขาวจ้ํา 1 คนมาทําพิธี ขาวจํ้าก็จะประกอบพิธีอยางเรียบงายมีเพียงดอกไมธูปเทียน
เทานั้น สื่อถึงเจาพอแลวจะวาไม ถาเจาพอรับรูหรือทาํนายออกมา ไมก็จะยาวออกจนขาวจ้าํวา
ไมถึง (จะเกินออกไปประมาณครึ่งฝามือของขาวจํ้า) หรือเทาเดิม ผูที่บนบานศาลกลาวก็จะแกบน
ตามที่ไดบนไวหากวาสิ่งทีบ่นไวนั้นสําเรจ็หรือเปนดังที่เจาพอไดทํานายไว ก็จะแกบนโดยผานขาวจํ้า  
 ขาวจ้ํา เปนตําแหนงที่สืบทอดกันเปนตระกูลจากรุนสูรุน แตก็อยูบนเง่ือนไขทาง
จริยธรรมดวยเชนเดียวกันคอืไมใชวาทุกคนในตระกูลน้ีจะเปนขาวจํ้าได นอกจากจะตองเปนผูที่เคย
บวชและไดศกึษาธรรมมากอนแลวยังตองมีจริยาวัตรหรือการประพฤตทิี่เหมาะสม เปนคนเฒาที่
ไดรับยอมรับนับถือจากชาวบาน และจะตองวาไม เสี่ยงทายกับเจาพอคําเสารในขั้นสุดทาย เพ่ือ    
บงบอกวาเจาพอไดยอมรับคนนี้เปนขาวจ้ําแลว ทั้งนี้ ขาวจํ้ามักจะเปนคนที่มีความรูเรื่องยา
สมุนไพร ยามนตคาถาเปา ดูหมอ สืบชะตา หมอขวญั หรือที่เรียกวา หมอเม่ือ แตกตางกันไปตาม
ความถนัดของแตละคน    
4. ผีฝาย ผีนา เจาปาเจาดง    
ผีฝาย เปนความเชื่อเกี่ยวกบัแหลงน้ํา หวย คลอง ที่มีฝาย มีเขื่อน ทั้งฝายพื้นบานและฝาย
คอนกรีตที่ชุมชนใชเพ่ือการเพาะปลูก ตามความเชื่อวามีผคีอยดูแลรักษาฝายน้ําอยูเพ่ือใหฝาย
แข็งแรงและมีน้ําใชเพียงพอตลอดฤดูเพาะปลูก ก็จะมีการทําพิธีเลี้ยงผีฝายมักทํากันในชวงตนฤดู
เพาะปลูก โดยจะประกอบพิธีที่ฝายจะมีนายฝายเปนคนดูแล ผูประกอบพิธีอาจจะเปนขาวจํ้า หมอ
ธรรม หรือหมอขวัญก็ไดที่มีความรู ก็แลวแตนายฝายจะเชิญมาทําพธิี มีเครื่องเซน โดยจะทํา 3 จุด
คือ ทั้งสองฝงและตรงกลางของตัวฝายหรือเขื่อน   
 นอกจากนั้นยังมีผีนา ผีเจาปาเจาดงที่ชุมชนใหความเคารพยําเกรงในบางพื้นที่ของปาและ
นา หรือแมแตสถานีอนามยัซึ่งพื้นที่เดิมเคยเปนวัดมากอน คนเฒาคนแกก็จะบอกเลาใหเด็กทีเ่ขามา
เลนในอนามัยใหความเคารพยําเกรงไมทาํสิ่งไมดี ซึ่งไมใชใหเกิดความเกรงกลัวเพราะเด็กจะรูสึกวา
มีผูที่คอยปกปกรักษา 
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 4.1.2 บริบทชุมชนบานไหมคุณธรรม* 
       4.1.2.1 ประวตัิความเปนมา 
เม่ือประมาณปพ.ศ.2472 ไดมีคนกลุมแรกอพยพมาจากบานแกนเทา (บานฮาง) ซึ่งอยูทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตของทีต่ั้งหมูบานในปจจุบัน เพราะเกิดไฟปาเผาบานเรือนติดตอกันสองป    
(คนในสมัยกอนไมมีการวางแผนในการปองกันไฟปา) อีกสาเหตุหนึ่งอาจเปนเพราะอยูใกลแหลงน้ํา 
เม่ืออพยพมาเห็นเปนทําเลอันเหมาะสม จึงไดลงหลักปกฐานและตั้งเสาหลักบาน (เสาอาฮักบาน) ซึ่ง
อยูเลยทศิเหนอืของหนองน้ําใหเปนดอนปูตา เปนที่เคารพนบัถือยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบานใน
ชุมชน และพากันตั้งชื่อหมูบานวา บานไหมคุณธรรม* 
ในอดีตบานไหมคุณธรรม* มีความอุดมสมบูรณ มีหนองนํ้าอยูแหงหนึ่ง มีหญาปลองขึ้นเต็ม
หนองน้ํา ในน้ํามีปลาชุกชุม มีสัตวปาอาศยัอยูเปนจํานวนมาก เชน ละม่ัง อีเห็น เสือ ชาง ฯลฯ สัตว
ทั้งหลายเหลานี้ตางลงมากนินํ้าที่หนองน้ําแหงนี้ บริเวณนี้จะเต็มไปดวยปาอุดมสมบูรณ ทุกอยาง
ไมไดซื้ออาหารอุดมสมบูรณ ในน้ํามีกุง หอย ปู ปลา ฯลฯ บนบกมีเห็ดปานานาชนิด รวมทัง้สัตว
นานาชนิด เชน อ่ึงอาง กบ เขียด แย ฯลฯ ดังคํากลาวของผูอาวุโสของชุมชนที่วา “...ถาจะหาอาหาร
มารับประทานกันก็แคตั้งหมอเอาไวแลวไปหาไมถึง 20 นาทีก็ไดมาประกอบเปนอาหารไดเลย...” 
ชาวบานจะตืน่แตเชาตรู ฟงเสียงไกขันไมตองฟงเสียงนาฬิกา ตื่นขึ้นมาก็ตองตาํขาว ตําดวยครก
ใหญคือครกกระเดื่อง (ครกมอง) เพราะวาไมมีโรงสีขาว น้ําด่ืมก็ขุดบอใชรวมกันเรียกวาน้ําสาง 
(สราง) จะเปนนํ้าที่ใสสะอาดหอมกลิ่นดินนิด ๆ สวนน้าํอุปโภคบริโภคหรือนํ้าใชนั้นจะใชน้ําทีห่นอง 
ที่อยูทางทิศตะวันตกของหมูบาน ตกเยน็หนุมสาวชาวบานก็จะไปอาบนํ้าที่ทาน้าํ ผูหญิงผูชายก็จะ
อาบนํ้าคนละทา สวนที่ดินทํากินก็จะจับจองกันเอาเองใครคนไหนที่ขยันก็จับจองไดมากเพราะไมมี
เจาของ ถาใครมีมากก็ขอกัน บางทีมีดเลมเดียวก็ขอเปลี่ยนนากันได เสื้อผานุงหมน้ันก็จะปลกูฝาย 
ปลูกหมอนเลีย้งไหม นํามาทอเปนเสื้อผานุงหมไมตองซื้อ การทํานาของชาวบานในสมัยนั้นกท็ํากัน
เปนครอบครวัไมตองจาง เพราะแรงงานในครอบครัวมีเปนจํานวนมาก และมีการลงแขกดํานา    
นวดขาว ขนขึ้นเลาชวยกัน เม่ือเก็บเกี่ยวเสร็จจะเก็บไวทีเ่ลาหรือยุงฉาง ถาอะไรขาดก็นํามา
แลกเปลี่ยนกนั เชน แลกเปลี่ยนเกลือเอาไวกินตอไป เม่ือเสร็จจากฤดูทํานากจ็ะเลี้ยงไหม ทอผา 
ผูชายก็จักสาน ตอนกลางคืนก็จะมารวมกลุมกัน (เรยีกวา “ขวง”) หนุมสาวก็จะมาจีบกัน คนเฒาคน
แกก็จะมาปรึกษาเกี่ยวกับการทําบุญทําทานตามฮีตสบิสอง  
  การเดินทางนั้นลําบากมาก เสนทางยังเปนทางเกวยีนใครจะไปอําเภอจะตองขี่มาไปเปนวัน
เพราะพาหนะสมัยกอนน้ันมีแตมาและววัเทยีมเกวยีนและเดินดวยเทา ใครเจ็บไขไดปวยตองกินยา
หมอ ยาฝน ที่มีขึ้นตามทองถิ่นเพราะเปนยาสมุนไพรที่เชื่อกันวารักษาโรคได เวลาคลอดลูกแตละที
ตองใชหมอตาํแยเพราะหางไกลความเจริญ 
 แตดวยความอุดมสมบูรณของแหลงน้ํา ปาไม และสตัวปานานาชนดิ จึงเปนเหตใุหมีผูคนพา
กันอพยพมาอยูอาศัยและตั้งรกรากกันมากขึ้น ๆ ปพ.ศ.2476 มีบานเรือนมากพอที่จะจัดตั้งเปน
หมูบานได คณะกรรมการตําบล และอําเภอ จึงไดตั้งเปนหมูบานและใหมีผูใหญบานปกครองขึน้ 
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  หากจะแบงยคุแหงความเปลี่ยนแปลงของชุมชนบานไหมคุณธรรม*  สามารถแบงได       
ดังตอไปน้ี 
  1) ยุคบุกเบิก (กอนพ.ศ.2476) 
  เม่ือปพ.ศ.2472 ไดตั้งชื่อหมูบานตามแหลงน้ํา เปนยุคทีว่ิถีชวีติของคนยังอาศัยอิงอยูกับ
ธรรมชาติ ไมมีความเจริญทางดานวัตถุเขามาในหมูบานเลย ประกอบกับผูคนในหมูบานยังมีไมมาก
นัก  
  2) ยุคเริ่มพัฒนา (พ.ศ.2477-2527) 
   เริ่มในสมัยทีคุ่ณพอทองอิน ทองม*ี เปนผูใหญบาน ซึ่งรัฐบาลในสมัยนั้นภายใตการนําของ
ม.ร.ว.คึกฤทธิ ์ ปราโมช ไดมีโครงการเงินผันเพื่อพัฒนาชนบท ลงสูบานไหมคุณธรรม* ดวย โดยมี
การขุดลอกหนองน้ําที่ตื้นเขิน เพ่ือใหมีการกักเก็บน้ําไดพอเพียงในการใชสอยของประชาชน และมี
การขุดดินมาทําถนนจนถึงทิศตะวันออกของบานแขนงไหม* ซึ่งถือเปนถนนเสนแรกในการคมนาคม
สัญจรของหมูบานไหมคุณธรรม* และหมูบานขางเคยีง โดยมีความกวาง 12 เมตร จึงถือไดวามี
มาตรฐานในสมัยนั้น เพราะแตกอนทางสญัจรคือทางเกวียนกวางแค 2 เมตรครึ่งเทานั้น  
  ตอมาเมื่อปพ.ศ.2508 กรมทางหลวงไดตดัถนนจากบานทุม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
มาอําเภอมัญจาคีรี ในปพ.ศ.2512-2514 ไดมีการทําถนนจากปากทางบานแขนงไหม* ถึงบานค้ําคูน* 
ระยะทาง 11 กิโลเมตร โดยแยกเปนแรงงานชาวบานชวยกันทํา 4 กิโลเมตร ที่เหลือจากนัน้เปน
งบประมาณของสวนราชการ โดยทําเปนถนนลูกรังพอสัญจรไปได ตอมาในป พ.ศ.2526 การไฟฟา
สวนภูมิภาคไดนําเสาไฟฟามาปก และชาวบานไดใชไฟฟาครั้งแรกเม่ือป 2527  
 3) ยุคพัฒนา (พ.ศ.2528-ปจจุบัน) 
 หลังจากมีไฟฟาและถนนเขามาในหมูบานซึ่งในระยะแรกก็ไมไดมีใชทุกครวัเรือน (เน่ืองดวย
เหตุผลทางเศรษฐกิจที่ไมสามารถแบกรบัภาระคาใชจายในเบื้องตนได) ทําใหวถิกีารดําเนินชีวติของ
ชาวบานเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ เบื้องตนหลายอยาง เชน 1) ผูนําชุมชน หรือผูมีความ
พรอมทางเศรษฐกิจบางคนไดสงบุตรหลานไปศึกษาเลาเรียนที่อําเภอมัญจาคีรี และจังหวัดขอนแกน 
2) ชาวบานไดซื้อทีวีสีขาวดํา 20 นิ้ว 3 เครื่อง ซึ่งถือไดวาเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหชาวบานไดรับรู
ขาวสารจากโลกภายนอก และเปนสาเหตุใหเกิดการรบัเอาคานิยม วิถีชวีติ และวธิีคิดแบบคนเมือง 
3) อุปกรณขาวของเครื่องใชตาง ๆ ที่ใชไฟฟาและถอืวาทันสมัย ก็ไดเริ่มทยอยเขามาในหมูบาน 
มากขึ้นๆ เรื่อยๆ คนในหมูบานปรับเปลี่ยนจากชาวบานที่วถิีชวีติอาศัยอิงธรรมชาติมาเปนชาวบาน
ซึ่งมีวิธีคิด และวิถชีีวติแบบชาวเมืองที่อาศัยอิงวตัถุและเทคโนโลยีในการดํารงชีวติมากขึ้น 
 ความเจริญในทางดานวัตถ ุ ระบบสาธารณูปโภค และเทคโนโลยทีุกอยางเขามาสูหมูบาน
อยางเต็มรูปแบบ ชาวบานมีคานิยมในการสงเสริมใหบุตรหลานไดรับการศึกษาในระดับสูงเพื่อหวัง
การไดเปนเจาคนนายคน มีการสงเสริมการศึกษาของคนในชมุชนที่ขาดโอกาสทางการศกึษาโดย
ทางกรมการศกึษานอกโรงเรียนไดเขามาชวยสนบัสนุน ทางดานการประกอบอาชีพไดมีหนวยงาน
ทางราชการทีร่ับผิดชอบ เขามาชวยสนบัสนุนและใหความรูเพ่ือเสริมทักษะความชํานาญในดาน  
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ตาง ๆ เชน การซอมเครื่องใชไฟฟา เครื่องจักรกลขนาดเบา เครื่องสูบน้ํา รถไถ รถจักรยานยนต 
การตัดเย็บเสือ้ผา เสริมสวย ฯลฯ 
  ในขณะที่ ความเจริญกาวหนาในทางดานวัตถุไดขยายตวัเขามาในหมูบานมากขึ้นเรื่อย ๆ 
นั้น แตในขณะเดียวกัน ชาวบานก็มีการปรับตวัเพ่ือใหทันตอเหตุการณของความเปลี่ยนแปลง
ความกาวหนาแบบโลกาภวิัตน โดยมิไดทอดทิ้งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและวถิีชวีติแบบ
ด้ังเดิม โดยมีการทํากิจกรรมรวมกัน ในรปูแบบกลุมตาง ๆ มีการรูจักให แบงปน เอ้ืออาทรชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน โดยมีการแลกเปลี่ยนเปนเงินบาง เปนแรงงานบาง รวมทั้งยังคงรักษาภูมิปญญาของ
คนโบราณ และมีกิจกรรมเขาวัด สวดมนต รักษาศีล  
 
แผนภูมิที่ 4.2 แสดงแผนที่หมูบานไหมคุณธรรม* 
  คําขวัญประจําหมูบาน 
 สามัคคี  มีน้ําใจ 
 ผาไหมสวย รวยศลีทาน 
 วิสัยทศันการพัฒนาหมูบาน  
 ชาวบานอยูดีมีสุข พ่ึงพาตนเองได เปนพลเมืองดีของประเทศ 
 
 
 
แผนที่หมูบานไหมคุณธรรม* 
โรงเรียน 
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 4.1.2.3 สถานภาพประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน 
  1) ประชากร 
ลักษณะประชากร บานไหมคุณธรรม* มีประชากรทั้งสิ้น 723 คน จํานวน 197 หลังคาเรือน  
  2) เศรษฐกิจ 
 ในอดีตชาวบานประกอบอาชีพตัดไม ถากไม และทําไรทํานา แตหลังจากไดรับความเจริญ 
อาทิ ถนน และไฟฟาเขามาในหมูบาน วิถีชีวิตก็ปรับเปลี่ยนดวยการหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจ      
โดยสรางผลผลิตทางการเกษตรที่ตลาดตองการรองรับ เชน การปลูกปอ ขาว มันสําปะหลัง ออย 
เลี้ยงเปด ไก สุกร โค และกระบือ ฯลฯ 
ปจจุบันชาวบานสวนมากปลูกขาวเพ่ือการบริโภค ไมนิยมปลูกเพื่อขาย แตเม่ือถึงนอกฤดู
การทํานาก็ไดมีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สรางรายไดใหกับคนในชุมชน ไดแก ออย (รายไดเฉลี่ยตันละ
ไมต่ํากวา 1,000 บาท มีการปลูกครอบครัวละ 10 – 20 ไร) มันสําปะหลัง (ตลาดรับซื้อหัวมันสด 
กิโลกรัมละ 90 สตางค ขึ้นอยูกับราคาของตลาด โดยเฉลี่ยครอบครัวหนึ่งปลูกมันสําปะหลัง 
ประมาณ 5 – 10 ไร มีรายไดไรละประมาณ 4,000 – 5,000 บาท) ขาวโพด และหญาลูซี่ (หญาลูซี่ 
ขายเมล็ด กิโลกรัมละไมต่ํากวา 80 บาท) เปนตน นอกจากนี้ คนในชุมชนยังมีรายไดอ่ืนที่เขามา
สนับสนุน เชน คาขาย รับจาง ปลูกหมอน เลี้ยงไหม ทอผาไหม-ผาฝายมัดหม่ี ฯลฯ เปนอาชีพเสริม 
ในระหวางวางเวนรอการเก็บเกี่ยว รวมถึง การแปรรูปผาไหม-ผาฝายมัดยอมดวยสีธรรมชาติโดย
การตัดเย็บเปนชุด  
ดังน้ัน อาชีพของคนในชุมชนเกือบทั้งหมด (รอยละ 90 ของครัวเรือน) ประกอบอาชีพดาน
การเกษตร รองลงมา รับจางทั่วไป (รอยละ 6) คาขาย (รอยละ 3) และรับราชการ (รอยละ 1) ของ
ครัวเรือน ตามลําดับ หลังจากการทํานาทําไรแลว คนในชุมชนสวนใหญจะผลิตผาไหมและผาฝาย 
รวมถึง กลุมอาชีพตาง ๆ (รอยละ 50 ของครัวเรือน) มีบางครอบครัวที่ไปทํางานรับจางยัง
ตางจังหวัด (รอยละ 10 ของครัวเรือน) สวนที่เหลือทําไรออย และและรับจางทั่วไป (รอยละ 20 ของ
ครัวเรือน) (องคการบริหารสวนตําบลตับเตา, 2548.)  
  3) สาธารณสุข 
 การเจ็บไขไดปวยของคนในชุมชนบานไหมคุณธรรม* สวนใหญเปนโรคในระบบทางเดิน
หายใจ เน่ืองจากอากาศเปลี่ยนแปลง ไมคอยมีโรคภัยที่รายแรง เวลาไมสบายก็รีบไปพบหมอ       
ที่สถานีอนามัยใกลบานทันที ทําใหทันตอการรักษา คนในชุมชนโดยทั่วไปจึงสุขภาพแข็งแรง น้ําดื่ม
น้ําใช คนในชุมชนบานไหมคุณธรรม* ทุกหลังคาเรือนดื่มนํ้าฝน โดยมีโองเก็บนํ้าฝนไวด่ืมตลอดป 
ในขณะที่น้ําใช คนในหมูบานใชน้ําประปาหมูบาน แตอาจไมเพียงพออยูบางในฤดูแลง เน่ืองจาก
แหลงน้ําที่ใชทําน้ําประปาเหือดแหง  
 อาหารการกิน สวนใหญ (รอยละ 90 ของคนในชุมชน) จะประกอบอาหารรับประทานกันเอง
ในครอบครัว มีเพียงสวนนอย (รอยละ 10) ที่ซื้ออาหารสําเร็จรูปตามรานคามารับประทาน โดย
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คํานึงถึงประโยชน สะอาด และปลอดภัย รวมถึง คนในชุมชนมีการใชสวมที่ถูกสุขอนามัย           
ครบทุกหลังคาเรือน  
นอกจากนี้ ชุมชนบานไหมคุณธรรม* ยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเปนผูดูแล
ใหความรูพ้ืนฐานในการรักษาดูแลสุขภาพเทาที่ไดรับการฝกอบรมมา เชน การเฝาระวังโรค
ไขเลือดออก โดยใหชุมชนปลอดจากลูกน้ํายุงลาย การเฝาระวังติดตามการแพรระบาดของไขหวัด
นก ฯลฯ รวมถึง คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของคนในชุมชน และการใหคําแนะนําแกคนใน
ครอบครัวตั้งแตแรกเกิดจนถึงสูงอายุ เชน การใหวัคซีน การชั่งนํ้าหนัก การทําบัตรทอง ตาม
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ฯลฯ  
บานไหมคุณธรรม* ไมมีสถานีอนามัยตั้งอยูในหมูบาน แตหางออกไปจากหมูบานมีสถานี
อนามัย 2 แหง คือ สถานีอนามัยโพธ์ิทอง (หางจากบานไหมคุณธรรม* 4 กิโลเมตร) และสถานี
อนามัยคําแคน (หางจากบานไหมคุณธรรม* 5 กิโลเมตร) อีกทั้ง โรงพยาบาลชุมชนประจําอําเภอ 2 
แหง คือ โรงพยาบาลมัญจาคีรี (หางจากบานไหมคุณธรรม* 21 กิโลเมตร) และโรงพยาบาลพระยืน 
(หางจากบานไหมคุณธรรม* 16 กิโลเมตร)  
  4) ความเชื่อ คานิยม ศาสนา ประเพณพีิธีกรรม  
 ชาวบานไหมคุณธรรม* อยูรวมกันแบบญาติพ่ีนอง เอ้ือเฟอเผื่อแผ ดูแลสารทุกขสุขดิบ 
เหมือนญาติพ่ีนองกัน บานไหมคุณธรรม* มีบุญประจําเดือนที่เรียกวา ฮีต 12 คลอง 14 เปนสิ่ง
ประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมา เชน ชวงเดือน 9 ของจันทรคติ มีประเพณีบุญขาวประดับดิน ชวง
เขาพรรษามีประเพณีทอดเทียน ถวายตนเทียน มีการสวดสรภัญญะ โดยมีการผูกนิทานพื้นบาน   
มาเปนเครื่องเตือนสติสอนใจในลักษณะละชั่วทําดี ฯลฯ  
 คานิยมของชาวบานไหมคุณธรรม* มีการไปมาหาสู การนับญาติ การนับถือเครือญาติ และ
การตอนรับที่ดีตอผูมาเยือนถึงเรือนชาน มีการหาน้ํา หาอาหารมาตอนรับ โดยเฉพาะมีการ
รับประทานอาหารอยางพรอมหนากันในครัวเรือน พรอมทั้งมีการสั่งสอนลูกหลาน มีการ
ปรึกษาหารือกันในชวงการรับประทานอาหาร  
มีความเชื่อเรื่องอาฮักบาน คือ ดอนปูตา มีการขึ้นปลงลงเลี้ยง หมายความวา กอนจะทําไร
ทํานา ตรงกับเดือน 6 ของทุกป จะมีพิธีเลี้ยงอาฮักบาน บนบานบวงสรวง ใหฟาฝนตกตองตาม
ฤดูกาล ใหมีความอุดมสมบูรณในพืชพันธุธัญญาหารที่ปลูกลงไปในผืนดิน พอเก็บเกี่ยวเสร็จแลว  
ขึ้นยุงขึ้นฉาง ทําพิธีปลงคือบวงสรวงดอนปูตา เพ่ือใหเกิดผลผลิตที่สมบูรณ อีกทั้ง มีความเชื่อใน   
ผีบานผีเรือน เปงบานและพระธรรม เชื่อวายังใหการปกปองคุมครองแกตนเองและคนในครอบครัว 
หากทําอะไรผิดไปจากฮีตบานฮีตเมืองจะเกิดความฉิบหายหากินไมขึ้น ทุกคนจึงเชื่อในคําสอนของ 
พอแม ปูยา ตายาย และคนเฒาคนแกที่นับถือในหมูบาน  
ชาวบานไหมคุณธรรม*ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ บานไหมคุณธรรม* มี 2 วัด ประกอบดวย 
วัดบานชื่อวัดบานสําราญ* และวัดปาคือ วัดปาวิเวก* มีพระภิกษุจําพรรษาทั้ง 2 วัด (วัดละ 1 รูป)   
มีการทํากิจกรรมรวมกันทั้งสองวัด ตามวันสําคัญของทางพระพุทธศาสนาและประเพณีนิยม  
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 4.1.3 การศึกษาเปรียบเทยีบบริบทของชุมชน  
 ลักษณะสําคญัทางกายภาพ และประชากรของชุมชนบานไหมคุณธรรม* และชุมชนบานทรง
ธรรม* มีความแตกตางกันพอสมควร คณะผูวิจัยพอที่จะวิเคราะหหาความสัมพันธเชิงเปรียบเทียบได 
ดังนี้  
1. ดานสภาพทางกายภาพ สถานทีต่ัง้ของชุมชนบานไหมคุณธรรม* มีระยะหางจากตัว
จังหวัดนอยเปนครึ่งหนึ่งเม่ือเปรียบเทยีบกับชุมชนบานทรงธรรม* ลกัษณะทําเลทีต่ั้ง ชุมชนบานไหม
คุณธรรม* ตัง้อยูใกลหนองน้ํา มีการกอสรางบานเรือนเปนชุมชนโดยรอบ จึงสามารถจัดทําระบบ
ประปาหมูบานใหทุกหลังคาเรือนไดมีโอกาสใชน้ําอุปโภคบริโภค แตในฤดูแลงน้าํในสระมักเหอืดแหง 
จึงเกิดความเดือดรอน อีกทั้งในชุมชนเองก็มีการขุดสระหรือบอนอยมาก ในขณะที่ชุมชนบาน      
ทรงธรรม* ซึ่งตั้งชุมชนอยูติดแมน้ํา เปนที่ราบใกลภูเขาสูง บริเวณใกลกับแนวชายแดนไทย-ลาว      
มีปาชุมชนที่อุดมสมบูรณ ดวยความตระหนักและเห็นคุณคาของปาคนในชมุชนจึงรวมกันอนุรักษ
ทรัพยากรอันมีคา จนชุมชืน้สามารถเปนตนนํ้าลําธารได ชาวบานจึงกอสรางประปาภูเขา โดยใชทอ 
PVC ตอมาทกุครัวเรือน สามารถมีน้ําใชตอเน่ืองตลอดป น้ําในแมน้าํก็ไมเหือดแหงเน่ืองจากมีฝาย
ชลประทานชวยรองรับ และใชเปนแหลงอนุรักษพันธุปลา จึงกลาวไดวา สภาพทางกายภาพของ
ชุมชนบานทรงธรรม* มีความอุดมสมบูรณมากกวาชุมชนบานไหมคณุธรรม*  
2. ดานประวตัิศาสตรชุมชน อายุของชุมชน บานไหมคุณธรรม* มีอายุนอยเปนครึ่งหนึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบกบับานทรงธรรม* ซึ่งมีประวตัิความเปนมาที่ตอเน่ืองยาวนาน คนในชุมชนรวมกันฟน
ฝาวิกฤตหลายครั้งหลายครา ในขณะที่ ตระกูลแรก ๆ ที่อพยพมาในหมูบานทั้งสองหมูบาน มีจํานวน
ใกลเคยีงกัน แตตางกันทีค่นในชุมชนบานทรงธรรม* เปนตระกลูพอคาที่อพยพยายถิ่นมาจากแดน
ไกล สวนคนในชุมชนบานไหมคุณธรรม* อพยพยายถิ่นมาจากชุมชนใกลเคยีง ดวยหวังประโยชนตอ
การแสวงหาทีดิ่นทํากิน ตระกูลใหญ ๆ ในชุมชนก็มีจํานวนไมแตกตางกันมากนัก จึงกลาวไดวา 
ชุมชนบานทรงธรรม* มีประวตัิความเปนมาที่จําเปน และบบีคั้นใหเกิดการรวมกลุมการพัฒนา
คอนขางสูง 
3. ดานสถาบันที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ศาสนสถาน และจํานวนนักบวชที ่    
จําพรรษา ชุมชนบานไหมคณุธรรม* มีวัด จํานวน 2 วัด มีพระจําพรรษาวัดละ 1 รูป เปนคนตางพื้นที่ 
ถึงแมจะสูงวัยแตมีจํานวนพรรษาไมมากนัก เม่ือเปรียบเทยีบเชิงปริมาณของจํานวนวดับาน        
ไหมคุณธรรม* จึงมีจํานวนมากกวาชุมชนบานทรงธรรม* แตเปนที่นาสังเกตวา พระภิกษุที่จําพรรษา
ที่วัดทรงธรรม* จํานวน 1 รูป ซึ่งเปนคนที่ถือกําเนิดในชุมชน จําพรรษาทีว่ัดทรงธรรม* มาตอเน่ือง
ยาวนาน ไดบวชเรียนมาตัง้แตเด็ก และเณร จํานวน 2 รูป ก็ไดมีโอกาสบวชเรียนที่วัดในตวัอําเภอ
เทิง ในลักษณะเชาไปเย็นกลับ จึงอาจกลาวไดวา ชมุชนบานทรงธรรม* คอนขางม่ันใจไดในความ
สืบเนื่องของพระพุทธศาสนา สวนจํานวนสถานศึกษาและคร ู ในชุมชนทั้งสองมีสถานศึกษาจํานวน
เทากัน คือ โรงเรียนในระดบัประถมศึกษา จํานวน 1 แหง ครูจํานวน 4 คน ทั้งสองหมูบาน แต
โรงเรียนบานไหมคุณธรรม* มีจํานวนนักเรียนในความรับผิดชอบดูแลมากกวา แมวาเปนโรงเรียน
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ขนาดเล็ก แตก็มีชื่อเสียงมากดานกีฬาในระดับอําเภอ เชน ตะกรอ วอลเลยบอล ฟุตบอล เปตอง 
กรีฑา ฯลฯ จนไมสามารถแขงขันในกลุมโรงเรียนขนาดเล็กรวมกับสถานศึกษาอื่นซ่ึงอยูในกลุม
โรงเรียนขนาดเล็กเชนเดียวกันได เปนเหตุใหจําเปนตองรวมแขงขนักับกลุมโรงเรียนขนาดใหญ จึง
เปนที่สังเกตไดวา นักเรียนของโรงเรียนบานไหมคุณธรรม* แทบจะทุกคนตองเลนกีฬาอยางนอย 1 
อยาง อันมีสวนเสริมสรางคุณธรรมไดอีกแนวทางหนึง่ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้งสองหมูบานมี
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก จํานวน 1 ศูนยเทากัน แตศนูยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชนบานไหมคุณธรรม* 
จําเปนตองมีนักเรียนในความรับผิดชอบดูแลมากกวา เน่ืองจากเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงเดียวใน
ตําบล พรอมทั้งจัดการเรียนการสอนแกนักเรียนในระดับอนุบาลปที ่ 1 เพ่ือแบงเบาภาระใหแก
โรงเรียนบานไหมคุณธรรม* (ที่เปดสอนเฉพาะอนุบาลปที่ 2 ถึงประถมศึกษาปที่ 6) องคการบริหาร
สวนตําบล จึงไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนดานบุคคลากร โครงการอาหารกลางวัน รวมถึง รถ
บริการรับสงนกัเรียนให สาํหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไหมคุณธรรม* ก็ไดรับการสนับสนนุดาน
บุคคลากร และโครงการอาหารกลางวนัจากองคการบริหารสวนตาํบล เชนกนั จึงกลาวไดวา      
ศาสนสถาน และสถานศึกษา ซึ่งเปนสถาบันที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในชุมชนทั้งสองมี
ศักยภาพความพรอม และเพียงพอตอความตองการ แตโอกาสความยั่งยืนของบานไหมคุณธรรม* จะ
ยั่งยืนกวา   
4. ดานประชากร ชุมชนบานไหมคุณธรรม* มีจํานวนครัวเรือนมากกวาชุมชนบานทรงธรรม* 
(จํานวน 20 หลังคาเรือน) สภาพที่ตั้งอาคารบานเรือนมีความหนาแนนมากกวาชมุชนบานทรงธรรม* 
เล็กนอย เม่ือเปรียบเทียบจํานวนพื้นที่ทีใ่ชในการกอสรางบานเรือน ในขณะที่จํานวนประชากรของ
ชุมชนบานไหมคุณธรรม* มีมากกวาประชากรบานทรงธรรม* (จํานวน 115 คน) จึงกลาวไดวา สภาพ
โดยรวมของชมุชนบานไหมคุณธรรม* มีความหนาแนนกวาชุมชนบานทรงธรรม* ทั้งในแงหลงัคา
เรือน และจํานวนประชากร 
5. ดานความเจริญทางเศรษฐกิจ ปพ.ศ.ที่มีถนนเขาถงึหมูบาน ชุมชนบานไหมคณุธรรม* มี
ถนนตัดผานหมูบานประมาณปพ.ศ.2512-2514 เน่ืองจากเปนชุมชนที่เพ่ิงตั้งขึ้นมาใหม ในขณะที่ 
ชุมชนบานทรงธรรม* มีถนนตัดผานหมูบานเม่ือปพ.ศ.2507 แมวามีถนนตัดผานหมูบานกอน แตเม่ือ
เปรียบเทียบกบัอายุของชุมชนแลว ถือวาถนนเขามาในชุมชนบานทรงธรรม* คอนขางชา การมี
ไฟฟาใชในหมูบานก็มีลักษณะเชนเดียวกัน ชุมชนบานไหมคุณธรรม* มีไฟฟาใชตั้งแตปพ.ศ.2527 
ซึ่งถือวามีไฟฟาใชในหมูบานเร็วกวามาก เม่ือเปรียบกับชุมชนบานทรงธรรม* ที่เพ่ิงมีไฟฟาใชเม่ือ
ประมาณปพ.ศ.2535 จึงอาจกลาวไดวา ความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจเขามาในชุมชนบาน       
ทรงธรรม* คอนขางชา 
6. ดานการตดิตอสื่อสารภายในชุมชน จํานวนหอกระจายขาวและเสียงตามสาย ชุมชนบาน
ไหมคุณธรรม* มีหอกระจายขาว จํานวน 1 หอ ตั้งอยูใจกลางหมูบาน ซึ่งมีการตั้งบานเรือนอยู
หนาแนน แตไมสามารถไดยินอยางทั่วถึงได แตกตางกับชุมชนบานทรงธรรม* ซึ่งมีเสียงตามสาย
ติดตั้งตามแนวเสาไฟฟา ทาํใหการสงตอขอมูลขาวสารเปนไปไดอยางทั่วถึง ชัดเจน ดังคํากลาวของ
ผูนําที่เปนแกนแกนกลางของหมูบานที่วา “...วันน้ีตองไปติดตั้งลําโพงเพ่ิม มีชาวบานมาแจงวาไดยิน
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เสียงตามสายไมชัด...” จํานวนหนังสือพิมพกลางของชุมชนทั้งสอง ไดรับการสนับสนุนจากองคการ
บริหารสวนตาํบล จํานวนชุมชนละ 1 ฉบับ โดยชุมชนบานไหมคณุธรรม* ใชศาลากลางบานเปนที่
อานหนังสือพิมพ ในขณะที ่ ชุมชนบานทรงธรรม* ใชใตถุนของสถานีอนามัยเปนที่อานหนังสือพิมพ 
แตเปนที่นาสงัเกตวาหนังสอืพิมพที่ไดรับลาชาประมาณ 2-3 วนั เน่ืองจากตองเดินทางไปรับที่
องคการบริหารสวนตําบล จํานวนรานคาในชุมชนบานไหมคุณธรรม* มีจํานวน 11 แหง มากกวา
ชุมชนบานทรงธรรม* ซึ่งมีจํานวน 7 แหง การจับจายสินคาในชุมชนบานไหมคณุธรรม* จึงเปนไป
ดวยความสะดวก อีกทั้งจํานวนถนน / สภาพถนน ชุมชนบานไหมคุณธรรม* มีเสนทางคมนาคม
ขนสงที่สะดวก จึงเปนปจจัยสนับสนุนใหชุมชนบานไหมคุณธรรม* มีลักษณะใกลชิดกับความเปน
สังคมเมืองมากกวาชุมชนบานทรงธรรม* ถึงแมจํานวนถนนสายหลักจะมีเพียง 1 สายก็ตาม ในขณะ
ที ่ ชุมชนบานทรงธรรม* มีถนนสายหลกั 2 สาย เปนทางผานไปยังอุทยานแหงชาติภูชี้ฟาซึ่งเปน
แหลงทองเที่ยวสําคัญ แตนักทองเที่ยวก็ไมนิยมแวะพัก ขอสังเกตสําคัญอยูทีล่กัษณะการตัดถนน
ซอยยอยของชุมชนบานทรงธรรม* คือ แทบทุกหลังคาเรือนจะมีถนนผานหนาบาน ซึ่งคนในชมุชน
ถือเปนพ้ืนทีข่องสวนรวมอนัถือเปน “หนาหมู” ที่ทุกคนตองมาชวยกันทําและดแูล ในขณะที ่ ชุมชน
บานไหมคุณธรรม* บางหลังคาเรือนไมตดิถนน อีกทั้งถนนซอยแตละเสนไมสามารถทะลุผานถงึกัน
ไดโดยสะดวก นอกจากนี ้จํานวนรถโดยสารสาธารณะ / มวลชน ทั้งสองหมูบานมีจํานวน รถโดยสาร
สาธารณะวิ่งเขาออกวันละ 1 เที่ยว จะเห็นไดวา การติดตอสื่อสารภายในชุมชนที่ทั่วถึง ครอบคลุม 
และชัดเจน  ทําใหชุมชนบานทรงธรรม* ถึงพรอมดวยสื่อเพ่ือการพัฒนาที่เหมาะสมมากกวา แมวา
การติดสื่อสารภายนอกชุมชนอาจมีอุปสรรคอยูบางก็ตาม 
7. ดานกลุมและเครือขายทางสังคม กลุมในชุมชนบานไหมคุณธรรม* ประกอบดวย กลุม
เศรษฐกิจ จํานวน 5 กลุม กลุมสังคมวฒันธรรม จํานวน 5 กลุม กลุมความมัน่คงและการปองกัน 
จํานวน 2 กลุม และกลุมรวม จํานวน 1 กลุม สวนชุมชนบานทรงธรรม* ประกอบดวย กลุมเศรษฐกิจ 
จํานวน 2 กลุม กลุมสังคมวัฒนธรรม จํานวน 7 กลุม กลุมความมั่นคงและการปองกัน จํานวน 4 กลุม 
และกลุมรวม จํานวน 1 กลุม  
สําหรับ ประเภทของเครือขายในชุมชน พบวา ทั้งสองชุมชนมีความสัมพันธเชิงเครือขาย
ภายในเชื่อมโยงถึงกันอยางทั่วถึง ประกอบดวย 1) เครือขายอาชพี ในชุมชนบานไหมคุณธรรม* 
ไดแก ทอผาไหม ผาฝาย แปรรูป จักสาน เลี้ยงววั ฯลฯ ในชุมชนบานทรงธรรม* ไดแก เกษตรกรรม 
ฯลฯ 2) เครอืขายสุขภาพ ในชุมชนบานไหมคุณธรรม* ไดแก กลุมผูสูงอาย ุ ฯลฯ ในชุมชนบาน      
ทรงธรรม* ไดแก กลุมรักษสุขภาพ ฯลฯ 3) เครือขายนนัทนาการ / กีฬา ในชุมชนบานไหมคุณธรรม* 
ไดแก ฟุตบอล ฯลฯ ในชุมชนบานทรงธรรม* ไดแก แอโรบิค ฯลฯ และ 3) เครือขายเพื่อการพฒันา 
รวมถึง ความสัมพันธเชิงเครือขายกับภาคประชาชนนอกชุมชน ซึ่งมีประเภทของเครือขายกับภาค
ประชาชนนอกชุมชน ในชมุชนบานไหมคุณธรรม* ไดแก เครือขาย OTOP Village Champion 
(OVC) เครือขาย OTOP ฯลฯ ในชุมชนบานทรงธรรม* ไดแก เครอืขายโครงการชุมชนเปนสขุ ฯลฯ 
อีกทั้ง ความสัมพันธเชิงเครือขายกับองคกรภาครัฐและเอกชน ซึ่งประเภทของเครือขายกับภาครัฐ / 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชนนอกชุมชนในชุมชนบานไหมคุณธรรม* ไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล 
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มหาวิทยาลยัขอนแกน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน ศูนย
หมอนไหมเฉลิมพระเกียรต ิฯ ขอนแกน ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 สํานักงานเกษตรจังหวัด
ขอนแกน ศาลาไหมไทย และสถาบันบัณฑิตพัฒน บรหิารศาสตร ฯลฯ ในชุมชนบานทรงธรรม* ไดแก 
มูลนิธิพลังนิเวศนและชุมชน (พ.ศ.2547 - ปจจุบัน) สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ฯลฯ    
จะเห็นไดวา หากพิจารณาถึงประเภทและจํานวนของกลุมในชมุชน รวมถงึประเภทของ
เครือขายในชมุชน ประเภทของเครือขายกับภาคประชาชนนอกชุมชน และประเภทของเครือขายกับ
ภาครัฐ / รฐัวสิาหกิจ และเอกชนนอกชุมชน สามารถอนุมานไดวาชมุชนบานไหมคุณธรรม* คอนขาง
โนมเอียงไปทางเศรษฐกิจหรือการทํากินมากกวา ซึ่งสอดคลองกับสภาพสังคมไทยในปจจุบัน 
แตกตางกบักลุมในชุมชนบานทรงธรรม* ซึ่งใหความสําคัญกับการพัฒนาในมิตทิางสังคมหรือการอยู
รวมกัน ดังคํากลาวทีว่า “...คุณคา สําคัญกวามูลคา...” ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที ่4.1   
ตารางที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะสําคัญทางกายภาพและประชากร 
ลักษณะสําคัญทางกายภาพ 
และประชากร 
บานไหมคุณธรรม* บานทรงธรรม* 
1. ระยะหางจากตัวจังหวัด 48 กิโลเมตร 100 กิโลเมตร 
2. ลักษณะที่ตั้ง ใกลแหลงน้ํา (หนอง) และชุมชน
ลอม 
ติดแมน้ํา เปนที่สูง ใกลแนวชายแดน  
3. อายุของชุมชน  78 ป (ประมาณพ.ศ.2472) 140 ป (ประมาณพ.ศ.2410) 
4. ตระกูลแรกๆที่อพยพมา 3 ครอบครัว 4 – 5 ครอบครัว 
5. ตระกูลใหญๆในชุมชน บานชล / สีดาโคตร / ปานกลาง / 
เหล็กจาน 
แผนดาน / การคา / การขาย / การ
ชางทํา / การรักษา / แผนเบ้ือง 
6. จํานวนศาสนสถาน  
และจํานวนนักบวชที่จําพรรษา 
วัด 2 แหง 
พระ 2 รูป 
วัด 1 แหง 
พระ 1 รูป เณร 3 รูป 
7. จํานวนสถานศึกษาในชุมชน 
(จํานวนนักเรียน / ครู) 
โรงเรียน 1 แหง 
นักเรียน 75 คน 
คร ู4 คน 
โรงเรียน 1 แหง 
นักเรียน 44 คน 
คร ู4 คน 
8. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (จํานวนศูนย 
/ นักเรียน) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง 
นักเรียน 50 คน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง 
นักเรียน 14 คน 
9. จํานวนครัวเรือน 197 หลังคาเรือน 177 หลังคาเรือน 
10. จํานวนประชากร  723 คน 608 คน 
11. ปพ.ศ.ที่มีถนนเขาถึงหมูบาน พ.ศ.2512-2514 พ.ศ.2507 
12. ปพ.ศ.ที่มีไฟฟาใชในหมูบาน พ.ศ.2527 พศ.2535 
13. หอกระจายขาว / เสียงตามสาย  หอกระจายขาว 1 เสียงตามสาย 1 
14. จํานวนหนังสือพิมพกลางของ
ชุมชน  
1 ฉบับ 1 ฉบับ 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
ลักษณะสําคัญทางกายภาพ 
และประชากร 
บานไหมคุณธรรม* บานทรงธรรม* 
15. รานคา  11 แหง 7 แหง 
16. จํานวนถนน / สภาพถนน สายหลัก 1 เสน 
สายรอง 7 เสน 
(สายซอย 7 เสน)   
สายหลัก 2 เสน 
สายรอง 2 เสน 
(สายซอย 18 เสน)   
17. จํานวนรถโดยสารสาธารณะ / 
มวลชน 
 
1 เท่ียวตอวัน 1 เท่ียวตอวัน 
18. กลุมในชุมชน    
      - กลุมเศรษฐกิจ กลุมปลูกหมอนเล้ียงไหม / กลุมทอ
ผาไหมยอมสีธรรมชาต ิ/ กลุมทอผา
ฝาย / กลุมจักสาน / กลุมโฮมสเตย 
กลุมเล้ียงหมูหลุม / กลุมเกษตร
อินทรีย 
      - กลุมสังคมวัฒนธรรม  อสม. / แมบาน / ผูสูงอายุ / 
สรภัญญะ / กลุมฌาปนกิจ 
อสม. / แมบาน / ผูสูงอายุ / ขาวซอม
มือ / คนรักษสุขภาพ / เด็กและ
เยาวชน / กลุมฌาปนกิจ 
      - กลุมความมั่นคงและ 
การปองกัน 
แกนนําตามคุมเขต / กรรมการ
หมูบาน 
แกนนําทางความคิด / แกน
แกนกลาง / แกนนําตามคุมเขต / 
กรรมการหมูบาน 
      - กลุมรวม - แกนนํา 8 ดี 
19. ประเภทของเครือขายในชุมชน เครือขายอาชีพ (ทอผาไหม ผาฝาย 
แปรรูป จักสาน เล้ียงวัว)  
เครือขายสุขภาพ (ผูสูงอายุ)  
เครือขายนันทนาการ / กีฬา 
(ฟุตบอล) 
เครือขายเพื่อการพัฒนา 
เครือขายอาชีพ (เกษตรกรรม) 
เครือขายสุขภาพ (รักษสุขภาพ) 
เครือขายนันทนาการ / กีฬา        
(แอโรบิค) 
เครือขายเพื่อการพัฒนา 
20. ประเภทของเครือขายกับภาค
ประชาชนนอกชุมชน 
เครือขาย OTOP Village 
Champion (OVC) / เครือขาย 
OTOP 
เครือขายชุมชนเปนสุข 
21. ประเภทของเครือขายกับภาครัฐ 
/ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนนอกชุมชน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ขอนแกน 
ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
ขอนแกน 
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5  
มูลนิธิพลังนิเวศนและชุมชน (พ.ศ.
2547 - ปจจุบัน) 
สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
ลักษณะสําคัญทางกายภาพ 
และประชากร 
บานไหมคุณธรรม* บานทรงธรรม* 
 สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน 
ศาลาไหมไทย         
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร     
 
 นอกจากนี ้ คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะทางสังคม วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจ พบวา อาชีพหลักของคนในชุมชนทั้งสองประกอบอาชพีเกษตรกรรม ไดแก ขาว ออย    
มันสําปะหลัง ขาวโพด หญาลูซี ่ ขิง หอม กระเทียม ผัก ฯลฯ โดยอาจมีอาชีพรองอยูบาง เชน           
ในชุมชนบานไหมคุณธรรม* คือ การทอผาไหม ซึ่งถือเปนรายไดสําคัญ รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนตอ
ครัวเรือนของคนในชุมชนบานไหมคุณธรรม* (เฉลีย่ 3,000 บาท) โดยรวมอาจนอยกวารายไดประจํา 
แตมีความแตกตางของรายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนไมตางกนัมากนัก เน่ืองจากประกอบ
สัมมาอาชีพในลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ชุมชนบานทรงธรรม* อาจมีความแตกตางของ
รายไดอยูบาง (นอยกวาชุมชนบานไหมคุณธรรม*) แตมีขอที่นาสังเกตอยูวา คนในชุมชนบาน      
ทรงธรรม* กลับคิดวารายไดอาจไมใชเร่ืองสําคัญที่สดุ เพราะเชือ่วาผืนดินมีความชุมชื้นและอุดม
สมบูรณดวยขาวปลา ธัญญาหาร “...หากขยันก็ไมขาดแคลน...”  
 การศึกษา แมวาจังหวัดเชยีงรายจะมีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐถึง 2 แหง แตดวยความ
หางไกลจากตวัเมือง สงผลใหคนในชุมชนบานทรงธรรม* ที่ไดรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษามี
จํานวนนอยกวาเม่ือเปรียบเทียบกับชุมชนบานไหมคณุธรรม* ซึ่งอยูหางจากมหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันอุดมศกึษาของรัฐแหงเดียวในจังหวัดไมมากนัก อีกทั้งจังหวัดขอนแกนถือเปนเมืองการศึกษา
เมืองหน่ึงที่มีสถาบันอุดมศกึษาของเอกชนตั้งอยูดวย ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากชุมชนบานไหมคุณธรรม* 
เปนแหลงศึกษาดูงานของสถาบันอุดมศกึษาหลายแหง มีนักศึกษามาศึกษาหาความรู ณ หมูบาน
แหงน้ีบอยครัง้ จึงเปนตัวแบบที่ดีแกเด็กและเยาวชน ในขณะที ่ สถานที่เรียนรูนอกระบบของชมุชน
บานทรงธรรม* คือ สถานีอนามัย มีศักยภาพความพรอมและเขมแข็ง สามารถเปนแหลงเรียนรู
คุณธรรมที่ดีได เน่ืองจากเปนสถานทีท่ีค่นทุกเพศ ทุกวัยในชุมชนบานทรงธรรม* สามารถมารวม
แลกเปลี่ยนเรยีนรูรวมกันได โดยเวลามิใชอุปสรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมในคืนวนัเสาร 
ในขณะที่ สถานที่ทําการของกลุมทอผาไหมยอมสีธรรมชาติอาจไมสะดวกในบางครั้ง เน่ืองจากตอง
ออกไปจัดแสดงสินคาตามสถานทีต่าง ๆ ทั้งภายในจังหวัด จังหวัดใกลเคียง กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จึงตองใชศาลากลางบานซึ่งอยูหางออกไปจากกลุมเลก็นอย อาจกลาวไดวา ชุมชนบาน
ทรงธรรม* ไมใหความสําคัญมากนักกับวุฒิการศึกษา แตใหความสําคัญย่ิงใหญกับ “กํากึ๊ด” หรือ
ความคิดของคน โดยเฉพาะอยางยิ่งตองานหนาหมู (งานสวนรวม) ซึ่งจําเปนตองอาศัยเวทีทาง
ความคิดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูรวมกันเปนสําคัญ    
 กอปรกับ ความเชื่อตามบรรทัดฐานทางสังคม คนในชุมชนทั้งสองหมูบาน ยึดม่ันในวตัร
ปฏิบตัิตามหลกัธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา ควบคูกับความเชือ่ที่ยึดโยงอยูกับสิ่งเหนือ
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ธรรมชาต ิ เชน ดอนปูตา เจาพอคําเสาร ผีบาน ผเีรือน ผีเหมือง ผีฝาย ฯลฯ รวมถึง การคงไวซึ่ง  
ขนบธรรมเนียมประเพณีสาํคัญของแตละทองถิ่น ซึ่งสืบทอดการปฏิบตัิรวมกันมาอยางตอเน่ือง
ยาวนาน เชน ในชุมชนบานไหมคุณธรรม* มีการเลี้ยงบาน เลี้ยงผี บายศรี สงกรานต ฮีตสิบสองคลอง
สิบสี ่บุญบั้งไฟ แหเทียนพรรษา ทอดเทยีน ลอยกระทง ฯลฯ สวนในชุมชนบานทรงธรรม* มีการเลี้ยง
ผีปูยา (เดือน 6) เลี้ยงเจาพอคําเสาร (เดือน 9) สงกรานต (ปใหมเมือง) สลากภัตร บุญเขาพรรษา           
ออกพรรษา ตานกวยสลาก ลอยกระทง ผีฝาย ผีนา เจาปาเจาดง ฯลฯ ดังปรากฏรายละเอียดใน
ตารางที ่4.2 
ตารางที่ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 
ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม 
และเศรษฐกิจ 
บานไหมคุณธรรม* บานทรงธรรม* 
1. อาชีพหลัก (เกษตรกรรม) ขาว / ออย / มันสําปะหลัง / ขาวโพด 
/ หญาลูซี ่/ ทอผา  
ขาว / ขาวโพด / ขิง / หอม / 
กระเทียม / ผัก  
2. รายได (เฉล่ียตอเดือนตอ 
    ครัวเรือน) 
3,083.33 บาท / เดือน 1,000 – 5,000 บาท / เดือน 
3. การอุดมศึกษา - ปริญญาโท 4 คน 
- ปริญญาตรี 8 คน 
- ปวส. 14 คน 
- ปริญญาโท – คน 
- ปริญญาตรี 7 คน 
 
4. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน 
    จังหวัด 
- มหาวิทยาลัยขอนแกน - มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
5. สถานที่เรียนรูนอกระบบ ที่ทําการกลุมทอผาไหมยอมสี
ธรรมชาติ / ศาลากลางบาน  
สถานีอนามัย 
6. ความเชื่อ   
     - ศีลธรรม / ศาสนา ศีล 5 / พุทธศาสนา ศีล 5 / พุทธศาสนา 
     - ยึดโยง ดอนปูตา (ส่ิงเหนือธรรมชาติ) เจาพอคําเสาร (ส่ิงเหนือธรรมชาติ) 
7. ประเพณีสําคัญ เล้ียงบาน / เล้ียงผี / บายศร ี/ 
สงกรานต / ฮีตสิบสองคลอง  สิบส่ี / 
บุญบ้ังไฟ / แหเทียนพรรษา / ลอย
กระทง / ทอดเทียน 
เล้ียงผีปูยา (เดือน 6) / เล้ียงเจาพอ
คําเสาร (เดือน 9) / สงกรานต (ป
ใหมเมือง) / สลากภัตร / บุญเขา – 
ออกพรรษา / ตานกวยสลาก / ลอย
กระทง / ผีฝาย / ผีนา / เจาปาเจาดง 
เปนที่นาสังเกตวา ชุมชนบานไหมคุณธรรม* คอนขางมีอุปสรรคในการเสริมสรางคุณธรรม 
เฉกเชนชุมชนหมูบานทั่ว ๆ ไปของสังคมชนบทไทยในปจจุบัน กลาวคือ เริ่มตนจากสภาพปญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอยูมากมาย ความลมเหลวของเกษตรกรรมเชิงเด่ียว กอใหเกิดปญหา
ความยากจนทําใหแรงงานอพยพยายถิ่นเขาสูสังคมเมือง เน่ืองจากหมูบานตั้งอยูไมหางจากเมือง
ใหญมากนัก เสนทางการคมนาคมขนสงสะดวก โดยเฉพาะมีเสนทางการขนสงผลิตผลทางการ
เกษตร อาทิ การขนสงออยไปยังโรงงานน้ําตาลในอําเภอภูเวียง ฯลฯ ซึ่งเปนเสนทางถนนวิ่งระหวาง
อําเภอ ตัดผานกลางบานจากหัวบานถึงทายบาน จึงมีผูคนมากหนาหลายตาซึ่งมีแนวโนมวิ่งตาม
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ระบบทุนนิยม (อาทิ คนขับรถสิบลอ ผูใชแรงงาน ฯลฯ) แวะเวียนมาซื้อสินคาบริโภคตามสมัยนิยม 
(เชน สุรา บุหร่ี ฯลฯ) หรือใชบริการสถานบันเทิง เชน โตะสนุกเกอร ฯลฯ เปนเหตุใหลูกหลานของ
คนในชุมชนไดรับอารยธรรมของสังคมเมืองทั้งในดานบวก (อาทิ บุตรหลานสนใจศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง เพราะไดรับตัวแบบที่ดีจากนักศึกษาที่มารวมเรียนรูและ
พัฒนาชุมชนอยูเปนระยะ) และดานลบ (อาทิ ปญหาสิ่งเสพติด การมั่วสุมของวัยรุน เน่ืองจากพอแม
มุงแตทํามาหากิน ไมมีเวลาอบรมเลี้ยงดูบุตร) ทําใหชุมชนประสบปญหาสังคม เด็กและเยาวชนยอม
ไดสัมผัสสิ่งไมดีไมงาม กอปรกับอยูในระยะเปลี่ยนผานผูนําหมูบาน โดยผูใหญบานคนใหมเพ่ิงรับ
ตําแหนงไดไมนาน อีกทั้งพ้ืนที่เรียนรูสวนกลาง เชน ศาลาประชาคม ไมเอ้ืออํานวย หากใชที่ทําการ
กลุมทอผาไหมยอมสีธรรมชาติก็เปนพื้นที่สวนบุคคล เปนเหตุใหกระบวนการเรียนรูของชุมชนขาด
ความตอเน่ือง อีกทั้ง ชาวบานที่อาศัยอยูในชุมชนตางดิ้นรนทํากิน    
 ในขณะที่ ชุมชนบานทรงธรรม* เปนชุมชนขนาดกลาง ตั้งอยูหางไกลจากตวัจังหวัด เปน
ชุมชนเกาแก บนที่ราบลุมแมน้ํา มีความอุดมสมบูรณ บานเมืองสงบ รมเย็นเปนสุข ไมอึกกระทึก
ครึกโครม ไมมีแสง สี การทํามาหากินไมรีบเรง ไมยือ้แยงแขงขัน แตคนในชุมชนทรงธรรม* ก็รวม
เผชิญวิกฤติรวมกันมากมาย แตไมไดยอทอ กอรางสรางตัวขึ้นมาใหมโดยไมยอมโยกยายไปที่อ่ืน 
ทั้งน้ี หลังจากที่ผานพนวิกฤตซึ่งมีสาเหตุมาจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกชุมชน ชุมชนทรง
ธรรม* เริ่มปรับตวัจากประสบการณหรือบทเรียนที่ผานมา โดยการทบทวนและถอดประสบการณ 
เพ่ือเรียนรูตนเอง และแลกเปลี่ยนเรยีนรูรวมกันในชุมชน อาศัยกระบวนการคนหาปญหาตาง ๆ ของ
ชุมชนอยางมีสวนรวม และเริ่มตั้งคําถามเพื่อแสวงหาคาํตอบที่จะสามารถแกปญหาตาง ๆ โดยแกน
แกนกลางของชุมชน ภายใตการสนับสนุนของผูใหญบานที่ดํารงตําแหนงและไดรับการยอมรับจาก
คนในชุมชนมาอยางตอเน่ืองยาวนาน อีกทั้งยังมีสถานีอนามัยเปนพ้ืนที่เรยีนรูสวนกลางที่มีความ
เหมาะสม (เปนสาธารณะสมบัต)ิ ชมุชนบานทรงธรรม* จึงมีความพรอมสูงตอการเสรมิสราง
คุณธรรมจริยธรรม  
4.2 ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญ 
 4.2.1 ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญบานทรงธรรม* 
จากการสัมภาษณเจาะลึกผูใหขอมูลที่สําคัญ ซึ่งเปนกลุมแกนนําของชุมชนและมีสวน 
เกี่ยวของในการจัดการของชุมชน จํานวน 15 คน ประกอบดวยกลุมผูอาวุโส กลุมผูนําชุมชน / ผูนํา
ทองถิ่น กลุมเจาหนาที่ของทางราชการ กลุมองคกรทางสังคมในชุมชน เชน กลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน กลุมแมบาน กลุมเด็กและเยาวชน ผูนําทางศาสนา พบวา 
 ผูใหขอมูลที่สําคัญสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 73.33) เกือบครึ่งหนึ่ง (รอยละ 46.67)    
มีอายุระหวาง 41-50 ป รองลงมาเปนกลุมอายุ 61 ปขึ้นไป (รอยละ 20.00) อายุ 11-20 ป (รอยละ 
13.33) อายุ 51-60 ป (รอยละ 13.33) และอายุ 31-40 ป (รอยละ 6.67) ตามลําดับ เกือบทั้งหมด
สมรสแลว (รอยละ 86.67) ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 100.00) โดยมากกวาครึ่งหน่ึงไดรับ
การศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา (รอยละ 53.33) รองลงมา มัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 20.00) 
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มัธยมศึกษาตอนปลาย (รอยละ 13.33) และปริญญาตรี (รอยละ 13.33) ตามลําดับ สวนใหญเปนคน
ในชุมชนบานทรงธรรม* โดยกําเนิด (รอยละ 80.00) รองลงมาเปนคนตางพื้นที่ โดยยายมาแตงงาน
กับคนในชุมชน (รอยละ 20.00) ในดานอาชีพ เกือบครึ่งหนึ่ง (รอยละ46.67) ทําการเกษตรเปน
อาชีพหลัก ซึ่งไดแก ทําไร ทําสวน และทํานา รองลงมามีอาชีพรับจางทั่วไป (รอยละ 20.00)       
รับราชการ (รอยละ 13.33) นักเรียน (รอยละ 13.33) และผูนําศาสนา (รอยละ 6.67) ตามลําดับ 
รายไดเฉลี่ยตอเดือนเกือบครึ่งหนึ่ง (รอยละ 40.00) มีรายไดอยูระหวาง 1,000-5,000 บาท รองลงมา
ไมมีรายได (รอยละ 20.00) 5,001-10,000 บาท (รอยละ 20.00) และ 10,001 บาทขึ้นไป (รอยละ 
20.00) แมจะไมมากนักแตก็สามารถใชจายในสิ่งที่จําเปนตอการดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง 
 นอกจากนี้ ตําแหนงในชุมชนของผูใหขอมูลที่สําคัญ ประกอบดวยผูอาวุโส (รอยละ 20.00) 
กรรมการหมูบาน (รอยละ 20.00) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (รอยละ 13.33) เด็กและ
เยาวชน (รอยละ 13.33) ขาราชการที่ปฏิบัติงานในชุมชน (รอยละ 13.33) สมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบล (รอยละ 6.67) และกลุมแมบาน (รอยละ 6.67) จึงเปนที่นาพิจารณาไดวา กลุมอายุผูให
ขอมูลที่สําคัญมีความแตกตางหลากหลายนั้น ก็เน่ืองจากผูนําชุมชนของชุมชนบานทรงธรรม* มีอยู
ทุกเพศ  ทุกวัย ทั้งในวัยเรียน วัยรุน วัยทํางาน และวัยผูสูงอายุ ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 
4.3   
ตารางที่ 4.3 ขอมูลพ้ืนฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญบานทรงธรรม* 
ขอมูลพื้นฐาน จํานวน  
(n=15) 
รอยละ 
(100.00) 
1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 
 
11 
4 
 
73.33 
26.67 
2. อายุ (ป) 
    2.1 11 -  20 
    2.2 21– 30 
    2.3 31 – 40  
    2.4 41 – 50 
    2.5 51 – 60 
    2.6 61 ปขึ้นไป 
 
2 
0 
1 
7 
2 
3 
 
13.33 
0 
6.67 
46.67 
13.33 
20.00 
3. สถานภาพสมรส 
    3.1 โสด 
    3.2 สมรส 
 
2 
13 
 
13.33 
86.67 
4. ศาสนา 
   4.1 พุทธ 
 
15 
 
100.00 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ) 
ขอมูลพื้นฐาน จํานวน  
(n=15) 
รอยละ 
(100.00) 
5. การศึกษา 
    5.1 ประถมศึกษา 
    5.2 มัธยมศึกษาตอนตน 
    5.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    5.4 ปริญญาตรี 
 
8 
3 
2 
2 
 
53.33 
20.00 
13.33 
13.33 
6. ภูมิลําเนาเดิม 
    6.1 คนพ้ืนที่โดยกําเนิด 
    6.2 คนตางพ้ืนที่ 
 
12 
3 
 
80.00 
20.00 
7. อาชีพหลัก 
   7.1 เกษตรกรรม 
   7.2 รับจาง 
   7.3 รับราชการ 
   7.4 นักเรียน 
   7.5 ผูนําศาสนา 
 
7 
3 
2 
2 
1 
 
46.67 
20.00 
13.33 
13.33 
6.67 
8. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
   8.1 ไมมีรายได 
   8.2 1,000 – 5,000 บาท 
   8.3 5,001 – 10,000 บาท 
   8.4 10,001 บาทขึ้นไป 
 
3 
6 
3 
3 
 
20.00 
40.00 
20.00 
20.00 
9. ตําแหนงในชุมชน 
   9.1 ผูนําศาสนา 
   9.2 ผูอาวุโส 
   9.3 กรรมการหมูบาน 
   9.4 สมาชิก อบต. 
   9.5 อสม. 
   9.6 กลุมแมบาน 
   9.7 กลุมเด็กและเยาวชน 
   9.8 ขาราชการในชุมชน 
 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
 
6.67 
20.00 
20.00 
6.67 
13.33 
6.67 
13.33 
13.33 
 
      4.2.2 ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญบานไหมคุณธรรม* 
จากการสัมภาษณเจาะลึกผูใหขอมูลที่สําคัญบานไหมคุณธรรม* พบวา ผูใหขอมูลที่สําคัญ
มากกวาครึ่งเปนเพศหญิง (รอยละ 53.33) บางสวน (รอยละ 26.67) มีอายุระหวาง 41-50 ป 
รองลงมาเปนกลุมอายุ 51-60 ป (รอยละ 20.00) อายุ 11-20 ป (รอยละ 13.33) อายุ 21-30 ป   
(รอยละ 13.33) อายุ 31-40 ป (รอยละ 13.33) และอายุ 61 ปขึ้นไป (รอยละ 13.33) ตามลําดับ 
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มากกวาครึ่งหนึ่งมีสถานภาพสมรส (รอยละ 53.33) รองลงมาโสด (รอยละ 33.33) มาย (รอยละ 
6.67) และหยา (รอยละ 6.67) ตามลําดับ ทั้งหมด (รอยละ 100.00) นับถือศาสนาพุทธ โดยมากกวา
ครึ่งหนึ่งไดรับการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา (รอยละ 60.00) รองลงมา มัธยมศึกษาตอนตน 
(รอยละ 13.33) ปริญญาตรี (รอยละ 13.33) และปริญญาโท (รอยละ 13.33) ตามลําดับ สวนใหญ
เปนคนในชุมชนบานไหมคุณธรรม* โดยกําเนิด (รอยละ 80.00) รองลงมาเปนคนตางพื้นที่ โดยยาย
มาปฏิบัติหนาที่ในชุมชน (รอยละ 20.00) ในดานอาชีพมากกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 53.33)            
ทําการเกษตรเปนอาชีพหลัก ซึ่งไดแก ทําไร และทํานา รองลงมารับราชการ (รอยละ 20.00)       
นักเรียน (รอยละ 13.33) รับจาง (รอยละ 6.67) และผูนําศาสนา (รอยละ 6.67) ตามลําดับ รายได
เฉลี่ยตอเดือนเกือบครึ่งหน่ึง (รอยละ 40.00) มีรายได 10,001 บาทขึ้นไป รองลงมาอยูระหวาง 
5,001-10,000 บาท (รอยละ 26.67) ไมมีรายได (รอยละ 26.67) และ 1,000-5,000 บาท (รอยละ 
6.67) ตามลําดับ  
 นอกจากนี้ ตําแหนงในชมุชนของผูใหขอมูลที่สําคัญ ประกอบดวยกลุมแมบาน (รอยละ
26.67) รองลงมา ขาราชการที่ปฏิบตัิงานในชุมชน (รอยละ 20.00) เด็กและเยาวชน (รอยละ 20.00)
ผูอาวุโส (รอยละ 13.33) กรรมการหมูบาน (รอยละ 6.67) สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (รอยละ 
6.67) และผูนาํทางศาสนา (รอยละ 6.67) ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 4.4  
ตารางที่ 4.4 ขอมูลพ้ืนฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญบานไหมคุณธรรม* 
ขอมูลพื้นฐาน จํานวน  
(n=15) 
รอยละ 
(100.00) 
1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 
 
7 
8 
 
46.67 
53.33 
2. อายุ (ป) 
    2.1 11 -  20 
    2.2 21– 30 
    2.3 31 – 40  
    2.4 41 – 50 
    2.5 51 – 60 
    2.6 61 ปขึ้นไป 
 
2 
2 
2 
4 
3 
2 
 
13.33 
13.33 
13.33 
26.67 
20.00 
13.33 
3. สถานภาพสมรส 
    3.1 โสด 
    3.2 สมรส 
     3.3 หยา 
    3.4 มาย 
 
5 
8 
1 
1 
 
33.33 
53.33 
6.67 
6.67 
4. ศาสนา 
   4.1 พุทธ 
 
15 
 
100.00 
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ตารางที่ 4.4 (ตอ) 
ขอมูลพื้นฐาน จํานวน  
(n=15) 
รอยละ 
(100.00) 
5. การศึกษา 
    5.1 ประถมศึกษา 
    5.2 มัธยมศึกษาตอนตน 
    5.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    5.4 ปริญญาตรี 
    5.6 ปริญญาโท 
 
9 
2 
0 
2 
2 
 
60.00 
13.33 
0 
13.33 
13.33 
6. ภูมิลําเนาเดิม 
    6.1 คนพ้ืนที่โดยกําเนิด 
    6.2 คนตางพ้ืนที่ 
 
12 
3 
 
80.00 
20.00 
7. อาชีพหลัก 
   7.1 เกษตรกรรม 
   7.2 รับจาง 
   7.3 รับราชการ 
   7.4 นักเรียน 
   7.5 ผูนําศาสนา 
 
8 
1 
3 
2 
1 
 
53.33 
6.67 
20.00 
13.33 
6.67 
8. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
   8.1 ไมมีรายได 
   8.2 1,000 – 5,000 บาท 
   8.3 5,001 – 10,000 บาท 
   8.4 10,001 บาทขึ้นไป 
 
4 
1 
4 
6 
 
26.67 
6.67 
26.67 
40.00 
9. ตําแหนงในชุมชน 
   9.1 ผูนําศาสนา 
   9.2 ผูอาวุโส 
   9.3 กรรมการหมูบาน 
   9.4 สมาชิก อบต. 
   9.5 กลุมแมบาน 
   9.6 กลุมเด็กและเยาวชน 
   9.7 ขาราชการในชุมชน 
 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
3 
 
6.67 
13.33 
6.67 
6.67 
26.67 
20.00 
20.00 
  
  4.2.3 การศึกษาเปรียบเทียบขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญ 
 ขอมูลพ้ืนฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญบานทรงธรรม*และบานไหมคุณธรรม* สวนใหญ        
สอดคลองกันทั้งสองหมูบาน คือ อายุ อยูระหวาง 41-50 ป ซึ่งถือวาอยูในวัยทํางาน สถานภาพสมรส
คู มีครอบครัวเปนของตนเองและมีบตุรอยูในอุปการะ ปฏิบัตตินตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา
พุทธ การศึกษาอยูในระดบัประถมศึกษา เปนคนพื้นเพดั้งเดิมที่ถือกําเนิดในชุมชน ประกอบอาชีพ
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เกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก สําหรับขอมูลพ้ืนฐาน สวนใหญที่แตกตางกัน ไดแก เพศ บานทรงธรรม* 
ผูใหขอมูลที่สาํคัญสวนใหญ (รอยละ 73.33) เปนเพศชาย จํานวนผูมีรายไดเฉลีย่ตอเดือน เกือบ
ครึ่งหนึ่ง (รอยละ 40.00) มีรายไดอยูระหวาง 1,000-5,000 บาท ในขณะที่ บานไหมคุณธรรม* ผูให
ขอมูลที่สําคัญมากกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 53.33) เปนเพศหญิง จํานวนผูมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 
คือ เกือบครึ่งมีรายได 10,001 บาทขึ้นไป  
เปนที่นาสังเกตวา กลุมผูใหขอมูลที่สําคัญ มีความแตกตางหลากหลาย เน่ืองจากผูนําชุมชน
มีอยูทุกเพศ ทุกวัย ทั้งในวัยเรียน วัยรุน วัยทํางาน และวยัผูสูงอายุ ซึ่งใหความสนใจเกี่ยวกบัการ
พัฒนา ภายใตความเคารพเชื่อฟงตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ผูใหขอมูลที่สําคัญบานทรง
ธรรม* เปนชายที่อุปสมบทแลว สวนบานไหมคุณธรรม* เปนหญิงที่มีครอบครวัและเปนสมาชกิกลุม
อาชีพ ในขณะที่ ผูใหขอมูลที่สําคัญบานทรงธรรม* มีรายไดไมสูงมากนัก ซึ่งสอดคลองกับวถิีการ
ดําเนินชีวติของผูคนในชุมชนที่เนนคุณธรรมการอยูรวมกัน สําหรับผูใหขอมูลที่สําคัญบานไหม
คุณธรรม* มีรายไดมากกวาก็ดวยมีความใกลเมืองใหญ อีกทั้งยังเปนเสนทางผานของการขนสง
ผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งสอดคลองกับลักษณะของชุมชนที่เนนคุณธรรมการทํากิน ดังปรากฏ
รายละเอียดในตารางที่ 4.5 
ตารางที่ 4.5 แสดงการเปรียบเทียบขอมูลพ้ืนฐานของผูใหขอมูลที่สาํคัญ 
ขอมูลพื้นฐาน 
ของผูใหขอมูลท่ีสําคัญ 
บานไหมคุณธรรม* บานทรงธรรม* 
1. เพศ หญิง (รอยละ 53.33)  ชาย (รอยละ 73.33) 
2. อายุ (ป) 41-50 ป (รอยละ 26.67) 41-50 ป (รอยละ 46.67) 
3. สถานภาพสมรส สมรส (รอยละ 53.33) สมรส (รอยละ 86.67) 
4. ศาสนา พุทธ (รอยละ 100.00) พุทธ (รอยละ 100.00) 
5. การศึกษา ประถมศึกษา (รอยละ 60.00) ประถมศึกษา (รอยละ 53.33) 
6. ภูมิลําเนาเดิม คนพ้ืนที่โดยกําเนิด (รอยละ 80.00) คนพ้ืนที่โดยกําเนิด (รอยละ 80.00) 
7. อาชีพหลัก เกษตรกรรม (รอยละ 53.33) เกษตรกรรม (รอยละ 46.67) 
8. รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 บาทขึ้นไป (รอยละ 40.00) 1,000-5,000 บาท (รอยละ 40.00) 
9. ตําแหนงในชุมชน กลุมแมบาน (รอยละ 33.33) ผูอาวุโส (รอยละ 20.00)  
กรรมการหมูบาน (รอยละ 20.00) 
 
4.3 กรณีตัวอยางการสัมภาษณเจาะลึก 
  4.3.1 กรณีตัวอยางการสัมภาษณเจาะลึกบานทรงธรรม* 
 การศึกษาครั้งน้ี คณะผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเจาะลึกผูใหขอมูลที่สําคัญที่มีสวน
เกี่ยวของ ดังปรากฏรายละเอียดจากกรณีตัวอยาง ดังนี้ 
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กรณีศึกษาที ่1 : ทรงภูมิ* 
 ทรงภูมิ* อายุ 51 ป เพศชาย เกิดและโตที่ชุมชนบานทรงธรรม* นับถือศาสนาพุทธ           
จบการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย สมรสแลว ทําไรเปนอาชีพหลัก มีรายไดตอเดือน
โดยประมาณไมเกิน 6,000 บาท เปนแกนนําชุมชนมา 19 ป เคยบวชนานถึง 11 ป มีประสบการณ
ทํางานกับกรมชลประทาน และเคยเปนผูสื่อขาวสาธารณสุขประจําหมูบาน (ผสส.)   
  ทรงภูมิ* ไดยอนอดีตเลาความหลังใหฟงวา สมัยพอของเขาเปนผูใหญบานอยูนั้น มีบานที่
เปนสาขาอยูประมาณ 8-9 หมูบานสวนใหญก็เปนชาวมง ชาวไทยภูเขา ทั้งหมดขึ้นกับหมู 8 ยุคนั้น
พอของทรงภูมิ* จะเปนคนที่ชาวบานรูจักทั้งหมด ในตําบลน้ี ไมวาจะเปนชาวเขา หรือวาคนขางลาง 
โดยการคมนาคมในสมัยกอนน้ันลําบากมาก รถไมมี ปกอัพโดยสารไมมี ใชจักรยานปนจากอําเภอ
เขามา บางครัง้ตํารวจ หรือพวกเสมียนตราก็จะแวะมา เพราะวาเม่ือประมาณ 10-20 ปกอนนั้นมีการ
ไปเก็บสวยฝนบาง ขาวบางพอของทรงภูมิ* จะมีผูชวยเปนลูกเปนหลาน มาชวยเกี่ยวกบัทํานา ทําไร 
เพราะพอบางครั้งก็รีบขึ้นไป เวลาขึ้นไปบนดอยก็จะไปเปนเดือน ๆ ไมมีเวลาทํางานในบานก็
เหมือนกับทรงภูมิ* ในขณะนี้ พอเปนคนใจกวาง เวลามีคนมาก็ใหมาพักมาอยูในบาน 
 ความไววางใจ ทรงภูมิ* เลาโดยเปรียบเทียบวา พอของเขาเปนคนใจกวาง ความใจกวางคือ
คนที่มีลักษณะชวยเหลือคนอ่ืน ชวยเหลือทุกคน คําวา “ชวยเหลือ” ไมเพียงชวยคนที่ดอยกวา
เทานั้น ถาเกดิคนที่เขาเทาเรา เราก็ยังชวยเหลืออยู พอบอกวาทุกคนที่มีปญหาขอความชวยเหลือ
หรือวาเห็นวาคนอ่ืนทุกขยากลําบาก พอก็ชวยเทาทีช่วยไดในหมูบานหรือวาคนที่ มี คดีความ 
เม่ือกอนชาวบานพูดไมเกง ก็ขอใหชวยไกลเกลี่ยใหบาง แตเด๋ียวนีไ้มมี มีเร่ืองมีราวกันก็ ไกลเกลีย่
พูดดวยตนเอง เม่ือกอนเสมียนตราหรือวากํานันจะมีอิทธิพลทีสุ่ด คือพูดคําไหนคํานั้น    ซึ่งทรงภูมิ* 
ไดอธิบายลักษณะความไววางใจกันของคนในชุมชนผานกรณีของพอตนเอง ซึ่งเคยดํารงตําแหนง
ผูใหญบาน และตนก็ไดสืบทอดตําแหนงนั้น ทรงภูมิ* ย้ําอีกครั้งวา นิสัยความเปนคนมีใจกวางก็คือ
ชวยเหลือคนที่ตกทุกขไดยาก ไมใชหนาใหญใจโตเพราะถาตีความแลวก็คนละคํา ซึ่งคําวา ใจกวาง
หมายถึงการชวยเหลือโอบออมอารีซึ่งกันและกันมีความเมตตา เปนคนที่ใจไมแคบ ทรงภูมิ* ได
กลาวถึงการทาํงานของตนเองวา “...เรามาอยูตําแหนงนี้ เราตองชวยเหลือโดยที่ไมตองหวังสิ่ง   
ตอบแทน คอืถาสิ่งไหนทําใหเขาแลวเราหวังสิ่งตอบแทนไมวาจะเปนเงินทอง เราก็จะเปนหนี้เขา
ตลอด...” ซึ่งถือวาเปนภาพสะทอนความเมตตา และความเสยีสละ อันนําไปสูความไววางใจอยาง
หนึ่งที่ปรากฏใหเห็น 
เรื่องของบรรทัดฐานที่ชุมชนน้ัน มีวิถีที่ยึดถือปฏบิัติรวมกันหลายประการ ทั้งที่เปน
วัฒนธรรมดั้งเดิมและกฎระเบียบขอบังคับที่ใชโดยที่มันเปนวิถชีีวติ หลักศีลธรรมคุณธรรมก็ไดมา
จากหลักพระพุทธศาสนาเปนพ้ืนฐานของทุกคน รวมทั้งยังมีความเชื่อผีบรรพบุรุษที่มีสวนในการ
กลอมเกลาจิตใจใหมีความสามัคคีกันในหมูเครือญาต ิ เพราะจะเปนสิ่งสําคัญทีท่ําใหชุมชนมีความ
ปกติสุข โดยกฎระเบียบทีต่ั้งขึ้นมานั้นกเ็พียงเพ่ือใหเคารพยําเกรงเทานั้น ยังไมคอยไดเอามาใชจริง  
                                                 
*นามสมมติ 
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ทรงภูมิ* ยังเลาถึง โครงสรางชุมชนทีจั่ดตั้งขึ้นก็เพียงเพ่ือใหสะดวกตอกิจกรรมการพัฒนาเทานั้น  
ถือไดวาเปนการกระจายบทบาท สูชุมชน โดยมีศูนยรวมอยูที่หนาหมูคือปญหารวมของทั้งหมดซึ่ง
จะตองชวยกนัแกไข โดยจะไมใหเปนการตัดสินใจของฝายผูนําเทานั้น สมมุติวามันมีเร่ืองเขามา   
เราก็ประชุมเหมือนกัน โดยจัดประชุมในเขตตาง ๆ ของชุมชนกอน ประชุมกนัก็ขอความเห็น มติ
สุดทายก็คือประชุมรวมกันถือเปนมติทีต่องทําอยางนั้น ก็เพื่อคนที่ไมมีโอกาสจะไดมาแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมรวม กส็ามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมเขตของตนได โดยประชุมรวมตอน
เชาหรือตอนกลางคืน ซึ่งยึดใชเวลาชาวบานไมใชเวลาของเรา (แกนนํา / ผูนํา) 
ทรงภูมิ* ไดกลาวเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับคาํวา “หนาหมู” วามันเปนเรื่องสํานึกของผูนําคือเรา
อยูตรงนี้เรามโีอกาสบอกชาวบาน เพราะชาวบานสวนใหญจะทาํมาหากินเชาไปเย็นกลบัแตเรามี
โอกาสกับหนวยงานราชการบาง ไปพบเห็นที่อ่ืนบาง เราก็นําสิ่งเหลานั้นมาใหชาวบานไดรูไดเห็น
บาง คือชาวบานจะไดเกิดความคิดตาง ๆ “...อะไรเกิดขึ้นนะครบัสิ่งหนึ่งที่บางอยางเขาไมมีโอกาส
เหมือนกับเราอยากจะขยายใหรูวาบานอ่ืน ๆ เขาดีอยางนั้นอยางนี้...” 
ประเด็นที่สอง เพราะวาการประชุมใหญทุกคนไมมีโอกาสมาแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ได 
แตวาเราไปประชุมเขตละ 30 หลังคา 40 หลังคามันจะดีตรงทีว่าเราไปบานไปสนทนากันปูเสือ่น่ังก็
ถามวามีปญหาอะไรบางมีปญหาอยางนั้นอยางนี้เขาก็ยกตัวอยางขึ้นมา ความเปนกันเองเกดิขึ้น 
ความเปนพ่ีเปนนองเกิดขึ้น เขาก็สามารถพูดไดเต็มปากวาคนโนนเปนอยางนี้เปนการสะทอนใหเห็น
วาการทํางานของเราเห็นจุดเดนจุดดอยในการทํางาน เพราะวาปญหาที่เกิดขึน้มันเปนปญหาของ
ชุมชน และก็เปนของทางราชการ ถาหากวาเรามาคุยกันตรงน้ีมันก็จะเกิดความเขาใจกัน และ
บางครั้งคนทีจ่ะเสนอวานาจะเปนอยางนั้นอยางนี้ เขตตอไปก็เขตสองเขตสามเขตสี่อยางนี้และก็
สุดทาย เราก็มาประชุมแกนนําของเราไดขอสรุปมาเปนมติมีความคิดเห็นอยางไรในบานของเรา 
ถึงแมวาบางครั้งมันอาจจะไมตรงอยางที่เราคิดไว ที่สําคัญเราตองเปนผูประสานระหวางรัฐกบั
ราษฎร “...เปนหนาที่ของเราที่จะตองทําครับเปนศูนยกลางทําความเขาใจ...” 
ประเด็นที่สาม ไมวาจะไปประชุมหนวยงานนี้หนวยงานนั้น ไมวาจะเปนเยาวชนพรุงนี้เปน
แมบานพรุงนี้เปนพอบานสิง่เหลานี้ถาเราไมเขารวมประชุมดวย ปญหาคือหนึ่งความไมเขาใจกัน
แบงเปนกกเปนฝาย บางครัง้ชาวบานคิดไปอยางหนึ่งคือตอนนี้มันจะจูนกับเขาไมได ไมเขาใจกนักับ  
ผูหลักผูใหญไมเขาใจปญหากันคิดคนละมมุ สองคือที่เราคุยกบัแกนนําเราคิดวาเรานี้มีโอกาสที่จะ
เสียสละตรงนีค้ือหนึ่งเรามีคาตอบแทนอยู หมอก็ยังมีเงินเดือนอยู ครูก็ยังมีเงินเดือนอยู ผูชวยฯ 
อบต. ก็ยังมีคาตอบแทนกนัอยูแตชาวบานไมมีคาตอบแทน เรากค็วรจะไปหาเขาบาง “...ไมเปนไร
เราไป สี่หาหกคนดีกวาเขาจะมาสี่สิบหาสิบหลังคาเรือนเราสะดวกกวา...” และเวลานี้ที่สําคัญคอืเรา
จะไมเปนผูกําหนดก็ถามเขาวาวางตอนไหน เพราะตองหาเวลาใหกับชาวบาน ซึ่งสวนใหญกลางวัน
เขาจะปฏเิสธก็รูเขาอยูวาเขาทํางาน สวนใหญรอยละ 70 ก็เอาชวงหลังกินขาวเยน็เสร็จคือทุม   สอง
ทุม สวนใหญชาวบานกเ็อาเวลานี้ เราคดิวาเราเปนแกนนําเราจะทาํอยางนี้ดีกวาที่จะใหชาวบานเขา
มาสิ่งที่เราไดก็คือขอมูลเยอะ ตรงนี้ขอมูลที่ไดทั้งหมดเปนการประกอบการตัดสินใจที่จะเดินหนา
ตอไป 
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ลักษณะเครือขายความสัมพันธกันของกลุมตาง ๆ ในชุมชน ซึ่งเปนไปในลักษณะของการ
รวมกลุมกันเพ่ือสรางกิจกรรมสนองแนวทางการพัฒนาของชุมชนเอง ซึ่งจะเนนไปที่การรวมกนัเพื่อ
เรียนรูรวมกัน บางกลุมรวมกันเฉพาะการ เพ่ือเรียนรูรวมกันในชวงระยะเวลาหนึ่ง เชน การรวมกลุม
กันเขารับความรูจากวิทยากรในเรื่องตาง ๆ บางกลุมมีความสัมพันธเชิงสวัสดิการ เชน กลุมผูสูงอายุ  
กลุมฌาปนกิจ กลุมคนฮักสุขภาพ เปนตน นอกจากนั้นลักษณะเฉพาะอยางหนึ่งของชุมชนก็คือ  
ความสัมพันธในลักษณะเชงิระบบเครือญาติ โดยผานกิจกรรมประเพณีที่ชาวชมุชนไดยึดถือปฏิบตัิ
สืบทอดจากบรรพบุรุษจนกระทั่งปจจุบัน ซึ่งสวนใหญทกุคนในชุมชนเปนเครือญาตกิัน 
ชุมชนกําลังพยายามสรางเครือขายกับภายนอกมากยิ่งขึ้น ดวยวิธีการจัดเวทีประชาชน 
(ขวงผญา) จัดเปนลานพื้นที่แสดงความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันและกัน โดยสับเปลี่ยนหมุนเวยีนไป
ตามหมูบานตาง ๆ โดยกําหนดเปนวาระ เพ่ือสรางความเขาใจอันดีตอกัน และสามารถเชื่อมโยงมี
เยื้อใยตอกันเปนเครือขายกนัและกันในการพัฒนาไดตอไปในอนาคต 
การนําทุนทางสังคมมาใช ทรงภูมิ* เลาใหฟงวา การปกครองของผูใหญบาน กาํนันน้ีมันมี
ระดับคือเกิดขึน้มามันมีถึงปริญญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก มีระดับขาราชการทุกอยางอยูนี้ และ
ก็เรา 18-19 ป เจอะทุกอยางเม่ือไมพอก็เอากฎหมายมาวา สองก็คอืเราเห็นสภาพที่เราอยูมา บาง
ครอบครวัมีเรือ่งของปญหาอันเนื่องจากลูกตอยกัน ทําใหพอแมของคูกรณีทะเลาะกัน มันเปนปญหา
ครอบครวัก็จริง แตก็เปนปญหาของชุมชนแนนอน เหมือนกับสิ่งเหลานี้สอนเรื่องโครงการตาง ๆ 
เหมือนกับสอน สีซอเปาป ทําไมเราไมสอนเยาวชนโดยไปสอน ป.2 ป.3 ตรงนี้เพ่ือปลูกฝงเด็ก ที่นี้
เราก็ผานตรงนั้นมายอมเขาใจดีวา ความคิดของเด็ก นอกจากรวดเร็ว ไมเหมือนคนใหญเรา แตวา
เหตุผลที่เราฟงอยูตอนนี้ก็คอื บางอยางที่รวมกัน ยอมรับพระสงฆครูบาอาจารย ทางสาธารณสุขกับ
ทางชุมชน ก็ตองจูนเขากันใหได แลวถาเขาใจกันทั้งหมดปญหาในความขัดแยงที่เกิดความแตกแยก
จะลดลงไป แตวามันจะไมหมดลงไปมันจะลงไป บางสิ่งเด็กทุกวันนี้ มันก็เกงฉลาด มันก็คิดในสิ่งที่
เราคิดไมถึง และก็เด็กบางคนนี้คือ เปนคนที่ไปเรยีนไปศึกษาไปเรียนอะไรตาง ๆ และก็จะสามารถ
มากระจายมาสอนนอง ๆ สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนกับผูใหญได เราก็ถือวาเปนความคิดของเขาที่
ดี มีความหวังดีกับชุมชน กับหมูบาน เราเคยสอนเขาวาจะไปอยูที่ไหน คนของทรงธรรม* จะไมสราง
ปญหาใหผูอ่ืน สอง คือเม่ือมีโอกาสกับมาไมวาวันสงกรานตจะกลบัมาชวยเหลอืทรงธรรม* ใหมาก
ที่สุด ตรงนี้วาเม่ือเด็กปลูกฝงตรงนี้เราก็เกดิความคิดวาเด็กที่มา คือวามาทําความดี มาชวยเหลอืคน
ทรงธรรม* ดวยกัน เพราะวาถึงแมวาเราจะมีตําแหนงเปนผูนําไมสามารถที่จะทําคนเดียวไดหมด
เพราะคนเดียวมันก็ไมไหว ถาสมมุตวิาเราแบงภาระหนาที่งานทุกอยางที่เปนงานหนักเรามีเจาภาพ
ในเรื่องของประปา เรื่องของปา ทุกคนเปนเจาภาพรวมจะแตเปนสมาชิก เราจะไดอะไรไปเรา
สามารถทํางานสวนอ่ืนที่รบัจากหนวยงานของราชการ หรือแตถาเราแบกคนเดยีวมันก็ไมไหว เรา
ตองรับภาระเลี้ยงดูครอบครัวอยู และอีกตัวอยางหนึง่ที่สําคัญเกี่ยวกับการนําทนุทางสังคมมาใชทรง
ภูมิ* เลาวา การใชวัฒนธรรมดั้งเดิมปรับใชกับการพัฒนา เชน การอนุรักษปา ตอนน้ีเดินไปตนไมมี
แตผาเหลือง ที่ไดถูกสาปแชงเอาไวดวยหากใครคิดจะตัดไม ก็เลยไมมีอะไรตอนนี้ (ไมมีใครกลาตัด
ตนไม) 
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ทรงภูมิ* เลาวาการพัฒนายังตองอาศัยการปรับความเขาใจกับชาวบานพรอมทั้งบริหาร
จัดการสวนงานของตน ซึ่งจะตองมีนโยบายจากภาครัฐที่สอดสอง โดยจะตองปรับวธิีคิดและแนวคิด
เกี่ยวกบัการพัฒนาระหวางชุมชนกับรฐั เพราะยังขาดจิตสํานึก และสรางพลังใหเกิดขึน้เพื่อการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตอไป 
รูปแบบการเสริมสรางใหคนดีมีคุณธรรม ถาจับเด็กมานั่งฟงคนเฒาคนแกพรํ่าสอนแตเพียง
อยางเดียว เด็กคงไมฟง และก็คงไมอยากเขามาอยูใกล ๆ แตจะทําอยางไรใหสิ่งทีผู่ใหญตองการเขา
ไปอยูในตวัเด็ก โดยที่เขาก็มีความสุข และก็อยากที่จะรูตาม หรือบางครั้งก็อาจมีความคิดที่นําผูใหญ
ไปบาง ผูใหญก็ตองยอมรับความคิดของเด็ก วิธกีารเสริมสรางคุณธรรมที่ใชในเด็กมันกค็งตอง
แตกตางจากผูใหญ ผูใหญถึงคราวทําวัตร ฟงศีล ฟงธรรม ก็มีเด็กมาปฏิบตัิธรรมตามอยูบาง 
บางครั้งอยูในโบสถสักพักใหญ ๆ เม่ือเสร็จก็ออกมาวิ่งเลนกนัตามประสาเด็ก ๆ แตก็ดีที่เด็ก ๆ ก็
พอที่จะถือปฏบิัติได การกระตุนใหเด็กดีมีคุณธรรม จําเปนตองอาศัยการนําของผูใหญ ผูใหญใน
ชุมชนตองเปนตัวอยางที่ดีแกเด็ก นอกจากนี้ที่บานทรงธรรม* ของเรามีสถานีอนามัย เปนแหลงที่
รวมเด็ก ๆ ใหไดทํากิจกรรมรวมกันก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่กระตุนใหเด็กเขามารวมกลุมกัน ดูแลกันและ
กัน 
กรณีศึกษาที ่2 : ทรงพล* 
 เพศชาย อายุ 42 ป มีอาชีพรับราชการ ทรงพล*เปนคนตางถิ่น เริ่มบรรจุเขารับราชการ  
ครั้งแรกเมื่อปพ.ศ.2530 ณ หมูบานทรงธรรม* แหงน้ี ซึ่งขณะนั้นมีสถานะเปนสถานบริการภาครัฐ
ขนาดเล็กซึ่งมีอัตรากําลังบุคลากรเพียงคนเดียว ตอมาในปพ.ศ.2535 สถานบริการดังกลาวไดรบัการ
ยกฐานะจึงมีบุคลากรเพิ่มขึ้นมา ทรงพล* ปฏิบัติงานในสถานบริการแหงนั้นตอเน่ืองกันมาเปน
ระยะเวลา 19 ป ติดตอกัน แตมีอยูในชวงปพ.ศ.2537-2539 รวมระยะเวลา 2 ปที่ทรงพลไดลาไป
ศึกษาตอในหลักสูตรประกาศนียบัตร และศึกษาตอระดับปริญญาตรีในชวงนอกเวลาราชการ (เสาร-
อาทิตย) จนจบการศึกษาในปพ.ศ.2544 ทรงพล* มีรายไดตอเดือน 11,470 บาท 
 ทรงพล* มีคูสมรส ซึ่งเปนคนในชุมชนทรงธรรม* โดยกําเนิด ทรงพล* มีบุตรหญิง 2 คน   
คนแรกอายุ 15 ป กําลังเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในตัวอําเภอ บุตรคนที่
สองอายุ 8 ป กําลังเรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในหมูบาน ครอบครัวของทรงพล* นับถือ
ศาสนาพุทธ ตลอดระยะเวลาที่ทรงพล* อาศัยอยูในชุมชนทรงธรรม* ทรงพลปฏิบัติหนาที่ อยู 2 
บทบาท 2 สถานะ บทบาทที่ 1 ปฏิบัติหนาที่ในสถานะของเจาหนาที่ของรัฐที่ใหบริการแกประชาชน
ในหมูบานที่รับผิดชอบ และบทบาทที่ 2 ปฏิบัติหนาที่ ในสถานะของประชาชนในชุมชนทรงธรรม*  
ที่ตองปฏิบัติตน  ตามกฎ  กติกา  และระเบียบขอปฏิบัติของชุมชน  ตลอดจนปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน 
 ทรงพล* ไดเลาใหฟงวาตั้งแตในอดีตเริ่มแรกที่ทรงพล* ไดเขามาอยูชุมชนทรงธรรม* เปน
ชุมชนที่มีความสงบสุข ถึงแมจะมีเหตุการณวิกฤตเกิดขึ้นบางในอดีต แตทางชุมชนก็ไดรวมกันตอสู 
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และแกไข จนผานพนมาดวยดี แลวยังนําวิกฤตเหลานั้นมาเปนโอกาสในการพัฒนาชุมชนในปจจุบัน
อีกดวย 
 จุดเดนของคนชุมชนบานทรงธรรม* ก็คือ ความมีน้ําใจ เอ้ือเฟอ แบงปน ความรักผูกพันใน
ถิ่นเกิด   ความสมัครสมานสามัคคี ความเกรงอก เกรงใจซึ่งกันและกัน ซึ่งมีมาตั้งแตอดีต นับวาเปน
ทุนเดิมของชุมชนอยูแลว อีกลักษณะเดนของชุมชนก็คือ ผูนําชุมชนบานทรงธรรม* นับวามีสวน
สําคัญยิ่งตอการพัฒนาชุมชน เพราะเปนผูนําที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ ใฝเรียนรู 
และคนหาสิ่งใหม ๆ ที่ดี ๆ อยูตลอดเวลา แลวนํามาปรับประยุกต และทดลองใชในชุมชนตนเอง 
ประกอบกับบุคลิก ทาทาง และการวางตัวในสังคม กระทําดวยความเหมาะสม และถูกกาละเทสะ จึง
ทําใหชาวบาน สวนใหญในชุมชน ใหความเคารพรัก และเชื่อถือ ศรัทธาอยูมาก ดังน้ัน ถาหากผูนํา
ไดขอความรวมมือชาวบานสวนใหญ ก็จะเชื่อฟงและปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ชุมชนบานทรงธรรม* 
ยังมีผูนําทางธรรมชาติอีกหลายคน และกลุมผูนําทางธรรมชาติ กับผูนําทางการ มักจะหาโอกาส
ไดมาพบปะกันปรึกษาหารือรวมกัน จนทําใหเกิดความเขาใจตรงกัน และรวมกันวางแผนการพัฒนา
ชุมชนใหไปในทิศทางเดียวกัน 
 ปจจุบันชุมชนบานทรงธรรม* ไดเขารวมเปนเครือขายโครงการบานจุมเมืองเย็นที่มี
หนวยงานสาธารณสุขเปนแกนนําในการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการ ทําใหชุมชนบานทรงธรรม* 
ไดมีโอกาสในการทบทวนบทเรียนของชุมชน และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคกรหนวยงานและ
ชุมชนอ่ืน ๆ อยูเสมอ และตอเนื่องตลอดมาเปนระยะเวลา 4 ปกวา ทําใหชุมชนเกิดการพัฒนาขึ้น
อยางรวดเร็วจนเปนที่รูจักของชุมชน และหนวยงานภายนอก จนมีหลายหนวยงาน และหลายชุมชน
ไดมาขอศึกษา ดูงานอยูเปนประจํา ซึ่งในการศึกษาดูงานก็จะทําใหชุมชนปางคาไดมีการเรียนรู
รวมกันไปดวย 
 ทรงพล* บอกตอวาจากการที่ผูนําชุมชนไดทบทวนประสบการณรวมกันของชุมชน รวมกัน   
คนหาปญหา และกําหนดความตองการในอนาคตของชุมชนแลว และมีการกําหนดเปาหมายการ
พัฒนาใหเปนไปในจุดเดียวกัน คือ 8 ดี ประกอบดวย คนดี ดินดี ปาดี น้ําดี สังคมประเพณี 
วัฒนธรรมดี สิ่งแวดลอมดี สุขภาพดี และเศรษฐกิจดี ซึ่งองคประกอบของเปาหมายการพัฒนา ทั้ง 8 
ดี นั้น จะมีความเกี่ยวโยง เชื่อมสัมพันธ กันอยูในตัว ทําใหไมสามารถที่จะแยกสวนการพัฒนาชุมชน
ออกเปนสวน ๆ ได ดังน้ันในการจัดการสุขภาพของชุมชนจึงเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาชุมชนที่   
ทุกคนตองมีสวนรวมในการพัฒนา   
 ทรงพล* ใหขอมูลดานทรัพยากรทางสาธารณสุขของชุมชนบานทรงธรรม* วา มี        
สถานีอนามัย ตั้งอยูในหมูบาน จํานวน 1 แหง มีเจาหนาที่สาธารณสุข จํานวน 2 คน มีผูชวยเหลือ
คนไข 1 คน พนักงานบริการ 1 คน มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จํานวน 12 คน
ซึ่ง อสม. แตละคนก็จะมีพ้ืนที่รับผิดชอบเปนของตนเองอยางชัดเจน โดยเฉลี่ย อสม. 1 คน             
จะรับผิดชอบบานคนละ 10–15 หลังคาเรือน และมีการแบงภารกิจหลักในงานดานสาธารณสุขให
รับผิดชอบโดยตรง เชน รับผิดชอบในงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก งานตรวจคัดกรองโรค
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ความดันโลหิตสูง / โรคเบาหวาน งานสงเสริมการออกกําลังกาย งานตรวจสารปนเปอนในอาหารสด 
เปนตน 
 ทรงพล* บอกวาการจัดการสุขภาพของชุมชนน้ัน บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่นั้นมี
ความสําคัญยิ่งตอการพัฒนา เจาหนาที่ตองทําตัวใหเปนที่รักใคร และศรัทธาของคนในชุมชน การ
ทํางานควรมีรูปแบบการทํางานแบบองครวม ไมแยกสวนเฉพาะดานสุขภาพ สามารถแบงบทบาท
ของสถานีอนามัยไดอยู 2 สถานะ 1) ใหบริการสุขภาพตามบทบาทหนาที่ ใหไดคุณภาพมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุขที่กําหนด 2) เจาหนาที่สาธารณสุข ควรทําตัวแบบลูกหลานของคนใน
ชุมชน ใหเขาไปมีบทบาทเรียนรูรวมกับชุมชน และใหมุงหวัง ตองการที่จะใหชุมชน เปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ดีขึ้นทุก ๆ ดาน 
 ทรงพล* เลาวา ปจจุบันสถานีอนามัยบานทรงธรรม* นอกจากจะเปนสถานที่ใหบริการดาน
สุขภาพแกประชาชนแลวยังเปนพื้นที่เรียนรูของชุมชน เชน เปนลานกีฬา เปนแหลงผลิตขาวกลอง
แบบใชครกตํา และโมมือหมุน เปนแหลงอนุรักษและสืบทอดดนตรีพ้ืนบาน (สะลอ ซอ ซึง) เปน
แหลงเรียนรู ดานอาชีพของเด็กและเยาวชน เปนพิพิธภัณฑพ้ืนบาน เปนแหลงความรูดานสุขภาพ 
เปนศาลาประชุมของชุมชน อีกดวย 
 ลักษณะเดนที่สําคัญอีกดานของการพัฒนาชุมชนบานทรงธรรม* ก็คือ การพัฒนาที่สามารถ    
สืบทอดตอบุตรหลาน (คนรุนใหม) โดยไดปลูกฝงใหเด็กไดรักและภูมิใจในถิ่นเกิด จัดโอกาสใหเด็ก
ไดเรียนรูรวมกับทางชุมชน เด็กไดฝก ลองปฏิบัติจริง ไดฝก ลองถูก ลองผิด ฝกใหเด็กไดใชเหตุผล
ในการแกไขปญหา ตลอดจนปลูกฝงใหเด็กเปนคนที่มีอุดมการณทางความคิด จนขณะนี้ กลุมเด็ก 
และเยาวชนสวนใหญในชุมชนทรงธรรม* มีความคิด ความเชื่อ ความรัก และความภาคภูมิใจ       
ในความเปนคนทรงธรรม* 
 รูปแบบการเสริมสรางคุณธรรม มันคงยึดติดกับอาคารสถานที่ไมได การเรียนรูที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนบานทรงธรรม* ทุกวันน้ี ทั้งเด็กและชาวบานตางพยายามใหเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตามวิถี
ความเปนอยูของผูคน บังเอิญสถานีอนามัยเปนสถานที่ทุกคนตางเขามาใชประโยชนได เราก็รวมกัน
พยายามที่จะจัดสถานที่เล็ก ๆ แหงน้ีใหมีขอมูล มีตัวอยางใหไดเรียนรู “...แตพ่ีก็ไมยึดติดนะอาจารย 
พ่ีคิดวาปลอยใหมันเปนไปวิถีของมัน แตเราก็เฝาระวังนะ วามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบาง 
แลวเราก็เอาสิ่งเหลานี้ มาเปนโจทยในการตั้งคําถาม ใหไดขบคิดกัน ทั้งกลุมเด็ก และชาวบาน...” มี
ก็คงไมเปนกระบวนการที่แนนอนตายตัวอะไร เราเพียงปรับใหมันทันกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลง และ
เราก็พบเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอันน้ัน ดวยเหตุนี้เราจึงคิดวามันไมใชอุปสรรค แตเปนสิ่งที่กลุม
เด็กจะตองรวมกันเดินขาม เราก็ไมปฏิเสธสิ่งที่เขามาในสิ่งที่มันมาทําใหวิถีเราเปลี่ยนแปลงไป แต
เราก็พยายามที่จะรวมกันสรางจุดยืนขึ้นมาสักจุดหนึ่งเทานั้นเอง สําหรับการสนับสนุนจากสวนอ่ืน ๆ 
ก็มีบางเหมือนกันอยางมูลนิธิของดร.ประทีป นอกจากจะจัดทุนการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนแลว 
ทานก็ถามวาชุมชนตองการอะไร ตอนหลังทานก็สง ดร.อัมรา มาสอนใหชาวบานทําวิจัย แตก็ไมใช
หมูบานเราหมูบานเดียว ก็รวมถึงหมูบานมง บนดอยดวย 
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กรณีศึกษาที ่3 : ทรงศีล* 
 ทรงศีล* เพศชาย อายุ 68 ป บานเดิม อยูบานตนเขือง หมูที่ 4 ตําบลตับเตา อําเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนหมูบานที่ตั้งอยูใกลเคียงกับชุมชนบานทรงธรรม* ยายมาอยูที่ชุมชนบาน
ทรงธรรม* เม่ือป  พ.ศ.2509 ซึ่งขณะนั้นอายุได 28 ป เม่ือตอนอายุ 15 ป เคยบวชเรียน รวมระยะ
บวชเรียน 10 พรรษา (ป) เคยดํารงตําแหนงทางสงฆสูงสุด คือตําแหนงเจาคณะตําบลตับเตา มี
ภรรยาเปนคนชุมชนบานทรงธรรม* มีบุตรดวยกัน 4 คน คนโตเพศชาย เรียนจบชั้นประถมศึกษา   
ปที่ 4 ปจจุบันไดแยกครอบครัว สรางบานอยูในชุมชนบานทรงธรรม* มีอาชีพขับรถโดยสารรับจาง 
คนที่สอง เพศหญิง เรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แตงงานแลว ปจจุบันมีอาชีพทําธุรกิจรวมกับสามี
อยูในตัวเมืองจังหวัดเชียงราย คนที่ 3 เพศหญิง เสียชีวิตเม่ืออายุได 9 ขวบ สาเหตุจากโรคตับ คนที่ 
4 เพศหญิง เรียนจบระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงราย แตงงานกับชาว
ออสเตรเลีย มีบุตรดวยกัน 1 คน   ปจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวอยูในอําเภอเมืองจังหวัด
เชียงราย 
 ทรงศีล* เปนผูอาวุโสที่มีบทบาทในชุมชน คนในชุมชนจะใหการยอมรับ และมีความนับถือ
เปนอยางมาก ทรงศีล* เปนหน่ึงในกลุมแกนนําความคิดของชุมชนที่คอยใหขอคิด และเตือนสติกับ
สมาชิกในชุมชน ตลอดจนเปนผูริเร่ิมกอตั้งกลุมคนรักษสุขภาพ และกลุมขาวซอมมือในชุมชน 
นอกจากนี้ทรงศีล* ยังเปนตัวแทนของชุมชนที่ไดเขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู การดําเนินงานของ
โครงการบานจุมเมืองเย็นกับชุมชน อ่ืน ๆ อยูเปนประจํา และยังไดนําความรูที่ไดรับกลับมา
ถายทอดและประยุกตใชใหเหมาะสมกับชุมชนบานทรงธรรม* มาโดยตลอด  
 ทรงศีล* เลาวา ประวัติศาสตรของชุมชนทําใหคนในชุมชนบานทรงธรรม* มีความรักสามัคคี
กัน เพราะคนในชุมชนไดใชชีวิต รวมทุกข รวมสุข กันมาเปนระยะเวลาที่ยาวนาน ตั้งแตยุคของ
บรรพบุรุษที่อพยพโยกยายมาจากจังหวัดนาน มารวมกันตั้งถิ่นฐานรกรากถาวร ณ ชุมชนแหงน้ี  
และไดประสบกับเหตุการณที่เปนวิกฤตชีวิตรวมกันถึงสองครั้ง ครั้งแรก เกิดเพลิงไหมหมูบานเกือบ
ทั้งหมด ขาวของทรัพยสินของใชที่จําเปน เสียหายจํานวนมากเหลือเพียงที่ทํากิน แตชาวบานก็ไม
ยอมยอทอ ไดรวมกันกอรางสรางตัวขึ้นมาใหม โดยไมยอมโยกยายไปที่อ่ืน ตอมาในยุคของการตอสู
อุดมการณทางลัทธิการเมือง พ้ืนที่ชุมชนบานทรงธรรม* ถูกกําหนดใหเปนเขตพื้นที่สีแดง ทําให
ชาวบานตองดํารงชีวิตอยูดวยความหวาดผวา ในขณะเดียวกันเกิดเหตุการณวิกฤติครั้งที่ 2 ชาวบาน       
ถูกเขาใจผิดวาเปนสายสืบฝายตรงกันขามกับรัฐบาล จึงถูกทหารกวาดตอนชาวบานเกือบ 300 คน 
เขาไปในวิหารวัดทรงธรรม* เพ่ือจะฆาทําลายดวยระเบิดแตสามารถรอดมาไดดวยการรองขอ ของ
ทหารคนหนึ่งจากลพบุรี นอกจากนี้ชาวบานยัง ถูกขมเหงรังแกจากเจาหนาที่รัฐโดยเบียดเบียนเอา
ของมีคาของชุมชนไป เชน ไม พระพุทธรูป เปนตน เหตุการณดังกลาวทําใหชุมชนตองปรับตัวและ
หันมาพึ่งตนเองเพื่อความอยูรอด และวิกฤติเหลานี้ถูกเลาขานทบทวนและตอกย้ําจนเปนจิตสํานึก
รวมกันของชุมชน ทรงศีล* ไดมีโอกาสถายทอดประวัติศาสตรชุมชน ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนบาน
ทรงธรรม* ทุกคน ดังน้ันเด็กจึงไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกตอชุมชนผานเรื่องราวของประวัติศาสตร 
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ชุมชนของตนเอง วิกฤตเหตุการณในอดีตดังกลาวเหลานี้กลับมาเปนโอกาสในการพัฒนาชุมชนใน
ยุคปจจุบัน โดยอาศัยจุดแข็งของคนสวนใหญในชุมชน ซึ่งจะมีอุดมการณในการดําเนินชีวิต มีความ
รักสามัคคีกัน มีความเอ้ือเฟอชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีความไววางใจกันซึ่งกันและกัน พ้ืนฐานเหลานี้
ทําใหการการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน และการจัดการสุขภาพของชุมชนเปนไปไดอยางไมยากนัก 
ทรงศีล* ยังบอกวาปจจุบันชุมชนบานทรงธรรม* จะมีกิจกรรมกลุมที่ดําเนินการรวมกัน
จํานวนมาก เชนกิจกรรมของกลุมสมาชิกองคกรตาง ๆ ในชุมชน ทั้งกลุมของอสม. กลุมแมบาน 
กลุมคนรักษสุขภาพ กลุมแกนนําชุมชน ฯลฯ ในแตละกลุมก็จะมีกิจกรรมที่ทําใหคนไดมีโอกาส
พบปะกัน มีปฏิสัมพันธการทํางานกลุมรวมกัน นอกจากนี้ตามปกติการดําเนินชีวิตประจําวันของคน
ในชุมชนบานทรงธรรม* ก็จะมีโอกาสไดพบปะกัน อยูเปนประจํา เพราะลักษณะการตั้งบานเรือนที่
อยูอาศัยของคนในชุมชนจะมีบานเรือนที่อยูชิดติดตอกัน หลังตอหลัง กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนเปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นอยูเปนประจําในชุมชน ทรงศีล* บอกวาชุมชนบานทรง
ธรรม* เปนเครือขายของโครงการบานจุมเมืองเย็น จึงไดมีโอกาสรวมกับทางเจาหนาที่พ่ีเลี้ยงของ
โครงการไดทอดบทเรียนของชุมชน โดยมีการทบทวนประสบการณเดิมของชุมชน คนหาของเดิมที่
เปนสิ่งดี ๆ ในชุมชน และ คนหาสิ่งที่จะนํามาเสริมสราง ใหชุมชนไดเกิดการพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไปกลุม
แกนนําชุมชน จะมีการพบปะกันทุกเดือน เพ่ือรวมกันทบทวนประสบการณ และสรุปบทเรียนการ
พัฒนาชุมชน ตลอดจนรวมกันวางแผน การพัฒนาชุมชนในบางโอกาส ก็จะนํากลุมแกนนําชุมชน
บางสวน ไปศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชนอ่ืน ๆ อยูเปนประจํา ทําใหเกิดแนวคิดใหม 
แลวนํามาปรับประยุกตใชในชุมชนของตนเองตอไป 
 กิจกรรมการเรียนรูรวมกันของชุมชน มีทั้งการพบปะ พูดคุย ปรึกษา หารือ ในรูปแบบที่ไม
เปนทางการ เชนตามงานประเพณีตาง ๆ หรือเวทีการประชุม ตาม เขต / คุมที่กลุมแกนนําไดเวียน
ไปจัด ตลอดถึงเวทีในการจัดการฝกอบรม ที่ตองใชความรู และเทคนิคทางวิชาการ เชน การทําปุย
ชีวภาพ การทําน้ํายาอเนกประสงค การเลี้ยงหมูหลุม ชาวบานใชทั้งเทคนิคทางวิชาการ และปรับ
ประยุกตใชผสมผสานกับภูมิปญญาของทองถิ่น ซึ่งกิจกรรมการเรียนรูทั้งหมด ทําใหไดพบปะ 
แลกเปลี่ยน ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ ทราบความทุกข สุข ของตนเอง และของชุมชน ซึ่ง
เปนการไดหยุดทบทวนตนเอง ไดรวมกันหาทางออก และฟนฟูความสัมพันธที่นําไปสูการเขาใจของ
ชุมชน 
 ทรงศีล* บอกวาการดูแลสุขภาพตนเองของคนในชุมชนบานทรงธรรม* มีอยูกิจกรรมหนึ่งที่
ตนเองไดรวมกับกลุมคนที่สนใจรวมกันผลิตขาวซอมมือการตําขาวนอกจากจะไดขาวที่มีวิตามินมา
กินแลว  ยังไดออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เปนการลดรายจายของครอบครัว เด็ก ๆ ไดเรียนรู
วัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองและชวยสรางความสัมพันธที่ดีของคนในชุมชนอีกดวย 
 การสรางกิจกรรมอะไร ๆ บางสิ่งขึ้นมาก็เพ่ือชวยสรางความสัมพันธที่ดี เม่ือมีสัมพันธภาพ  
ที่ดี ก็ถือเปนแนวทางหรือวิธีการเสริมสรางคุณธรรมไดวิธีหน่ึงที่มีความสอดแทรกไปกับวิถีการ
ดําเนินชีวิตของคนในชุมชน แตละเพศ วัย เอาชาวบาน เอาเด็กเปนศูนยกลาง อาจดูไมเปนขั้นเปน
ตอนอยูบาง เพราะตองเลื่อนไหลไปตามปจจัย ตางคนก็ยังตองมีหนาที่ของตน แตก็พยายามที่จะ
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แบงเวลามาพูดคุยในเรื่องของสวนรวม ฉะน้ัน ปจจัยที่เอ้ือตอการเรียนรูจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
การประชุม ใหไดมีสวนในการแสดงความคิดเห็น การสนับสนุนที่มีสวนมากก็อาศัยเงินทุนภายใน
ชุมชนที่ชาวบานรวมกันทํากิจกรรมและชวยกันซ้ือ เชน น้ํายาลางจาน ฯลฯ คนในชุมชนบาน     
ทรงธรรม* ก็ชวยกันทํา แบงปนกันใช ก็มีเงินกองทุนสวนที่เหลือ มาเปนทุนในการซื้ออุปกรณบาง 
“...เครื่องสีขาวนี่ ก็ไดซื้อจากเงินของชุมชน ก็ไดใชประโยชนรวมกัน ใครเอาขาวมาสี ก็คิดเปน
กิโลกรัม ก็พอไดเหลือ...” 
กรณีศึกษาที ่4 : ทรงธาร* 
ทรงธาร* อายุ 14 ป กําลังอยูชั้นมัธยมปที่ 3 โรงเรียนมัธยมประจําอําเภอเทิง เปนผลผลติ
ของกระบวนการเรียนรูที่แกนนําชุมชนรวมกันพัฒนา เปนลูกหลานของคนในชมุชน เปนเด็กชางคิด 
ชางฝน มีความเปนผูนําสูง และใหความเคารพศรทัธาทรงพล* เสมือนพอคนหนึ่ง เน่ืองจากรุนราว
คราวเดียวกับลูกสาวของทรงพล*  ทรงธาร* เปนแกนนําในกลุมเด็กและเยาวชน ซึ่งประกอบดวย  
รุนพ่ีอายุระหวาง 13-15 ป จํานวน 4-5 คน รุนนองอายุตั้งแต 7-12 ป จํานวน 7-8 คน และรุนเล็ก
อายุ 5-6 ป จํานวน 4-5 คน กิจกรรมของเด็ก ๆ ในชมุชน จะผานการพิจารณาจากกลุมแกนนําเด็ก
เหลานี้ และยงัมีการสานตอกับรุนพ่ี อีก 2-3 รุน กลุมเด็ก เปนพลังบริสุทธิ์ ไดซึมซับประสบการณ   
การเรียนรูจากผูใหญ ผานกระบวนการรวมคิด รวมทํา และรวมทบทวนสรุปบทเรียนจากชุมชน 
โดยเฉพาะแกนนําความคิด และแกนแกนนําของหมูบาน       
ทรงธาร* เลาถึงบทบาทของเด็ก ๆ เปรียบเสมือนไขแดง ผูใหญเปนไขขาวลอมรอบไขแดง 
เปนพ่ีเลีย้งคอยดูแล ใหคําปรึกษาอยางใกลชิดแกเด็ก เน่ืองจากเด็ก ๆ ยังออน ทั้งอายุและ
ประสบการณ ตองเก็บไวขางใน ไขขาวคือผูใหญ จะไดรับผลกระทบจากภายนอกกอน ซึ่งผูใหญทน
ตอแรงกระทบไดมากกวาเด็ก  
 ทรงธาร* เลาถึงกิจกรรมที่กลุมเด็กจัดรวมกันจัดขึ้น “...มีการปรึกษาหารือกัน บอกผูใหญ
กอน  ผูใหญก็ใหการสนับสนุน...” เชน งานวันแม มีการจัดงานใหแม มีพิธีบายศรีสูขวัญ ผูกขอมือ
แม แสดงออกถึงความรักกตัญตูอบุพการี งานลอยกระทง เด็ก ๆ จัดงานแหกระทงมีนางนพมาศ 
โดยใชรถเข็นเปนรถขบวนแห ฯลฯ กิจกรรมที่กลุมเด็กรวมกันจัดไมเนนใชเงิน แตเนนความรวมมือ 
สามัคคี “...เด็ก ๆ คิดจัดการเองได...” และสวนใหญงานที่เด็กจัด ผูใหญก็มักจะเกรงใจไมกลาดื่มสุรา
ในงานของเด็ก ซึ่งเปรียบเทียบจากประสบการณทีผู่ใหญจัดประกวดนางนพมาศ มักจะเกิดการ
ทะเลาะววิาทกัน ทําใหผูใหญไมอยากจัดในปตอไป  
 พฤติกรรมชวยเหลือกันระหวางรุนพ่ีกับรุนนองของชุมชนบานทรงธรรม* มีการประสานงาน
กันระหวางรุนพ่ีรุนนอง ถาเปนงานของหมูบานทุกคนจะมีสวนรวม “...ตองชวยกัน ไมเกี่ยงวาเปน
งานผูใหญ ชวยเทาที่ทําได เชน การจัดสถานที่ การแสดงละคร จัดเตรียมอาหาร ชวยกันทําไมมีการ
เอาเปรียบกัน...”   
 วิธีการที่กลุมเด็ก จะมารวมทํากิจกรรมรวมกัน ไดแก ตองมีการทําใหเห็นกอน แลวคอย ๆ 
นํามาสูความคิด บอกสาเหตุ เหตุผลวาทําไมถึงทํา เชน บอกอยางไมเปนทางการกอน เสนอ
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ความคิดใหทราบ ดึงเขามาใหลึกมากขึ้น อธิบายใหเขาใจ ทวนถามกลุมเด็ก ๆ วาคิดอยางไร      
ขอความเห็น การมีสวนรวม เชน การทาํบายศรีสูขวญั ฯลฯ การเปรียบเทียบระหวางหมูบานที่เห็น
แตกตางกัน  
เด็ก ๆ จะเชือ่ฟงรุนพ่ี เน่ืองจากรุนพ่ีสอนใหทําดี อยางเชน วันแมเด็กรุนพ่ีก็จะสอนวา แม
เปนผูใหกําเนดิเรามา แมตองลําบากตั้งแตอุมทอง และเลี้ยงดูเรามาตั้งแตเกิด ฯลฯ สวนหนึ่งที่เด็ก ๆ 
ไวเนื้อเชื่อใจพ่ี ๆ ก็เพราะตวัแบบมาจากพอหมอทรงพล* ที่มักจะสอนเด็ก ๆ ทุกวันโดยเฉพาะวัน
เสารเด็ก ๆ จะมีโอกาสมานอนที่สถานีอนามัย มาใหพอหมอทรงพล* สอนเลนดนตรี มีกิจกรรมใหทํา 
เชน กีฬา ดนตรี ปลูกตนไม เลี้ยงหมูหลุม นับเปนการสรางความรัก ความผูกพัน และไดความรู โดย
มีขั้นตอนกอนทําอะไร รุนพ่ีจะสั่งสอนใหรุนนองมองไปขางหนา เชน การเสียสละ “...อยางปลูกปา
เด็ก ๆ ตองเดินทางไกลทําใหเหน็ดเหนื่อย แตเด็ก ๆ ก็บอกวามีความสุข...” 
 ทรงธาร* เลาถึงสถานีอนามัยวา “...สถานีอนามัยชวยชุมชนตั้งแตเกิด เหมือนบานอีกหลัง
หนึ่ง เปนที่เรยีนรูของเด็ก ๆ มีบอเลี้ยงปลา แปลงปลูกผัก สมุนไพร เลี้ยงหมูหลุม เปนพิพิธภัณฑ
พ้ืนบาน เปนที่ฝกสอนดนตรีไทย เปนแหลงเรียนรูของเด็กตลอดเวลา ที่นี่จึงไมมีการปดประตู ทุกคน
เปนเจาของมีสวนรวม มีคนงานดูแลความสะอาดเรียบรอย แมแตหมอยังมาชวยเก็บขยะ ตดัหญา 
ทําใหสถานีอนามัยมีสภาพแวดลอมทีดี นาอยู...”   พอหมอทรงพล* เปนแบบอยางที่ดี “...พอทําดีไว
แลว แมวาพอจะยายไป เด็ก ๆ ก็จะทาํตอไมลืม ยังไงพอหมอก็มีรากอยูที่นี่แลว อยากใหคนคิดทํา
อยางพอหมอสัก 60 ลานคน...” สิ่งที่ทรงธาร* ศรัทธาพอหมอ คือ “…พอมีกํากึ๊ด เสียสละเพื่อคนอ่ืน 
ทําประโยชนไมหวังผลตอบแทน ไมเอาเปรียบใคร สอนคนอื่น ๆ ได รับฟงคนอ่ืน ๆ ได...”   
 การเปนแบบอยางที่ดีแกนอง ๆ “...เราตองพูดแลวทําเปนตัวอยาง พูด คิด ทํา ตองดู   
หลาย ๆ ครัง้ ทําตวัเปนตวัอยางไมนอกลูนอกทาง คอยสอนนอง ๆ ไมถือตวั รวมคิด ทํา เรียนรู  
ปรึกษา แกไขปญหา ไมตําหนิรุนนอง ถามีขอผิดพลาดก็แนะนําดวยเหตผุล รวมคิดแกไขปญหา
ดวยกัน นับถือกันเปนพ่ีนอง ใหความมั่นใจ ดึงมารวมกิจกรรม ไมใชเรียนไปขางหนาอยางเดียว  
ตองยอนกลับมาทบทวนตวัเองตลอดเวลา คิดกวาง ๆ ไมคิดมุมแคบ มีการตั้งคําถามเด็ด ๆ เชน กิน
เหลาสูบบุหรี่ ทําไปทําไม เด็ก ๆ  คิดตั้งคําถามในใจ...”  
 เด็ก  ๆ ในชมุชนบานทรงธาร* เขารวมกิจกรรมกับผูใหญ ผูใหญกใ็หโอกาสเปดเวทีแกเด็ก
อยางเชน การแขงขันกีฬาประจําหมูบาน เปาหมายเพื่อสุขภาพและเสริมสรางความสามัคคี และใช
ในการตอตานยาเสพติด กอนจัดกีฬาเด็ก ๆ ก็ระดมความคิด ในฐานะที่บานทรงธาร* เปนเจาภาพ  
และมีนักกีฬาจากหลาย ๆ หมูบาน เด็ก ๆ พยายามเสนอใหผูใหญรบัทราบวางานกีฬาไมควรมกีาร
ด่ืมสุราแตงานกีฬาครั้งนี้มีหลายหมูบาน ที่ประชุมเพียงแตรับทราบ โดยจะหาวิธีการปองกันมิให
จําหนายหรือด่ืมสุราอยางเปดเผย เพ่ือไมใหเปนแบบอยางที่ไมดีแกเด็ก มีการถกเถียงกันพอสมควร  
“...เด็ก ๆ ที่นี่ไดเสนอความเห็นแตก็ทําอะไรไดไมมากนัก…”   
 “...วงการความคิด...” เปนนิยามที่ทรงธาร* ใหไวกบักลุมและชุมชนของตนเอง เนื่องจากการ
ไดเรียนรูการแกปญหารวมกับผูอ่ืน สามารถกาวขามปญหาที่เกิดขึน้อยางพรอมกัน และกาวขาม
ปญหาโดยนําเอาคุณธรรม ศีลธรรมเขามาเปนหลักคดิ ไดเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคลอ่ืน
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ไดมากขึ้น ไดคิดไดทบทวนในการทําอยูตลอดเวลา ทําใหตนเองรักบานเกิดมากขึ้น ทําใหตนเองมี
ความเขมแข็งในระดับหน่ึง ไมตามกระแสสังคมที่ไดรบัจากที่อ่ืนที่ไมเหมาะ เด็ก ๆ ที่นี่เม่ือโตขึ้นก็
ตองออกไปเรียนตอนอกชุมชน จึงหลีกเลียงไมไดกับการถูกกระทบจากกระแสหลักของการบริโภค
นิยม แตสิ่งเหลานี้อีกดานหนึ่งเปนการทาทายดวยเชนกัน เด็กจากชุมชนบานทรงธาร* จึงไมเหมือน
ที่อ่ืน และมักถูกขนานนามจากเพื่อน ๆ วา “...เจาหลักการ...” และเด็กที่นี่ “...กลาที่จะทําในสิ่งที่
ถูกตองเหมาะสม...” เชน การหอขาวจากบานไปรับประทานที่โรงเรยีน การทําความสะอาดหองเรียน
เม่ือเห็นวาสกปรกโดยไมเกี่ยงวาเปนงานของใคร กลาปฏิเสธเม่ือเพ่ือนชวนดื่มสุรา หรือประพฤตติน
ที่ไมเหมาะสม แตอยางไรก็ตามเด็ก ๆ ทีน่ี่ สามารถเลอืกที่จะรับและปรับตัวเขากบัเพ่ือน ๆ ได 
 ทุก ๆ สิ่งที่เกดิขึ้นกับเด็ก และสิ่งทีเ่ด็กกระทํา จะอยูในสายตาของผูใหญ ผูใหญมองดูอยาง
ลูกอยางหลาน เปรียบเสมอืนไขแดงที่ตองดูแลดวยความรัก ความหวัง และเขาใจเด็ก คอยใหการ
สนับสนุน ใหกําลังใจ ใหขอเสนอแนะตาง ๆ จนเด็ก ๆ เกิดความมั่นใจ มีขอคิดดี ๆ ที่บริสุทธิ์  
ปราศจากผลประโยชนแอบแฝง อันแสดงใหเห็นถึงการผานกระบวนการเรียนรู และการกลอมเกลา
ทางสังคมใหมีชีวิตที่สอดคลองกับวถิีชุมชน มีคุณธรรมและจริยธรรมอันเปนรากฐานใหเด็กเตบิโตข้ึน
อยางมีรากฐานที่ม่ันคง และเปนความหวงัของชุมชน  
  4.3.2 กรณีตัวอยางการสัมภาษณเจาะลึกบานไหมคุณธรรม* 
กรณีศึกษาที ่1 : จันทรธรรม* 
 จันทรธรรม* อายุ 41 ป จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนในหมูบาน ไมได
เรียนตอ เพราะอยากใหพ่ี ๆ เรียนมากกวา พอแมเองก็อยากใหจันทรธรรม* เรียนเพราะฉลาดใชได 
แตจันทรธรรม* หันไปสนใจในเรื่องของสายอาชีพมากกวา จึงไดเขาไปเรียนเย็บผาในจังหวัด และ
แตงงานมีครอบครัวกับคนในหมูบาน อาชีพรับราชการครู มีบุตรดวยกัน 3 คน เปนชาย 2 คน   
หญิง 1 คน จันทรธรรม* เร่ิมตนดวยการทําผาไหมมัดหม่ีขายเรื่อย ๆ มา แมจะถูกผูคนวาคงไปไม
ถึงไหนหรอก แตอาศัยความพยายาม และความจริงจังกับงาน จันทรธรรม* จึงหันมาปรับสินคาของ
ตนใหมโดยการใชภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่องของการยอมสีธรรมชาติ สินคาที่ผลิตไดจากธรรมชาติ 
จนสินคาเปนที่ถูกอกถูกใจของผูมาเที่ยวชม และซื้อขายเปนที่ตองการของตลาดผาไหม เร่ิมมีรายได
เขามาพอสมควร คนในหมูบานเริ่มสนใจและเริ่มหันมาปรึกษาเพื่อขึ้นพัฒนาเปนกลุมทอผา จนได
สมาชิกจากเครือญาติ และขยายไปสูคนในชุมชน มีสมาชิกมากขึ้นตามลําดับ ปจจุบัน (ปพ.ศ.2549)  
มีสมาชิกถึง 50 คน  
จันทรธรรม* ไดถูกเลือกใหเปนประธานกลุม หลังจากนั้นผลงานเปนที่ชื่นชอบของหมูบาน 
ตําบล อําเภอ จังหวัด โดยในระดับ OTOP ก็มีเครือขายเพิ่มมากขึ้น มีการเชื่อมโยงไปถึงที่ตาง ๆ 
และไดรับคัดเลือกใหเปนประธานเครือขายในสวนของกลุมอาชีพผาไหมของจังหวัด  
คุณธรรมในการทํางานรวมกันของสมาชิกกลุมในชุมชน มีการหยิบยืมเร่ืองเงินทอง / 
อุปกรณทอผา หรือไหววานเลี้ยงดูบุตรหลานให / ทําธุระแทน / ทําการเงินแทน “...มีการแบงหนาที่
การทํางานชัดเจน ไมใชวาประธานจะรูจักอยางเดียว คือเปนหนาที่ของเหรัญญิกกับเลขา ฯ ก็จะ
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ชวยเหลือเหมือนกัน เวลาปนผลทุก ๆ ป ก็ไวใจเรื่องของสมาชิก เบิกเงินใหสมาชิกดูแล และทํา
บัญชีมาใหดู ในเวลาไมอยู ทําบัญชีใหเรียบรอยเลย...” คณะกรรมการก็ชวยเหลือกันดี มีความ
สามัคคีกันดีมาก   
ในเรื่องเครือขายผาไหม ชุมชนมี 4 กลุม คือ กลุมผาฝายมัดยอม กลุมผาฝายยอม           
สีธรรมชาติ กลุมแปรรูป และกลุมผาไหมมัดยอม กลุมทั้งสี่จะสัมพันธกันตลอดในเรื่องตาง ๆ     
ตอนแรกอยูกลุมใหญ เพ่ือใหการบริหารจัดการไดงายขึ้น ตอมาไดแบงใหเปนกลุมตาง ๆ เพ่ือใหรูจัก
คําวาบริหาร การเปนผูนํา การฝกใหรับผิดชอบ ไมใชวามีเร่ืองอะไรก็จะเปนหนาที่ประธานหมด    
ใหสมาชิกรูจักการเปนผูนํา การประชุมกลุม ใหรูจักการเสียสละมากขึ้น เพ่ือใหสมาชิกไดเรียนรู  
มากขึ้น วาหนา “ประธาน” ตองทําอยางไรบาง บริหารจัดการอยางไรในกลุมที่ตนเปนหัวหนา “...พอ
ไดงานแลวเขาก็จะเรียนรูเอง เพราะมีประสบการณในกลุมใหญแลว คือไดชวยคนในหมูบานดวย 
เปนการหางานใหคนอ่ืน ๆ ไดทําดวย ขยายงานใหชุมชนเพิ่มขึ้น การบริหารงานก็เพ่ิมขึ้น...” 
นอกจากนี้ หมูบานใกลเคียงยังไดมาศึกษางานในเรื่องการจําทํากลุมใหม โดยการเรียนรูจากกลุม
ของหมูบาน และทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหดวย ไดแนะนําใหหาเอกลักษณของหมูบาน จุดหลัก คือ 
ทําใหคิด เวลาทําผลิตภัณฑขึ้นมาจะไดไมตองแขงขันกับที่อ่ืน ใหมีเฉพาะที่ของตน จะไดซื้องาย 
ขายคลอง ถาหมูบานเราและหมูบานใกลเคียงตางคนตางมีสินคาเปนของแตละหมูบาน จะทําใหงาย
ตอการทําธุรกิจ  
ลักษณะของสินคาบานไหมคุณธรรม* เปนสินคาที่มีเอกลักษณ ชาวบานคิดคนมาจาก     
ภูมิปญญาชาวบาน 1) ทํามาจากธรรมชาติ เชน การยอมผาจากสีธรรมชาติ ดวยเปลือกไมประดู 
เปลือกมะมวง ดอกอัญชัน ขม้ิน คราม ดอกดาวเรือง คลั่ง และเปลือกตม 2) การทอดวยลวดลาย    
ที่รักษาและสืบตอ รวมทั้งพัฒนาภูมิปญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่สืบตอกันมาในการทําผาไหม
มัดหม่ี เชน ลายดอกแกวคู ลายเกล็ดเตา ลายชอดอกแกว เปนตน และ 3) ไมทําลายสุขภาพแกผู
สวมใส  
การทอผามัดยอมสีธรรมชาติจึงเปนภูมิปญญาชาวบานที่เปนมิตรกับธรรมชาติ มีคุณธรรม
ในการอยูรวมกันของผูคนในสังคม กลาวคือ ไมทําลายสิ่งแวดลอมในชุมชน เน่ืองจากวัสดุที่ใชทําสี
ไดมาจากพืชพันธุที่ขึ้นตามธรรมชาติในหมูบาน “...ดินขาวไปขุดที่ทายบาน คนโบราณใชผสมไปกับ
สีธรรมชาติที่ใชยอมผา ทําใหสีติดแนนทนทาน มีคุณภาพเชนเดียวกับปูนขาวที่ตองซื้อจากตลาด...” 
ในขณะที่ ผาที่ยอมจากสีธรรมชาติ เม่ือสวมใส ผูบริโภคก็ไมตองสัมผัสสารเคมี ไมแพ หรือเปนผด
ผื่นคัน เปนผลดีแกสุขภาพ   
ทั้งน้ี เราตองดึงภูมิปญญาขึ้นมาใหมีคุณคาใหโดดเดน ไมใหหายไปจากหมูบาน มีคุณธรรม
ในการทํามาหากิน และเปนแบบอยางที่ดีแกคนรุนหลัง เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหหวงแหน และรักษาไว
ตอไป แมวาที่ตั้งหมูบานไมติดถนนใหญ การพัฒนาหมูบานจึงตองทําใหเปนสถานที่ทองเที่ยว      
ในการเปนสถานที่ศึกษาดูงาน จะไดมีคนเขามาดูบอยมากขึ้น ตนเองและสมาชิกก็ไดจัดเตรียมที่พัก 
อาหารการกิน และการบรรยายใหความรูกับคนเหลานั้น การใหความรูแกผูสนใจทั่วไป แตสมาชิกยัง
ขาดประสบการณในการนําเสนอ ยังไมสามารถบอกหรือแสดงออกใหเขาใจชัดได ตองฝกไปเรื่อย ๆ 
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การมีคนเขามาดูงานบอย ๆ ก็จะทําใหสมาชิกมีประสบการณมากขึ้น กลาที่จะพูด และใหความ
รวมมือ เม่ือมีการไววานในเรื่องตาง ๆ 
เม่ือพิจารณาถึงรูปแบบของการเสริมสรางคุณธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ก็คงเปนไปในขั้นตอน
เดียวกันหรือควบคูไปกับการถายทอดภูมิปญญา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทอผาไหม นอกจากวิธีการ
ทอผาแลวแมยังสอนเรื่องราวเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมตาง ๆ ควบคูไปดวย สอนใหเรามีสติ สอน
ใหเราไดคิดถึงผูอ่ืน สักแตจะทอใหเสร็จไมคิดถึงคนใส เราจึงตอตําหนัก ๆ ทอใหแนน ๆ ผาที่ไดก็จะ
ทนทาน และใชไปนาน ๆ วิธีการถายทอดคุณธรรมจึงใชการทอผาไหม ผาฝายเปนสื่อการเรียนรู
ควบคูกับการเปนตัวอยางที่ดีงามของผูใหญ (แมของจันทรธรรม* ไดรับการยอมรับ / ยกยองจากคน
ในชุมชนใหเปนตนแบบแหงความดีงามที่คนสวนใหญในชุมชนเคารพเชื่อฟง)  
 ขั้นตอนการเสริมสรางคุณธรรม มันก็สอนคลองไปตามวิสัยการอยากรู อยากเห็นของเด็ก 
เด็ก ๆ เห็นผูใหญทอผา ก็อยากที่จะทอไดบาง กอนจะทอผูใหญก็มีแตละขั้น แตละตอนใหเด็กได
ฝกฝน แตที่ไดแน ๆ คือ สมาธิ ความอดทน และการมีสติ เน่ืองจากมิไดมีเฉพาะการตําหูก (ขั้นตอน
การทอ) แตเพียงอยางเดียว เวลาไปหาเปลือกไมมายอมผา ผูใหญก็จะถามวา “...ถากเปลือกมันเขา
ไปลึกขนาดนั้น แลวตนไมมันจะอยูรอดใหวันหลังเราไดมาใชเปลือกไมของมันไดอีกหรือ...” ปจจัย
เอ้ือสําคัญตอการเสริมสรางคุณธรรม คือ เราตองใชโอกาสที่มีในแตละชวง แตละขั้น แตละตอนที่เด็ก
และเยาวชนไดหมุนเวียนเขามาใกลชิดใหเกิดประโยชนสูงสุด ในชุมชนทุกภาคสวน โดยเฉพาะกลุม
ทอผาจึงถือเปนโอกาสไดใชเวลาในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ๆ แตเม่ือบางสวนตองออกไปจําหนาย
สินคา เราก็จะฝากลูกหลานไวกับเพื่อนบานหรือสมาชิกของกลุมใหไดดูแลบุตรหลาน  
กรณีศึกษาที ่2 : มีธรรม* 
 มีธรรม* อายุ 67 ป อาศัยอยูบานไหมคุณธรรม* อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน             
จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากโรงเรียนประถมศึกษาในตาํบล เกิดทีบ่านเหลานาดี อําเภอ
พระยืน พอแมและญาติพ่ีนองอพยพยายเขามาตัง้บานเรือนในบานไหมคุณธรรม* เปนกลุม
ครอบครวัแรก ๆ เน่ืองจากบริเวณหมูบานเดิมมีผูคนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก จึงพากันขยับขยาย
พ้ืนที่ / จับจองพื้นที่ทํากิน เปนเหตใุหมาเติบโตทีบ่านไหมคุณธรรม* ตั้งแตอายุประมาณ 3 ขวบ
ปจจุบันเปนหมาย (สามีเสียชีวติ มีบุตร 5 คน) มีสมาชิกในครอบครัว 4 คน ประกอบดวย ตนเอง
บุตรสาว หลานชาย และสามีของบุตรสาว มีธรรม* ประกอบอาชีพหลัก คือ การทอผา ทั้งผาไหมและ
ผาฝาย ทําเปนผาสีพ้ืน และมัดหม่ี มีอาชีพเสริม คือ ปลูกหมอนเลีย้งไหม แตไมมากนัก “...เลี้ยงไว
ทําพันธุ...” มีรายไดตอเดือนประมาณ 4,000 บาท มีธรรม* ไมมีตําแหนงหนาที่ใดในหมูบาน แตเปน
บุคคลที่ผูคนในชุมชนใหความเคารพ นับถือ และยกยอง  
 มีธรรม* เลาเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีการดาํเนินชีวติของผูคนในอดีตวา “…ตั้งแตเกิดมาจํา 
ความได ก็เห็นแม เห็นแมใหญ (ยาหรือยาย) ทอผา ปลูกหมอน เลี้ยงไหม ประคบประหงมตวัไหม
อยางดี...” แทบทุกหลังคาเรือนตองมี พ้ืนที่สําหรับเลี้ยงไหม โดยแบงเน้ือที่บริเวณบานหรอืบริเวณ
เถียงนาบางสวนปลูกใบหมอน เพ่ือใหตวัหนอนไหมกิน และมีกี่ทอผาไวใตถุนบาน ตอนเด็ก ๆ อายุ
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ประมาณ 7 – 8 ขวบ จะถูกใชใหไปเก็บใบหมอนที่เถียงนามาใหตัวไหมกินอยูเสมอ บางทีก็ไปกบัแม 
บางทีก็ไปกับพี่สาว หรือบางครั้งไมมีใครวาง ก็ตองไปคนเดียว นอกจากตองเดินไปเก็บใบหมอน
แลวยังตองชวยกวักไหม เขน็ฝาย กรอไหม ซึ่งเปนกิจกรรมที่เด็ก ๆ พอทําได และเรียนรูได รวมไป
ถึงครอบครวัอ่ืน ๆ ที่มีลกูอายุรุนราวคราวเดียวกันกท็ําเชนเดยีวกนั สะทอนใหเห็นชวงเวลาในการ
อบรมบมนิสัยใหแกลูกหลาน  
สมัยกอน ลูกสาวจะตองรูจักหัด รูจักทํา ตองเรียนรูเรื่องงานบาน งานเรือน และตองทอผาให
เปน เพราะถอืวาเปนหนาที่ และสิ่งจําเปนของการเกดิมาเปนลูกผูหญิง สวนเด็กผูชายก็จะชวยเก็บ
ใบหมอน แตก็ไมไดใหรับผิดชอบมากมายเกี่ยวกบักระบวนการทอผา เด็กผูหญิงเริ่มหัดทอผาตั้งแต
อายุ 11-12 ขวบ แมก็จะลองใหทํา บางทีแมไมอยูที่กี่ (หูกทอผา) ก็จะแอบเขาไปทอผาอยูเสมอ    
ทําใหไดรับการเรียนรูดวยตนเองจากการสังเกต และความสนใจสวนตวั สวนใหญเด็กผูหญิงใน
หมูบานจะเรียนรูงาย ไดเร็ว ไมตองสอนอะไรมาก เพราะไดเห็นจนชินตา เห็นมาตั้งแตเด็ก กจ็ะทํา
ใหจําวิธีการได เพียงแตยังไมชํานาญ ทั้งน้ี เรื่องทอผามันจะนึกอยากทําเองเลย ไมตองใหแมมา
บังคับวาถึงเวลาตองทํา มันรูสึกชอบและอยากทําเปน อยากทําใหสวย อยากเกงเร็ว ๆ 
ปจจุบันในบานของมีธรรม* มีอุปกรณเครื่องมือในการทอผาที่ไดรับมรดกตกทอดตั้งแตสมัย
รุนยา-รุนยายที่ยังสามารถใชไดอยูจนเทาทุกวันน้ี นอกจากนี้ เอกลักษณที่โดดเดนของผาไหมมัดหม่ี
บานไหมคุณธรรม* คือ การใชสีธรรมชาตมัิดยอมเสนไหม โดยใชครั่ง เข คราม เปลือกไม แกนขนุน 
ตม (โคลน) มะเกลือ ไมไดใชสีเคมีเหมือนแหลงอ่ืน ๆ “...นอกจากจะไดสีที่ตางจากที่อ่ืนแลว สีที่
นํามายอมก็เปนสีที่คนแตกอนก็นิยมมาใชยอมผา แถมคนใสยังไมแพ ไมคัน เพราะเปนสทีี่มาจาก
ธรรมชาติ...” 
สมัยกอนเคร่ืองมือที่ใชทอผาเปนกี่พ้ืนบานที่มีเสาติดยึดกับดินใตถนุบาน ฟมทีใ่ชก็เปนฟม
ไม เปนฟมหนาแคบ คนสมัยกอนเวลาทอผาออกมาแลวมาทําผาซิ่น จะตองตอหัวซิ่นและตีนซ่ิน  
เพราะผาที่ทอเปนผาที่มีความกวางตามขนาดของฟม ไมเหมือนสมัยเด๋ียวนี้ฟมใชฟมหนากวาง    
ไมตองมีตอตนีตอหัวซิ่นเหมือนเม่ือกอน แลวฟนฟมกท็ําดวยสแตนเลส ทําใหทอผาไดงายขึ้น เชือก
มัดหม่ีที่เห็นทุกวันน้ีก็ใชเชือกฟาง สมัยกอนเขาเอาเชอืกกลวยมามัดหม่ีแทน เพราะมันจะเหนียว
แนน มีดตัดเชือกมัดหม่ีก็ใชตวิไมไผ แตเด๋ียวนี้ อะไร ๆ มันก็พัฒนาไปหมด ใชมีดเล็ก ๆ หรือมีด
เหลาดินสอของลูกหลานนีแ่หละ เสนไหมก็จะใชเสนไหมบานเราเองเปนทั้งเสนยนืและเสนพุง ไมได
ไปซื้อไปหามาจากที่ไหน ครอบครวัไหน ๆ ก็มีทุกบาน เพราะทุกบานก็ทอกผ็ลิตเองทุกขัน้ตอน
ตั้งแตปลูกหมอนเลี้ยงไหม สาวไหม กวกัไหม ทุกอยางทําดวยมือ ไมมีเครื่องชวยกวักชวยสาว แต
เด๋ียวนี้คนไมปลูกหมอนเลีย้งไหมกันเพราะตนหมอนมันเปนโรค เสนไหมมันก็ไมพอที่จะทอใช     
ทั้งเสนพุง เสนยืน ประกอบกับมีไหมโรงงานเขามา แถวอําเภอชนบทเขาใชเสนไหมโรงงานมากอน 
เขาวาไหมโรงงานดี เสนเสมอกัน ยอมสีติดงาย เหนียว ไมขาดงายเหมือนไหมบาน ก็เลยเปลีย่นมา
ใชไหมโรงงานเปนเสนยืนแทน  
คนในหมูบานทอผากันแตไหนแตไรมา ก็เพื่อเก็บไวใหลูกใหหลาน เก็บเปนของสมา (ของ
ไหว) เก็บไวใชในงานบุญงานพระตาง ๆ แลวแตโอกาส และถาบานไหนมีเสนไหมเหลือก็มีชาวบาน
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มาถามหาซื้อกันไป ก็ไดขายเล็ก ๆ นอย ๆ พอไดชวย ๆ กันไป แตเด๋ียวนี้ เขาทอกันเปนอาชีพ
ไมใชงานวางแบบคนเฒาคนแกสมัยกอน ไมมีชวงเหมือนสมัยกอน ตองรีบทอใหเสร็จจะไดเอาไป
ขายไดเงินมาใชไว ๆ ลวดลายก็เอามาจากรุนพอรุนแมสั่งสอนทําเปนแบบอยาง และทําตาม ๆ กัน
มา พวกลวดลายหมี่คั่น หม่ีขอ หม่ีโขโล หม่ีกงสองคอง หม่ีขาวขอ หม่ีตนสน หม่ีนอย หม่ีเอ้ียเหยี่ยว
วัว หม่ีดอกแกวนอย หม่ีกงหา กงเจ็ด หม่ีกงหลง หม่ีตนสน หม่ีนอย สวนใหญกไ็ดมาจาก
จินตนาการคนโบราณเห็นธรรมชาตสิิ่งแวดลอม เชน ลายเอี้ยเหยี่ยวววั ผูเฒาผูแกเลาวา “...ไปเลี้ยง
วัว เลี้ยงควายอยูกลาง ทุงนา แลวเห็นควายมันเหยีย่ว แลวเดินสายไปมาเปนสาย ก็เลยเอามาคิด
ออกเปนลายที่สืบทอดกันมาจนถึงเด๋ียวนี้...” มียังเลาตอถึงที่มาของลวดลายอีกวา “...ก็มีเอาลายน้ัน 
ลายนี้มาผสมเกิดเปนลายใหม คนนั้นคนนี้เอาลายมาใหทอ มาใหมัดให หรือวาไปเห็นคนอ่ืนใสชุด
ไหมมัดหมี่มันสวย มันงาม ก็จด ก็จําสังเกตเอาวาเขามัดกันกี่ลํา...” มันจะออกมาเปนแบบนี้ ก็ตอง
ใชฝมือและประสบการณ 
 “…อันวาผาไหมมัดหม่ี เปนมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ เฮ็ดทอกันมาตั้งแตปูแตปู
หยาสังกะสาหยายสังกะสี (หมายถึง การทอผาทอตั้งแตสมัยรุนปู รุนยา ตายายมาแลว) เกิดมาก็เห็น
โลด บไดสอนยากดอก พอถึงวัยสิเฮ็ดไดทอผาได พอแมเผิ่นก็ใหเฮ็ดเลย มีแตคอยแนะคอยบอก  
ซื่อ ๆ แมหญิ้ง (ผูหญิง) ทุกคนเฮ็ดไดหมด...”  
 การทอผาไหม ผาฝาย ถือวาเปนสวนหนึ่งของชีวติของคนอีสาน ทอกันมาตั้งแตรุนพอรุนแม 
เห็นมาตั้งแตเด็กจนโต อยางตอนเปนเด็ก จะชวยแมและยายเลีย้งหมอน เลี้ยงไหม เก็บใบหมอนมา
ใหหนอนไหมกิน แลวแมกบัยายก็จะบอกก็จะสอนวาตองทําเพราะมันเปนสิ่งที่ผูหญิงตองทํา มันเปน
งานแมหญิงละเวนไมได ตอนเด็กอายุประมาณ 7 – 8 ขวบ ก็ชวยหยิบชวยจับ ในชวงขั้นตอนในการ
ผลิตงาย ๆ แลวก็มีใหกวกัไหมบาง โอบลายบางแลวแตแมจะบอกใหทําก็ไดลองหัดทอ โดยแมและ
ยายจะเปนคนคอยสอนคอยบอกถึงเทคนคิและวิธีการทาํอยางไรใหสวยวา “...เวลาตําตองตาํให  
แนน ๆ เวลามัดลายก็ตองใจเย็น ทําใหเรยีบรอย อยาเปนคนใจรอน ตองใจเย็น ๆ อยูเสมอ เพราะ
ถาใจรอนทํางานแบบนี้ไมได ผาออกมาก็ไมสวย...” ก็จะแสดงใหเห็นถึงฝมือและนิสัยใจคอของเรา
ดวยวาเปนแบบไหน ทําใหงานทอผาทั้งฝายทั้งไหมจะสอนใหเราใจเย็น มีสมาธิ มีสติอยูกับงาน   
พอเร่ิมโตเปนสาว ผาไหมจะเขามาเกี่ยวของในสวนของการทีแ่มหญิงที่เริ่มเขาสูวัยสาว
จะตองรูจักทอผาและตองทอผาใหสวย ชวงนี้จะสําคญั เพราะการทอผาเก็บไวมาก ๆ จะเปนการ
เตรียมตัวของวัยสาวที่กาํลังจะเตรียมตวัออกเรือน โดยผูหญิงจะตองทอผาไหมมัดหมี่ ผาโสรง 
ผาขาวมา เกบ็ไวใหมากพอสําหรับไวเปนเครื่องสมมาไหวญาตผิูใหญฝายชาย เพ่ือเปนการทดแทน
บุญคุณพอแมและญาติผูใหญฝายชายที่เลี้ยงดูฝายชายมาตั้งแตเด็ก รวมถึงฝายแมฝายหญิงก็จะตอง
มาคอยดูแลและชวยเหลือในการทอดวยเชนกัน หากเครื่องสมมาไมพอก็จะเปนการไดรับคําตําหนิ 
นินทาจากญาติฝายชายและชาวบานวา ไมมีความเปนแมบานแมเรือน   
สวนผูชายเมือ่ยางเขาวัยหนุม ผาไหมก็จะเขามาเกี่ยวของก็ตอนทีจ่ะบวช เพราะแมจะเปน 
ผูทอผาไหมควบใหใสตอนเปนนาคบวชเปนพระ โดยมีความเชื่อวา การที่ลูกไดบวชทดแทนบุญคณุ 
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แมก็จะไดบุญ เหมือนไดเกาะชายผาเหลือง และเม่ือเวลาแตงงาน แมก็จะทอผาโสรง ผาขาวมา
เอาไวใหใชเม่ือเวลาออกเรอืน เหมือนเปนของขวัญใหลูก  
นอกจากนี้ เวลาทีค่นตาย ก็จะมีการทอหมี่คั่นหรือหม่ีควบ สําหรบัไวคลุมศพกอนที่จะเผา 
เพราะสมัยกอนไมมีโลงศพเปนการกันอุดจาดตาเวลาคนตาย ปจจุบนัน้ีก็ยังทอผาไหมคลุมศพอยูถึง
จะมีโลงศพแลวก็ตาม ผูคนก็ยังยึดประเพณีนี้เทาทุกวันนี้    
 เม่ือกอนชาวบานจะมีการทอผาไปถวายใหพระทีว่ัด เปนผาจีวร เปนสบง ผาเบีย่ง และก็ทอ
ผาหอพระคัมภีร หอผาไตรบางแลวแตวาวัดขาดเหลืออะไร ก็จะเอาถวายทีว่ัดหรือบางทีก็จะชวย ๆ
กันทอคนละนดิคนละหนอยแลวเอามาตอผากัน ทําเปนผากั้นเปนฉากเวลาใชในงานบุญทีว่ัด ซึ่งทุก
วันน้ีก็ยังมีการทําเชนน้ันอยูแตไมมากเทาเม่ือกอน เวลามีงานบุญประเพณี ก็ยังยึดตามประเพณี    
ฮีตสิบสองคองสิบสี่อยูเหมือนอยางในอดีต ชาวบานกน็ุงผาที่ทอเอาไวในงานบุญตามประเพณตีาง ๆ 
เม่ือกอนก็ใสผาไหม ผาฝายกัน แตเด๋ียวน้ีมีซิ่นเจ็ก ซิ่นสําเร็จรูป มีกางเกงมีเสื้อใส คนก็เลยไมนิยม
ใสผาไหมกันเพราะมันสะดวก แลวก็คนหนุมคนสาวเขาวามันไมเหมาะกับวัยรุน ก็มีบางเฉพาะผูเฒา
ผูแกที่ยังนุงผาไหมมัดหม่ีไปงานบุญ 
 ผาไหมมัดหม่ียังชวยใหชาวบาน มีรายไดเพ่ิมเติมจากรายไดจากการขายขาว ขายมัน ขาย
ออย ทุกวันน้ีการทอผาไหมชวยใหเปนคาเลาเรยีนลูกจนจบปริญญาเลยก็มี “...ทอใหไดเยอะ ๆ     
จะไดเงินเอามาใหลูกไปโรงเรียน ผาไหมมันขายไดตลอดทั้งป ไมเหมือนทําการเกษตรตองรอฤดูกาล
เก็บเกี่ยว และไดเงินเปนระยะ ๆ ขึ้นอยูกบัความขยันอดทนของผูนั้น ซึ่งถาไมทอผาขายก็คงไมมีเงิน
ใหลูกไดเรียนเทาทุกวันน้ี...” แตตอนนี้เสนไหมจากโรงงานมีราคาแพง ทําใหตนทุนในการผลิตสูง  
พอไปตั้งราคาขาย ก็ถูกลูกคาตอราคา ไดกําไรไมเทาไร บางทียังไมคิดรวมคาแรงเลย เพราะลูกคา
เขาก็วาราคาแพง 
 รูปแบบการเสริมสรางคุณธรรมที่ไดเรียนรูมา มันก็เปนไปตามวิถกีารดําเนินชีวติของผูคน 
พอแมไปวัดไปวาก็ตามไปจนเนืองนิตย ไมไดคิดวาการเสริมสรางคุณธรรมมันแปลกแยกจากการใช
ชีวติในปกติ เปนหญิงไมไดมีโอกาสไดบวชเรียน แมก็พาทําบุญตักบาตร ฟงเทศน ฟงธรรม พอวัน
พระก็ชวนไปอยูวัด สวดมนต รักษาศลี ฟงธรรม ก็เปนเชนน้ีแตไหนแตไรมา ทุกวันน้ีก็ยังเปนอยู 
ลูกหลานเห็นเราทํา เขาก็ทาํตามเรา บางทีเห็นอะไร ไมถูกไมควร ก็ตักเตือนเขา ไมใชลูก ใชหลาน
แท ๆ แตก็อยูในหมูบานเดียวกันมาชั่วลูก ชั่วหลาน เขาก็เชื่อฟง ไมโกรธ ไมวาคนแก และหลาย ๆ 
อยางคงเห็นวาดี วาใชเขาก็นําไปปฏิบตั ิ เราเห็นอยางนั้นก็ชื่นชม และใหกําลงัใจเขาไป วธิีการ
เสริมสรางคุณธรรม ก็ไมมีอะไรมาก พอแมทําใหเราเหน็อยางไร โดยเฉพาะสิ่งดี ๆ เราก็รักษาและ
ปฏิบตัิตาม ลูกหลานเห็นวาดีงามก็ปฏิบัตติามเชนกนั เริ่มตนก็คงเปนเรื่องของการรักษาศลี และ
ปฏิบตัิธรรมน่ีแหละ หลังจากนั้นเพื่อไมใหเบื่อหนาย ยามใดเด็กอยากเรียนรูอะไรเขาก็มาขอตามดู 
ผูใหญก็มีหนาที่สอนใหเด็กเขาใจ และทาํได ในระหวางกระบวนการเหลานี้เองก็เปนโอกาสใหได
สอดแทรกคุณธรรมอยูเปนระยะ ปจจัยที่เอ้ือตอการเสริมสรางคุณธรรมคงเปนเรื่องของการที่เด็กและ
เยาวชนยังเห็นคุณคาของภูมิปญญาที่มี โดยเฉพาะการทอผาไหม ซึ่งเด็ก ๆ และเยาวชนเห็นวามัน
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กอใหเกิดรายได ก็ถือเปนโอกาสสนับสนนุโดยเฉพาะกลุมแมบาน หรือกลุมทอผา เขาก็ดึงเด็กและ
เยาวชนมารวมแทบทุกอยางเหมือนกัน       
กรณีศึกษาที่ 3 : ปฏิบัติธรรม* 
 ปฏิบัติธรรม* อายุ 12 ป  เรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในหมูบาน ปฏิบัติ
ธรรม* เกิดที่หมูบานแหงนี้ สมาชิกในครอบครัวมีพอแม และนองชาย 1 คน รวม 4 คน ปฏิบัติธรรม* 
เปนเด็กที่ใคร ๆ ในหมูบานรูจักดีไมวาจะเปนนิสัยที่รักสงบเกินวิสัยของเด็ก คนในหมูบานรูจัก
ปฏิบัติธรรม* ทุกคน ไมวาจะเปนคุณครูในโรงเรียนเองที่รับประกันวาปฏิบัติธรรม* เปนเด็กที่เด็กทุก
คนในหมูบานสมควรเอาเปนตัวอยาง เน่ืองจากวาเขาวัดปฏิบัติธรรมทุกวันพระ ปฏิบัติธรรม*   จะไป
รวมทําบุญกับผูเฒาผูแกที่เขาวัดมารักษาศีลเปนประจํา คนเฒาคนแกเม่ือเลาถึงปฏิบัติธรรม* จะมี
ความรูสึกเอิบอ่ิม ภูมิใจในตัวปฏิบัติธรรม* มาก เปนที่รักของคนเหลานั้น ถาวันไหนวันพระตรงกับ
วันที่มีเรียน ปฏิบัติธรรม* ก็ไมทิ้งการเรียน ยังเรียนทั้งวัน แตหลังจากเลิกเรียนแลว ปฏิบัติธรรม* จะ
ใหนองชายขับรถมอเตอรไซดไปสงที่วัด พรอมกับกลด (มุงนอนสําหรับพระ) เสื่อ และหมอน   เพ่ือ
ไปรวมทําวัตรเย็นกับหลวงพอและคณะอุบาสกอุบาสิกา ทําวัตรเชาในเวลา 04.30 น. เชาตรู ปฏิบัติ
ธรรม* ก็ลุกชําระรางกายใหสดชื่น เพ่ือพรอมจะรวมทําวัตรเชาเปนประจําทุกครั้ง บางวันหลังจากทํา
วัตรเย็นเสร็จแลว ที่วัดบาน (ชุมชนมีทั้งวัดบานและวัดปา) จะมีเยาวชนมารวมกันสวดทํานอง
สรภัญญะเปนภาษาถิ่น โดยคํารองและเนื้อหาบทสรภัญญะ แตงขึ้นโดยปราชญชาวบานคนหนึ่งที่มี
ความเปนศิลปนอยางมาก ถึงขนาดกลอนที่แตงลาสุดนั้น รองที่ไหนก็จะชนะเลิศและไดรางวัลเสมอ 
ปฏิบัติธรรม* ก็จะมารวมกิจกรรมเปนหน่ึงในคณะสวดสรภัญญะ  
ปฏิบัติธรรม* มีความคุนเคยกับกลุมอาชีพในหมูบาน ชวยเหลืองานของกลุมอาชีพตลอดเมือ่
ไดรับไหววาน แมของปฏิบัติธรรม* เปนประธานกลุมอาชีพหน่ึงในหมูบาน ซึ่งเปนเครือขายกับกลุม
ใหญดวย  
ทางโรงเรียนถึงขนาดยอมใหปฏิบัติธรรม* และเพื่อนอีกหนึ่งคนถือกุญแจสําคัญ ๆ ของ
โรงเรียน เพ่ือนดูแลความเรียบรอย หลังจากที่นักเรียนและครูไดกลับบานไปแลว ตําแหนงของ
ปฏิบัติธรรม* ในสถานศึกษา คือ หัวหนาชั้นเรียน และประธานนักเรียน ซึ่งไดทําตัวใหเปนแบบอยาง
ที่สมบูรณมากแกเด็กในหมูบาน  
 ปฏิบัติธรรม* เขาวัดกับยายแกวตั้งแต 4 ขวบ ครั้งแรกที่อยากไปเพราะยายพาไปนอนวดักบั
ยาย รูสึกมันสงบดี อยูบานก็มีแตความวุนวาย แตวาเรื่องธรรมะยังไมคอยเขาใจเทาไร แตชอบที่มัน
สงบ ชวนเพื่อนไปเหมือนกัน แตเพ่ือนก็ไมเคยไปดวยซักที เพ่ือนบอกวาไมกลานอนวัด เพราะกลวัผี 
พอแมก็สนับสนุนดี รวมทั้งครูเองก็เห็นดวย ปฏิบัติธรรม* เลาวีรกรรมที่ทําใหฟงวา แอบปลอยปลาที่
พอหามาไดอยูบอยครั้ง และเทเหลาที่พอซ้ือมาเก็บไวทิ้ง ปลอยนกที่พอหามาได ที่ทําอยางนั้น
เพราะกลัวจะบาป กลัววาจะตกนรกและเกิดเปนปลา ที่เทเหลาทิ้งเพราะวาเห็นพอเปนโรคอยูดวย 
เคยเห็นพออาเจียนเปนเลือดเลยไมอยากใหพอกิน สวนงานก็ชวยทางบานเหมือนกัน ไดแก หุงขาว 
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ลางจาน กวาดบาน ซักผา และชวยงานอาชีพที่แมทําคือ ลางสีไหมที่ยอมแลว แมรับงานมาเยอะก็
อยากจะชวยแม แมจะใหคาแรงครั้งละ 20 บาท  
ปฏิบัติธรรม* เลาวา ที่เพ่ือน ๆ เลือกตน เพราะตนมีความเมตตา มีความอาทร มีความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ ไมคิดรายตอผูอ่ืน และไมชอบวุนวายกับผูอ่ืน พระอาจารยที่วัดปา อยากจะใหตน
บวชเรียนเพ่ือจะเปนมหา และกลับมาพัฒนาที่บานตนเอง ตนก็คิดอยากจะบวชเหมือนกัน ไดเคยไป
บวชภาคฤดูรอนก็นึกชอบเลย โตขึ้นก็จะคิดแบบนี้เหมือนกัน เพราะไดรับการปลูกฝงที่ดีมาตลอด 
ปฏิบัติธรรม* เองไมชอบของเลนเหมือนเด็กทั่วไปที่อยากไดคือ กลดอันใหมกับชุดขาว เพราะอัน
เดิมมันเริ่มจะเกาและขาดบางแลว พอแมจะรูเลยวาพอถึงวันพระทานจะไมใชงานเลย จะจัดแจงของ
สําหรับไปวัดและอุปกรณสําหรับไปจําศีล ทานก็ทํามาโดยตลอด ปฏิบัติธรรม* ก็ไดรับคํายกยอง
ชมเชย ก็รูสึกดี และยังชอบไปเขาปริวาสกับยายที่วัดใกลเคียงไดจัดขึ้นในบางครั้ง หลังจากจบ
ประถมศึกษาปที่ 6 แลว ก็อยากจะขอแมบวชเรียน ถาแมไมใหบวชก็จะขอแมบอย ๆ ทานก็จะใจ
ออนเอง แมบอกวาถาบวชแลวตองไดมหา และใหไปบวชไกล ๆ แมเคยบอกวาถึงไมบวชก็ทําได    
ก็ทําอยางที่ปฏิบัติธรรม* ทําทุกวันน้ีแหละ คือ เขาวัดรักษาศีลทุกวันพระ  
 ปฏิบัติธรรม* ชวยกิจกรรมของโรงเรียนดวยความเต็มใจ ถึงแมวาจะงานเยอะและเหนื่อย   
ก็ตองทําเพราะเปนประธานนักเรียนตองทําตัวเปนแบบอยางใหกับรุนนองและเพื่อน ๆ ถาเพื่อนไมดี
ก็จะไมคบดวย เพ่ือนถึงขนาดกินเบียร เคยเตือนวาไมดีนะยังเปนเด็กอยู ก็เลยเลิกคบ เพ่ือนที่สวด
ทํานองสรภัญญะดวยกันนั้นนาคบทุกคน ทั้งหญิงและชาย ผูใหญก็ใหความดูแลเปนอยางดี       
สอนเรื่องวิธีการรองและทํานอง สอนทุกอยางที่คิดวาดี ที่ตนทําได รวมทั้งหลวงพอดวย เพ่ือน ๆ    
ก็มากวนเหมือนกัน พวกดื้อ ๆ แต “...ผมไมกลัวหรอก เพราะเพ่ือน ๆ เยอะ ชวยได หรือถาไมสู  
จริง ๆ ก็ไปบอกคุณครูใหชวยจัดการให...” ปฏิบัติธรรม* ยังบอกอีกวา คนที่ทําความผิดมากอนและ
สํานึกไดและกลับตัวเปนคนดีนั้น นานับถือและเคารพ 
 รูปแบบการเสริมสรางคุณธรรมที่เห็นเดนชัด และก็รูสึกชอบมาที่จะทํา ก็คือ การตามผูเฒา 
ผูแกไปวัดรักษาศีล ฟงเทศน ฟงธรรม ไดมีโอกาสสวดสรภัญญะ ในโรงเรียนก็สนับสนุน พอทุกวัน
ศุกร ครูก็จะพาเด็กนักเรียนเดินไปทําบุญที่วัด ที่โรงเรียนเขาก็จัดทีมสวดสรภัญญะไปประกวดใน
ระดับอําเภอ พอแมเองก็ใหการสนับสนุนใหเราไดทําความดี ไดทําบุญ แตพอมีเวลาก็ยังตองเลน 
หรือเตะฟุตบอลกับเพ่ือน ๆ มีเวลาก็ชวยครูดูแลนอง ๆ ใหไดอยูในระเบียบของโรงเรียน เนื่องจาก
ตองทําหนาที่ประธานนักเรียนอยูดวย แตเพ่ือนก็มีมาลอเหมือนกันวาวันหยุดทําไมตองนุงขาว หม
ขาวไปที่วัดเปนคนแก แตก็ไมใสใจ     
4.4 วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
  4.4.1 วิถีชีวิตของคนในชุมชนบานทรงธรรม* 
   จากการศึกษาชุมชน พบวา ชุมชนบานทรงธรรม* มีภูมิหลังทางประวัติศาสตรที่สมาชิกใน
ชุมชนไดฟนฝาวิกฤตชีวิตรวมกัน และใชชีวิตรวมทุกขรวมสุขกันมา เปนระยะเวลาที่ยาวนาน ตั้งแต
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ยุคของบรรพบุรุษที่อพยพโยกยายมาจากจังหวัดนาน จวบจนมาตั้งถิ่นฐานรกรากถาวรรวมกัน ณ 
ชุมชนแหงน้ี ปรากฏเปนวัฒนธรรมหรือวิถีการดําเนินชีวิตของผูคนที่อาศัยอยูรวมกันในชุมชน ดังนี้  
   1) การใชเวลา  
   ยามเชา ผูคนบานทรงธรรม* ตางแยกยายกันปฏิบัติหนาที่ แมบาน ปูยา ตายาย ผูปกครอง
ตางจัดเตรียมหุงหาอาหารใหแกเด็ก เพ่ือเตรียมพรอมที่จะไปเรียนหนังสือ เด็กบางสวนที่เรียนใน
เมืองก็จะมายืนคอยรถรับสงนักเรียน ซึ่งเปนเวลาเดี่ยวกับพระคุณเจาออกบิณฑบาต เด็ก ๆ ก็จะมี
โอกาสไดรวมทําบุญตักบาตร พรอมกับผูอาวุโส หลังจากเสร็จภารกิจเหลาแมบานก็จะออกไป
ชวยงานพอบาน ผูสูงอายุก็จะทํากิจกรรมเล็ก ๆ นอย ๆ อยูกับบาน หรือบางชวงเวลาก็ออกไปหา
ของปา ซึ่งเปนปาชุมชนของหมูบานที่คนในชุมชนรวมกันดูแล เชน เก็บเห็ดในชวงฤดูฝน เปนตน  
สวนพอบานก็ออกจากบานตั้งแตเชาตรู พาวัวไปผูก แลวจึงจัดการภารกิจในเรือกสวนไรนา ซึ่งอยู
หางจากหมูบานออกไปไมมากนัก จนถึงเวลายามเย็น หลังเลิกเรียน เด็ก ๆ นักเรียนโรงเรียนบาน
ทรงธรรม* สวนหนึ่งและเด็กนักเรียนที่เรียนหนังสืออยูในเมือง ประมาณ 20 คน ก็รวมตัวกันมาเลน 
และทํากิจกรรมรวมกันบริเวณสถานีอนามัยบานทรงธรรม* ครั้นถึงเวลาย่ําค่ํา ผูคนในชุมชนบานทรง
ธรรม* ที่ออกไปปฏิบัติบทบาทหนาที่ตามภารกิจของตนก็กลับมาถึง พอบาน แมบาน หรือผูปกครอง
ก็จะมาเรียกลูกหลานของตนใหกลับมารับประทานอาหารเย็นที่บาน หลังอาหารเย็นบุตรหลานมา
เลนหรือรวมทํากิจกรรมกับเพ่ือน ๆ ที่สถานีอนามัย โดยพอแมเห็นวาเปนสิ่งที่ไมนาเปนหวง     
กลับรูสึกดีที่บุตรหลานของตนตางไดมีกิจกรรมรวมกัน ดังคํากลาวของผูอาวุโสที่วา “...เด็ก ๆ มาอยู
รวมกันที่สถานีอนามัย ไมนาเปนหวง รุนพ่ี รุนนองเขาดูแลกันเอง โดยหมอและแกนนํา ก็รวม    
เฝามองอยูหาง ๆ หากมีขอสงสัยใด หรือเด็กตองการคําปรึกษา ก็จะมาขอหารือ...” 
   นอกจากนี้ คนในชุมชนบานทรงธรรม* ซึ่งใชเวลาสวนใหญไปในการประกอบสัมมาอาชีพ 
แตก็จัดสรรเวลาสวนหนึ่งใหกับความเปนชุมชน เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ดังคํากลาวของแกนนํา
ชุมชนที่วา “...หลังจากวางเวนจากการทํางานในแตละวัน ก็จะใชเวลาสวนหนึ่งในการดูแลพ้ืนที่      
ที่รับผิดชอบ...”  
   กลาวโดยสรุป วถิีชีวิตของชาวชุมชนทรงธรรม* เปนวิถีของสังคมเกษตรกรรมที่เวลาหมดไป
กับการดูแลไร นา และสวนผัก แตที่เดนชัดคือ การใชเวลาชวงค่ํา ทั้งเด็กและผูใหญ คนในชุมชน
บานทรงธรรม* จะใชเวลาชวงค่ํามารวมทํากิจกรรม โดยเด็กเล็กมักมาเลนที่สถานีอนามัย หรือ
ฝกซอมดนตรี เด็กโตระดับมัธยมศึกษา มักมาเลนกีฬา หรือพูดคุย ซึ่งมักเปนเรื่องพัฒนา หรือเรื่อง
กิจกรรมที่สนใจรวมกัน โดยเฉพาะคืนวันเสารที่เด็กโตและเด็กเล็กมักมานอนคางที่สถานีอนามัย อัน
ทําใหเด็กไมเบื่อในการมารวมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูกันและกัน สําหรับกลุมผูใหญมักใชสถานี
อนามัยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือจัดประชุม อีกทั้งการจัดการงาน “หนาหมู” ที่ผูคนในชุมชน
บานทรงธรรม* ตางรวมกันเสียสละเพื่อตอบสนองการอยูรอดรวมกัน อันเปนประโยชนของสวนรวม 
หรือคนหมูมาก ดังปรากฏรายละเอียดในแผนภูมิที่ 4.3 
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แผนภูมิที่ 4.3 แสดงวิถีชีวิตดานการใชเวลาของคนในชุมชนบานทรงธรรม* 
   2) ความเปนชุมชน / สังคม 
   การที่คนในชุมชนบานทรงธรรม* ไดประสบกับเหตุการณที่เปนวิกฤตของชีวิตรวมกันหลาย
ประการ อาทิ (1) ชุมชนประสบเหตุอัคคีภัย เกิดเพลิงไหมหมูบานเกือบทั้งหมด เหลือเพียง 4 
หลังคาเรือน ขาวของ ทรัพยสินของใชที่จําเปนเสียหายจํานวนมากเหลือแตเพียงที่ดินทํากิน แต
ชาวบานก็ไมยอมยอทอ ไดรวมกันกอรางสรางตัวขึ้นมาใหม โดยไมยอมโยกยายไปที่อ่ืน (2) การถูก
กลาวหาวาเปนแนวรวมคอมมิวนิสต เน่ืองจากการตอสูตามแนวชายแดนไทย–ลาวระหวางฝายรัฐ 
กับฝายคอมมิวนิสต พ้ืนที่ทรงธรรม* ถูกกําหนดใหเปนเขตพื้นที่สีแดงทําใหชาวบานตองดํารงชีวิต
อยูดวยความหวาดผวาเปนระยะเวลายาวนาน อีกทั้งชาวบานยังเคยถูกเขาใจผิดวาเปนสายสืบฝาย
ตรงขาม จึงถูกทหารกวาดตอนเขาไปในวิหารวัดทรงธรรม* เพ่ือจะฆาทําลายดวยระเบิดแตในที่สุดก็
สามารถรอดมาได นอกจากนี้ (3) ชาวบานยังถูกขมเหงรังแกและ / หรือเบียดเบียนจากเจาหนาที่รัฐ 
เชน ขาราชการเอาของมีคาของชุมชนไป เชน ไม พระพุทธรูป เปนตน เหตุการณวิกฤติชีวิต 
ดังกลาวเหลานี้ ถูกเลาขานทบทวนและตอกย้ําจนเปนจิตสํานึกรวมกันของชุมชน ถายทอดจากรุนสู
รุน ทําใหสมาชิกในชุมชนตองปรับตัวและหันมาพึ่งตนเองเพ่ือความอยูรอด 
   บริบทแวดลอมดังกลาว ทําใหชุมชนจําเปนตองรวมมือในการจัดการแกไข โดยเฉพาะปญหา
ชีวิตรวมกัน เน่ืองจากคนในชุมชนใหความเคารพนับถือซ่ึงกันและกัน เปนเหตุใหคนในชุมชน        
มีลักษณะที่โดดเดน คือ ความรักสามัคคี มีความเขาใจกัน มีอุดมการณในการดํารงชีวิต รูจักการ
พ่ึงตนเอง  
   กอปรกับ ชุมชนบานทรงธรรม* ยังเปนชุมชนชนบทที่ผูคนคุนเคยกันเสมือนญาติ สมาชิกใน
ชุมชนสวนใหญอาศัยอยูรวมกันแบบเครือญาติ นอกจากนี้ยังมีความเปนญาติพ่ีนองกัน โดยสังเกต
ไดจากสายสกุล หรือการมีนามสกุลที่เหมือนกัน เชน นามสกุลการคา การขาย แผนดาน แผนเบื้อง 
ดําเนินการประชุมหรือทํา
กิจกรรมเรื่องที่เปนประโยชนใน
การอยูรวมกัน 18.01-22.00 น.
16.67%
พักผอนนอนหลับ 
22.01-05.00 น.
29.17% ทํากิน 06.01-17.00 น.
45.82%
ปฏิบัติกิจสวนตัวตอน
เชา 05.01-06.00 น.
4.17%
ปฏิติบัติกิจสวนตัวตอน
เย็น 17.01-18.00น.
4.17%
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ฯลฯ แลว ญาติพ่ีนองที่เกิดขึ้นจากการแตงงานของคนในชุมชน รวมถึง การอพยพยายเขามาของ
ผูคนเพื่อทํามาหากิน ทําใหงายตอการพูดคุย คนในชุมชนมีความรัก สมัครสมานสามัคคีกัน มีการ
ชวยเหลือพ่ึงพากัน มีความไววางใจกัน 
   รูปแบบการขัดเกลาทางสังคมหรือการอบรมสั่งสอน จึงอาศัยเทคนิควิธีการเอาใจใสเสมือน
ลูกหลาน และเปนแบบอยางที่ดี โดยอาศัยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน สถานีอนามัย ดังคํากลาว
ของแกนนําชุมชนที่วา “...ครอบครัวพ่ึงตนเองได แตอาจไมเพียงพอ เราจะสรางลูก ก็ควรสรางเพื่อน
ของลูกดวย...” 
   3) การจัดระเบียบในชุมชน 
   ลักษณะการตั้งถิ่นฐานบานเรือนกระจุกตัวอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาในหมูบาน และริมถนน
หลวง จึงงายตอการแบงเขตคุมตอการปกครอง มีโรงเรียน วัด และสถานีอนามัย ตั้งอยูในบริเวณ
ตรงกลางของหมูบาน การติดตอสื่อสารภายในหมูบานมีความสะดวก ดังที่ผูชวยผูใหญบานทานหนึ่ง
ไดกลาววา “...จะติดตั้งลําโพงเสียงตามสาย ใหขยายออกไปใหครอบคลุมทุกคุมบาน...” ภายใน
หมูบานมีถนนคอนกรีตเปนสวนใหญ มีถนนลูกรังบางบางสวน 
 ชุมชนบานทรงธรรม* มีโครงสรางการปกครองนอกจากจัดตามระบบกระทรวงมหาดไทย
เชนเดียวกับหมูบานอ่ืน ๆ แลวยังมีลกัษณะเฉพาะในการประยุกตใช โดยปรบัปรุงและเพ่ิมเติม
โครงสรางตามความตองการของชุมชน กลาวคือ มีคณะกรรมการหมูบาน ประกอบดวย ผูใหญบาน 
1 คน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง 2 คน ผูชวยผูใหญบานฝายปองกัน 2 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน 
ทั้งน้ี คณะกรรมการหมูบาน ไดแบงงานออกเปน 8 ฝาย คือ ฝายปองกัน ฝายพัฒนา ฝายปกครอง 
ฝายสาธารณสุข ฝายการคลัง ฝายสวสัดิการสังคม ฝายศึกษาและวฒันธรรม ฝายพัฒนาสตรี อีกทั้ง
ยังมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน แตจัดแบงโครงสรางภายในเพื่อความสะดวกในการจัด
ระเบียบและการติดตอสื่อสารโดย 1) แบงเขตการปกครอง ออกเปน 4 เขต 12 คุม มีหัวหนาเขต/
หัวหนาคุม เปนผูรับผิดชอบ ในการดําเนินงานพัฒนาชมุชน โดยมีการแบงบทบาทหนาที่ และพ้ืนที่
การทํางานตามเขต ตามคุมที่ตนสังกัด ทําใหมีการแบงงาน แบงภารกิจ และพ้ืนที่ชัดเจน หากเกิด
ปญหาใด ๆ ขึ้นมาแกนนําชุมชนก็สามารถติดตาม ตรวจสอบ และใหการชวยเหลือ แกไขปญหาได 
2) แกนนําทางความคิด เปนผูมีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อนทางความคิดของชุมชน ใหความคิด 
สติ กลั่นกรองสถานการณภายในและภายนอก ตลอดจนเปนตวัอยางที่ดีแกชาวบาน ซึ่งมีอยูดวยกัน 
5 คน ไดแก พอหนานทรงศีล* พอหลวงทรงภูมิ* ผูชวย ฯ ทรงธาร*   ผูชวย ฯ ทรงพณา* และหมอ
ทรงพล* แกนนําดังกลาวเปนผูมีภาวะผูนําที่ชาวบานใหความเคารพนับถือและยอมรับ 3) แกน
แกนกลาง ชวยในการจัดการหนาหมู* กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนซึ่งมักมีคน รูเร่ืองเพียงไมกี่คน จึง
ทําหนาที่เชื่อมประสานเรื่องราวตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ขยายการมีสวนรวมใหกวางออกไปสู
ชาวบานตามคุมตาง ๆ ตลอดจน รวมพิจารณาตัดสินใจเร่ืองเรงดวนของชุมชนรวมกับคณะกรรมการ
หมูบานและแกนนําความคดิ วิธีการคนหา เริ่มตนจากการชักชวนชาวบานที่มีแวว คือ สนใจและมี
                                                 
* หนาหมู หมายถึง เร่ืองราว หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับคนสวนใหญในชุมชน  
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ความรับผิดชอบ ซึ่งเปนตวัแทนจาก 12 คุม รวม 25 คน ประกอบดวย พระ ขาราชการจากหนวย
ราชการที่ตั้งอยูในชุมชน ผูสูงอายุ เด็กและเยาวชน พอบาน / แมบาน และคณะกรรมการหมูบาน 
ฯลฯ โดยจัดใหมีเวทีพบปะพูดคุยกันทุกเดือน 4) แกนนํากลุม ชุมชนมีการรวมตวักันจัดตัง้กลุม
กิจกรรมตาง ๆ เชน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  (อสม.) กลุมแมบาน กลุมผูสงูอายุ 
กลุมเด็กและเยาวชน กลุมปุยชีวภาพกลุมสหกรณรานคา กลุมฌาปนกิจ ฯลฯ และ 5) แกนนํา 8 ดี 
เปนแกนนําทีถู่กคัดเลือกและไดรับมอบหมายใหแกไข หรือพัฒนาชุมชนใหบรรลุถึง 8 ดี โดย
คัดเลือกจากผูที่มีความถนัดในดานตาง ๆ ดังปรากฏรายละเอียดในแผนภูมิที่ 4.4 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  4.4 โครงสรางงานบริหารชุมชน 
 ผูใหญบานคนปจจุบัน ทําหนาที่มายาวนานกวา 19 ป โดยสืบทอดมาจากผูเปนบิดา มีสวน
สําคัญในการพัฒนาชุมชนอยางมาก เปนที่เคารพนบัถือของชาวบาน ปฏิบตัิหนาที่อยางเสียสละ 
กระจายอํานาจ และบทบาทการพัฒนาใหแกผูชวยผูใหญบานทั้ง 4 คน จนสามารถขับเคลื่อนงาน
พัฒนาดานตาง ๆ ไดเปนอยางดี อาทิ ผูชวย ฯ ทรงพณา* ทําหนาที่รับผิดชอบดูแลปาตนนํ้าของ
ชุมชน เปนตน 
 นอกจากนี้ ในชุมชนบานทรงธรรม* ยังประกอบดวยผูนําอยางไมเปนทางการ ซึ่งถือวาเปน
ปราชญชาวบาน ไดแก พอหนานทรงศีล*  ซึ่งมีความรอบรูดานศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และศาสนา ในอดีตเคยบวชเรียนจนไดเปนเจาคณะตาํบล สามารถเปนเสาหลักในการพยุงคุณธรรม
ในการอยูรวมกันของคนในชุมชนไดเปนอยางดี เปนตน  
 กอปรกับในชมุชนบานทรงธรรม* มีการจัดตั้งกลุมองคกรตาง ๆ เพ่ือการพัฒนาเปนจํานวน
มาก  มีทั้งกลุมที่ทางการเปนผูจัดตั้ง และกลุมที่ชาวบานไดรวมตวักันจัดตั้งขึ้นมาเอง ไดแก กลุม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) กลุมแมบาน กลุมผูสงูอายุ กลุมขาวซอมมือ กลุมคน
รักษสุขภาพบานทรงธรรม* กลุมเด็กและเยาวชน กลุมผูเลี้ยงหมูหลมุ กลุมเกษตรอินทรีย และกลุม  
แกนนําชุมชน ซึ่งประกอบดวย กลุมแกนนําทางความคิด กลุมแกนนําตามเขต / คุม กลุมแกน
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แกนกลาง และกลุมแกนนํา 8 ดี (ดินดี คนดี ปาดี น้าํดี สังคมดี วฒันธรรมประเพณีดี เศรษฐกิจดี 
สุขภาพดี) ฯลฯ  
  4.4.2 วิถีชีวิตของคนในชุมชนบานไหมคุณธรรม* 
   จากการศึกษาชุมชน พบวา ชุมชนบานไหมคุณธรรม* เปนชุมชนชนบทขนาดกลางที่ตั้งอยู
ไมหางจากเมืองใหญมากนัก บนเสนทางคมนาคมขนสงที่สะดวก โดยเฉพาะเสนทางการขนสง
ผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งเปนเสนทางขนสงระหวางอําเภอ อีกทั้งยังเปนทางผานไปยังแหลง
ทองเที่ยวและ / หรือแหลงสําคัญของอําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน คือ อุทยานแหงชาติน้ําตก
หวยเขว และหลวงปูโส วัดคําแคนเหนือ พระเกจิอาจารยชื่อดัง ขณะที่ในอดีตคนในชุมชนบานไหม
คุณธรรม* มีความรักผูกพันในทองถิ่นของตน ดวยการอพยพยายถิ่นจากที่ตั้งของหมูบานเดิมมายัง
ที่ตั้งใหม ซึ่งมีความอุดมสมบูรณมากกวา ปรากฏเปนวัฒนธรรมหรือวิถีการดําเนินชีวิตของผูคนที่
อาศัยอยูรวมกันในชุมชน ดังนี้ 
   1) การใชเวลา 
   ตั้งแตเร่ิมตนของการดําเนินชีวิตในแตละรอบวัน ยามเชาของผูคนบานไหมคุณธรรม* อาจ
ไมแตกตางจากชุมชนชนบททั่วไปในทองถิ่นอีสานมากนัก แมบาน ผูอาวุโส และเด็กก็จะทําบุญใส
บาตรถวายแดพระภิกษุสงฆที่ออกบิณฑบาตตอนเชา ทั้งวัดปาวิเวก* และวัดบานสําราญ* ซึ่งเปนวัด
ประจําของหมูบาน (วัดปาจัดตั้งขึ้นมาภายหลังโดยเจาอาวาสซึ่งเปนพระอาวุโส และเปนคนที่มี   
พ้ืนเพถิ่นฐานในชุมชนบานไหมคุณธรรม* แตปจจุบันทานมรณภาพไปแลวเม่ือปลายปพ.ศ.2549) ใน
ขณะเดียวกัน พอบานไดเตรียมตัว เพ่ือออกไปปฏิบัติหนาที่ในไรนา บางครอบครัวก็ตอนวัวออกไป
กินหญา เม่ือปฏิบัติภารกิจไดสักระยะหนึ่ง แมบานซึ่งดูแลขาวปลาใหลูกหลาน และผูอาวุโสแลวเสร็จ 
ก็เดินทางไปสมทบที่ไรนา เพ่ือชวยปฏิบัติภารกิจ โดยเฉพาะในชวงฤดูกาลทํานา หรือเก็บเกี่ยว
พืชผลทางการเกษตร แตเม่ือวางเวนจากฤดูการผลิต แมบาน ผูอาวุโส และมีพอบานบางสวนจะแบง
งานกันทํา เกี่ยวกับกิจกรรมการทอผาฝาย-ผาไหม ซึ่งถือเปนรายไดเสริมที่สําคัญของคนในหมูบาน 
ซึ่งผานการบริหารจัดการโดยกลุมอาชีพ  ในบางครัวเรือนซึ่งเปนสมาชิกกลุม ฯ ก็จะทํากิจกรรมที่
ไดรับมอบหมายจนย่ําค่ํา สวนเด็ก ๆ เม่ือกลับจากโรงเรียน สวนใหญก็จะเขามาชวยเหลือกิจกรรม
การทอผาตามกําลังความสามารถของแตละบุคคล เชน ปนดาย กวักหมี่ มัดหมี่ หรือชวยรีดเสื้อผาที่
ตัดแปรรูป โดยกลุมมอบรางวัลเปนคาขนมเพื่อเสริมรายไดแกเด็ก (ตัวละ 5 บาท) เปนตน พอถึงย่ํา
ค่ําพอบาน แมบาน ผูอาวุโส (ซึ่งเปนเครือญาติ บานใกลเรือนเคียง) และเด็กก็จะรวมวงรับประทาน
อาหารเย็นกันพรอมหนา ดังคํากลาวของผูอาวุโสที่วา “...กินขาวกันพรอมหนา ขาวถือเปนพระแม
โพสพ ซึ่งพวกเราเคารพ การอบรมสั่งสอนบุตรหลานตอหนาแมพระโพสพ จึงถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
ทุกคนตองปฏิบัติ เพ่ือความเจริญงอกงาม เปนความเชื่อด่ังเดิมที่ปฏิบัติกันมาจนกระทั่งทุกวันน้ี...”     
   อีกทั้ง ขนบธรรมเนียมของหมูบานยังประกอบไปดวยฮีต 12 คลอง 14 เปนประเพณีประจํา
สิบสองเดือนเหมือนกับชุมชนทองถิ่นในภาคอีสานโดยทั่วไป ซึ่งถือเปนจารีตประเพณีและความเชื่อ
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ตาง ๆ ที่จะใหสมาชิกในหมูบานไดมีโอกาสรวมกันชุมนุมกันทําบุญเปนประจําทุก ๆ  เดือน ของรอบ
ป ซึ่งทุกหลังคาเรือนใหความสําคัญกับประเพณีตาง ๆ ที่มีในหมูบาน 
   กลาวโดยสรุป วิถีชีวิตของคนในชุมชนบานไหมคุณธรรม* ยังคงมีลักษณะของความเปน
สังคมเกษตรกรรม แตมีความเปนสังคมเมืองสอดแทรกขึ้นมา เน่ืองจากการรับรูขาวสารจาก       
หอกระจายขาว ซึ่งถายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย รวมถึง การมีโอกาส
ไดพบปะพูดคุยกับชุมชนภายนอกไดงาย ดวยเสนทางการคมนาคมขนสงผลผลิตการเกษตรหลัก   
ที่สะดวกวิ่งผานกลางบาน เปนเหตุใหผูคนในชุมชนมากกวาครึ่งใหเวลาไปกับการดูแลไร นา โดยมี
บางครอบครัวที่สมาชิกบางสวนตองไปปฏิบัติงานนอกชุมชน ในขณะเดียวกัน ชวงเวลาวางเวนจาก
การทําไร ไถนา โดยเฉพาะชวงเวลาบาย (แดดแรง อากาศรอน) ก็จะทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
ปลูกหมอน เลี้ยงไหม และทอผาควบคูกันไป จึงเปนชวงเวลาที่คนในชุมชนบานไหมคุณธรรม* ไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูของผูคนตางเพศและวัย ตั้งแตขั้นตอนการปลูกหมอน 
เลี้ยงไหม สาวไหม กวักไหม  มัดหมี่ ยอมไหม ผูกไหม ฯลฯ จนถึงขั้นตอนการทอผาไหม ทําใหเด็ก 
และผูใหญตางไดใชเวลารวมกัน มีโอกาสสั่งสอน / อบรมในลักษณะที่เปนตามวิถีชีวิตของผูคน การ
แลกเปลี่ยนพูดคุยมีลักษณะกระจายไปในแตละครัวเรือน หรือรวมกลุมบานใกลเรือนเคียง ในขณะที่
กลุมผูนําก็จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันได แตเม่ือถึงเรื่องราวสําคัญของชุมชน คนในชุมชน
บานไหมคุณธรรม* ก็จะมารวมประชุมอยางพรอมเพรียงกันที่ศาลากลางบาน แตจุดเดนที่สําคัญ คือ 
การอบรมขัดเกลาบุตรหลานในชวงรับประทานอาหาร ดวยความเชื่อตามวัฒนธรรมขาว ดังปรากฏ
รายละเอียดในแผนภูมิที่ 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4.5 แสดงวิถีชวีติการใชเวลาในรอบวันของคนในชุมชนบานไหมคุณธรรม* 
   2) ความเปนชุมชน / สังคม 
ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับการทอผา
ไหม และ/หรือแลกเปล่ียนเรียนรู/
ปลูกฝงคุณธรรม 14.01-17.00 น.
16.67%
ปฏิบัติกิจสวนตัวตอนเย็น 
17.01-18.00 น.
4.17%
พักผอน 20.01-05.00 น.
37.50%
รับประทานอาการเย็น 
18.01-20.00 น.
8.33%
ทําไร ทํานา 07.01-14.00 น.
29.17%
ปฏิบัติกิจสวนตัวตอน
เชา 05.01-06.00 น.
4.17%
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   บานไหมคุณธรรม* มีถนนขนสงผลิตผลทางการเกษตรจากที่ตาง ๆ ไปสงโรงงาน ตัดผาน
กลางหมูบานจากหัวบานถึงทายบาน จึงถือเปนทางผานสําคัญที่ผูคนมากหนาหลายตาแวะเวียนมา
ใชบริการรานคา หรือสถานบันเทิง เชน โตะสนุกเกอร ฯลฯ (ในอดีต ปจจุบันเลิกกิจการหมดแลว) 
เปนเหตุใหลูกหลานของคนในชุมชนไดรับอารยธรรมของสังคมเมืองทั้งในดานบวก อาทิ บุตรหลาน
สนใจศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เพราะไดรับตัวแบบที่ดีจากนักศึกษาที่
มารวมเรียนรูและพัฒนาชุมชนอยูเปนระยะ รวมถึง การเดินทางไปศึกษาเลาเรียนในปจจุบันมีความ
พรอมมากขึ้น ฯลฯ แตขณะเดียวกันถนนนี้เสมือนนําสิ่งไมดีเขาชุมชน อาทิ ปญหาสิ่งเสพติด การมั่ว
สุมของวัยรุน เน่ืองจากพอแมมุงแตทํามาหากิน ไมมีเวลาอบรมเลี้ยงดูบุตร ฯลฯ โดยผลดานลบมี
มากกวา ทําใหชุมชนเกิดปญหา โดยเฉพาะกับกลุมลูกหลานที่เปนวัยรุน แตชุมชนก็สามารถกลับมา
อยูในสภาพที่คนในชุมชนรวมคิด รวมพัฒนา โดยหันกลับไปแสวงหา ทบทวนคุณธรรมที่เคยมี เคย
ใชในอดีตที่มีความสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตผูคนในชุมชน เชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถิ่นใน
การ ขัดเกลาทางสังคม เชน การใชทวงทํานองเพลง และ / หรือการสวดทํานองสรภัญญะ ฯลฯ เพ่ือ
นําพาการพัฒนาในปจจุบันและอนาคต บานไหมคุณธรรม* จึงเปนตนแบบไดสําหรับชุมชนอ่ืนที่
บางอยางสูญหาย หรือภูมิคุมกันทางสังคมลดนอยถอยลง ซึ่งเปนสภาพที่แทจริงของสังคมไรนา
ปจจุบันในสังคมไทย   
   3) การจัดระเบียบในชุมชน 
   ตั้งแตปพ.ศ. 2472 เริ่มมีผูคนอพยพยายถิ่นเขามาอยูในหมูบาน เน่ืองจากความอุดมสมบูรณ
ของแหลงน้ํา ปาไม และสัตวน้ํา พอป พ.ศ.2476 มีบานเรือนมากพอที่จะจัดตั้งเปนหมูบานได     
สวนราชการจึงจัดใหชาวบานเลือกผูนํา คือ ผูใหญบาน โดยไดมีการปกครองตามระเบียบราชการ
สมัยเกาและสมัยใหม ตั้งแต พ.ศ.2476 เรื่อยมา จนถึงปจจุบันมีผูใหญบานมาแลว จํานวน 7 คน 
ในชวงแรก ๆ ของการปกครองแบบผูใหญบานนั้น ผูใหญบานแตละคนจะใชเวลาในการดํารง
ตําแหนงนานพอสมควร อาทิ ผูใหญบานตั้งแตคนที่ 1-3 เฉลี่ยแลวแตละคนดํารงตําแหนงประมาณ  
10 ป โดยผูใหญบานคนที่ 4 อยูในตําแหนงนานที่สุดถึง 28 ป ตั้งแตปพ.ศ.2512–2540 หลังจากนั้น
ปพ.ศ.2540 เปนตนมาก็เปลี่ยนระบบ มีการเลือกตั้งผูใหญบานแบบใหม (หมดตามวาระ) มีการ    
หาเสียง และเลือกตั้งโดยการลงคะแนนจากประชาชนในหมูบาน คนที่ไดรับการเลือกตั้งเปน
ผูใหญบาน จะดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป ตั้งแตเร่ิมตน ปพ.ศ.2540 จนถึงปจจุบัน มีผูใหญบานจาก
ระบบการเลือกตั้งแบบใหมมาแลว 3 คน 
   ควบคูกับการปกครองดูแลของผูคนในหมูบานที่มีการ   นับถือผูอาวุโส ผูทรงความรู ผูที่มี
คุณธรรม ผูทรงภูมิปญญา ตามที่ไดรับการอบรมสั่งสอนมาตั้งแตบรรพกาล จากขอมูลดังกลาว     
จะเห็นไดวาการปกครองแบบสมัยแรกนั้นผูใหญบานแตละคนที่ทําการปกครองอยูในระยะเวลา
ยาวนาน ดวยไดรับความไววางใจ มีความจริงจัง ซื่อสัตยสุจริตจนเปนที่ยอมรับและเคารพยกยอง 
โดยเฉพาะกรณีผูใหญบานคนที่ 4 ที่ดํารงตําแหนงนานที่สุด อาจเปนเพราะความพอใจ และเปนที่
ตองการของชาวบานรวมดวย โดยสวนตัวของผูใหญบานเองก็มีความมุงม่ัน เสียสละ จริงจัง มีความ
ซื่อสัตย และเปนนักพัฒนาของหมูบาน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงความผูกพันถึงลูกหลานในฐานะเครือ
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ญาติของผูนําในระยะตอมา เชน ประธานกลุมอาชีพในหมูบาน ผูซึ่งมีความสามารถในการ
บริหารงานและทํางานรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ไดเปนอยางดี มีความเสียสละ ทํางานเพื่อสวนรวม 
เปนผูนํากลุมตาง ๆ อีกมากมาย เน่ืองจากเปนที่ไววางใจของสมาชิกกลุมและสมาชิกในกลุม
เครือขาย ทั้งในและนอกพื้นที ่
  4.4.3 การศึกษาเปรียบเทียบวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
   หากพิจารณาเปรียบเทียบวิถีชีวิตของคนในชุมชนบานทรงธรรม* และชุมชนบานไหม
คุณธรรม* สรุปไดวาทั้งสองชุมชน มีวิถีชีวิตเชนเดียวกัน คือ สังคมเกษตรกรรม ซึ่งเกษตรกรตอง 
ทํานา ทําไร ทําสวน อยางเรียบงาย พอเพียง แตนอบนอมใกลชิดศาสนา เครงครัดในจารีตประเพณี 
แตบานทรงธรรม* จะมีวิถีชีวิตที่โดดเดนเปนพิเศษ คือ การใชเวลาในชวงค่ํา พัฒนาตนผานการจัด
เวทีแลกเปลี่ยน (ขวงพญา) เพ่ือประโยชนตอการอยูรวมกัน ในขณะที่ บานไหมคุณธรรม* 
จําเปนตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหสอดคลองกับสภาพทางกายภาพ เปนเหตุใหในชวงเวลาบายของ
แตละวัน   วิถีชีวิตของผูคนบานไหมคุณธรรม* กลับเปนการรวมกลุมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได โดย
อาศัยตนทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Stock) เชน ทอผาไหม ทอผาฝาย จักสาน ฯลฯ ซึ่งเปน     
ภูมิปญญาดั้งเดิมของคนในชุมชนที่ถายทอดไปยังลูกหลาน 
   กอปรกับ การจัดระเบียบสังคม หรือโครงสรางทางสังคมตามระเบียบของทางราชการ 
ชุมชนบานทรงธรรม* มีการจัดระเบียบหรือโครงสรางใหมใหเกิดความเขมแข็งในการทําหนาที่ และ
การไหลเวียนของขอมูลขาวสาร ความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนสามารถกระทําได ทั่วถึง ครอบคลุม 
และเคลื่อนไหวตลอดเวลา อันเอ้ือตอกระบวนการเรียนรู ปลูกฝง ถายทอด ซึมซับแนวคิดคุณธรรม 
ในขณะที่ บานไหมคุณธรรม* ไมมีการจัดระเบียบหรือโครงสรางใหม แตอาศัยโครงสรางทางสังคม
ตามระเบียบของทางราชการเปนเครื่องมือสําคัญ โดยการสนับสนุนใหมีผูนําที่มีศีลธรรมไดปกครอง
หมูบาน แมวาจะเปนผูนําที่เพ่ิงขึ้นมาดํารงตําแหนงเปนครั้งแรก และใชภูมิปญญาทางศิลปะการ   
ทอผาที่มีเอกลักษณโดเดน (ยอมสีธรรมชาติ) รวมทั้งใชภูมิปญญาทางดนตรี ทํานองเสนาะที่สะทอน
ความสนุก เพ่ือจูงใจในการฝงเสริมสรางคุณธรรมใหคนทั่วไปในชุมชน โดยผูคนในชุมชนตาง
พยายาม   รวมแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูรวมกัน (แมจะไมเปนระบบครอบคลุมทุกกลุมเหลา
เทากับบานทรงธรรม*) 
   กลาวโดยสรุป วิถีชีวิตของคนในชุมชนทั้งสองตางเต็มไปดวยความเรียบงาย ใกลชิดกับ
ธรรมชาติ ใกลชิดสถาบันทางศาสนา กอปรกับมีวัฒนธรรม ความเชื่อ คานิยม แบบแผนการปฏิบัติ 
ที่นอบนอมตอสิ่งที่มีพระคุณเขามาเกี่ยวของ การดํารงชีวิตของคนในชุมชน จึงมีความเอื้อเฟอ
สัมพันธระหวางคนกับคน กอใหเกิดความเปนครอบครัวและเครือญาติที่เขมแข็งขึ้นในชุมชน คนกับ
ธรรมชาติ ทําใหมีความเคารพในธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ทําใหในชุมชนสามารถ
คงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติใหคงอยู ฉะนั้น การนําคุณธรรมมาใชในชุมชนบาน   
ทรงธรรม*  จึงคํานึงถึงการดํารงชีวิตรวมกัน ในขณะที่ บานไหมคุณธรรม* ขึ้นอยูกับความเชื่อ
เกี่ยวกับวัฒนธรรม “ขาว” อันมีคุณคาที่จําเปนตอการทํากิน ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที ่4.6 
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ตารางที่ 4.6 แสดงการเปรียบเทียบวิถีชวีิตของคนในชุมชน 
วิถีชีวิตของคนในชุมชน บานไหมคุณธรรม* บานทรงธรรม* 
1. ความผูกพัน   
   1) คนกับคน / / 
   2) คนกับธรรมชาติ / / 
   3) คนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ / / 
2. ความเปนครอบครัว-ชุมชน / / 
3. ความใกลชิดกับพระพุทธศาสนา / / 
4. การดําเนินชีวิตรวมกัน / / 
5. การทํากิน ตามแนวทางทุนนิยม เนนแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
หมายเหตุ : / หมายถึง ปรากฏวิถีชีวิตเชนนั้นอยางเขมขน 
4.5 ลักษณะของคุณธรรมและการนําคุณธรรมมาใชในชุมชน   
  4.5.1 ลักษณะของคุณธรรมและการนําคุณธรรมมาใชในชุมชนบานทรงธรรม* 
   คุณธรรมเปนคุณภาพของพฤติกรรมที่ดีงามสูงสง คอนขางเปนนามธรรม แตในการศึกษา
จําเปนตองศึกษาพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งทางวิชาการใชคําวา “จริยธรรม” ดังน้ัน การนําเสนอ
คุณธรรมจึงขอเสนอผานพฤติกรรมจริยธรรม ซึ่งแบงเปน 3 ชุดพฤติกรรมจริยธรรมที่สามารถ
สะทอนถึงคุณธรรม คือ 1) พฤติกรรมตามคุณธรรม 2) พฤติกรรมตามความเชื่อศาสนา และ         
3) พฤติกรรมจริยธรรมเพื่อประโยชนสวนรวม ดังกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งมักเปน
กิจกรรมที่เสริมสราง และสะทอนใหเห็นถึงคุณธรรมในการอยูรวมกันของคนในชุมชนอยางชัดเจน   
ที่สําคัญ อาทิ  
   1. พฤติกรรมตามคุณธรรม 
      1) การแสดงน้ําใจโอบออมอารี / เอ้ือเฟอแบงปน  
      ผูใหขอมูลที่สําคัญเกือบทั้งหมด (รอยละ 93.33) กลาววามีการแสดงน้ําใจ      โอบออม
อารี / เอ้ือเฟอแบงปน จะพบไดวาคนในชุมชนจะแบงปนในเรื่องอาหารการกิน เชน การใหพืชผัก
สวนครัว ผลไมที่ตนเองปลูกไว หรืออาหารปรุงสุกแลวโดยเฉพาะกับขาวที่ทําเปนพิเศษ เน่ืองใน
โอกาส ที่สําคัญตาง ๆ ในครอบครัวก็จะตักอาหารใสถวยไปใหที่บานของเพื่อนบาน หรือบางครั้งก็
ชวนมารับประทานที่บาน ปกติก็จะเอ้ือเฟอใหกับเพ่ือนบานที่มีความสนิทกัน หรือที่เปนเครือญาติ
กัน หรือเวลาไปเที่ยวในตัวจังหวัดหรือตางจังหวัด ก็มักจะซื้อของติดไมติดมือมาฝากเพื่อนบานที่
สนิทกัน ซึ่งแสดงถึงความปรารถนาดี สรางความประทับใจ และความรูสึกที่ดีตอกัน ขาวของ
เครื่องใชก็จะเอ้ือเฟอกัน แบบเปนการยืม เชน รถจักรยานยนต เครื่องมือการเกษตร ฯลฯ หรือแมแต
เหตุการณปกติในชีวิตประจําวัน ไดแก กรณีที่ชาวบานมารอซื้อของที่รานคา แมคายังขนสินคาลง
จากรถ     ไมเสร็จ ชาวบานก็จะชวยกันคนละไม คนละมือหยิบสินคาจากทายรถมาสงใหแมคา
จัดเรียง เม่ือ แลวเสร็จ แมคาก็จึงมาทําการขายของใหชาวบาน หรือกรณีที่ในหมูบานมีสุนัขพิการตัว
หนึ่ง มีเน้ืองอกกอนใหญออกมาจากราวนม ชาวบานเห็นมานานก็เกิดความสงสาร มีชาวบานคน
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หนึ่งพอมีความรูดานปศุสัตว จึงชวยกันตัดกอนเน้ืองอกใหสุนัข แตปรากฏวาเลือดออกไมหยุด จึงมา
ขอใหหมอที่สถานีอนามัยไปเย็บแผลใหสุนัขตัวดังกลาว เปนตน ซึ่งทั้งสองเหตุการณนี้คณะผูวิจัยก็มี
สวนรวมในเหตุการณดังกลาวดวย   
   2) ความรักใครสามัคคี  
      ผูใหขอมูลที่สําคัญสวนใหญ (รอยละ 86.67) กลาววาชาวชุมชนมีความรักใครสามัคคี   
ทําใหเกิดความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวและเกิดความไววางใจ ตอกัน เวลามีคนในชุมชนลมปวยไปนอน
รักษาตัวที่โรงพยาบาล ชาวชุมชนบานทรงธรรม* จะไปเยี่ยมใหกําลังใจกันเปนจํานวนมาก ถึงแมจะ
ไมใชเครือญาติกันก็ตาม ยิ่งถารูวาคนปวยเปนคนที่ฐานะยากจนก็จะใหเงินไวใชจายในยามจําเปน
ดวย 
      นอกจากนี้ ผูอาวุโสของชุมชนไดเลาใหฟงวา “...มีคน ๆ หน่ึงเปนคนมาจากตางถิ่น มาอยู
ที่นี่นาน เม่ือเสียชีวิตไป ไมมีญาติ เจาอาวาสกับชาวบานก็รวมกันจัดงานศพให...” 
      อีกทั้ง ผูชวยผูใหญบานทานหนึ่งเลาใหฟงถึงการรวมแรงรวมใจ ความสมัครสมาน 
สามัคคีของคนทรงธรรม* ไดแสดงใหเห็นเม่ือครั้งทําแนวกันไฟ “...ในการทําแนวกันไฟบริเวณปา
ชุมชนของหมูบาน ระยะทางยาวกวา 9 กิโลเมตร โดยคนในหมูบาน ทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย ได
รวมกันไปทําแนวกันไฟใชเวลาแลวเสร็จภายในเวลา 1 วัน ทั้งที่ ๆ ในเบื้องตนประมาณวาตองใช
เวลาถึง 3 วันจึงจะแลวเสร็จ และปจจุบัน ก็ยังไดจัดเวรยามในการ เฝาระวังไฟไหมปาทุกวัน โดย
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกหลังคาเรือน โดยไมมีขอยกเวน...” ซึ่งแสดงถึงความรักใครสามัคคีและ
การชวยเหลือกันในชุมชน  
   3) ความผูกพันในทองถิ่นของตน 
      ผูใหขอมูลที่สําคัญสวนใหญ (รอยละ 73.33) เห็นวาชุมชนมีความผูกพันในทองถิ่นของตน    
ดังกรณีมีกิจกรรมที่เจาหนาที่สาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงาน อยูนอกพื้นที่ ไดไปรวมสังเกตแบบมีสวนรวม
ในชวงวันหยุดสงกรานต ปพ.ศ.2549 พบวา มีกลุมลูกหลานชาวชุมชนบานทรงธรรม* จํานวน 4-5 
คนที่ไปทํางานภายนอกหมูบาน ไดกลับมาเยี่ยมพอแม ญาติ  พ่ีนอง ตามประเพณีปใหมเมือง 
ลูกหลานของคนในชุมชนบานทรงธรรม* กลุมน้ี ก็ไดถือโอกาสรวมกลุมกัน  จัดกิจกรรมสันทนาการ
ใหกับเด็กและเยาวชน ตลอดถึงผูใหญในหมูบาน โดยไดรวบรวมวัสดุอุปกรณเครื่องเขียน เครื่องใช 
ของเลนเด็ก ตุกตา ขนม และเงินสดมาเปนของรางวัล ในการเลนเกมส การประกวดรองเพลง การ
ตอบปญหา โดยมีชาวบานมารวมงานกันเปนจํานวนมาก มีตั้งแตเด็ก เยาวชน วัยรุน ผูใหญ และผู
อาวุโส สังเกตเห็นวา ทุกคนมีความสุขมาก อีกทั้ง จากการสอบถามทราบวากิจกรรมนี้ไดจัดมาเปน
ครั้งที่ 2 เร่ิมครั้งแรกเมื่อปพ.ศ.2548 เด็ก ๆ บอกวาอยากใหมีทุกปเพราะมีความสนุกสนาน และมี
ความสุขมาก รวมถึง จากการสัมภาษณฝายผูจัดกิจกรรมบอกวา “...มีวัตถุประสงคเพ่ือจะไดทดแทน
พระคุณแผนดินเกิด และอยากใหมีกิจกรรมการละเลนในชวงวันสงกรานตในชุมชนทรงธรรม* เพ่ือ
ปองกันกันไมใหชาวบานตองออกไปเที่ยวนอกบาน ก็จะเปนการแกไขปญหา การเกิดอุบัติเหตุไดอีก
ทางหนึ่งดวย...” 
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      จากการจัดกิจกรรมครั้งน้ี แสดงถึงความผูกพันรักใครในทองถิ่นของคนในชุมชนบาน  
ทรงธรรม* ถึงแมไดออกไปทํามาหากินประกอบอาชีพนอกบาน พอมีเงิน มีทอง มีฐานะพออยูพอกิน
ก็นํามาแบงปนใหกับคนในชุมชนโดยใชการจัดกิจกรรมเปนสื่อกลาง 
      อีกทั้ง นอกเหนือจากผลลัพธที่ไดจากการทําแนวกันไฟไหมปา การที่ไดมารวมทํา
กิจกรรมดวยกันทําใหเกิดการพบปะพูดคุย มีปฏิสัมพันธกัน ผูเฒา ผูแกไดสอนใหลูกหลานไดรูจักปา 
รูจักตนไม รูจักสมุนไพร รูคุณคาของปาไม และเกิดความหวงแหนในการอนุรักษปา ก็สงผลใหคนใน
ชุมชนเกิดความรัก และภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเชนเดียวกัน 
   4) ความเสียสละ  
      ผูใหขอมูลที่สําคัญสวนใหญ (รอยละ 80.00) กลาววา ชุมชนมีความเสียสละ ดังขอสังเกต
ของผูวิจัยที่รวมเดินทางไปซื้อเครื่องสีขาวซอมมือพรอมกับผูสูงอายุ แกนนําชุมชน และผูชวย
ผูใหญบาน โดยขอใหเจาหนาที่สาธารณสุขขับรถยนตไปสงชาวบาน โดยผูโดยสารไดขอใหแวะเพื่อ
หาซื้อพันธุหนอไมที่อําเภอพาน เม่ือเดินทางกลับถึงหมูบาน ผูชวยผูใหญบานพยายามที่จะขอชวย
ออกคาน้ํามันรถ แตเจาหนาที่สาธารณสุขผูซึ่งเปนหนึ่งในแกนนําความคิดบอกวา “…ไมขอรับเงินนี้
เปนการสวนตัว แตหากประสงคจะใหเงินก็จะนําไปสมทบกับเงินทุนของหมูบาน โดยใหกรรมการคน
อ่ืน ๆ เห็นชอบ...” ทั้งน้ี พอหนานทรงศีล* เลาใหฟงวา “...ไดเดินทางมาดูเครื่องสีขาวนี้ 3 หนแลว 
เห็นวามันใชไดดี ทํางานไดดีเม่ือเทียบกับยี่หออ่ืน  เถาแกเขาลองสี (ขาวซอมมือ) ใหดูแลว กลับไป
ก็พอทําไดอยู...” 
      เปนที่นาสังเกตวา การที่แกนนําชุมชนไดสืบคนขอมูล และเปรียบเทียบรายละเอียด อยาง
รอบคอบ เสียสละเวลา และทุนทรัพยของตน เพ่ือประโยชนสวนใหญของคนในชุมชน จึงเห็นเหตุ
หน่ึงที่ทําใหแกนนําความคิด ไดรับการยอมรับ ยกยอง นับถือจากคนในชุมชนบานทรงธรรม* อยาง
เต็มอกเต็มใจ 
   5) ความเกรงใจ  
      ผูใหขอมูลที่สําคัญมากกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 53.33) กลาววา คนในชุมชนมีความเกรงใจ 
การแสดงถึงความเกรงอก เกรงใจ ยังมีใหเห็นอยูเปนประจําในชุมชนทรงธรรม* ผูชวยผูใหญบานได
เลาใหฟงวา “...การจัดงานรื่นเริงในชุมชน เน่ืองในโอกาสสําคัญตาง ๆ ของคนในครอบครัว ชาวบาน
เขาจะทราบดีวาพอถึงเวลาที่กําหนด คือเวลา 22.00 น. กิจกรรม ที่เกิดเสียงดังรบกวนเพื่อนบานก็
จะเลิกเอง โดยไมตองมีใครไปบอก แตถาหากเปนงานที่สําคัญในระดับหมูบาน เชน งานแตงงาน 
งานขึ้นบานใหม หรืองานรื่นเริงที่ชุมชนรวมกันจัดขึ้นมา ก็จะอนุโลมใหจัดงานจนถึงเที่ยงคืน ซึ่ง
ชาวบานสวนใหญจะถือปฏิบัติกันอยางเครงครัด และดวยความเต็มใจ...”  
   6) ความมีวินัย  
      ผูใหขอมูลที่สําคัญมากกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 60.00) เห็นวาคนในชุมชนมีความมีวินัย 
ระเบียบกฎเกณฑที่ชุมชนวางไวทุกคนจะใหความเคารพ ยําเกรง แมตนจะเปนผูนําชุมชนก็มิอาจ
ละเลย     มีผูชวยผูใหญบานทานหนึ่งติดภารกิจของทางราชการ ไมสามารถมารวมประชุมของเขต 
/ คุมของตนได ก็ยังตองเสียคาปรับใหแกชุมชน ดังคํากลาวของผูนําชุมชนที่วา “...มีอยูบาง
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ครอบครัวมารวมกิจกรรมการพัฒนาไมได ก็ตองมาปฏิบัติงานชดเชยในภายหลัง อันน้ีเราก็ตักเตือน 
เห็นใจกัน แตถาไมมาทํางานพัฒนาบอย ๆ ยอมเสียคาปรับอยูเร่ือย หัวหนาเขต หัวหนาคุมก็จะ
ตักเตือน...” สอดคลองกับหัวหนาคุมทานหน่ึงที่กลาววา “...การดื่ม และเมาสุรา สงเสียงดังเอะอะ
โวยวาย ในอดีต เม่ือ 5 ปกอนยังมีใหเห็น อยูเปนประจํา แตปจจุบันแทบไมมีแลว เพราะคนใดที่
แสดงพฤติกรรมแบบนั้นออกมาก็จะถูกชาวบานรุมติฉิน นินทา และรังเกียจ...” นั้นคือการลงโทษทาง
สังคมของชุมชนบานทรงธรรม* ที่ชาวบานคิดวาเปนการลงโทษที่รายแรงกวาการลงโทษดวย
กฎหมาย หรือกฎระเบียบตาง ๆ  
   7) ความซื่อตรง  
      ผูใหขอมูลที่สําคัญมากกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 53.33) กลาววามีความซื่อตรงตอตนเอง 
ศึกษาไดจากปญหาการคดโกงที่เคยเกิดขึ้น ปญหาจากหนี้สินในกลุมที่มีการใหกูยืม ปญหาแนวเขต
ที่ดินระหวางบุคคล ระหวางบุคคลกับสาธารณะ พบวาคนในชุมชนบานทรงธรรม* ไมเคยมีปญหา
จากกรณีเหลานี้ หลายคนบอกวาถึงแมวามีโอกาสก็จะไมทํา เพราะกลัวสังคมในชุมชนลงโทษ ไมวา
จะเปนเรื่องคดโกงเงินทองหรือสิ่งของไมมีปญหาเกี่ยวกับหนี้สูญในกลุมเงินทุนก็ไมมีปญหาในดาน
แนวเขตที่ดินระหวางบุคคล และระหวางบุคคลกับสาธารณะ ก็ไมเคยมีปญหา ผูชวยผูใหญบานเลา
ใหฟงวา “...ตนเองไดรวมตัวกับเพ่ือนบานที่มีความสนิทสนมกัน ประมาณ 10 กวาคน ไดรวมกัน
จัดตั้งกลุมเพ่ือนเกษตรโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการชวยเหลือกัน โดยไดกําหนดการออมทรัพยเปน
รายเดือน เม่ือสมาชิกที่มีความเดือดรอนดานการเงิน ก็สามารถกูยืมจากกลุมได โดยไมตองเสีย
ดอกเบี้ย...” ก็พบวา สมาชิกทุกกลุมน้ีสามารถปฏิบัติไดตามเงื่อนไข คืนเงินที่กูยืมไวไดครบจํานวน 
ตรงตามเวลา 
      อีกทั้ง มีกรณีที่คนในชุมชนมานั่งรอบวงคุยกันบนเสื่อ บริเวณชั้นลางของสถานีอนามัย 
ปรากฏวามีเงินหลนอยูบนเสื่อ โดยไมทราบวาเปนเงินของใคร ผูที่มารวมประชุมตางก็ไมเก็บเงินน้ัน
มาเปนของตน แตนําไปสมทบเปนเงินกองกลางของหมูบาน  
   8) ความไววางใจ  
      ผูใหขอมูลที่สําคัญสวนใหญ (รอยละ 73.33) เห็นวาชุมชนมีความไววางใจกัน การปดล็อค 
ประตูบานเม่ือไมอยูบาน การทํารั้วบาน การติดตั้งเหล็กดัดหนาตาง และการเก็บวางเครื่องใชภายใน
บาน พบวา คนในชุมชนบานทรงธรรม* โดยปกติระหวางวันไมไดทิ้งบานไปที่อ่ืน และหากออกไปไม
ขามวัน ก็ไมไดใสกุญแจ แตจะปดประตูบาน หรือประตูรั้วเพื่อแสดงใหรูวาในบานไมมีคนอยู การทํา
รั้วบาน จากการสังเกตสภาพบานภายในชุมชน ประมาณรอยละ 20.00 จะมีการสรางรั้วบาน การทํา
รั้วบานจะมีลักษณะเปนร้ัวคอนกรีตบลอก โดยรอบ และจะสรางรั้วในบานที่กอสรางใหม จากการ
สัมภาษณสวนใหญจะใหเหตุผลวาการสรางรั้วแสดงใหรูวาบานมีขอบเขตที่ชัดเจน เปนระเบียบ
เรียบรอย และสวยงาม    สวนบานที่ติดตั้งเหล็กดัดประตู หนาตางแทบจะไมมี ประเภท
เครื่องใชไฟฟา เครื่องมือการเกษตรจะเก็บวางอยูในพื้นที่ไมปดกั้น หรือหยิบฉวยไดงาย 
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      จากการศึกษาประวัติภัยอาชญากรรม การระแวงอันตรายยามค่ําคืน พบวา ชุมชนทรง
ธรรม* มีความเปนปกติสุข ไมเคยมีภัยอาชญากรรม ความหวาดระแวงของคนในชุมชนยามค่ําคืนจะ
มีเฉพาะนอกเขตพื้นที่หมูบาน   
   2. พฤติกรรมตามความเชื่อศาสนา 
      1) ไมผิดศีล  
      ผูใหขอมูลที่สําคัญสวนใหญ (รอยละ 73.33) กลาววาไมผิดศีล ในฐานะที่เปนขอหาม หรือ 
วัตรปฏิบัติที่ทําใหอยูเย็นเปนสุข ตามที่ผูชวยผูใหญบานทานหนึ่งบอกวา “...ในยุคเม่ือ 10 ปกอน 
ชาวบานยังเลนการพนันกันมาก โดยเฉพาะ การเลนการพนัน มวยตู ในชวงของวันหยุดเสาร-
อาทิตย จะนิยมเลนกันมากใชเวลากับการเลนการพนันไมสนใจที่จะทํางานทําการ และในชวงนั้น ก็
จะมีขาวลักขโมยใหรูอยูเปนประจํา ตอมาทางการไดเขมงวด กวดขันในเรื่องการเลนการพนัน ทาง
ชุมชนทรงธรรม* จึงไดรวมกันตั้งกฎหามมีการเลนการพนันในชุมชน ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ปจจุบัน
ชุมชนทรงธรรม* จะไมมีการเลนการพนันในชุมชนไมวากรณีใด ๆ...” 
      เชนเดียวกับ อสม. หญิงทานหนึ่งของชุมชนบานทรงธรรม* เลาใหฟงวา “...ชุมชนบาน
ทรงธรรม* เปนชุมชนท่ีสงบสุข ปญหาสังคมตาง ๆ เชน การเลนการพนัน การทะเลาะวิวาท การ 
เลนชู ผิดลูก ผิดผัว ผิดเมียนั้นไมเคยมีขาวในชุมชน เชื่อวาชาวบานไดรับการปลูกฝงมาตั้งแต ปู ยา 
ตา ยาย ประกอบกับมีผูนําชุมชน ที่เปนตัวอยางที่ดี ใหกับชาวบาน...” 
      นอกจากนี้ พอหลวงไดกลาวเพิ่มเติมวา “...เม่ือประมาณ 6-7 ปกอน ปญหายาเสพติด 
(ยาบา) ไดระบาดอยางหนัก ในบริเวณชุมชนใกลเคียง เพราะเปนพ้ืนที่เขตติดชายแดน จึงงาย และ
เสี่ยงตอการไดรับผลกระทบจากยาเสพติด ตั้งแตมีนโยบายของรัฐบาล ในชวงปพ.ศ.2544 เปนตน
มา ก็ไดมีการปองกัน และปราบปรามยาเสพติดอยางจริงจัง จึงทําใหปญหาของยาเสพติดไดหมดไป
จากชุมชนบานทรงธรรม*...”  
      2) กิจกรรมตามความเชื่อประเพณีตาง ๆ ในชุมชน  
      ผูใหขอมูลที่สําคัญสวนใหญ (รอยละ 80.00) กลาววามีกิจกรรมตามความเชื่อประเพณี
ตาง ๆ ในชุมชน ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันอ่ืน ๆ ที่ไดกลายเปนแบบแผนการดํารงชีวิต
ของคนในชุมชน ไดแก ประเพณีการเคารพผีปู-ผียา การบูชาเจาพอคําเสาร การบูชาผีเหมือง-ฝาย 
เปนตน ทําใหมีโอกาสสอดแทรกคุณธรรมในการดําเนินชีวิต โดยการสอนสั่งหรือตักเตือนของผู
อาวุโส   
      ตามที่หมออนามัยไดเลาถึงกิจกรรมในชวงเทศกาล หรือประเพณีตาง ๆ ในชุมชนวา   
“…โอกาสที่คนในชุมชนจะไดมาพบกันมากที่สุด จะเปนชวงเทศกาลงานประเพณีตาง ๆ  ซึ่งทุกคน
จะมารวมดวยความสมัครใจ ปหน่ึง ๆ จะมีงานประเพณีหลายครั้ง สวนมากเปนงานบุญทางศาสนา 
เชน วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา ซึ่งจะมีการทําบุญตอนเชาที่วัด ชวงกลางคืนจะมีการ
เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ และวันที่สําคัญทางศาสนาอีกวัน คือ วันเขาพรรษา และวันออกพรรษา 
วันเขาพรรษาจะมีคนมาทําบุญที่วัดเปนจํานวนมากแทบทั้งหมูบาน ชวงระหวางพรรษา ชาวบานก็
จะมารวมกันฟงเทศน ทุกวันศีล (วันพระ) ชวงออกพรรษา มีงานประเพณีที่จัดเปนงานใหญ คืองาน
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ตานกวยสลาก เปนการจัดทําอาหารการกินพรอมขาวของเครื่องใชประจําวันใสกวย (ชะลอม) ไป
ถวายพระเพื่ออุทิศสวนกุศลใหผูตาย โดยมีสลากระบุถึงบุคคลที่ตองการอุทิศสวนกุศลให...” 
      กอปรกับ ผูอาวุโสของหมูบานไดบอกวา “...งานประเพณีประจําปที่ทุกคนใหความสําคัญ
ที่สุดนั้นจะเปนงานประเพณีสงกรานต หรือปใหมเมือง ที่มีกิจกรรมตอเนื่องกันเปนระยะเวลาหลาย
วันในชวงของเดือนเมษายนของทุกป เร่ิมตั้งแตวันที่ 12 แตละบานก็จะปดกวาด  เช็ดถู ทําความ
สะอาดบานเรือน วันที่ 13 ถือเปนวันสังขารลอง ชวงเชามืดประมาณ ตีสี่ ตีหา ก็จะ ยิงปน หรือจุด
ประทัดเพื่อขับไลสิ่งไมดีไปกับสังขาร ที่รวงโรยไปอีกปหน่ึง วันที่ 14 เปนวันเนา (วันเนา) วันน้ีตอง
ไมพูดจาอัปมงคลหรือดาทอใหรายกัน และชวงบายจะไปขนทรายเขาวัดเพื่อทดแทนการนําทรายติด
เทาออกมาจากวัดในชวงปที่ผานมา ทางวัดก็จะจัดทําที่กอกองทรายใหพูนสูงขึ้นและใชเปนที่ปกตุง 
(ธง) ที่ชาวบานจะนํามาปกในวันรุงขึ้น วันที่ใหความสําคัญที่สุดจะเปนวันพญาวัน (15 เมษายน) ซึ่ง
ถือเปนวันขึ้นปใหม ที่ทุกคนเชื่อวาเปนวันดี วันที่ยิ่งใหญกวาวันอ่ืน ๆ  วันนี้จะเริ่มที่ทุก ๆ บาน จะ
ไปทําบุญที่วัด ชวงบายจะมีการสรงน้ําพระ รดน้ําดําหัวผูเฒา ผูอาวุโสที่นับถือในชุมชน วันที่ 16 
เปนวันปากป หลายบานจะนิยมทําแกงขนุนรับประทาน เพราะถือวาวันปากปควรเริ่มตนดวยสิ่งที่ค้ํา
หนุนชีวิตใหรุงเรือง ประเพณีสงกรานตจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับทุกสถานที่ และทุกเพศ ทุกวัย 
เชน การเลนสาดน้ํา การตระเวนไปรดน้ําดําหัวผูหลักผูใหญที่นับถือตามบาน และมีการพบปะ
สังสรรคกันในกลุม เครือญาติ และกลุมมิตรสหาย...”  
   3. พฤติกรรมจริยธรรมเพ่ือประโยชนสวนรวม 
      ผูใหขอมูลที่สําคัญสวนใหญ (รอยละ 86.67) กลาววามีพฤติกรรมจริยธรรมเพื่อประโยชน
สวนรวม เน่ืองจากโครงสรางทางสังคมของชุมชน ไดแบงบทบาทหนาที่ใหกระจายลงไปยังสมาชิก
ทุกคนในชุมชนคอนขางมาก ในลักษณะครัวเรือน คุม เขต และหมูบาน ยังผลใหมีการแบงบทบาท
ภารกิจงาน และขอบเขตพื้นที่งานที่ชัดเจน ทําใหทุกคนในชุมชนตองทําหนาที่ของตนเอง  ใหดีที่สุด 
หากไมปฏิบัติหรือบกพรองในการปฏิบัติหนาที่ก็จะถูกตรวจสอบจากคนในชุมชน ทําใหคนสวนใหญ
ตองเคารพในหนาที่ที่มีตอสังคม หรือเพื่อสวนรวม จนพูดติดปากเกี่ยวกับงานหนาหมู (งานของ
สวนรวม) ซึ่งชุมชนถือวาสําคัญสุดตองรวมกันทํา 
      โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมแกนนําชุมชน ไดสรางปทัสถานของกลุมรวมกันเพ่ือใหสมาชิกได
ปฏิบัติตาม โดยมีบทบาทหนาที่คือ การสรางความรวมมือทํางานรวมกันของคนในชุมชน นับเปน
คุณธรรมในการทํางาน เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่กลุมหรือชุมชนตองการความรวมมือ 
รวมแรงของกลุม เปนพลังของชุมชน ในการสรางผลงานรวมกันทั้งในรูปของการกําหนดนโยบาย 
การจัดแบงหนาที่ของสมาชิกในกลุม กลุมที่เขมแข็งจะสามารถสรางปฏิสัมพันธของคนในชุมชนให
เกิดประโยชนไดดี การจัดตั้งองคกรในชุมชนทําใหสมาชิกกลุม ไดมีโอกาสมาพบปะกันและทํา
กิจกรรมกลุมรวมกัน เกิดปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ดังคํากลาวของสมาชิกกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานที่วา “...ชุมชนบานทรงธรรม* อสม. จะมีการประชุมพบปะกันทุกเดือน ในการประชุม
ก็จะมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยน ขอมูลขาวสารตอกัน บางครั้งก็ไดรับความรูวิชาการใหมจากทาง
เจาหนาที่สาธารณสุข ของสถานีอนามัยบานทรงธรรม* มีการทบทวนบทเรียนเดิม ๆ และมีการ
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วางแผนปรับรูปแบบการทํางานใหเหมาะสมอยูเปนประจํา นอกจากการประชุม กลุม อสม.ก็จะมี
กิจกรรมทํางานรวมกันตามบทบาทภารกิจที่ตนเองไดรับมอบหมาย เชน การตรวจคัดกรองวัดความ
ดันโลหิตสูง   ตรวจหาโรคเบาหวาน ในกลุมประชาชนที่อายุ 40 ป ขึ้นไป การชั่งน้ําหนักเด็ก ในกลุม
อายุ 0-6 ป ทุก 3 เดือน เพ่ือเฝาระวังในภาวะทุพโภชนาการ รวมกับชาวบานรณรงค สํารวจ และ
ทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย ทุก 7 วัน...” ซึ่งการทํากิจกรรมดังกลาว ก็จะทําใหไดมีการพบปะกัน
ไดแสดงออกถึงการพึ่งพา ชวยเหลือกัน แสดงน้ําใจ รวมไม รวมมือ และความสามัคคีกันของคนใน
ชุมชน ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 4.7 
ตารางที่ 4.7 ลักษณะของคุณธรรมที่ใชในชุมชนบานทรงธรรม* 
ลักษณะของคุณธรรมท่ีใชในชุมชน จํานวน*  
(n=15) 
รอยละ 
(100.00) 
1. พฤติกรรมตามคุณธรรม   
1) การแสดงน้ําใจโอบออมอารี / เอื้อเฟอ 
   แบงปน  
14 93.33 
2) ความรักใครสามัคคี 13 86.67 
3) ความผูกพันในทองถ่ินของตน 11 73.33 
4) ความเสียสละ 12 80.00 
5) ความเกรงใจ 8 53.33 
6) ความมีวินัย 9 60.00 
7) ความซื่อตรงตอตนเอง  8 53.33 
8) ความไววางใจ 11 73.33 
2. พฤติกรรมตามความเชื่อศาสนา   
1) ไมผิดศีล 11 73.33 
2) กิจกรรมตามความเชื่อประเพณีตาง ๆ ใน  
   ชุมชน  
12 80.00 
3. พฤติกรรมจริยธรรมเพ่ือประโยชนสวนรวม 13 86.67 
หมายเหตุ *   หมายถึง ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
  4.5.2 ลักษณะของคุณธรรมและการนําคุณธรรมมาใชในชุมชนบานไหมคุณธรรม* 
 ชุมชนบานไหมคุณธรรม* ถงึพรอมดวยคุณลักษณะของสังคมคุณธรรม (ประเวศ วะสี, 2549 
: 6) 8 ประการ กลาวคือ 1) เปนสังคมที่ไมทอดทิ้งกัน วัยทํางาน เด็ก และผูสูงอายุ มีบทบาทอยาง
ตอเน่ืองในชุมชน ดังคํากลาวของผูนําชุมชนที่วา “...ผูเฒา ผูแก เปนกลุมคนทีต่องเคารพเชื่อฟง และ
มักสอนสิ่งดี ๆ แกเราเสมอ...” 2) มีสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่ และเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนมีการแบง
งานและกระจายอยางครอบคลุม ดังคํากลาวของครูในโรงเรยีนที่วา “...การทอผามีหลายขั้นตอน ใน
ชุมชนก็จะกระจายงานกันไปยังจุดตาง ๆ ตามความถนัด แมงานบางงานจางทําในหมูบานอาจจะ
แพง และไมดีกวาไปจางที่อ่ืน แตก็ตองใหคนในหมูบานทํา เขาจะไดอยูได...” หรือแมแตการใหเด็ก
และเยาวชนมามีสวนรวมผลิตผาฝาย ผาไหม ทั้งสาวไหม ทอไหม และรีดผากอนนํามาวางขาย หรือ
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บรรจุถุงใสกลองเพ่ือขาย 3) อนุรักษความหลากหลายทางวัฒนธรรม อนุรักษและใชทรพัยากรอยาง
เปนธรรมและยั่งยืน ในชุมชนบานไหมคณุธรรม* มีกลุมอาชีพตามภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย 
เชน กลุมทอผาฝายมัดยอมสีธรรมชาต ิ กลุมทอผาไหมมัดยอมสีธรรมชาติ กลุมจักสาน ฯลฯ หรือ
กรณีอนุรักษสิง่แวดลอม กรณีการจับแมงดาโดยวิธีธรรมชาติ (แมไดนอย) แทนวิธทีี่มิใชธรรมชาติ 
เชน ใชแสงลอ ผูชวยผูใหญบานเลาวา “...เวลาเราไปสูบปลา (วิดน้าํจับปลา) น้ําในสระลดลง ตามพง
หญาปลอง ก็จะไปจับแมงดามากิน...ที่ไมใชแสงไฟลอ เพราะคนแกทักวา จับไดมาก ๆ แลวจะกิน
หมดหรือ ถาเราจับมันมาหมด แลวลูกหลานจะเอาอะไรกิน...” 4) เคารพศักดิ์ศรแีละคุณคาความเปน
คนของคนทุกคนในชุมชน มีกลุมเยาวชนที่พยายามคนหาตวัเองก็ไดรับการสงเสริม ดังคําบอกเลา
ของผูนําชุมชนที่วา “...เยาวชนเขาอยากไดรายได เขาก็มาขอทํางาน ก็ชวนกันเอาน้ํา E.M. บรรจุใน
ขวด โดยจะลงทุนคาขวดใหกอน ขายไดแลว ก็คอยเอามาคืน...” 5) มีความเปนธรรมทางสังคม ดัง
คํากลาวของผูนํากลุมโฮมสเตยทีว่า “...คาที่พัก ก็จะหักรายหัวที่พักในแตละบาน ไวสวนหนึ่ง อีก
สองสวนก็จะประชุมกันในหมูบาน เพราะครัวเรือนที่ไมไดรับเปนโฮมสเตยกมี็สวนชวยดําเนินการ 
ทํากันทั้งหมูบาน ไมไดแยก...” 6) มีสันติภาพ สามารถใชสันติวธิีในการแกปญหาความขัดแยง อยาง
กรณีเลือกตั้งผูใหญบานแลวไดผูใหญบานคนใหมที่เด็กกวา ทําใหเกิดความขัดแยง แมไมแจมชัดจน
ผูนําใหมกลาววา “...ความเขาใจผิด คิดวาขามหนา ขามตา มาทหีลังจะดีกวาไดอยางไร เราเปนลูก   
เปนหลานกต็องเขาไปอธิบาย แลวก็เขาใจกันดี...” 7) มีการพัฒนาจิตใจใหสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ไดแก 
บทสวดทํานองสรภัญญะ ตามคตคิวามเชื่อของชาวอีสาน มีการพัฒนาเนื้อรองที่มุงขัดเกลาคนใน
สังคม และ 8) มีความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นและประชาสังคม ชมุชนมีความสามารถพึ่งตนเองได 
ดังคํากลาวของสมาชิกสภาจังหวัดที่วา “...เม่ือกลาวถงึการจัดการ หมูบานสามารถพึ่งตนเองได คิด
เปน ทําเปน และสรางเครอืขาย สามารถเปนตัวอยางในระดับอําเภอได...” 
 เม่ือกลาวถึง “คุณธรรม” ซึ่งเปนคุณภาพของพฤติกรรมที่ดีงามสูงสง การนําเสนอคุณธรรม
ของคนในชุมชนบานไหมคณุธรรม* จึงขอนําเสนอผานพฤติกรรมจริยธรรม ซึ่งแบงเปน 3 ชุดที่
สามารถสะทอนถึงคุณธรรมในการทํามาหากิน กลาวคือ  
 1. พฤติกรรมตามคุณธรรม 
    1) การแสดงน้ําใจโอบออมอารี / เอ้ือเฟอแบงปน  
    ผูใหขอมูลที่สําคัญสวนใหญ (รอยละ 80.00) กลาววามีการแสดงน้ําใจโอบออมอารี / 
เอ้ือเฟอแบงปน ผูคนในชมุชนบานไหมคุณธรรม* มักแสดงใหเห็นถึงจิตใจที่โอบออมอารีอยูเปน
เนืองนิตยทั้งตอผูมาเยือน หรือเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยูในชุมชน กลาวคือ มาถึงเรือนชานตอง
ตอนรับ ดังกรณีที่ผูอาวุโสของชุมชนไดพาเจาหนาที่พัฒนาชุมชนไปเก็บมะละกอที่ปลายนา ซึ่งมี
มะละกออยูตนหน่ึง มีลูกดก (เยอะ) มากจนนอนราบไปกับพื้น “...เอาไปหลาย ๆ ลูก ชวย ๆ กัน   
กิน...” หรือแมแตเหตุการณที่รถแท็กซีจ่ากกรุงเทพ ฯ ถูกหลอกใหเขาไปรับคนในหมูบาน แตในทีสุ่ด
ผูใหญบานและชาวบานก็ชวยกันสอดสองดูแลและสงคนขับแท็กซี่ออกจากหมูบาน อยางปลอดภัย 
นอกจากนี้ก็มีกรณีที่กลุมทอผาไหมมัดยอมสีธรรมชาติบานไหมคณุธรรม* ไดแบงภาระงาน / 
กิจกรรมยอยเก่ียวกับการทอผาไหม ใหกระจายอยางทั่วถึงในหมูมวลสมาชิกเพื่อแบงปนรายไดให
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ทั่วถึง แมกระทั่งงานบางอยาง หากประสงคที่จะลดตนทุนกส็ามารถที่จะวาจางคนนอกพื้นที่ให
กระทําได ในราคาหรือตนทุนที่ถูกกวา แตชุมชนเลือกการแบงปนกระจายรายไดใหแกผูคนในชุมชน
ของตนแมตองจายสูงกวา ดังคํากลาวของผูชวยผูใหญบานทีว่า “...กิจกรรมทอผาไหม สรางงาน 
สรางรายไดใหแกผูคนในชมุชนคอนขางมาก เวลาลูกหลาน เลาเรียนก็เอาเงินที่ไดจากการทอผาไหม
ไปสงเสียใหเรยีน ทํานาปลกูขาว ก็เพื่อใหมีขาวกินตลอดป ไมตองซื้อ ไมตองหา แตผาไหมมันมี
รายไดเรื่อย ๆ...” หรือแมแตการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจําหนายผลติภัณฑผาไหม กลุมทอผา
ไหมมัดยอมสีธรรมชาตบิานไหมคุณธรรม* ใหสมาชกิทุกคนไดมีโอกาสไปจําหนาย แตหากสมาชิก
ของกลุมทานนั้นจําหนายไดไมดี ไมคุมคาการเดินทาง ก็จะใหโอกาสไดแกตัวไปจําหนายอีกครั้งใน
งานตอไป 
    ในขณะที่ เด็กและเยาวชนก็สามารถมีรายได จากการแบงรับภาระงานบางอยางจากกลุม
ทอผาไหมมัดยอมสีธรรมชาติไปทําบาน หรือบางทีก็มาทําอยูที่กลุมทอผาไหมมัดยอมสีธรรมชาติ  
    นอกจากนี้ยังคงมีการลงแขกชวยเหลอืกันถึงแมจะไมมากเหมือนสมัยกอน เวลาเจ็บไขได
ปวยก็มีการอาสาเปนธุระชวยเหลือกัน ไปเยี่ยมเยือนใหกําลังใจกัน เวลาเดือดรอนขัดสนเงินทองก็
สามารถหยิบยืมกันได โดยไมตองมีการทําสัญญาหรือมีหลักทรัพยค้ําประกันและไมมีการเก็บ
ดอกเบี้ยกัน เวลามีงานบุญงานประเพณตีาง ๆ เกิดขึน้ในชุมชน เชน งานแตงงาน งานขึ้นบานใหม 
งานศพ งานกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียน ก็จะชวยกันอยางเต็มที่ จะหยุดงานสวนตัวไวชัว่คราว      
อดหลับอดนอน อยูชวยกนัจนเสร็จงาน มีอะไรขาดเหลือก็จะชวยกัน พวกผูชายก็ชวยกันสบัเนื้อ 
ชวยกันทําความสะอาดบริเวณที่จะจัดงาน ผูหญิงก็ชวยห่ันผักทํากับขาว ครั้นกินขาวทีบ่านงานเสร็จ
แลว เจาของงานก็จะมีของฝากกลับบานทุกคน  
    2) ความรักใครสามัคคี  
    ผูใหขอมูลที่สําคัญสวนใหญ (รอยละ 86.67) กลาววามีความรกัใครสามัคค ี ความเปน   
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคีของคนในชุมชนแสดงออกไดหลายอยาง โดยเฉพาะเวลามีการจัด
งานบุญงานประเพณีตามฮตีสิบสองคองสิบสี่ งานแตงงาน งานขึ้นบานใหม งานศพ ก็จะมีความ
พรอมเพรียงกันไปชวยไมเกี่ยง ไมอางเหตุที่จะไมไป นอกจากนี้คนในชุมชนก็ไมมีการแตกแยก
ขัดแยงกัน ไมมีการแบงกันเปนกกเปนกลุม ถึงแมอาจจะมีการผิดใจกันบางในดานความคิดเห็น ก็ไม
มีอะไรที่จะเปนเหตุใหเกิดความรุนแรง ดังกรณีตัวอยางสาเหตทุี่มีการผิดใจกัน คือชวงที่มีการ
เลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน เลือกสมาชกิองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) หรือเลือก
คณะกรรมการบริหารของหมูบานในดานตาง ๆ เน่ืองจากมีผูสมัครหลายคนและความชอบของคนที่
จะเลือกก็มีความหลากหลาย ดังนั้น จึงเปนสาเหตใุหเกิดการโตเถียงขัดแยงกันไดบาง แตครัน้ผาน
พนฤดูกาลเลอืกตั้งไปแลว ก็กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิม ทุกคนก็ยอมรับผลการเลือกตั้งเพราะถือวา
เปนมตขิองคนสวนใหญ ครั้นเวลามีงานบุญตาง ๆ ก็จะมาชวยกัน พูดคุยกัน จะเอาเรื่องสวนตัวไว  
ทีหลัง  
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    นอกจากนี้ การที่ในชุมชนมีรานขายของมากถึง 11 รานก็ไมไดเปนสาเหตใุหเกิดการ
ขัดแยง ไมมีการแยงลูกคากนั ไมมีการใสรายกันและกนั แตกลับชวยกัน เชน หากไปซื้อของที่รานนี้
แลวไมมีของหรือของหมด เจาของรานก็จะบอกวารานไหนมีบางใหไปซื้อที่รานนั้น  
     อีกทั้ง การรวมแรงรวมใจรักใครสามัคคกีันของคนในชุมชนบานไหมคุณธรรม* ยังเปนที่
ประจักษชัด โดยเฉพาะหนวยงานราชการระดับอําเภอ ดังคํากลาวของกํานันที่วา “...บานนี้ เม่ือ
รวมตวักันแลวเปนที่หนึ่ง ไมมีหมูบานใดในอําเภอรวมตวัไดขนาดนี้...” ตัวอยางกรณีการรวมงาน
ประจําปของอําเภอมัญจาคีรีในชวงเทศกาลกลวยไมชางกระ ดังคํากลาวของผูใหญบานทีว่า “...ทาง
อําเภอใหจัดขบวนแหในเทศกาล และใหจัดรานจําหนายผาไหม ก็ชวนชาวบานไปรวมกันจัดราน 
แลวก็ไปรวมขบวนแห บานเราไปกันไปไดมาก...” หรือแมแตการรวมกิจกรรมของหมูบานในการ
ตอนรับขาราชการชั้นผูใหญที่เขามาเยีย่มหมูบาน เชน การมาเยี่ยมหมูบานของผูวาราชการจงัหวัด
ขอนแกน “...ชาวบานไมคาดคิดวาทานผูวา ฯ จะมาเยี่ยมถึงในหมูบาน ประกาศเสียงตามสายไป 2 
วันกอน นัดหมายจัดเตรียมสถานที่ ก็ไมสบายใจเห็นชาวบานเงียบ ๆ ตางคน ตางแยกยายกันไป
ทํางาน แตพอถึงวันนัดหมายก็มากันพรอมเพรียง ครบไมขาด...”        
  3) ความผูกพนัในทองถิ่นของตน 
  ผูใหขอมูลที่สาํคัญมากกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 66.67) มีความเห็นวามีความผูกพันใน
ทองถิ่นของตน ในอดีตหมูบานไหมคุณธรรม* ไมมีสถานศึกษา เด็ก ๆ ในหมูบานจําเปนตอง
เดินทางไปเรยีนหนังสือในหมูบานใกลเคยีง ดังคํากลาวของผูนํากลุมทอผาไหมที่วา “...ตองชวนกัน
เดินไปกับเพ่ือน ๆ เดินกันหลายกิโล กวาจะถึงโรงเรียน เพ่ือนบางคนก็ถืบจักรยาน บางทีก็แวะเลน
ขางทาง ไปไมถึงโรงเรียนสักที...” ตอมาอดีตผูนําของหมูบานทานหนึ่งจึงไดบริจาคที่ดิน และ     
เชิญชวนใหคนในหมูบานรวมแรงรวมใจกันกอสรางอาคารเรียนชัว่คราว ตั้งแตปพ.ศ.2513 และเชญิ
ครูใหมาจัดการเรียนการสอน สถานที่แหลงนั้นจึงไดพัฒนาขึ้นมาเปนโรงเรียนบานไหมคุณธรรม*  
ในปจจุบัน ตอมาประมาณกลางปพ.ศ.2549 อาคารเรียนหลังนั้นทรุดโทรมมาก ลูกหลานของคนใน
ชุมชนโดยบางสวนเปนศษิยเกา ซึ่งปจจุบันตางคนตางแยกยายกันไปทํางานในสถานที่ตาง ๆ ก็ได
ระดมทุนรวมกับชาวบาน และรวมแรงรวมใจกันกอสรางอาคารเรียนหลังใหมแลวเสร็จ โดยไมขอ
สนับสนุนจากทางราชการ 
  อีกทั้ง ครูผูสอนทานหนึ่งซึ่งเปนลูกหลานของคนในชมุชนบานไหมคุณธรรม* ไดพยายาม
รวมกับคนในชุมชน เพ่ืออนุรักษตนไมเบญจพรรณ บริเวณหัวไรปลายนา นอกเหนือจากผลลัพธที่ได
จากการอนุรักษ การที่ไดมารวมทํากิจกรรมดวยกันทําใหเกิดการพบปะพูดคุย มีปฏิสัมพันธกัน      
ผูเฒา ผูแกไดสอนใหลูกหลานไดรูจักตนไม รูจักสมุนไพร สงผลใหคนในชุมชนเกิดความรัก และ
ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน 
  4) ความเสียสละ  
  ผูใหขอมูลที่สาํคัญสวนใหญ (รอยละ 73.33) เห็นวาคนในชุมชนมีความเสียสละ 
โดยเฉพาะผูนาํชุมชนในแตละระดับ รวมทั้ง คนในชุมชนบานไหมคุณธรรม* มีความเสียสละและ
สามารถอุทิศตนตอการพัฒนาทองถิ่นไดอยางตอเน่ือง ดังกรณีการสรางศาลาการเปรียญทีว่ดับาน 
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คนในชุมชนเสียสละกําลังแรงกายและกําลังทรัพยในการกอสราง โดยไมจําเปนตองจางชางกอสราง
มาดําเนินการ รวมถึง เทศกาลงานบุญสําคัญของชุมชน ก็สามารถพบเห็นความเสยีสละไดชัดเจน 
  นอกจากนี้เพ่ือความสะอาดและเปนระเบยีบเรียบรอยของหมูบาน สมาชิกในชุมชนตาง
เสียสละเวลาและแรงงานในการรวมพัฒนาหมูบาน เชน ทําความสะอาดถนนหนทางบริเวณหนาบาน
ของตน เปนตน ดวยความเต็มอกเต็มใจ 
  5) ความเกรงใจ  
  ผูใหขอมูลที่สาํคัญมากกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 60.00) สรุปวาชาวชุมชนมีความเกรงใจ 
การดําเนินชีวติประจําวันโดยปกตขิองคนในชุมชนเปนไปดวยความสงบเรียบรอย คนในชุมชนตางมี
ความเกรงใจซึ่งกันและกัน ดังกรณีที่บานหลังหนึ่งในชุมชนมีการผลิตผลไมดอง ระหวาง
กระบวนการผลิตมีน้ําเสียไหลลงมาบนถนน เม่ือผูนําชุมชนไปแจงใหทําหลุมซึม บานหลังนั้นกร็ีบเรง
ดําเนินการ อีกทั้งยังขอบคุณผูใหญบานที่ชวยแนะนําวธิีการในการแกปญหา เน่ืองจากทราบถึง
ความเดือดรอนของคนในชมุชน แตไมทราบวาจะแกไขอยางไร นอกจากนี้ก็มีกรณีที่ในชุมชนไมมี
การทําใหเกิดเสียงดังรบกวนผูอ่ืน เวนแตมีงานสําคัญในระดับหมูบาน เชน งานแตงงาน งานขึ้นบาน
ใหม งานศพ หรืองานรื่นเริงที่ชุมชนรวมกันจัดขึ้นมา  
  6) ความมีวินยั  
  ผูใหขอมูลที่สาํคัญเกือบครึง่หนึ่ง (รอยละ 46.67) กลาววามีความมีวินัย สมาชิกกลุม
อาชีพในชุมชนบานไหมคณุธรรม* ตางมีวินัยในการประกอบอาชพี อาทิ วินัยทางการเงิน ดังกรณี
การกูยืมเงินทนุจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) เม่ือครบกําหนดตาม
สัญญา สมาชิกแตละคนตางพยายามที่จะนําเงินมาผอนมาชําระ เพ่ือรักษาเงินทนุหมุนเวียนของกลุม
อาชีพ ตามที่เลขา ฯ ของกลุมทอผาไหมยอมสีธรรมชาติเลาใหฟงวา “...เม่ือถึงกําหนดเวลา สมาชิก
แตละคนตางรวบรวมเงินมาผอนชําระ พอใกลบายสามโมงเย็น ก็จะครบตามจํานวน สามารถนาํเงิน
ไปสงได...” 
  7) ความซื่อตรง 
  ผูใหขอมูลที่สาํคัญเกือบทั้งหมด (รอยละ 80.00) เห็นวาชุมชนมีความซื่อตรง การดําเนิน
ชีวติของผูคนในชุมชนบานไหมคุณธรรม* ตางเต็มดวยความซื่อตรง ดังกรณีการสั่งซื้อสินคา
ผลิตภัณฑของกลุมอาชีพ เม่ือถึงกําหนดระยะเวลานัดหมายการสงมอบสินคาก็เปนไปดวยความ
ครบถวน เรยีบรอย สมบรูณ ทําใหผูซื้อมีความพึงพอใจและสามารถกระจายสนิคาของกลุมออกสู
ตลาดได หรอืแมแตการจับจายซื้อสินคาอุปโภคบริโภคจากรานคาในชุมชน หากมีการทอนเงินผิด
ลูกคาก็จะนําเงินทอนที่เกินมาคืนรานคา โดยเฉพาะอยางยิ่งการคงไวซึ่งคณุภาพของผลิตภัณฑ    
ดังคํากลาวของผูชวยผูใหญบานที่วา “...เวลาทีเ่ราจะยอมสี (เสนไหม) ในแตละครั้ง อยางสีที่กําลัง
เปนทีต่องการของตลาด เราตองหาสวนผสมใหไดครบถวนตามที่กําหนดไวเสียกอน ถาไมพรอมก็จะ
รับปากเฉพาะในสวนที่ม่ันใจวาจะทําไดดี ไมอยากใหเขาไดของไมดีไปใช จะหวังแตเงินทองอยาง
เดียวมันก็ไมได...”      
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  8) ความไววางใจ  
  ผูใหขอมูลที่สาํคัญมากกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 66.67) กลาววาชุมชนมีความไววางใจ คน
ในชุมชนบานไหมคุณธรรม* มีความสนทิสนมกลมเกลียว จึงทําใหคนเกิดความไววางใจซึ่งกันและ
กัน เชน เวลาไมอยูบานตองออกไปทําธุระขางนอก ก็สามารถไหววานใหคนบานใกลเรือนเคยีงชวย
สอดสองดูแลบานใหได หากฝนตกก็จะชวยปดประตูหนาตาง ชวยเก็บเสื้อผาใหกนัและกัน รานขาย
ของในหมูบานก็ไมมีการโกงราคากัน เจาของรานแตละรานมักจะบอกลูกคาที่มาซื้อของวาสินคาซื้อ
มาในราคาตนทุนเทาไหร  
  นอกจากนี้ สมาชิกกลุมอาชีพในชุมชนบานไหมคุณธรรม* ยังสามารถฝากขายผลิตภัณฑ
ของกลุมได โดยนําสินคาของกลุม เชน ผลิตภัณฑจักสาน ผลิตภัณฑผาไหม-ผาฝาย  แปรรูป ฯลฯ 
ก็สามารถนํามาวางจําหนายที่ศูนยแสดงสินคาหรืออาจฝากไปจําหนายยังเทศกาลงานแสดงสินคา 
OTOP ตาง ๆ ไดโดยไวเนื้อเชื่อใจกัน      
 2. พฤติกรรมตามความเชื่อศาสนา 
    1) ความใจบญุสุนทาน ผูใหขอมูลที่สําคญัสวนใหญ (รอยละ 86.67) เห็นวาคนในชุมชน 
ใจบุญสุนทาน ในวันพระจะมีคนในชุมชนไปนอนที่วัด เพ่ือรักษาศลี และเจริญภาวนากันตลอดทั้งป 
โดยเฉพาะในคืน 14 ค่ํา คนในชุมชนจะไปทําวัตรสวดมนต สวดสรภัญญะเสร็จแลวก็จะชวยกัน
ทําอาหารหวานคาว เพ่ือเตรียมไวทําบุญในวัน 15 ค่ํา  
  2) การไมพูดจาโกหกหลอกลวงกัน ผูใหขอมูลที่สําคญัมากกวาครึง่หนึ่ง (รอยละ 66.67) 
เห็นวาคนในชมุชนไมพูดจาโกหกหลอกลวงกัน ดังคํากลาวของผูนําชมุชนที่วา “...หากมีการตกปาก
รับคําวาจะทําอะไรรวมกันแลว ก็จะทําอยางที่รับปาก ไมโกหกกัน หากไปไมไดก็จะบอก พูดอยางไร
ก็จะทําอยางนั้น...” 
  3) ความมีเมตตา ผูใหขอมูลที่สําคัญมากกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 60.00) กลาววามีเมตตา 
การที่คนในชมุชนใหการชวยเหลือคนตกทุกขไดยาก ดังกรณีการชวยแมกระทัง่คนสติไมสมประกอบ
พลัดหลงเขามาในหมูบาน เปนการบงบอกถึงคุณลักษณะทางดานคุณธรรมที่มีอยูในจิตใจของคนใน
ชุมชนวา เปนผูมีเมตตาสูง มีความรักความปรารถนาดีอยากจะใหผูอ่ืนเปนสุข เห็นผูอ่ืนเปนทุกขแลว
จิตใจรูสึกหวัน่ไหวทนนิ่งเฉยอยูไมไดจะตองใหการชวยเหลือ 
  4) มีปยะวาจา และการมีสัมมาคารวะ ผูใหขอมูลที่สําคัญมากกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 
53.33) กลาววาคนในชุมชนมีปยะวาจา และมีสัมมาคารวะ คนในชมุชนบานไหมคุณธรรม* เปนผูที่
ใชคําพูดที่ไพเราะออนหวาน ถอยทีถอยอาศัย ไมพูดจากระโชกโฮกฮาก ไมดาทอกันดวยถอยคํา      
ที่หยาบคายแมจะมีเรื่องขัดใจกัน นอกจากนี้คนในชุมชนโดยเฉพาะคนหนุมคนสาวยังเปนคนที่มี
ความออนนอมถอมตน ใหการเคารพเชื่อฟงผูหลักผูใหญไมด้ือไมโตเถียงเอาแตใจตนเอง ไมแสดง
อาการหยิ่งยโสโอหังอวดดื้อถือดีอวดรูอวดฉลาด ถึงแมตนเองจะมีโอกาสไดร่ําเรียนวชิาความรูที่   
สูง ๆ มาก็ตาม 
  5) กิจกรรมตามความเชื่อประเพณีตาง ๆ ในชุมชน ผูใหขอมูลที่สาํคัญทั้งหมด (รอยละ 
100.00) กลาววามีกิจกรรมตามความเชื่อประเพณีตาง ๆ อาทิ การทอดเทียน เปนขนบธรรมเนียม
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อยางหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นไดไมงายนักสําหรับหมูบานทั่วไป แตที่ชุมชนบานไหมคุณธรรม* ถือเปนธรรม
เนียมไปแลว เปนความพรอมใจกันและความเต็มใจกันของหมูบานและหมูบานใกลเคียง และ
เครือขายของหมูบานที่สวดเปนประจํา มีการประสานงานกัน มีการหมุนเวียนไปตามวัดตาง ๆ เพ่ือ
เปนการทําบญุทํากุศลใหกบัวัดในสมาชกิที่เขารวม เปนกิจกรรมในฤดูพรรษา และมีกิจกรรมเสริมอีก
อยางหนึ่งคือ การสวดสรภัญญะ เพ่ือใหแตละหมูบานแสดงออกถึงพลังความสามัคคี มีการแขงขนั
กันระดับหมูบาน เปนการสงเสริมกิจกรรมการทําบุญ ซึ่งหมูบานไหนจะแสดงออกไดดี และมีเสียงที่
ไพเราะ มีความพรอมเพรียงของหมูคณะ ก็จะชนะ ซึง่หมูบานนั้นจะไดรับรางวลัทุก ๆ ครั้ง เพราะ
เหตุวาเสียงไพเราะ คือฟงแลวไดความรูสึกวาเพราะจริง ๆ และกลอนที่รองนั้นก็เปนปราชญชาวบาน
ที่แตงขึ้นมาใหกลุมรองโดนเฉพาะ จนหมูบานใกลเคยีงขอไปรอง ใหกับหมูบานตน เน่ืองจากคณะ
จากหมูบานดังกลาวรองสรภัญญะไดอยางไพเราะเพราะพริ้ง ยายคนหนึ่งซึ่งเปนทีป่รึกษากลุมเลาให
ฟงวา “...ฮองมวนหลาย จนหลวงพอวดัใกลเคียง จางไปฮองใหฟงพูนแลว ทานอาจารย แตกลุม
พวกดิฉันนั้นกะแครองถวายฟรีอยางเต็มใจ เงินที่ได กะถวายเพิน่ไปคืน...”ลักษณะของตนเทียนจะ  
คลาย ๆ กบัตนผาปาทีต่ิดใบธนบตัร ตามกําลังศรัทธา นําแหไปถวายวัด  นั้น ๆ ที่จัดเปนเจาภาพ 
กอนจะถวายก็จะมีกิจกรรมสวดสรภัญญะ เปนกิจกรรมที่สนุกสนาน เปนการประสานความสามัคคี 
ไดทั้งความครืน้เครง และก็ไดบุญไปตาม ๆ กัน  
  ตลอดจน การสวดสรภัญญะในหมูบาน เกิดมีขึ้นเปนประจําทุก ๆ ป ในชวงเดือน 
กรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่งตรงกับฤดูเขาพรรษาจนถึงออกพรรษา คนในชุมชนจะมีการรวมกลุม
เพ่ือสวดสรภญัญะทั้งกลุมผูใหญ ผูสูงอายุ เด็กและเยาวชน รวมทั้งสิ้นประมาณ 10-15 คน พากันไป
สวดรวมกันทีศ่าลาของวัดทุกวันพระ โดยหลังจากรวมทําวัตรสวดมนตเย็นเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะ
สวดสรภัญญะ โดยมีกลุมผูใหญกลุมหน่ึง กลุมเด็กและเยาวชนอีกกลุมหน่ึง กลุมผูใหญผูที่มีอายมุาก
ที่สุดคือ 59 ป กลุมเด็กทีมี่อายุนอยที่สุดคือ 7 ขวบ ในสวนของกลุมเด็กและเยาวชนจะมีทั้งชายและ
หญิง สวนกลุมผูใหญมีแตหญิงลวน โดยจะมีคณะอุบาสกอุบาสิกาที่มาจําศีลเปนคนคอยฟง
ขอผิดพลาด รวมทั้ง ทานเจาอาวาสเองก็อยูฟงดวย เน้ือหาของบทกลอนสรภญัญะ ประกอบดวย
เน้ือหาสาระทีเ่ปนไปในทางธรรมะ กลอนบูชาพระ กลอนอีสานเขยีว กลอนรณรงคตานยาเสพติด 
กลอนเชิญชวนทานผัก รวมถึงบทกลอนที่เปนทีช่อบใจของคนในหมูบานและใกลเคียง คือ กลอน
อาลัยสมเด็จยา สําหรับเยาวชนที่มาซอมรองนั้นจะไดรับการดูแลและสอนในเรือ่งของทํานองหนัก
เบา การรองประสานเสียง แสดงออกถึงความรักและสามัคคีปรองดองกัน  ความอบอุน ความใกลชิด
ของ บาน วัด และเยาวชน เปนการปลูกฝงคานยิมที่ดีและการอบรมที่นาจดจําเปนประโยชนแก
เยาวชนเปนอยางมาก การพยายามที่จะเลียนแบบกลุมผูใหญ  
 3. พฤติกรรมจริยธรรมเพ่ือประโยชนสวนรวม 
  ผูใหขอมูลที่สาํคัญสวนใหญ (รอยละ 73.33) กลาววา ชุมชนมีพฤติกรรมจริยธรรมเพ่ือ
ประโยชนสวนรวมนั้นชาวชุมชนมีมาก กลาวคือ ชุมชนบานไหมคณุธรรม* มีกฎระเบียบตาง ๆ ที่
เปนขอยึดถือและปฏบิัตติามเหมือนกับหมูบานโดยทั่วไป มีศาลาประชาคมสําหรับเผยแพรขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ใหสมาชิกทุกคนไดรับทราบ เพ่ือประโยชนของคนในหมูบาน โดยมีการติดประกาศ
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ถาวรสําหรบักฎขอปฏิบตัิสําหรับหมูบาน ซึ่งพรอมใจกันตั้งขึ้นมา การปกครองในหมูบานยงัอาศัย
การปรึกษาหารือจากอาวุโสเปนสวนใหญ เน่ืองจากเห็นวาเปนผูมีประสบการณเคยปกครองมาเปน
เวลานาน กิจกรรมตาง ๆ ที่เปนของสวนรวมก็จะรวมมือรวมใจกนัทําอยางเต็มใจ  ดังกรณีการ
ประชุมในหมูบานจะใชศาลาประชาคมกลางหมูบาน ซึ่งเปนสถานที่โลงแจงและเปนศูนยกลางของ
หมูบาน คณะผูวิจัยไดรวมประชุม ไดพบเห็นสมาชิกในหมูบานทุกวัยตั้งแตวัยเยาวชน จนถึงวยัชรา 
จํานวนมากมาประชุมรวมกนั ซึ่งแสดงออกถึงความกลมเกลียวสามัคคีกันของคนในหมูบาน แม
ในชวงฤดูทําไรทํานา แตชาวบานก็พากันลงมือขะมักเขมนชวยเหลือกันอยางเต็มที่    หยุดพักงาน 
ที่ทําประจําอยูมาชวยกันพัฒนาหมูบานตนเอง เพียงแคการประชาสัมพันธโดยหอกระจายขาวจาก
ผูใหญบาน เปนกิจกรรมสาธารณะ เปนการชวยเหลือพึ่งพาที่แสดงถึงการมีน้ําใจ   
  ในสวนของกิจกรรมสาธารณะ มีกองทุนหรือกลุมฌาปนกิจสงเคราะหในหมูบาน เพ่ือการ
ชวยเหลือสมาชิกในชุมชนทีเ่สียชวีิตทุกครอบครัวจะเสยีครอบครวัละ 50 บาท โดยจะทราบโดยการ
สงสัญญาณเสยีงปนหรือเสียงประทัดจากบานคนที่เสียชีวติ เพ่ือบอกวาบานนี้มีคนเสียชวีติ ทาง
หมูบานก็จะรูกันโดยนัย ก็จะมีกลุมแยกยายกันไปรับเงินจากเรือนตาง ๆ เพ่ือมาชวยเหลือในเรื่อง
งานศพ  
  สําหรับในสวนของกลุมอาชีพ มีบรรทดัฐานในการทาํงานของกลุมที่สมาชิกมีอยูรวมกัน
ดวยเชนกัน จากการที่ประธานกลุมไดเลาใหฟงวา “....กฎตาง ๆ ไดสรางขึ้นมาพอเปนพิธี แตก็ไมได
ใชกฎระเบียบอะไรมากมายในการทํางาน จะอาศัยความเปนเครือญาติและเพ่ือนพอง มีความเขาใจ
กันดี มีปญหาอะไรก็จะปรึกษากัน ถึงแมหัวหนาจะอยูในวัยเดียวกันกับสมาชิกหลายคน เขาก็ให
ความเคารพ เกรงใจหัวหนา สามารถที่จะสั่งงานและมอบงานใหทําได มีความเปนพ่ีนองกันมากกวา 
สวนมากไมคอยไดดูกฎระเบียบ ถอยทถีอยอาศัยกัน ในกลุมใหญผูใหญที่อาวุโส และเปนที่ปรกึษาก็
คอยแนะนําตลอด ขอบกพรองตาง ๆ ที่เกิดขึ้นน้ันไมตองใชกฎระเบียบอะไร อาศัยการปรึกษาและ
ความคิดเห็นจากสมาชิกและผูอาวุโส ปญหาตาง ๆ ก็แกได เพราะทุก  ๆ คนก็รูหนาที่ของตวัเองอยู
แลว ไมจําเปนตองบอกอะไรมากมาย จะบอกก็แคเพียงกําหนดเวลา และจํานวนที่เพ่ิมเขาเพ่ิมออก 
เทานั้น รวมทั้งสมาชิกที่แยกตวัออกไปตั้งกลุมใหม ก็อาศัยรูปแบบนี้แหละ จะมาปรึกษากลุมใหญ
เสมอ ๆ เลย...” 
 จะเห็นไดวา บรรทัดฐาน หรือคานิยมธรรมเนียมการปฏิบตัิงาน หรือกฎเกณฑตาง ๆ เปน
เครื่องยึดเหนี่ยวของการทํางานใหเปนไปในทางที่ดี และเปนอันหน่ึงอันเดียวกันมีปรากฏใหเห็น
ชัดเจนทั้งภายในกลุมอาชพีและในชุมชนบานไหมคณุธรรม* ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 4.8 
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ตารางที่ 4.8 ลักษณะของคุณธรรมที่ใชในชุมชนบานไหมคุณธรรม* 
ลักษณะของคุณธรรมท่ีใชในชุมชน จํานวน*  
(n=15) 
รอยละ 
(100.00) 
1. พฤติกรรมตามคุณธรรม   
1) การแสดงน้ําใจโอบออมอารี / เอื้อเฟอ 
    แบงปน  
12 80.00 
2) ความรักใครสามัคคี 13 86.67 
3) ความผูกพันในทองถ่ินของตน 10 66.67 
4) ความเสียสละ 11 73.33 
5) ความเกรงใจ 9 60.00 
6) ความมีวินัย 7 46.67 
7) ความซื่อตรง  12 80.00 
8) ความไววางใจ 10 66.67 
2. พฤติกรรมตามความเชื่อศาสนา   
1) ความใจบุญสุนทาน  13 86.67 
2) การไมพูดจาโกหกหลอกลวงกัน  10 66.67 
3) ความมีเมตตา  9 60.00 
4) มีปยะวาจา และการมีสัมมาคารวะ  8 53.33 
5) กิจกรรมตามความเชื่อประเพณีตาง ๆ ใน  
    ชุมชน  
15 100.00 
3. พฤติกรรมจริยธรรมเพ่ือประโยชนสวนรวม 11 73.33 
หมายเหตุ *   หมายถึง ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ     
 เม่ือทําการศึกษาเปรียบเทยีบ ลักษณะของคุณธรรมและการนําคุณธรรมมาใชในชุมชน 
พบวา 1) การนําคุณธรรมของชุมชนมาใช เปนไปในลกัษณะที่กลืนกับวถิีชวีิตที่ใกลชิดศาสนา ดังนั้น 
การใชคุณธรรมจึงใชจากประสบการณตรงในวิถชีีวติประจําวัน 2) เปาหมายการนํามาใชเพ่ือ
ตอบสนองการดําเนินชีวติ เชน ในเรื่องการทํากิน เรื่องสุขภาพ เรื่องการพัฒนางานของสวนรวม ที่
เดน คือ การนําคุณธรรมเพื่อพัฒนาสมาชิกในชุมชนโดยเฉพาะรุนเยาว และ 3) เทคนคิการใช
ตัวอยางตรงในลักษณะเทียบเคียงมากกวาการสอนตรง ๆ หรือเลาถึงนิทาน 
 อาจกลาวไดวา การนําคุณธรรมมาใชในชุมชนเปนไปตามวิถชีวีิต ฉะนั้น การจัดการหรือ
เสริมสรางคุณธรรม จึงควรที่จะเปนไปในทิศทางเดียวกนั คือ การเสรมิสรางคุณธรรมตามวิถชีีวติ ซ่ึง
อาศัยหลักการยึดผูเรียนเปนสําคัญ     
4.6 วิธีการถายทอดและสังเคราะหบทเรียนการเสริมสรางคุณธรรม 
  4.6.1 วิธีการถายทอดคุณธรรม 
   ชุมชนบานทรงธรรม* และชุมชนบานไหมคุณธรรม* ตั้งอยูภายใตบริบททางสังคมไรนา และ
มีลักษณะของวัฒนธรรมขาว ไดแก ความเอ้ือเฟอ การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การเคารพตอผูมี
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พระคุณ และความใกลชิดศาสนา ฯลฯ ซึ่งกําหนดเปนคานิยมที่สะทอนถึงคุณงามความดีของคนใน
สังคม ดังปรากฏกิจกรรมตาง ๆ ในรอบปที่สะทอนถึงความมีคุณธรรม ซึ่งกลืนไปกับวิถีชีวิต จึงปรับ
มาใชกับวิถีทํากิน เชน คุณธรรมในการทํากิน จากการที่คนในชุมชนพยายามที่จะแบงกลุมการ
ทํางานเพื่อกอใหเกิดการกระจายรายได อยางทั่วถึง เปนธรรมในชุมชนบานไหมคุณธรรม* ฯลฯ และ 
/ หรือวิถีการอยูรวมกัน เชน คุณธรรมในการอยูรวมกันของคนในชุมชนบานทรงธรรม* จากการที่
เด็กและเยาวชน ไดรวมกันจัดทํากิจกรรมวันพอ กิจกรรมวันแม รวมถึง กิจกรรมอื่น ๆ ที่สะทอนถึง
การเคารพผูใหญ เปนตน  
   วิธีการถายทอดคุณธรรม จึงเปนไปในลักษณะที่สอดคลองและเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของ
ผูคนในชุมชน (เนนผูเรียนเปนสําคัญ) โดยอาศัยสถานการณ การใชตัวอยางจริงในการเปรียบเทียบ 
อุปมาอุปมัย การยกตัวอยางเด็กที่ดี โดยกระทําอยางมีระบบ คือ มีเจตนาชัดเจน มีการเลือกวิธีการ
คัดสรรตัวอยางมาลวงหนากอนการถายทอดเรียนรูกับวิธีที่ไมไดอาศัยความเปนระบบ เชน อาศัย
สถานการณหรือตามวิถีชีวิต ดังนี้ 
   1. วิธีการถายทอดคุณธรรมแบบมีระบบ 
   การถายทอดคุณธรรมของคนในชุมชนที่ดีตองอาศัยกระบวนการเรียนรูที่มีความตอเน่ือง
ยั่งยืน และมีลักษณะสังคมเรียนรู (Social Learning) ที่เปนพลวัตร (Dynamic) อยางเปนระบบ จึง
จําเปนตองอาศัยโครงสรางการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวย อาคาร สถานที่ เนื้อหาสาระ กิจกรรม
การเรียนรู รวมถึง ผูทําหนาที่ถายทอด ฯลฯ ดังปรากฏรายละเอียด คือ   
    1) กระบวนการรวมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู   
    กลุมเด็กและเยาวชน นอกจากที่เด็ก ๆ จะไดความสนุกสนานแลว ยังไดสาระจากการ
เรียนรู การถายทอดประสบการณ จากผูใหญ สูเด็ก จากเด็กรุนพ่ี สูเด็กรุนนอง เด็กไดฝกการทํางาน
เปนทีม ฝกฝนการอยูดวยกันในสังคมชุมชนอยางมีความสุข ดังจะเห็นไดจากผูนํากลุมเด็กและ
เยาวชนเลาใหฟงวา “...เด็ก ๆ จะไปที่สถานีอนามัยทุกวัน เพราะที่นั้นเปนศูนยกลาง ที่จะทําใหเด็ก
ไดมาทํากิจกรรมรวมกัน เชน ไดมาฝกเลนดนตรีพ้ืนเมือง (สะลอ ซอ ซึง) โดยมีพวกพี่ ๆ มาสอนให
นอง ๆ บางคนชอบกีฬาก็จะนัดมารวมกันเลนกีฬา เชน ฟุตบอล ตะกรอ เทเบิลเทนนิส เตนแอโรบิค 
เด็กเล็ก ๆ ก็จะมาวิ่งเลนกับเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ อยางสนุกสนาน นอกจากนี้ กลุมเด็กโต ยังไดรวมกลุมกัน
เลี้ยงหมูหลุม เลี้ยงปลาในสระที่อยูดานหลังของสถานีอนามัย บางครั้งทางเจาหนาที่สถานีอนามัย   
ก็จะเปด วีซีดี ใหเด็ก ๆ ไดดู...”  
    อีกทั้ง ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตกับแกนนําชุมชนเกี่ยวกับวิธีการสอนดนตรีพ้ืนเมืองของ   
เด็ก ๆ ซึ่งอาศัยวิธีการถายทอดที่แตกตางจากที่พวกเขาร่ําเรียนมา โดยผูนําเด็กแตละคนจะจับคู
ดูแลนอง ๆ ตามความสนใจของนอง ๆ ที่มีตอเครื่องดนตรีชิ้นใด พ่ีก็จะทําตัวอยางใหนองดู แลวให
นอง ๆ ทําตาม หากทํายังไมถูกตองก็จะจับมือสอนนองทีละคน โดยผูนํากลุมเด็กเล็กไดอธิบายวา 
“...จําเปนตองรีบสอนสะลอ ซอ ซึง ใหนอง ๆ เพราะพวกเขากําลังจะจบช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ก็ตอง
แยกยายกันไปเรียนหนังสือ คงไมคอยมีเวลา จึงอยากใหนอง ๆ เลน (ดนตรีพ้ืนเมือง) เปน จะไดทํา
หนาที่แทนพวกตนได วิธีการที่เขาคิดวาจะสอนใหนอง ๆ เปนเร็ว ก็คือ จับมือนอง ๆ ใหทําตามแบบ
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รุนพ่ี ๆ ...” ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอสวนรวม อีกทั้งยังเชื่อมโยงถึงความสามารถใน
การประยุกตใชวิธีการถายทอดเรียนรูอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงความสอดคลองตามบริบทหรือ
สถานการณที่เปลี่ยนผานไป เน่ืองจากผูวิจัยไดซักถามยอนไปถึงวิธีการเรียนรูที่พวกเขาไดรับ “...แต
กอนพอหมอก็สอน (ดนตรีพ้ืนเมือง) ใหพวกเรา คอย ๆ สอนตั้งแตเร่ิมตน โดยทําแบบอยางใหดู ให
อานโนต แลวก็แกะโนตเพลง ๆ ใหม ๆ มาใหพวกเราฝกซอม แตมันก็ใชเวลานาน พอตอนนี้พวก
เราก็สอนนองคลาย ๆ ที่พอหมอเคยสอน แตพวกเราที่เปนรุนพี่ ก็จะแบงกันไปสอนนองตามเครื่อง
ดนตรีที่แตละคนถนัด นองชอบเคร่ืองดนตรีอะไร ก็ไปหาพี่คนนั้น เราก็ใชวิธีจับมือสอนเลย หวังวา
นองจะไดเปนเร็ว ๆ คิดวาตัวแบบ ดีกวาคําสอน...” จะเห็นไดวา วิธีการถายทอดความรู ซึ่งผานการ
ปลูกฝงถายทอดแบบอยางใหรุนนองโดยการทําเปนแบบอยาง นับเปนหน่ึงในวิธีการถายทอด
คุณธรรมแบบมีระบบ ภายใตการคํานึงถึงผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู  
 กอปรกับ วิถีชีวิตประจําวันของคนในชุมชนทรงธรรม* ที่ผูนําชุมชนกลาววา “...จะมีโอกาส
ไดพบปะกันมากเพราะสภาพที่ตั้งของบานเรือนมีลักษณะที่ชิดกันหลังตอหลัง และสวนใหญจะไมมี
รั้วกั้น ทําใหไปมาหาสูกันไดงาย และสะดวก สถานที่ที่เปนจุดศูนยกลางในการพบปะกันจะเปนที่
สถานีอนามัย วัด และโรงเรียน...” จะเห็นไดวา วิธีการถายทอดคุณธรรมของชาวทรงธรรม* มีความ
เปนระบบ โดยกําหนดไวเปนกฎระเบียบของหมูบาน ผูใดฝาฝนยอมไดรับการลงโทษจากสังคม เชน  
ถูกปรับเปนเงิน หรือชดใชดวยกิจกรรมการพัฒนาในคุม / เขตของตน ฯลฯ แมแตผูนําชุมชนหาก 
ฝาฝนหรือไมสามารถเขารวมประชุมไดก็ถือวาขัดตอกฎระเบียบขอบังคับของหมูบาน และตองไดรับ
การลงโทษในเงื่อนไขเดียวกัน โดยมีหัวหนาคุม / เขตเปนผูรับผิดชอบดูแล และกํากับบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบตอสังคม ภายใตการคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน       
    จะเห็นไดวา การรวมกลุมกันของเด็กและเยาวชน รวมถึง การรวมกลุมของชาวทรงธรรม* 
ถือเปนรูปแบบสังคมเรียนรูที่สามารถชวยเสริมสรางคุณธรรมในการอยูรวมกันของคนในสังคมได
เปนอยางดี โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง สอดคลองกับเปาหมาย “คน” เปนศูนยกลางการพัฒนา 
แตจําเปนตองมีพ้ืนที่สาธารณะในการปฏิบัติการ ภายใตความรับผิดชอบดูแลหรืออยูในสายตาของ
ผูใหญในการเฝาสังเกตการณเปลี่ยนแปลง และใหการสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่งคําปรึกษาหารือ 
    2) การแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู  
    ผูนําในชุมชนบานทรงธรรม* ซึ่งประกอบดวย แกนนําทางความคิด แกนนําตามคุม / เขต 
แกนแกนกลาง แกนนํากลุม และแกนนํา 8 ดี เนนการเรียนรู และทบทวนประสบการณเดิมอยูเสมอ 
โดยกระทํามาอยางตอเน่ืองกันมาเปนระยะเวลายาวนาน (5-6 ป) กอปรกับเม่ือพิจารณาถึง
ประสบการณ ในอดีตเม่ือครั้งที่ ผกค.มีปฏิบัติการในพื้นที่ใกลเคียงกับชุมชนบานทรงธรรม* คนใน
ชุมชนเลาใหฟงวาไดมีโอกาสพบปะกับพูดคุยกับสมาชิกผกค.บางบางคน ซึ่งอาจสงผลตอพัฒนาการ
ทางแนวความคิดหรือเปนการตอยอดการเรียนรูของแกนนําชุมชนในปจจุบัน    
    แกนนําชุมชนเลาใหฟงวา “...ชุมชนบานทรงธรรม* เปนเครือขายของโครงการบานจุม
เมืองเย็น (ตั้งแตปพ.ศ.2548) จึงไดมีโอกาสรวมกับทางเจาหนาที่พ่ีเลี้ยงของโครงการ ฯ ไดถอด
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บทเรียนของชุมชน โดยมีการทบทวนประสบการณเดิมของชุมชน คนหาของเดิมที่เปนสิ่งดี ๆ ใน
ชุมชน และ คนหาสิ่งที่จะนํามาเสริมสราง ใหชุมชนไดเกิดการพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป...”  
    นอกจากนี้ กลุมแกนนําชุมชน (ซึ่งประกอบดวย กลุมแกนนําทางความคิด แกนนําตาม
เขต / คุม แกนแกนกลาง ฯลฯ) โดยเฉพาะผูใหญบานยังจัดใหมีการพบปะโดยอาศัยการประชุมกัน
เปนประจําทุกเดือน เพ่ือรวมกันทบทวนประสบการณ และสรุปบทเรียนการพัฒนาชุมชน ตลอดจน
รวมกันวางแผน การพัฒนาชุมชนตอไป ในบางโอกาส ก็จะนํากลุมแกนนําชุมชนบางสวน ไปศึกษา 
ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชนอ่ืน ๆ อยูเปนประจํา   ทําใหเกิดแนวคิดใหม แลวนํามาปรับ
ประยุกตใชในชุมชนของตนเองตอไป 
    กิจกรรมการเรียนรูรวมกันของชุมชน มีทั้งการพบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือในรูปแบบที่ไม
เปนทางการ เชน ตามงานประเพณีตาง ๆ หรือเวทีการประชุม ตามเขต / คุมที่กลุมแกนนําไดเวียน
ไปจัด ตลอดถึงเวทีในการจัดการฝกอบรมที่ตองใชความรู และเทคนิคทางวิชาการ เชน การทําปุย
ชีวภาพ การทําน้ํายาอเนกประสงค การเลี้ยงหมูหลุม ชาวบานใชทั้งเทคนิคทางวิชาการ และปรับ
ประยุกตใชผสมผสานกับภูมิปญญาของทองถิ่น 
    สังเกตไดวา กระบวนการเรียนรูของชุมชน โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู  
มีวิธีการเรียนรูที่แตกตางหลากหลาย ซึ่งกิจกรรมการเรียนรูทั้งหมด ทําใหไดพบปะ แลกเปลี่ยน 
ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ ทราบความทุกขสุขของตนเอง และของชุมชน ซึ่งเปนการได
หยุดทบทวนตนเอง ไดรวมกันหาทางออก และฟนฟูความสัมพันธที่นําไปสูการเขาใจของชุมชน 
      3) กิจกรรมการเรียนรูที่ทํารวมกันระหวางเด็กกับผูใหญ  
      ดังกรณีที่คณะผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสราง
คุณธรรมในกลุมเด็ก เยาวชน ผูใหญ และผูสูงอายุ โดยจัดใหชุมชนบานทรงธรรม* มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับเครือขายปาชุมชนที่อําเภอพาน และชุมชนบานไหมคุณธรรม* มีการทัศนศึกษาการจัดการ
โฮมสเตยบานภูไท พบวา  
      การนําแกนนําชุมชนบานทรงธรรม* ไปศึกษาดูงานในครั้งน้ี แกนนําชุมชนไดจัดใหมี
ผูเขารวมกิจกรรมในทุกเพศวัย โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูนี้กลุมเด็ก เยาวชน ผูใหญ และผูสูงอายุ 
ไดแยกยายกันแสวงหาความรู กลาวคือ กลุมเด็กและเยาวชนรวมกันเรียนรูการอนุรักษปาและการ
ดูแลรักษาตนนํ้าลําธาร กลุมผูใหญและผูสูงอายุรวมกันเรียนรูกลวิธีการทําขนม การบรรจุภัณฑ และ
การขยายพันธุไม เม่ือแตละกลุมเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรูและเดินทางกลับถึงที่หมูบาน แกนนํา
ชุมชนไดจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ทํารวมกันระหวางเด็กกับผูใหญ เพ่ือเปนการสรุปบทเรียนจาก
การศึกษาดูงานที่สอดแทรกและเสริมสรางคุณธรรมการอยูรวมกันในหลายประเด็น   
      ในสวนของชุมชนบานไหมคุณธรรม* คณะผูวิจัยไดจัดใหมีการทัศนศึกษาการจัดการ  
โฮมสเตยบานภูไท โดยชุมชนไดจัดผูเขารวมกิจกรรมอยางพรอมเพรียงทั้งเด็ก เยาวชน ผูใหญ และ
ผูสูงอายุ เพ่ือเรียนรูประสบการณการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งสามารถสะทอนวิถีการ
ดําเนินชีวิตและการเสริมสรางคุณธรรมของคนในชุมชนไดเปนอยางดี ซึ่งในระหวางกระบวนการ
เรียนรูกลุมผูใหญ และผูสูงอายุไดสอดแทรกคําสอนแกเด็กและเยาวชนควบคูกันไปดวย 
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    พอที่จะสรุปไดวา กลุมเด็กและเยาวชนที่เขมแข็งไดรับโอกาสการเรียนรูอยางตอเน่ือง       
มีกระบวนการเรียนรูที่ดี มีความพรอมที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูรวมกับผูใหญไดดี 
ในขณะที่กลุมเด็กและเยาวชนที่เร่ิมตนพัฒนา จําเปนตองไดรับคําชี้แนะจากผูใหญ และผูสูงอายุรวม
ดวยในกระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริงที่ไดรับ 
   2. วิธีการถายทอดคุณธรรมแบบเนนสถานการณ 
   การดํารงชีพตามวิถีชีวิตในสังคมไรนา และวัฒนธรรมขาว กอใหเกิดความผูกพันระหวางคน
กับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ผูทําหนาที่ถายทอดหลัก คือ ผูอาวุโส ในฐานะ
ผูที่มีประสบการณ วิธีการถายทอดคุณธรรมจึงเปนไปในลักษณะที่ไมมีระบบชัดเจน ดังกรณีที่
ผูสูงอายุเปนตัวแบบที่ดีพาเด็กเขาวัด ถือศีล ฟงเทศน ฟงธรรม โดยเฉพาะในชวงเขาพรรษา วันพระ
หรือวันธรรมะสวณะ อีกทั้ง การตั้งสติหรือขอเตือนใจเกี่ยวกับการดํารงชีพ เชน การดักแมงดาดวย
ไฟฟาแสงสวาง ถึงแมจะไดแมงดาคราวละมาก ๆ แตก็เกินกําลังบริโภค ผูอาวุโสในชุมชนบาน   
ไหมคุณธรรม* จึงทําหนาที่สอนสั่งหรือเปรียบเทียบใหเขาใจ ปจจุบันคนในชุมชนบานไหมคุณธรรม* 
ก็จะไดกินแมงดาในชวงที่มีการวิดน้ําในสระออกหมดเพื่อหาปลา ตามพงหญาขอบสระก็จะมีแมงดา
ใหจับพอเพียงกับการบริโภค 
    นอกจากนี้ ผูนําชุมชนบานทรงธรรม* ไดกลาวถึงวิถีชีวิตในดานอาชีพหลักของชาวบาน   
ซึ่งก็คือการทําเกษตรกรรม ทําใหไดมีโอกาสไดพบปะกันในชวงของการประกอบอาชีพ บางครั้งตอง
มีการพึ่งพากันในการทําไร ทํานา ดวยวิธีการลงแขก ทําใหมีโอกาสไดพบปะกัน มีปฏิสัมพันธตอกัน 
ไดแสดงออกถึงการพึ่งพา แสดงน้ําใจ ชวยเหลือแบงปนกัน ทําใหเกิดความรวมไม รวมมือ และเกิด
ความรักผูกพันกัน อันสะทอนใหเห็นถึงวิธีการถายทอดความรูหรือคุณธรรม โดยสอดแทรกไวเปน
สวนหนึ่งของวิถีชีวิต ซึ่งอาจไมคํานึงถึงความเปนระบบ แมวาวัตถุประสงคอาจไมชัดเจน แตถือเปน
กระบวนการเรียนรูของชุมชนที่สําคัญ และสามารถคงไวซึ่งความเปนชุมชนได     
   สรุปไดวา วิธีการถายทอดคุณธรรมแบบมีระบบ สามารถประกันความตอเนื่องยั่งยืนได 
ในขณะที่ วิธีการถายทอดคุณธรรมแบบเนนสถานการณ อาศัยการทําตามแบบอยาง  การ
เปรียบเทียบหรือการอุปมาอุปมัย พอ ๆ กับการใชสถานการณมาเปนหลักในการอธิบาย
ประกอบการสอนมากกวาการสอนตรง ๆ    เปนกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมที่สอดคลองตามวิถี
ชุมชน ซึ่งมีประสิทธิภาพในประเด็นการเรียนรูและความยั่งยืนนอยกวา      
  4.6.2 สถาบันที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณธรรม 
   เหตุการณวิกฤตที่ผานมาทําใหชุมชนตองปรับตัวและหันมาพึ่งตนเองเพ่ือความอยูรอด  โดย
วิกฤติเหลานี้ถูกเลาขานทบทวนและตอกย้ําจนเปนจิตสํานึกรวมกันของคนในชุมชน  ถายทอดจาก
รุนสูรุนจากพออุยสูลูกหลาน ทุกคนไดเรียนรูประวัติการตอสูของชุมชนจากผูอาวุโสของชุมชน เด็ก
และเยาวชนจึงไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกตอชุมชนผานเรื่องราวของประวัติศาสตรชุมชนของตนเอง 
ดังกรณีชุมชนบานทรงธรรม* หรือใชความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ภูมิปญญา และเอกลักษณของ
ชุมชนตน (ผาไหม-ผาฝายยอมสีธรรมชาติ) การถายทอดคุณธรรมผานกลุมอาชีพทอผาไหมยอม    
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สีธรรมชาติในชุมชนบานไหมคุณธรรม* ดังน้ัน สถาบันทางสังคมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณธรรม
ของคนในชุมชน จึงประกอบดวย 
   1) บานและชุมชน  
ครอบครัวของคนในชุมชนมีความเปนเครือญาติ ซึ่งสังเกตไดจากครอบครัวขยายที่เปน 
เครือญาติ หรือสายตระกูล การอยูรวมกันของคนในชุมชนจึงเปนไปในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน การอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนบุตรหลานมีลักษณะของการถอยทีถอยอาศัย บานใกลเรือนเคียง
ตางเฝามองและสอดสองพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน  
กอปรกับ ความเปนชุมชน หรือความเขมแข็งของชุมชน ทําใหชุมชนมีสวนรวมรับผิดชอบ
ดูแล อบรมสั่งสอน และใหความรูแกเด็กและเยาวชน อาทิ แหลงเรียนรูของชุมชน ณ สถานีอนามัย
บานทรงธรรม* ดังกรณีตัวอยางที่เด็กและเยาวชนเลาวา “...กลุมแมบาน เม่ือพบเห็นขาวของวางไม
เปนระเบียบในหองครัวของสถานีอนามัย ก็มาตําหนิเด็ก ๆ วาทําไมไมเก็บกวาดใหเรียบรอย...” 
หรือแมแตกลุมอาชีพบานไหมคุณธรรม* ดังที่ประธานกลุมไดเลาใหฟงวา “...ตกเย็นหลังเลิกเรียน 
หรือชวงปดเทอม เด็ก ๆ ก็จะมาหารายไดพิเศษ ดวยการทําไหม เด็ก ๆ กับผูใหญก็จะลอมวงกันทํา 
ก็เปนโอกาสใหไดพูดคุย สั่งสอนลูกหลานของคนในหมูบาน...” นอกจากนี้ ชุมชนยังมีกิจกรรมตาม
ความเชื่อประเพณีตาง ๆ ในชุมชน เชน ประเพณีเลี้ยงผีบรรพบุรุษของชาวลานนา ประเพณีการขึ้น
ปลงลงขาวของชาวอีสาน ฯลฯ ซึ่งชวยในการสรางความสัมพันธใหกลมเกลียวมากยิ่งขึ้น            
จนชาวบานรู จักคุนเคยและความเคารพเชื่อฟงพออุย แมอุยหรือผูอาวุโส และแกนนําชุมชน       
เกิดความรักใครสามัคคีขึ้นในชุมชน อีกทั้งยังปลูกฝงความรักและภาคภูมิใจในถิ่นฐานบานเมืองของ
ตน ดังคํากลาวของผูอาวุโสที่วา “...ไมวาลูกหลานไปอยูที่ไหน ก็จะกลับมาใหความสนับสนุน
ชวยเหลือชุมชนตามโอกาส...” หรือคํากลาวของผูเปนเขยที่มาตั้งรกรากถิ่นฐานที่ในหมูบานวา “...
ทุกปตองพาคนในครอบครัวมาเลี้ยงผีปู-ยา และเจาพอคําเสาร...” ดวยเหตุนี้ ชุมชนจึงไมคอยปรากฏ
ปญหาอาชญากรรม การลักเล็กขโมยนอย หรือปญหายาเสพติดในชุมชนเกิดขึ้น  
ในการนี้ ชุมชนบานทรงธรรม* ไดมีการจัดใหสถานีอนามัยเปนพ้ืนที่หรือแหลงเรียนรูชุมชน 
โดยแบงพ้ืนที่ประกอบดวย พิพิธภัณฑพ้ืนบาน สนามหญา ลานเอนกประสงค แปลงพืชผักสวนครัว 
ลานกีฬา ศาลา บอเลี้ยงปลา เลาหมู ฯลฯ โดยสถานีอนามัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเน่ือง 
อาทิ นิทรรศการของใชพ้ืนบาน การเลนสะลอ ซอ ซึง การจัดใหเด็กและเยาวชนไดมีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูในตอนเย็นของทุกวัน และวันหยุดทุกสัปดาห โดยผลผลิตของกิจกรรมการเรียนรู 
ไดแก ผลิตภัณฑสมุนไพร การทําน้ํายาเอนกประสงค การเลี้ยงหมูหลุม การปลูกพืชผักสวนครัว 
การเลี้ยงปลา การทําธูปหอมไลยุง การทําสมุนไพรอบแหงบรรจุในถุงผาที่เย็บเปนรูปแบบตาง ๆ 
อยางสวยงาม เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งทุกคืนวันเสารเด็ก ๆ รุนพ่ีจะเชิญชวนเด็กรุนนองใหมีสวน
รวมในกิจกรรมและนอนพักคางคืนรวมกันที่ใตถุนสถานีอนามัย ภายใตการดูแลเอาใจใสจากแกนนํา
ชุมชน อาทิ แกนแกนนําของชุมชนที่เปนผูอาวุโส เชน พอหนานทรงศีล* พอหลวงทรงภูมิ* ผูชวย ฯ 
ทรงพณา* และหมอทรงพล* ฯลฯ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาใหความรูแกเด็กและเยาวชนกอน
นอน ดวยเหตุนี้ แกนแกนนํา ชาวบาน เด็กและเยาวชน จึงเปน 3 ประสาน ที่สามารถแลกเปลี่ยน
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ประสบการณการเรียนรูซึ่งกันและกันอยูตลอดเวลา กิจกรรมเหลานี้เปรียบเสมือนเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู มีการสรุปบทเรียนรวมกันอยูทุกระยะ มีการนําเสนอความคิดเห็นตอที่ประชุมใหรับทราบ
รวมกัน จึงถือวาเปนกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมที่เขมแข็งอีกทางหนึ่ง 
อาจกลาวไดวา บานและชุมชนถือเปนกําลังสําคัญในการเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณธรรมในการอยูรวมกัน หรือแมกระทั่งคุณธรรมในการทํากิน โดยความหมาย
ของบานอาจมิไดมีขอบเขตอยูที่ความเปนครอบครัว แตมีความเปนเครือญาติหรือญาติขยายวง ตาง
ชวยกันดูแลและประคับประครองใหเกิดคุณธรรมขึ้นในชุมชน อันเปนรากฐานสูความเปนชุมชนที่
เขมแข็งตอไป  
 2) วัด 
ลักษณะทางสังคม ชุมชนบานทรงธรรม* มีลักษณะเปนสังคมชนบท ตามแบบของชาว
ลานนาทั่วไป  วิถีดํารงชีวิตแบบเรียบงาย มีความเปนอยูแบบพออยูพอกิน โดยมีวัดทรงธรรม* เปน
ศูนยรวมจิตใจของชาวบาน และเปนสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ในขณะที่ ชาวบานยังคงรักษา
และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญ เชน ประเพณีสงกรานต (ปใหมเมือง) สลากภัตร 
ประเพณีทําบุญเขาพรรษา-ออกพรรษา เทศนมหาชาติ กฐิน ผาปา งานตานกวยสลาก ประเพณีลอย
กระทง ฯลฯ หรือการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อที่สืบทอดตอกันมา  เชน ทําบุญขึ้นบานใหม 
การไหวผีปู-ยา การทําบุญสะเดาะเคราะห การบายศรีสูขวัญ พิธีกรรมบวงสรวงเจาพอคําเสาร   
(ตรงกับเดือนมิถุนายนของทุกป) ซึ่งเปนอีกสถานที่หน่ึงที่เปนที่พ่ึงทางจิตใจใหกับชาวบาน 
โดยเฉพาะคนที่จะเดินทางไปประกอบอาชีพนอกหมูบาน ก็จะนิยมไปขอพร ขอโชค  ขอลาภจาก
ศาลเจาพอคําเสาร แลวถาไดกลับมาเยี่ยมบานก็จะจัดทําอาหาร เครื่องด่ืมมาจัดเลี้ยง โดยมีผูอาวุโส 
หรือหมอสูขวัญประจําหมูบาน (จํ้า) มาเปนผูประกอบพิธีกรรมให ซึ่งสอดคลองชุมชนบานไหม
คุณธรรม*  
จึงพอที่จะสรุปไดวา วัดหรือศาสนสถานยังคงความเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนา
คุณธรรมใหเกิดขึ้นในชุมชน ผานกิจกรรมทางศาสนาเพื่อขัดเกลาจิตใจของคนในชุมชน แตเน่ืองจาก
ทั้งสองชุมชน มีพระภิกษุจําพรรษาที่ชราภาพ ทําใหบทบาทของวัดที่จะมาชวยปลูกฝง กระตุน หรือ
เสริมสรางคุณธรรมมีไมมากนัก เม่ือเทียบกับบทบาทของบานและชุมชน หากยังไมสามารถ
ดําเนินการใหมีพระผูสืบตอหลักธรรมทางศาสนาเพิ่มได ก็ควรมีการหมุนเวียนพระภิกษุสงฆจากที่
อ่ืน มาจําพรรษาเพื่อในการทําหนาที่ทั้งเสริมสรางคุณธรรมและเผยแผพระศาสนา  
 3) โรงเรียน 
ชุมชนบานทรงธรรม* มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 1 โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 1 แหง เด็กเล็กกอนวัยเรียนผูปกครองก็จะใหเขารับการอบรมเลี้ยงดูที่ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก และเขาเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับที่โรงเรียนบานทรงธรรม* จนจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สวนใหญก็จะเขาไปเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนในตัวอําเภอเทิง           
ซึ่งไมแตกตางจากชุมชนบานไหมคุณธรรม* ซึ่งมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับงบประมาณสนับสนุน
จากองคการบริหารสวนตําบล ทําหนาที่ดูแลและจัดการเรียนการสอนชั้นเด็กเล็กจนถึงชั้นอนุบาลปที่ 
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1 สําหรับโรงเรียนก็ทําหนาที่เปนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 และชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-6 เม่ือผูสําเร็จการศึกษาตองการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาก็สามารถเลือก   
ที่จะศึกษาที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในตําบลใกลเคียงซ่ึงหางจากหมูบานประมาณ  4  กิโลเมตร หรือ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอมัญจาคีรีซึ่งอยูหางออกไป  
อีกทั้ง อาณาบริเวณของโรงเรียนในแตละชุมชน ก็มีความเหมาะสมทั้งในแงที่ตั้งและขนาด 
ทําใหเด็ก เยาวชน และชาวบาน สามารถอาศัยเปนแหลงเรียนรูและถายทอดความรูไดอยางสะดวก 
อาทิ การใชสนามฟุตบอลในการจัดแขงขันกีฬาเยาวชนของตําบลตับเตา ตามที่เยาวชนไดเลาใหฟง
วา “...เด็กโตจากหลายหมูบานในตําบลตับเตา ก็มาแขงฟุตบอลที่สนามโรงเรียนบานทรงธรรม*...”    
เปนตน 
นอกจากนี้ สถานศึกษายังเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางชัดเจนใน
รูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการประชุมปรึกษาหารืออยางตอเน่ือง อาทิ การตรวจเยี่ยม
ของคณะผูประเมินภายนอก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) คณะกรรมการสถานศึกษาทานหนึ่งเลาใหฟงวา “...ไดมีโอกาสเลนดนตรีพ้ืนเมืองกับเด็ก
เพ่ือตอนรับ สมศ. ซึ่งคณะผูประเมิน ฯ ก็ไดมาสอบถามการทํางานรวมกับโรงเรียน...” กรณีปญหา
บุคคลกรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาทานหนึ่งเลาใหฟงวา “. . .ครูใหญ ให
คณะกรรมการ ฯ รวมกันตัดสินปญหา โดยบอกวาโรงเรียนอยูในชุมชน ชุมชนก็ตองมีสวนรวม
ตัดสินใจ...” 
จะเห็นไดวา สถานศึกษาหรือโรงเรียนซ่ึงตั้งอยูในชุมชน มีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อน
การพัฒนาเพื่อเสริมสรางคุณธรรมพื้นฐานแกเด็กและเยาวชน ใหสามารถใชชีวิตรวมกับบุคคลอื่นใน
สังคมไดอยางปกติสุข   
  4.6.3 สังเคราะหบทเรียนการเสริมสรางคุณธรรม 
จากการทําความเขาใจถึงการเสริมสรางคณุธรรมของชมุชนบานทรงธรรม* และชุมชนบาน
ไหมคุณธรรม* พบวา วธิีการถายทอดคณุธรรมที่ปรากฏ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู และ
กระบวนการถายทอดความรู หรือชุดประสบการณของชุมชน ซึ่งมิใชความรูทางเทคนิคเพยีงอยาง
เดียว แตยังมีองคประกอบและเงื่อนไขอ่ืนอีก ตลอดจนสวนที่เปนคุณคา ศลีธรรม และจริยธรรม
รวมอยูดวย หรือเปนความรูแบบบูรณาการ โดยการถายทอดมิไดแยกเปนสวน ๆ ผูเรียนตองเรียนรู
วิถีชวีติทั้งหมด หัวใจของการเรียนรูอยูที่การปฏิบตั ิ หรือเปนกระบวนการของขอมูลขาวสาร และ
ความรูเกี่ยวกบัวถิีชวีิตของชาวบานที่นําไปใชประโยชนไดจริง  
ในการนี้ ผูวจัิยพอที่จะจําแนกประเด็นการสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับการปลูกฝงและ / 
หรือการเสริมสรางคุณธรรมได ดังกรณีตัวอยาง  
4.6.3.1 การเสริมสรางคุณธรรมของชุมชนบานทรงธรรม*  
ชุมชนบานทรงธรรม* อาศัยจุดเริ่มตนสําคญั คือ การคนหาผูนํา หรือแกนแกนกลาง 
หรือเพ่ือนรวมอุดมการณ เพ่ือเปนแกนนําทางความคิดในการขบัเคลื่อนการพัฒนา โดยอาศัยการ
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เสริมสรางจิตสํานึกรวมภายในชุมชนเปนเครื่องมือสําคัญ ไดแก การคนหาตวัเอง การทบทวนตัวเอง 
การเรียนรูอดีตหรือประวัตศิาสตรทองถิน่ที่ผานวิกฤตรวมกัน รวมถึง การเฝามองดวยความรักที่มี
ตอผืนแผนดินและ / หรือคนที่เรารักเฝาทะนุถนอม ฯลฯ อีกทั้ง การเสริมสรางแรงจูงใจในการ
เปลี่ยนแปลง จนกอใหเกิดทีมงานหรือเครือขายประชาชนอยางมีสวนรวมในการขับเคลื่อนกิจกรรม
การพัฒนาที่หลากหลาย ทั้งน้ี การรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมรับประโยชน และรวมดูแลรกัษา
ที่เกิดขึ้นอาศยักระบวนการเรียนรูของชุมชน ไดแก การสรางความรู การสงตอหรือการถายทอด
ความรู การเรียนรูหรือการรับรู รวมถึง การสรางสํานึกในวธิีคิด ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะเปนองครวม     
ไมแยกสวนจากวิถีชวีติของคนในชุมชน ภายใตคณุธรรมนําการพัฒนา การถายทอดความรูที่
เกี่ยวของกับคณุธรรม จึงผสานเปนเนือ้เดียวกับการพัฒนาที่มีความตอเน่ืองและยั่งยืน ภายใต
เง่ือนไขคุณธรรมของผูปกครองหรือแกนนําชุมชนที่เปนหัวเชื้อหรือกลไกสําคัญ ซึ่งตองคํานึงถึง
ความหนักแนน เที่ยงธรรม  
จะเห็นไดวา แนวทางการเสริมสรางคุณธรรมตามวิถชีวีิตของคนในชุมชนบาน   
ทรงธรรม*  สามารถเปรียบเทยีบไดกับขั้นตอนการทํางานของ “หนังสะติ๊ก” ซึ่งถือเปนเครื่องมือ
เครื่องใชพ้ืนบานในการทํามาหากินของคนในชุมชน ขั้นตอนการเรียนรู หรือการปลูกฝงการ
เสริมสรางคุณธรรมตามวิถชีีวติของคนในชุมชนบานทรงธรรม* จึงเร่ิมตนดวย 
1. องคประกอบและเงื่อนไขสําคัญ  
การจัดเตรียมองคประกอบสําคัญในการปลูกฝง / เสรมิสรางคุณธรรม ประกอบดวย 
พลังของกลุมผูคน และผูนําการขับเคลื่อน หากเปรียบไดกับหนังสะติก๊ ก็คือ  
   1.1 ดามไม (ซึ่งอาจทําดวยไมหรือเขาสัตวกต็าม) เปรียบเสมือนผูนําหรือแกนนํา
ของชุมชน ไดแก แกนนําทางความคิด แกนนําตามเขต / คุม แกนแกนกลาง ฯลฯ ซึ่งมีความสําคัญ
มากที่สุด นอกจากเปนหลักในพยุงหรอืค้ําจุนชุมชนแลว ยังมีบทบาทหนาทีใ่นการกําหนดทิศทาง 
เปาหมายการพัฒนาหรือเปาหมายการทํางานรวมกันของคนในชุมชน อีกทั้ง มีสวนสําคัญในการ
ประเมินและตดัสินใจ คัดสรรพลังงานในการขับเคลื่อนการทํางานภาคประชาชน ซึ่งตองอาศัยผูที่มี
ความเสียสละและมีคุณธรรม 
    1.2 งามไม เปรียบไดกับเครือขายหรือภาคประชาชน ซึ่งถือเปนประชากรสวน
ใหญที่อาศัยอยูในชุมชน และเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมในภาพรวมของ
สังคม จําเปนตองเห็นพองตองกัน เพ่ือกอใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน ทั้งในระดับการมีสวน
รวมในการคิด การทํา การตดัสินใจ การรับประโยชน และการบํารุงรกัษา 
    1.3 กานไมทั้งสองขาง ทําหนาที่พยุงคณุธรรม เพ่ือความอยูรอดและ / หรือความ
รมเย็นเปนสขุของคนในสังคม ปลายกานไมทั้งสองขาง เปนจุดเร่ิมของกระบวนการขบัเคลือ่น 
เสริมสรางคุณธรรม (ผานกระบวนการเรยีนรู) โดยประกอบดวย การผูกมัดปมสายหนังสะติ๊กทีป่ลาย
งามไมทั้งสองดานดานหนึ่งผูกดวยจิตสํานึกรวมตอสวนรวม และอีกดานหนึ่งผูกดวยการสราง
แรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง 
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       1.4 ยางยืดหรือหนังสะติก๊ เปรียบเสมือนกระบวนการเรียนรูของชุมชน ที่สามารถ
กําหนดคาความยืดหยุนของกระบวนการเรียนรู ไดตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน  
    1.5 แผนหนังเพ่ือรองรับลูกกระสุน เปรียบไดกบัคุณธรรมทีใ่ชในการดํารงชีวติ 
ทําหนาที่หอหุมจิตใจคนในสงัคม ใหมีสติ ตั้งม่ันดวยความไมประมาท   
2. กระบวนการเรียนรูในการปลูกฝง / เสริมสรางคุณธรรม 
ขั้นตอนการเรยีนรู / ปลูกฝง / เสริมสรางคณุธรรม สามารถเปรียบไดกบัขั้นตอนการ
ทํางานของยางยืดหรือหนังสะติ๊ก อันประกอบดวยขั้นตอน  
   2.1 การสรางความตระหนักหรือการคนหาตนเองใหรูจักตนเอง ซึ่งชุมชนเรียกวา 
ฮูคิง หรือคนหาสิ่งดี ๆ ของตนหรือชุมชน เชน ประวตัิศาสตร / ความเปนมา ภูมิปญญาชาวบาน 
เอกลักษณที่โดดเดน หรือบุคคลสําคญัที่เปนแบบอยางหรือสรางความภาคภูมิใจ ฯลฯ ผนวกกับการ
คนหาผูนําการเปลี่ยนแปลง และการสรางเครือขายแกนนําทางสังคม เพ่ือใหกลุมผูนํามีจํานวนที่
เพียงพอและ สามารถขยายตัวไดเหมาะสมกับขนาดของชุมชน 
   2.2 การสรางใหเกิดความตระหนักในปญหา และความตระหนักในการ
เปลี่ยนแปลงปญหา ดวยการปรึกษาหารอือยางมีสวนรวม (อูจาหารือ) เพ่ือทบทวนประสบการณ
ความคิด (กํากึ้ด) ของชุมชน กลาวคือ เม่ือคนในชุมชนมีความพรอม ควรย้ําใหคนในชุมชนเห็นวา
เปนสวนสําคญัในการขบัเคลื่อนการเปลีย่นแปลง ทําใหสามารถมองเห็นและทําความเขาใจรวมกัน 
อันนํามาสูการกําหนดทิศทางเปาหมาย ตลอดถึงแนวทางหรือวิธีการที่จะแกไขปญหา หรือพัฒนา
ชุมชนของตนไปใหถึงจุดมุงหมายรวมกัน ในฐานะที่ “คน” เปนสวนหนึ่งของชุมชน นับเปนการขยาย
แนวรวมการพัฒนา จากแกนนําทางความคิดสูประชาชนสวนใหญของสังคม ภายใตการตรึงยางหนัง
สะติ๊กใหแนนหนาดวย จิตสํานึกรวมตอสวนรวม และการสรางแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง    
   2.3 การมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูที่เกี่ยวของกบัคุณธรรม ยิง่กระบวนการ
เรียนรูเขมขน หรือบอยครั้งมากขึ้น ก็เปรยีบไดกับการดึงยางหนังสะติ๊กให แรงขึ้น ก็จะไปไดไกล 
สงผลใหสามารถขยายวงไดอยางรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้ง หากมีการจัดกระบวนการเรียนรู อยางเปน
ระบบ ไดแก การกําหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู ตวัอยาง การปฏิบัตกิาร หรือการจัดการเรียนการ
สอนแบบกึ่งประคับประครอง เปนตน ยอมมีความแมตรง กอใหเกิดคุณธรรมที่พึงประสงค 
   2.4 การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมรวมกัน เปรียบไดกับการจับแผนหนังอยาง
ม่ันคง เพ่ือรองรับลูกกระสุน การยึดโยงประชาชนดวยสํานึกการมีสวนรวมหรือความผูกพันตอ
ทองถิ่นของตน การคํานึงถึงประโยชนสวนรวมรวมกัน จึงนับเปนคุณธรรมอันจะกอใหเกิดการ
ดําเนินงานในลักษณะ หนาหมู เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นของตน อีกทั้งเปนการเสริมสรางพลัง โดย
อาศัยการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูควบคูคุณธรรมทั้งการเรยีนรูแบบที่มีระบบ และการ
เรียนรูแบบที่ไมไดอาศัยความเปนระบบ  
ทั้งน้ี การดําเนินงานเสรมิสรางคุณธรรม จําเปนตองคํานึงบริบทหรือสภาพแวดลอมทาง
สังคม ไดแก ความสัมพันธระหวางคนกบัคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนอืธรรมชาติ ภายใต
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เง่ือนไขสําคัญ คือ การตองตั้งอยูบนเงื่อนไขคุณธรรมการอยูรวมกัน ซึ่งเปรียบเสมือนผืนดินที่   
หนักแนน (มิใช โคลน / เลนที่ออนไหวและแปรเปลี่ยนรูปรางไปตามสภาพแวดลอม) ม่ันคง ทันสมัย 
ไมผันแปรไปตามกาลเวลา แตมีความพรอมที่จะเรียนรู และปรับตวัใหทันกับการเปลี่ยนแปลง      
ดังปรากฏรายละเอียดในแผนภูมิที่ 4.6 
 แผนภูมิที่ 4.6 แสดงองคประกอบในขั้นตอนการเสริมสรางคุณธรรมของชุมชนบานทรงธรรม* 
4.6.3.1 การเสริมสรางคุณธรรมของชุมชนบานไหมคณุธรรม*  
จากการศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกบั การเสรมิสรางคุณธรรมของชุมชนบาน
ไหมคุณธรรม* พบวา ชุมชนมีการนําพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรม และความโดดเดนดานภูมิปญญา
ทองถิ่นอีสาน โดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิปญญาการทอผาไหม-ผาฝายยอมสีธรรมชาติ ซึ่งเปนวิถทีํากิน 
มาประยุกตใชในฐานะเครื่องมือการพัฒนา เปนผลใหผูนําและเครือขายภาคประชาชนในชุมชนบาน
ไหมคุณธรรม* สามารถอาศัยกระบวนการเรียนรู ภายใตเง่ือนไขคุณธรรมการทํากิน ทําหนาที่
ขับเคลื่อนมิตกิารพัฒนา  
1. องคประกอบและเงื่อนไขสําคัญ  
เปรียบเสมือนไดกับ “บั้งไฟ” และอุปกรณ ซึ่งเปนสัญลักษณที่สะทอนใหเห็นถึง
วัฒนธรรมพื้นบานอีสาน การจัดเตรียมองคประกอบสาํคัญในการปลูกฝง / เสรมิสรางคุณธรรม จึง
ประกอบดวย  
   1.1 หัว สวนหัวของบั้งไฟ ซึ่งอาจทําดวยดินหรือโลหะ หากมีความประสงคที่จะ
ใหไดกําลังอัดที่ดีและทะยานเสียดสีไปในอากาศไดอยางรุนแรงก็ตองใชโลหะ แตอาจกอใหเกิด
อันตรายแกคนรอบขางไดมากหากผิดพลาด ในขณะที่หัวซึ่งทําจากดินอาจมีฤทธานุภาพไมรุนแรง 
แตหากเกิดกรณีผิดพลาดก็ไมสงผลถึงชวีติของคนรอบขาง เปรียบไดกับคุณธรรม ซึ่งมีบทบาท
จิตสํานึกรวม 
การสรางแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง 
เครือขาย/ประชาชน 
ผูนํา / แกนนํา 
กระบวนการเรียนรู 
คุณธรรม 
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หนาที่ในการนําพาผูคนในสังคมใหรอดพนจากปญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ทั้งปวง หากมุงหวังผลเพื่อ
ความเปนเลศิโดยไมคํานึงถึงบริบทหรือสภาพแวดลอม อาจสงผลกระทบตอการทํากินในระยะยาว 
ดังกรณีตัวอยางที่ผูนําชุมชนไดเลาถึงการบริโภคแมงดาวา “...เอาแคพอกิน จะไดมีเหลือ เผื่อ
ลูกหลาน...” เปนตน   
   1.2 ตัวบั้ง ทําดวยโลหะ / พลาสติก / ไมไผ ภายในอัดแนนดวย ขี้เกีย ซึ่งเปน
สวนผสมระหวางดินประสวิและถาน คลุกเคลาตามสูตรที่ลงตวั อัดแนนอยูในสวนลาํตัวของบั้งไฟ 
เปรียบไดกบักระบวนการเรียนรู ซึ่งทําหนาที่เปรียบเสมือนพลังงานในการขับเคลือ่นสังคมใหบรรลุ
เปาหมายปลายทาง 
   1.3 หาง ทําจากไมไผและมีเหล็กถวง ซึ่งคํานวณใหรับกับน้ําหนักของตัวบั้ง และ
อยูในตําแหนงที่เหมาะสม เพ่ือควบคุมทศิทางการพุงของบั้งไฟใหไปในแนวเสนตรงที่กําหนด 
เปรียบไดกบัผูนํา ซึ่งมีบทบาทสําคัญที่สดุ เสมือนหางเสือของเรือ ซึ่งมีหนาที่ในการกําหนดทิศ
ทางการปฏิบตัิ เพ่ือความอยูรอดในการทาํกินของคนในชุมชน 
   1.4 ดินทายบั้ง เปรียบเสมือนเครือขายของประชาชน ถาไมเขมแข็งหรือแตก
ความสามัคคี บั้งไฟก็ไมสามารถที่จะทะยานสูฟากฟา ใหพญาแถนไดรับรูถึงทุกขยากของคนใน
ชุมชนและชวยแกไขปญหาให 
   1.5 ชนวน ทําจากเสนฝาย มีหนาที่ในการจุดขี้เกียใหระเบิด สายชนวนจึง
เปรียบเสมือนจิตสํานึกการมีสวนรวม และการจุดไฟชนวน เปรียบเสมือนการสรางแรงจูงใจ เพ่ือ
กระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู 
   1.6 ฮานบั้งไฟ หรือตุมไมค้ํา ทําหนาทีค่้ําจุนหรือพยุงบั้งไฟใหตั้งตรง โดยอาศัย
ผา มัดบั้งไฟเขากับฮาน และถาหากมัดแนนเกินไปอาจ ซุ หรือระเบิดคาฮานได เปรียบไดกับ      
ภูมิปญญาชาวบานทีต่ิดยึดอยูกับรากเหงาหรือความเปนชุมชนทองถิน่ของตน 
2. กระบวนการเรียนรูในการปลูกฝง / เสริมสรางคุณธรรม 
ภายใตบริบททางวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน การเรียนรู การปลูกฝง เพ่ือเสริมสราง
คุณธรรม จึงเปรียบไดกับขัน้ตอนการทํางานของบั้งไฟ กลาวคือ  
   2.1 การคนหาสิ่งดี ๆ ของชุมชน ซึ่งเปนความผูกพันที่สามารถยึดโยงกับ
รากเหงาหรือความเปนทองถิ่นของตน เปรียบดังสมอบกของตุมไมค้ําหรือฮานที่ยึดติดฝงแนน     
ด่ังความสัมพันธที่ยึดโยงไวบนรากฐานแหงภูมิปญญาของตน  
       2.2 การกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง เปรียบเสมือนการจุดชนวน 
หรือจิตสํานึกการมีสวนรวม ใหตระหนักในปญหา และมีความตองการที่จะขับเคลื่อนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงปญหา ดวยความสามัคคีและพรอมเพรียงกันของประชาชน เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาใหสามารถบังเกิดขึ้นไดในชุมชน โดยเครือขายประชาชนพรอมทําหนาที่
สนับสนุน และใหความรวมมือในกิจกรรมการพัฒนา 
       2.3 กระบวนการเรียนรูอยางการมีสวนรวมของประชาชน ในสัดสวนที่มีความ
เหมาะสมและเปนเนื้อเดียวกับวถิีชวีิตของคนในชุมชน หากขี้เกียถูกตอกหรืออัดแนนดวยแรงที่   
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แข็งขัน ยอมมีผลตอการขบัเคลื่อนบั้งไฟใหทะยานสูอากาศไดยาวไกลตามคุณธรรมที่พึงประสงค 
การปลูกฝงหรือสงเสริมคุณธรรม มีลักษณะผสมผสานเปนเนื้อเดียวกับวถิีชวีิต หรือวิถีการทํากนิ
ของผูคนในสงัคมปจจุบันเฉกเชนดินประสิวและถาน ซึ่งไมสามารถจําแนกแยกแยะออกจากกันได
อยางเด็ดขาด      
   2.4 การคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน เปรยีบไดกับผืนดินที่หนักแนนและกวางใหญ
ไพศาล เปนเครือขายทางสังคมที่ยึดโยงและประคับประคองชุมชน และสังคมใหอยูรอดปลอดภัย  
แคลวคลาดจากภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง โดยคํานึงถึงบริบทและสภาพแวดลอมโดยรอบ ภายใต
เง่ือนไขสําคัญ คือ คุณธรรมการทํากินที่คาํนึงถึงสอดคลองตามบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมของ
แตละทองถิ่น ดังปรากฏรายละเอียดในแผนภูมิที่ 4.7 
 แผนภูมิที่ 4.7 แสดงองคประกอบในขั้นตอนการเสริมสรางคุณธรรมของชุมชนบานไหมคุณธรรม* 
ทั้งนี้ การเสรมิสรางคุณธรรมของชุมชนบานไหมคุณธรรม* มีขั้นตอนหลัก ๆ คลายกับการ
เสริมสรางคุณธรรมของชุมชนบานทรงธรรม* แตแตกตางกันในรายละเอียด ตามบริบทชุมชน เชน 
ตั้งอยูใกลเมืองเจริญ ตั้งอยูบนเสนทางคมนาคมสําคัญ ฯลฯ และบริบททางวัฒนธรรม เชน 
วัฒนธรรมพื้นบานอีสานชอบรักสนุก และองคาพยพซึ่งมีบั้งไฟรองรับ อีกทั้ง ความโดดเดนใน
คุณธรรมทํากนิ ในขณะที่บานทรงธรรม* ตั้งอยูหางไกลจากเมืองเจริญ แมอยูบนเสนทางการเดินทาง
ทองเที่ยวแตก็เปนทางผานตามชวงฤดกูาล อีกทั้งวฒันธรรมพื้นบานไทยโยนก ซึ่งมีความละมายกับ
วัฒนธรรมลานนา มีความโดดเดนใกลชิดกับธรรมชาต ิ คุณธรรมที่โดดเดนจึงเปนคุณธรรมในการอยู
รวมกัน อีกทั้ง ประวตัศิาสตรความเปนมาของชุมชน โดยเฉพาะในชวงที่สมัผัสกับขบวนการ
คอมมิวนิสต ทําใหกระบวนการเรียนรูแลกเปลี่ยนเปนไปอยางมีคุณภาพ โดยสรุป แมความพยายาม
รากเหงา 
กระบวนการเรียนรู คุณธรรม 
จิตสํานึกการมีสวนรวม 
และ การสรางแรงจูงใจ 
ประชาชน 
ความผูกพัน 
ผูนํา 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
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ในการเสริมสรางการเรียนรูคุณธรรมของบานไหมคุณธรรม* มีมากแตไปไดชากวาบานทรงธรรม*
เน่ืองจากเงื่อนไขและกระบวนการปลูกฝงมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง และมีความยัง่ยืน 
   ดังจะเห็นไดจาก ผลการสังเคราะหบทเรียนการปลูกฝงและการเสรมิสรางคุณธรรมที่ปรากฏ
ในชุมชน พอสรุปไดดังน้ี 
   1. องคประกอบและเงื่อนไขสําคัญ ไดแก  
      1) คนในชมุชน และผูนํา ซึ่งเปนตวัการสําคัญในการขับเคลื่อนการเสริมสรางคุณธรรม  
      2) กระบวนการปลูกฝงและเสริมสรางคุณธรรมใหคนในชุมชนตองเร่ิมจากการสรางความ
ตระหนัก หรือมีจิตสํานึกรวมตอสวนรวม ในลักษณะที่แตกตางหลากหลาย และพยายามสราง
แรงจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  
      3) กระบวนการเรียนรูเพ่ือการปลูกฝงและเสริมสรางคุณธรรม เปนกระบวนการสําคัญใน
การเรงรัดการพัฒนาคุณธรรมใหบังเกิดขึน้ ผานการเปดพื้นที่เรียนรูแลกเปลี่ยนและการมีสวนรวมทั้ง
การคิดและการตัดสินใจ ตลอดจนลงมือกระทํารวมกันของคนในชุมชน        
   2. ขั้นตอนการปลูกฝงคุณธรรม 
      1) การปลูกฝงคุณธรรมตองเนนการปฏิบัติ ฝกใหเกิดปญญาที่จะนําความรู ความกระจาง
มาปรับใชเขากับบริบทหรือเง่ือนไขตาง ๆ  
      2) การปลูกฝงคุณธรรมตองทําตั้งแตเด็กจึงจะมีคุณภาพและยั่งยืน 
      3) ตองพิจารณาระดับของเหตุผลเชิงจริยธรรม เพราะหากปฏิบตัิดวยเหตุผลเชิงจริยธรรม
ขั้นต่ํา หรือขัน้ตน ๆ จะไมยั่งยืน ตามแนวทฤษฎี Kohlberg เชน ทําเพราะกลวัถูกลงโทษ เพราะ
ตองการรางวลั เพราะทําตามผูอ่ืน เพราะเปนหนาที่ เพราะสิ่งนั้นเปนสัญญาประชาคม เปนตน 
      4) ผูนํา / แกนนําดานเสริมสรางคุณธรรม ควรเปนผูที่มีคุณลักษณะ เชน เคยผานการ
บวชเรียนมากอน หรือใกลชิดศาสนา  
   อีกทั้ง พอสรุปใหเขาใจถึงวิธีการเสริมสรางคุณธรรมไดดังนี้  
1. ตรวจสอบและ / หรือสรางสํานึกรวมภายในชุมชน  
ดําเนินการคนหา สํารวจตรวจสอบ และ / หรือสรางสํานึก โดยใชเหตุการณทีบ่งบอกหรือ
สะทอนถึงความผูกพันรวม ความฝนรวม ความภูมิใจรวมของคนในชุมชน อาทิ เหตุการณ ที่ผูคน
อยากกลาวถึง วิกฤตการณรวมกันในประวตัิศาสตร บุคคลหรอืเอกลักษณทีโ่ดดเดนของชุมชน   
เปนตน  
2. สรางหรือกระตุนใหเกิดความตองการเปลี่ยนแปลง 
โดยอาศัยการเสริมสรางแรงจูงใจ เชน รางวัล การชื่นชม การยอมรับ ฯลฯ เพ่ือเสริมสราง
พลังใหเกิดขึน้ รวมทั้ง การพาเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนทศันะกับองคกรหรือชุมชนอ่ืน (Peer Learning) 
3. การสรางพื้นที่เรียนรู  
เปนการสรางโอกาสการเรียนรูในหลายรปูแบบ โดยอาศัยการถายทอดประสบการณการ
เรียนรูรวมกันของคนในชุมชน ผานเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรูจากรุนสูรุน ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 
อาทิ การ “ลอมเรียน” ของผูนําหรือผูใหญ โดยปรับเปลี่ยนบทบาทการทําหนาที่พรํ่าสอนอบรม มา
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เปนพ่ีเลีย้งหรืออยูในสายตา คอยใหคําชีแ้นะหรือใหคําปรึกษาในการจัดกิจกรรมรวมกันของเด็กและ
เยาวชน ฯลฯ 
4. การมีเวทีรวมในชุมชนและจากนอกชมุชน  
เปนลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางเครือขาย ในรูปแบบของการถักทอ
แนวราบ ประสานแนวดิ่ง เพ่ือความตอเนื่องยั่งยืนของการดําเนินกิจกรรม 
5. การขับเคลือ่น 
   1) ปลุกจิตสํานึกรวมของชุมชนสรางวธิีคิด ใหเกิดความภาคภูมิใจ นํามาพัฒนาแกนนํา  
   2) สรางกลไกหรือแกนนํา (ผูนํา) ในการพัฒนาไปสูเปาหมาย  
   3) สรางกระบวนการเรียนรูอยางเขมขนและตอเน่ือง  
   4) ขยายแนวรวมหรือเครือขาย ถายทอดและสืบทอดไปสูชุมชนและคนรุนตอ ๆ มาทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชน 
   5) เนนเปาหมายรวมกัน (คุณธรรม) ปรับการทํางานเปนทีม การมีสวนรวมและบูรณาการ
ทุกกระบวนการตั้งแตตนจนจบ  
   6) ทบทวน / สรุปบทเรียน เพ่ือเปนพลงัเสริมการทํางานในขั้นถัดไป เพ่ือทําใหเปน   วิถี
ชีวติและรับใชชุนชน 
กลาวโดยสรุป การจัดการเรียนรูของชุมชนทั้งสอง การถายทอดความรูและประสบการณ 
บนพื้นฐานทางวัฒนธรรมของชุมชน รูปแบบการเรยีนรูจึงเรียบงาย เปนธรรมชาต ิและสอดคลองกับ
แนวทางการดาํรงชีวติในชุมชน สามารถเรียนรูไดโดยตรง รวดเร็ว และกวางขวาง เปนการเรียนรู
จากการปฏิบตัิจริง จึงตอบสนองความตองการของผูเรียนไดอยางแทจริง วิธีการถายทอดคณุธรรม
ตามวิถชีวีิต จึงไมไดมุงเฉพาะตวัความรูหรือเทคนิค แตรวมถึงแนวคิด ศีลธรรม และจริยธรรม จึง
เรียกวาเปนการเรียนรูแบบบูรณาการ 
4.7 การพัฒนารูปแบบแหลงเรยีนรูดานคุณธรรม 
ลักษณะของการเสริมสรางคณุธรรมในวิถกีารดําเนินชีวติ ซึ่งเนนการเรียนรูแบบบูรณาการ  
อาจไมประกันความครบถวนสมบูรณในเนื้อหาสาระได เน่ืองจากจําเปนตองอาศยัผูถายทอด และ
สถานการณการเรียนรูที่เกีย่วของกับคุณธรรมคอนขางมาก ฉะนั้น หากตองการสรางเสริมหรือ
พัฒนาคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม จําเปนตองอาศัยกลไกสําคัญ คือ แหลงเรียนรูดานคณุธรรม     
ซึ่งมีสภาพเปนสถานที ่ “แหลง” หรือ “ที่รวม” หรือ “ศูนยรวม” ของขอมูลขาวสาร ความรู และ
กิจกรรมการเรียนรู เพ่ือการเสริมสรางคณุธรรมที่มีรูปแบบกระบวนการเรียนรูหรอืกระบวนการเรียน     
การสอนซึ่งเนนผูเรียนเปนศนูยกลาง อาทิ มีการกําหนดเวลาเรียนยืดหยุนสอดคลองกับความ
ตองการและความพรอมของผูเรียน มีการประเมินและการวัดผลการเรียนที่มีลักษณะเฉพาะ          
ที่สรางขึ้นใหเหมาะสมกับการเรียนรูอยางตอเน่ือง ฯลฯ และสอดคลองกับการเผยแพรเรียนรูตามวิถี
ชีวติในทองถิ่น 
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  4.7.1 รูปแบบแหลงเรียนรูดานคุณธรรม 
   คณะผูวิจัยไดดําเนินการสังเคราะหบทเรียน ควบคูกบัการศึกษาชุมชน การวเิคราะหวิธีการ
เสริมสรางคุณธรรมของชุมชน รวมถึง กิจกรรมปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกบัชุมชนบานทรงธรรม* 
ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายปาชุมชน ณ อําเภอพาน ไดแก กลุมเด็ก ไดทํา
กิจกรรม Walk Rally เพือ่การศึกษาพชืพันธุและอนรุักษปา กลุมแมบาน ไดเยี่ยมชมกิจกรรมการ
แปรรูปและบรรจุภัณฑขนม (ขาวแตน) กลุมผูสูงอายุและกลุมแกนนาํชุมชน ไดเยี่ยมชมกิจกรรมการ
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ฯลฯ และกิจกรรมปฏิบตัิการแบบมีสวนรวมกับชุมชนบานไหมคุณธรรม* 
ไดแก กลุมเด็กและเยาวชน กลุมแมบาน กลุมผูนําชุมชน ไดมีโอกาสในการทัศนศึกษารปูแบบการ
จัดการโฮมสเตยบานภูไท จังหวัดสกลนคร ฯลฯ พบวา รูปแบบแหลงเรียนรูดานคุณธรรม เปนไปใน
ลักษณะการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ ไมแยกเปนสวน ๆ โดยวางอยูบนพื้นฐานทางสังคม
วัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งพอที่จะสรุปรูปแบบแหลงเรียนรูดานคุณธรรมได ดังนี้ 
   1. รูปแบบที่เปนทางการ ซึ่งมีลักษณะของแหลงเรียนรูคุณธรรมที่สําคัญ คือ 
      1.1 มีอาคาร / สถานที่สะดวก สามารถรวบรวมความรูเกี่ยวกบัคุณธรรมไวอยาง
หลากหลาย  
      1.2 สื่อหรือวัสดุอุปกรณในการถายทอด หรือประกอบการเรียนรูทีผ่านสื่อสัมผัสมาก
ชองทาง รวมทั้งสามารถเชือ่มโยงสูการปฏิบัติได 
      1.3 มีผูสอนมากพอ หลายชวงวัย และสามารถทดแทนไดอยางพอเพียง เพ่ือความ
ตอเน่ือง  
      1.4 มีเน้ือหา / องคความรูที่สรุปไวมากพออยางเปนระบบ อาทิ มีตวับงชี้ / ตวัชีว้ดัที่
สามารถประเมินและวัดผลการเรียนรูไดดวยตนเอง ฯลฯ 
      1.5 มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม  
   2. รูปแบบกึ่งทางการ ลักษณะของแหลงเรียนรูคุณธรรมทั้ง 5 ประการตามรูปแบบการ
เรียนรูดานที่เปนทางการอาจไมเขมขนมากนัก แตเนนกระบวนการเรียนรูในลักษณะที่เลยีนแบบการ
ถายทอดภูมิปญญาชาวบาน อาทิ 
      2.1 การลองผิดลองถูก คนในชุมชนสะสมความรู ความเขาใจของตนไว แลวถายทอด   
สงตอใหแกลกูหลานของตน นาน ๆ เขาก็กลายเปนจารีต ธรรมเนยีม หรือขอหาม 
      2.2 การลงมือกระทําจริง ในสถานการณจริง ปฏิบัตจิริง แลวสงตอไปยังรุนลูกหลานแบบ
คอยเปนคอยไปกลายเปนแบบธรรมเนียมหรือวิถีปฏิบตั ิ
      2.3 การสาธิตวิธีการ การสั่งสอนดวยการบอกเลา ในรูปของเพลงกลอมเด็ก คําพังเพย 
สุภาษิต รวมถึงการสวดสรภัญญะ 
      2.4 พิธีกรรม อาศัยศรัทธา ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรม เปนการสรางกระแส
ความเชื่อและพฤติกรรมที่พึงประสงค  
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   ทั้งน้ี รูปแบบแหลงเรียนรูดานคุณธรรมที่ปรากฏในชมุชนบานทรงธรรม* มักอาศัยรูปแบบ 
กึ่งทางการ คอนไปทางรูปแบบทีเ่ปนทางการ ในขณะที่ ชุมชนบานไหมคุณธรรม* ก็อาศัยการเรียนรู
ดานคุณธรรมในรูปแบบกึ่งทางการเชนกนั แตอยูในระยะเริ่มตน โดยเนนการดึงภูมิปญญาทองถิ่น 
มาปรับใชใหเหมาะสมกับเพศ วัย และสถานการณ  
  4.7.2 การพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูดานคุณธรรม 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูหลักที่สําคัญในการพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูดานคุณธรรม เพ่ือ
ไดมาซึ่งขอมูลใหมรวมกัน และในการแลกเปลี่ยนเรยีนรูเพ่ิมเติมจากกันและกัน ทั้งในระดับชุมชน
และระหวางชมุชน อันนํามาซึ่งการเสริมสรางคุณธรรมของคนในชมุชน สามารถจัดไดหลายลกัษณะ  
 1. จําแนกตามกลุมเปาหมาย  
    1) ระดับบคุคล  
       - การจัดการเรียนรูสําหรับเด็ก ไดแก การสังเกต การบันทึก การละเลน การเลานิทาน 
การลองทํา การนําเสนอตอที่ประชุม การฝกตอบ-ถามโดยใชเหตุผลมาวิเคราะหและสังเคราะห การ
คนหาคําตอบจากการพูดคุย ฯลฯ 
       - การจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญ ไดแก การบอกเลา การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
การสาธิต การจัดทัศนศึกษา ฯลฯ 
    2) ระดับกลุม ไดแก การประชุม การอภิปรายกลุม การสาธิต การจัดนิทรรศการ 
การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฯลฯ 
    3) ระดับชมุชน ไดแก การรณรงคดวยสื่อและการประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน การ
ฝกงาน การจัดหองสมุดและศูนยขอมูล การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา การสาธิต การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ การจัดเวทีเพ่ือการรณรงค ฯลฯ 
    4) ระดับเครือขาย ไดแก การศึกษาดูงาน การฝกอบรม การประชมุสัมมนา การ
ประสานงานกบัหนวยราชการ ฯลฯ 
 2. จําแนกตามลักษณะการใหความรู 
    1) การใหความรูทางตรง ไดแก การเยี่ยมบาน/ไรนา การประชุม การจัดทัศนศกึษา การ
สาธิต ฯลฯ 
    2) การใหความรูทางออม ไดแก การจัดนิทรรศการ การใหการศึกษาผานผูนํา การใช
โสตทศันูปกรณ การจัดหองสมุดชุมชน/ศูนยขอมูลหมูบาน ฯลฯ 
 3. การใชเวทกีารประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณกับบุคคลอื่น โดย
เรียนรูที่จะใชเหตุผลของการตัดสินใจรวมกัน ประกอบดวย 
    1) การรวบรวมสถานการณ หรือสภาพปญหาของชุมชน  
    2) การจัดลําดับความสําคัญของปญหา และหาแนวทางแกไข  
    3) การสรุปแนวทางในการแกปญหา เพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกันในการพัฒนาชุมชน 
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 4. การเรียนรูดวยกระบวนการกลุม ไดแก 
    1) การรวมกันคิด รวมกันทํา เนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู  
    2) การจัดกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งการให
กําลังใจซึ่งกันและกัน และตองมีความรับผิดชอบรวมกนั เชน การเลาเรื่องรอบวง มุมสนทนา  
คูตรวจสอบ  
    3) การเรียนรูที่ตองแสวงหาความรูและสรางความรู ความเขาใจดวยตนเอง ผูเรยีนไดมี
โอกาสเรียนรูและแลกเปลีย่นประสบการณกับคนอื่น ๆ หรือไดพบสิ่งใหม ๆ แลวนําความรูมา
เชื่อมโยงกับบริบทที่เกิดขึ้น 
 5. การเรียนรูจากภูมิปญญาชาวบาน มีวธิีการถายทอดที่หลากหลายตามเนื้อหาและ
กลุมเปาหมาย ไดแก 
    1) การถายทอดแบบไมเปนลายลักษณอักษร เชน การบอกเลาโดยตรง การบอกเลาโดย
ผานพิธีกรรม การบันเทิง การสวดสรภัญญะ 
    2) การถายทอดเปนลายลักษณอักษร 
    3) การถายทอดแบบผานสื่อผสม ทั้งสื่อบุคคล สื่อประเพณี จนถึงสื่อมวลชน 
 6. การสรางเวทีการเรียนรูของชุมชน ในรูปแบบของเครือขายการเรยีนรู โดยการ 
    1) การแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชาวบานดวยกันเอง และระหวางชาวบานกับ
นักวิชาการ 
    2) การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
    3) การเชื่อมประสานผูนาํในชุมชน 
7. การใชสื่อเพ่ือเสริมสรางการเรียนรู สื่อเปนฝายกระตุนจิตสํานึกใหประชาชนมีความคิด 
และมีความสามารถตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ในรูปของเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน โทรทัศน วิทยุ สไลด 
และสิ่งพิมพ รวมถึง สื่อพ้ืนบาน ซึ่งเปนภาษาถิ่นและสามารถสื่อสารใหเขาใจไดงาย เชน เพลง
พ้ืนบาน การละเลน กีฬา ประเพณี และพิธีกรรม 
8. การฝกทักษะอาชีพ นอกจากสอนในเรื่องของการพัฒนาอาชีพ ยังจําเปนตองใหผูเรียนได
พัฒนาการคิด ในทางการแกปญหา ซึ่งทุกคนสามารถชวยกันคิดชวยกันแกไขปญหา โดยมี
ความรูสึกสนิทชิดเชื้อกัน และชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
 จะเห็นไดวา การพัฒนารูปแบบแหลงเรียนรูดานคณุธรรม จําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองอาศัย
เทคนิควิธีการที่มีความหลากหลาย แตกตางกันตามบริบททางสังคมวัฒนธรรม สภาพแวดลอม 
สภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิประเทศ 
  4.7.3 คูมือแหลงเรียนรูดานคุณธรรม 
   การพัฒนาแหลงเรียนรูดานคุณธรรม หากตองการพัฒนาการถายทอดคุณธรรมแบบมีระบบ 
ชุมชนสามารถสังเคราะหเนื้อหาที่จะบรรจุไวในคูมือแหลงเรียนรูดานคุณธรรมได โดยมีองคประกอบ
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ที่จําเปนในฐานะที่เปนแหลงเรียนรูดานคณุธรรม และขั้นตอนการดําเนินงาน ซึ่งพอที่จะกําหนด
แนวทางโดยสงัเขปได ดังนี้ 
   1. องคประกอบที่จําเปนในการเรียนรูคุณธรรม 
      1) สถานที ่ ประกอบดวย สถานที่ถายทอด สถานที่ฝกปฏบิัติ และ / หรือสถานที่ศึกษา   
ดูงานแลกเปลีย่น 
      ชุมชนบานทรงธรรม* มีความพรอมสูงทั้งในดานอาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกสบาย ไดแก 
         - สถานีอนามัยบานทรงธรรม*  
         สามารถเปนพ้ืนที่เรียนรูหรือแหลงเรียนรูดานคุณธรรมไดในทันที ประกอบดวย           
1) พิพิธภัณฑพ้ืนบาน มีอุปกรณเครื่องใชในการดํารงชีพตามวถิีชวีิตดั้งเดิมของคนในชุมชน ไวใชใน
การใหความรูเกี่ยวกบัภูมิปญญาชาวบานและประวตัิการทํามาหากิน 2) มุมนิทรรศการหรือปาย
นิเทศ ซึ่งจัดใหมีไวเพ่ือเผยแพรความรูทีห่ลากหลายและทันตอสถานการณ เชน นิทรรศการเกีย่วกับ
ในหลวง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ โดยเด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการจัดนิทรรศการ       
3) แหลงเผยแพรขอมูลขาวสาร ประกอบดวยมุมหนังสือวิชาการ และที่อานหนังสือพิมพ ซึ่งอาจไม
ทันสมัย (วันตอวัน) แตกช็วยใหเด็ก เยาวชน และชาวบานสามารถติดตามขาวสารบานเมืองได     
4) ลานกีฬา ทุก ๆ วันในชวงเย็น มีเด็กและเยาวชนมาเลนกีฬารวมกันอยางสนุกสนาน ประมาณ 
20-30 คน 5) แหลงเรียนรูในการฝกอาชพี บริเวณดานหลังของสถานีอนามัย ประกอบดวย สระนํ้า
ไวเลี้ยงปลา แปลงผักสําหรับปลูกพชืปลอดสารพิษ เลาหมูในการเลีย้งหลุม เตากลั่นนํ้าสมจากไมไผ 
เตาเผาถาน เปนตน 6) แหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมพืน้บาน มีเครื่องดนตรีพ้ืนบาน เชน สะลอ ซอ 
และกลอง ในจํานวนที่มากพอสําหรับใหเด็ก ๆ ไดเรียนดนตรีพ้ืนบาน ถายทอดในลักษณะของรุนพ่ี
สอนรุนนอง อีกทั้งยังสามารถยืมเครื่องดนตรีกลบัไปฝกซอมที่บานได รวมถึง ระบํา รํา ฟอน ที่เนน
ความสนุกสนาน รื่นเริง และเปนการสบืสานวัฒนธรรมพื้นบาน ควบคูไปกับการสรางสายสัมพันธอัน
ดีระหวางเด็กในแตละรุน และ 7)  ขวงพญาหรือลานปญญา เปนสถานที่จัดประชมุแลกเปลีย่นเรียนรู
รวมกันทั้งในระดับแกนนําชมุชน และชาวบานที่อาศยัอยูในชุมชนบานทรงธรรม* ซึ่งจัดใหมีการ
ประชุมปรึกษาหารือรวมกันอยูเปนเนืองนิตย อีกทั้งยังใชเปนสถานที่ที่ใชในการตอนรับแขกผูมา
เยือน  
         - วัดทรงธรรม*   
         เปนแหลงเรียนรูทางประวตัิศาสตรของหมูบาน เพ่ือกระตุนใหคนในชุมชนตระหนักถึง
จุดวิกฤติที่ผานมาในอดีตรวมกัน เม่ือครัง้ที่ชาวบานถกูกวาดตอนเขาไปอยูรวมกันกวา 300 ชีวติใน
สถานที่คบัแคบ คือ วิหารวัดทรงธรรม* นอกจากนี้ยังมีอาคารสถานที่ที่เอ้ืออํานวยตอการประกอบ
กิจกรรม ไดแก โบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ ตนไม (ปายสอนธรรมะ) เปนตน        
         - ปาตนน้ําชุมชน 
         เปนปาอนุรักษตนนํ้าของชุมชน ประกอบดวย แหลงเรียนรูที่หลากหลายทั้งตนไม 
สมุนไพร และสัตวปา ซึ่งคนในชุมชนไดรวมกันจัดกิจกรรมใหแกเด็กไดเรียนรูและปลูกจิตสํานึกการ
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อนุรักษปาอยางตอเน่ือง ไดแก กิจกรรมการเดินปาหาสมุนไพร การสํารวจปา การทําแนวกันไฟ   
การบวชปา การปลูกปาเฉลิมพระเกียรต ิ รวมถึง กิจกรรมการเรียนรูรวมกันในกลุมเด็กระหวางรุนพ่ี
กับรุนนอง  
         - ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 
         เปนแหลงเรียนรูและอนุรักษพันธุปลาพื้นบาน (ลาํน้ําหงาว) โดยกําหนดพื้นที่ในระยะ 
500 เมตร เหนือเขื่อนเปนเขตหามจับสัตวน้ํา ดวยสํานึกของคนในชุมชน เน่ืองจากสภาพน้ําในชวง
หลายปกอนหนานี้ “...ไมมีปลาใหจับ...” สารเคมีจากการทําเกษตรกรรมไหลลงสูแหลงน้ํา ชุมชนจึง
รวมกันรณรงคลดสารเคมีทางการเกษตร เชน ปุยเคมี ยาฆาแมลง ฯลฯ         
         - ศาลเจาพอคําเสาร 
         เปนแหลงเรียนรูที่เปนสถานที่ยึดเหนี่ยวและเปนที่พ่ึงทางจิตใจของคนในชุมชน และ
ชาวบานในละแวกใกลเคียง 
         ชุมชนบานไหมคุณธรรม* มีความพรอมในดานอาคาร สถานที ่ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกสบาย ไดแก 
         - ที่ทําการกลุมทอผาไหมยอมสีธรรมชาติ  
         สามารถเปนแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรมได ประกอบดวย 1) แหลงรวมภูมิปญญาผาไหม
ยอมสีธรรมชาติ กลุมแมบาน กลุมผูสูงอายุ มาทํางานรวมกันในการผลิตผาไหมมัดยอมสีธรรมชาต ิ
2) โรงยอมสีธรรมชาต ิ สามารถสาธิตขึน้ตอนการยอมผาโดยใชสีธรรมชาติได 3) คอมพิวเตอร
เชื่อมโยงเครอืขาย Internet ซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุนเม่ือคราวผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 
(เจตน ธนวัฒน) ออกตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เม่ือปพ.ศ. 2549 4) สถานที่แสดงสินคาผาไหมและผาฝายยอม
สีธรรมชาติ 5) พิพิธภัณฑพ้ืนบาน สรางเปนบานจําลอง เพ่ือสะทอนวิถีชวีติในสงัคมไรนา 6) ศูนย
สาธิตอาชีพในชุมชน เชน เลาไก บอเลี้ยงจ้ิงหรีด 7) สระน้ํา มีไวสาธิตการเลี้ยงปลา 8) แปลงสาธิต
การปลูกหมอน        
         - วัดบานสําราญ* 
         เปนวัดที่คนในชุมชนรวมกันกอสรางตั้งแตชวงตนของหมูบาน มีศาลาการเปรียญทีใ่ช
ในการประกอบกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของคนในชมุชน มีพระจํา
พรรษา 1 รูป  
         - วัดปาวเิวก* 
         เปนแหลงเรียนรูเชิงคณุธรรม มีสถานที่และอาณาบริเวณกวางขวาง เหมาะสําหรับ
วิปสนากรรมฐาน มีพระจําพรรษา 1 รูป  
         - ดอนปูตา 
         เปนแหลงเรียนรูที่สะทอนใหเห็นสถานที่ซึ่งเปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนใน
ชุมชน ที่ใหความเคารพตอเน่ืองยาวนาน 
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      2) เน้ือหา 
        ชุมชนบานทรงธรรม* และชุมชนบานไหมคุณธรรม* มีความพรอมดานจัดเตรียมเน้ือหา
สาระการเรียนรู ซึ่งถือวาเปนคุณธรรมพื้นฐานที่ครอบคลุมคุณธรรมในการอยูรวมกัน และคณุธรรม
การทํากิน ตวัอยางที่ชุมชนไดจัดเตรียม เชน   
         - ความขยัน ประกอบดวย ปฏบิตัิงานทันทเีม่ือไดรับมอบหมาย ทํางานใหเสร็จตาม
กําหนดเวลา/ไมคั่งคาง ไมเลือกงาน ไมผัดวันประกันพรุง ทํางานอยางเต็มความสามารถ ทํางานตรง
ตอเวลา อุทศิเวลาเพื่อราชการและประชาชน (สวนรวม / กลุม) รวมงานสาธารณประโยชน 
         - ประหยัด ประกอบดวย วางแผนการใชจายเงินและวสัดุอยางชัดเจน รักษาสิ่งของ
เครื่องใชใหอยูในสภาพที่ใชการได ซอมแซมสิ่งของเครื่องใชทันทีเม่ือชํารุด ลดความฟุมเฟอยตาง ๆ 
ประหยัดทรัพยสินสวนตน ประหยัดทรัพยสินสวนกลาง / องคกรสาธารณะ สงเสริมคานิยมในการ
ประหยัด 
         - ซื่อสัตย ประกอบดวย การทําตามที่คิดหรือพูด ซื่อสัตยตอตนเอง ซื่อสัตยตอสวนรวม 
และชุมชน สงเสริมคานิยมที่เกี่ยวกบัความซื่อสัตย ใหขอมูลขาวสารที่ตรงกับความเปนจริง คืนเงิน
เม่ือเขาจายเงนิเกินมา 
      3) กิจกรรมและระยะเวลา 
      คนในชุมชนบานทรงธรรม* มีความพรอมสูงดานกิจกรรมและระยะเวลา โดยเฉพาะ  
อยางยิ่งของ “หนาหมู” กลายเปนคานยิมที่กําหนดพฤติกรรมในวิถีชวีติของคนในชุมชน ในขณะที่ 
คนในชุมชนบานไหมคุณธรรม* บางชวงเวลาอาจติดภารกิจทํากิน เชน การแสดงสินคา OTOP ฯลฯ 
เปนเหตใุหขาดความตอเน่ืองในการดําเนินกิจกรรมอยูบาง 
      4) วิธีการใหความรู 
      คนในชุมชนบานทรงธรรม* มีความพรอมสูงดานวิธีการใหความรู เน่ืองจากผาน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ืองเปนกิจวัตร โดยเฉพาะกลุมแกนนําหมูบาน 
ในขณะที่ คนในชุมชนบานไหมคุณธรรม* อาจเพิ่งอยูในระยะเริ่มตน ผูนําและสมาชิกกลุมทอผาไหม
ยอมผาเปนกําลังสําคัญในการสนับสนุนผูนําชุมชนไดเปนอยางดี 
      5) ผูถายทอด / วิทยากร 
      คนในชุมชนบานทรงธรรม* มีความพรอมสูงดานผูถายทอด / วิทยากร ทั้งในระดับแกนนํา
ชาวบานหรือผูสูงอายุ และกลุมเด็กและเยาวชน เน่ืองจากมีประสบการณการเรียนรูที่ตอเน่ือง และ
คุนเคยกบัเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรู สําหรับคนในชุมชนบานไหมคุณธรรม* ก็มีความพรอมเชนเดียวกัน 
แตกลุมเด็กและเยาวชนอาจจําเปนตองพัฒนา 
      6) เกณฑการประเมินการเรียนรู 
      เม่ือถายทอดความรูไปสกัระยะหนึ่ง เพ่ือเปนการติดตามประเมินผลการเรยีนรู คนใน
ชุมชนบานทรงธรรม* มีความพรอมสูงดานเกณฑการประเมินการเรยีนรู ดวยผานประสบการณหรือ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูมาอยางตอเน่ือง สําหรับคนในชุมชนบานไหมคุณธรรม* ก็มีความพรอม
เชนเดียวกัน แตอาจตองใชเวลาสักระยะในการพัฒนา 
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   2. ความเปนระบบในการถายทอด 
   การถายทอดคุณธรรมของคนในชุมชนบานทรงธรรม* และชุมชนบานไหมคุณธรรม* อาศัย
โครงสรางการดําเนินงาน เชน อาคาร สถานที่ เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู รวมถึง ผูทําหนาที่
ถายทอด ฯลฯ ซึ่งทั้งสองชุมชนถือวามีความพรอมสูง 
   3. ความตอเน่ือง 
   การถายทอดคุณธรรมของคนในชุมชนบานทรงธรรม* และชุมชนบานไหมคุณธรรม* มี
ลักษณะสังคมเรียนรูที่เปนพลวตัรอยางเปนระบบ โดยเฉพาะชุมชนบานทรงธรรม* สามารถประกัน
ความตอเน่ืองยั่งยืนได 
   4. การสรางเครือขายภูมิคุมกัน 
      1) ขยายชมุชนคุณธรรม 
      ชุมชนบานทรงธรรม* และชุมชนบานไหมคุณธรรม* ถือวาประสบความสําเร็จในการขยาย
ชุมชนเครือขาย เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันแกหมูบานของตน เชน การขยายเครือขายหมูบานตาม
โครงการบานชุมเมืองเย็น การเชื่อมโยงเครือขายผลติภัณฑการทอผาไหมยอมสีธรรมชาติกบัชุมชน
ใกลเคยีงใหไดรับโอกาสในการเพิ่มรายได เปนตน   
      2) การพัฒนาองคความรูและทักษะ 
      ชุมชนบานทรงธรรม* ถือเอาการพัฒนาองคความรูและทักษะ หรอืกระบวนการเรียนรูของ
ชุมชนเปนเครือ่งมือสําคัญ เชนเดียวกบัชุมชนบานไหมคุณธรรม* แตอาจกลาวไดวายังอยูในระยะ
เริ่มตนของการพัฒนา 
      3) สรางเครอืขายเรียนรูคณุธรรมกับภายนอก 
      ชุมชนบานทรงธรรม* และชุมชนบานไหมคุณธรรม* ตระหนกัถึงคุณคาของการสราง
เครือขายเรียนรูคุณธรรมกบัภายนอก เพ่ือเสริมสรางเครือขายเรียนรูคุณธรรมกับภายนอก เชน 
เครือขายการพัฒนาภาคประชาชน เครือขายผลติภัณฑ OTOP และหมูบาน OVC เปนตน  
       ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9 แสดงการเปรียบเทียบแหลงเรียนรูดานคณุธรรมที่ปรากฏในชุมชน 
แหลงเรียนรูดานคุณธรรม บานไหมคุณธรรม* บานทรงธรรม* 
1. องคประกอบที่จําเปนในการ
เรียนรูคุณธรรม 
  
   1) สถานที่ / / 
   2) เน้ือหา / / 
   3) กิจกรรมและระยะเวลา บางชวงเวลาติดภารกิจทํากิน / 
   4) วิธีการใหความรู / / 
   5) ผูถายทอด / วิทยากร / / 
   6) เกณฑการประเมินการเรียนรู / / 
2. ความเปนระบบในการถายทอด / / 
3. ความตอเนื่อง / ประกันความตอเนื่องยั่งยืนได 
4. การสรางเครือขายภูมิคุมกัน   
   1) ขยายชุมชนคุณธรรม / / 
   2) การพัฒนาองคความรูและ
ทักษะ 
อยูในระยะเริ่มตนพัฒนา / 
   3) สรางเครือขายเรียนรูคุณธรรม
กับภายนอก 
/ / 
หมายเหตุ : / หมายถึง ศักยภาพความพรอมของระบบนั้นอยางเขมขน 
  สําหรับขั้นตอนการดําเนินงานที่สารมารถสรุปไวเปนแนวทางในคูมือ คือ ขั้นตอนการนํา
คุณธรรมมาใชใหเกิดการพฒันา ซึ่งประกอบดวย 4 ขัน้ตอนสําคัญ ดังนี้ 
  1. สรางความกระจาง  
 เพ่ือใหคนในชมุชนเกิดความรูความเขาใจ อาศัยการดําเนินงานโดยการกระตุนใหเกิดความ
ตื่นตวัหรือกระตือรือรนที่จะแสวงหาความรูและคนหาความจริง เพ่ือเชื่อมโยงสูคุณธรรมทั้งในมิตขิอง
การอยูรวมกัน และการทํากิน 
 2. สรางใหเห็นคุณคาความสัมพันธ  
 อาศัยการนําเหตุการณสําคญัตอตนเองและชุมชนมาสรางความสัมพันธเพ่ือสะทอนใหเห็น
คุณคา อาทิ 
  1) ประวตัิศาสตรความเปนมา ไดแก คนในชุมชนบานทรงธรรม* รวมกันฟนฝาวิกฤตมา
หลายครั้ง อาทิ เหตุการณไฟไหมใหญที่ทําใหทรัพยสินเสียหายเปนจํานวนมาก การกวาดตอน
ชาวบานกวา 300 ชีวิตเขาไปอยูในวิหาร ดวยเหตผุลทางยุทธวิธขีองทหาร อีกทั้ง ผลกระทบที่ไดรับ
จากงานพัฒนาตามแนวทางของหนวยงานราชการที่กําหนดให ซึ่งไมสอดคลองกับวิถขีองชุมชน 
รวมถึง การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของขาราชการบางคน ทําใหคนในชุมชนเริ่มประสบปญหา และ
สูญเสียวิถีการดําเนินชีวติแบบชุมชนไปมาก กลายเปนประวตัศิาสตรชุมชนที่ถูกนํามาเลาขานสบืตอ
กันมา เพ่ือปลูกจิตสํานึกรวมของชุมชนจากรุนสูรุน พรอมดวย วิหารโบราณ ซึ่งจัดเปนอนุสรณสถาน
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เพ่ือระลึกถึงเหตุการณสําคญั อันเปนเหตุใหชาวบานเผชิญชะตากรรมเดียวกัน และรวมกันฟนฝา
วิกฤตตาง ๆ มาพรอมกัน 
  2) ความเปนสังคมเครือญาติ ไดแก ชุมชนบานทรงธรรม* ในอดีตถูกถายทอดจากคําบอก
เลาของพออุย แมอุยหลาย ๆ คนวา เม่ือกอนบานเมืองสงบ รมเย็น เปนสุข ไมอึกกระทึกคึกโครม 
ไมมีแสง ไมมีสี แตรูสึกอบอุน ผูคนนิสยัใจคอดี มีเวลาพูดคุย เยีย่มเยือนกัน อาศัยอยูรวมกันเปน
ครอบครวัใหญ การทํามาหากินไมรีบเรง ไมยื้อแยงแขงขัน แบงปนกันกินตามประสา การชวยเหลือ
กันดวยบาดวยแรงมีใหเห็นเปนประจํา  
  3) ความภาคภูมิใจในแผนดินอันอุดมสมบูรณ ปรากฏดังคํากลาวของพอหนานที่วา “...ผืน
ดินดํา น้ําทาดี เสียงนก เสียงกา สัตวปามากมี...” 
  4) จุดเปลี่ยนทางความคิด เจาหนาที่สาธารณสุขไดสรุปใหฟงวา “...ในชวงระยะเวลา 30-
40 ปที่ผานมา มีกระแสการพัฒนาจากภายนอกชักนําใหเชื่อวา ถามีเงินแลวจะชวยใหมีความสุข 
เกือบทุก ๆ คนจึงรีบเรงไขวควาหาเงิน โดยละทิง้วิถีเดิมเกือบทั้งหมด นับจากวันน้ันมาคนทรง
ธรรม* สวนใหญเริ่มตางคน ตางครอบครัว ตางคิดตางทําแตภารกจิของตนเอง รับกระแสการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอยูเปนระยะๆ โดยมีกลไก หรือเง่ือนไขทางราชการ ชักนําอยู
ตลอดเวลา กระบวนการกลุมที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนกลุมที่ถูกจัดตั้งขึน้ โอกาสที่จะมานั่งพบปะพูดคุย
กันตามประสาชาวบานเริ่มมีนอย การพบปะสวนใหญเปนเรื่องของการประชุม การฝกอบรมที่เปน
ทางการ การสื่อสารภายในชุมชนผูคนมีโอกาสสื่อสารแลกเปลี่ยนกันโดยตรงนอยมาก มักเปนการ
สื่อสารชองทางเดียว...”   
  ชีวติความเปนอยูของชาวบานเริ่มถูกกําหนดจากคนภายนอกเปนสวนมาก ความเชื่อม่ัน
ในความสามารถพึ่งตนเองภายในชุมชนลดนอยลง ความเหน็ดเหนือ่ยจากการตรากตรําทํางานหนัก
เริ่มมีใหพบเห็นอยูตลอดเวลา ชาวบานเริ่มฝากความหวังรอรับความชวยเหลือจากภายนอกและทาง
ราชการมากขึน้ สภาพแวดลอมตาง ๆ เริ่มเสียสมดุล ดังคํากลาวของผูชวยผูใหญบานทีว่า “...น้ํา
หงาว เด๋ียวนีล้งลึกถึงไหน คันถึงนั่น ไปไร ไปสวนจะกินนํ้าหวยน้ําฮองก็กิน  บได เพราะพนยากัน
นัก…” ทุน ตาง ๆ ที่เคยอุดมสมบูรณเคยสืบทอดกันมาตั้งแตอดีตเริม่เสื่อมสภาพ หมดไป หรือถูก
ทําลาย หรือไมก็ถูกแปรสภาพใหเปน เงิน  
  ภาวะหนี้สิน เริ่มพอกพูนเบงบานตามฤดกูาล รอยยิ้มบนใบหนาของหลาย ๆ คน เริ่มจาง
หายไป ไออุนแหงความรักความสามัคคฉีันทพ่ีนองเร่ิมรอยหรอ ความเครียดเร่ิมเขามาแทนหลาย ๆ 
คน มักบอกเปนเสียงเดียวกันวา ไมคอยมีเวลา เพ่ือจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมปฏิบตัิกิจกรรมตาง 
ๆ เพ่ือสาธารณะไดอยางเตม็ที่ เพราะตองรีบทํามาหากิน การศึกษาเลาเรียนของลูกหลานตองลงทุน 
ยิ่งนานวัน ยิ่งตองลงทุนสูงขึ้นเรื่อย ๆ ผลสําเร็จตองฝากไวกบัสถาบันการศึกษาในระดับตาง ๆ 
  ปรากฏการณดังกลาว กอใหเกิดความคดิหลากหลายในปจจุบัน กลับกลายเปนสิ่งชักจูงให
ชุมชนเกิดความเขมแข็งทางปญญาที่จะพิจารณาเลือกรับหรือไมรับ  
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 3. เตรียมการ 
  3.1 ผูนํา  
  การจัดการชุมชนที่ผานมา แกนนําชุมชนไดสรุปใหฟงวา “...มักมีบุคคล หรือผูรูทั้งหลาย
จากภายในและภายนอกชุมชน คิดบางสิ่งบางอยางแทนชาวบาน แลวนําความรูนั้นมามอบ หรือแจง
ชาวบานใหทราบ ตอจากนั้นก็เปนผูนําพาชาวบานทาํ หรือไมก็มีกลุมตวัแทน กลุมหน่ึงคิด แจงให
ทราบ พากนัทํา ทําเสรจ็แลวกจ็บ...” ทั้งน้ี การเคลื่อนไหวเพือ่จัดการระดับชุมชนมีหลากหลาย
รูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิง่การแบกรับภาระของกลุมแกนนําจํานวนหนึ่งที่พยายามจัดการเกือบทุก
เรื่องของทรงธรรม* มาโดยตลอดทําไปทํามานาน ๆ เริ่มแบกรบัภาระไมไหว กอใหเกิดประเด็น
คําถามสําคัญดังนี้ 
    1) เราจะทาํอยางไรใหชาวบานหลาย ๆ คน เขามามีสวนรวมจัดการเรื่องราวตาง ๆ กบั
เรา ทุกวันน้ีเราไดเพียงเฉพาะกาย แตเราไมไดใจ แบงกันเปนคุมก็แบงไปแลว 
    2) สังเกตเห็นวาเวลามีการงานอะไร หรือมีใครมาเทีย่วเยีย่มเยือนมักมีไมกี่คนที่รูเร่ืองราว
ตาง ๆ และคอยตอนรับ กรรมการฝายตาง ๆ ที่มีหนาที่ก็ไมคอยมาชวยกัน 
    3) กรรมการตามโครงสรางตาง ๆ ที่ทางการเคยใหกรอบจัดตั้งให หลาย ๆ คนไมทํางาน 
ดูเหมือนจะหางไกลกัน ขาดความใกลชดิ  
    หลังการวิเคราะหรวมกนัเปนเวลานานพอสมควร พอหนานจึงเสนอวา เรานาจะหาแกน
แกนกลางของทรงธรรม* ไวจํานวนหนึ่ง เพ่ือมีบทบาทเชื่อมประสานเรื่องราวตาง ๆ ทั้งกับภายนอก 
และเปนแกนประสาน กระจายการมีสวนรวมภายในชุมชน โดยสรางและใหโอกาสชักชวนชาวบาน
คนอ่ืน ๆ เขามามีบทบาทเพื่อความเปนเจาของตอไป ประกอบดวย 
    4) แกนนําทางความคดิ เปนผูมีบทบาทสําคญัตอการขับเคลือ่นทางความคิดของชุมชน 
ใหความคิด สติ กลั่นกรองสถานการณภายในและภายนอก ตลอดจนเปนตวัอยางที่ดีแกชาวบาน ซึ่ง
มีอยูดวยกัน 5 คน ไดแก พอหนานทรงศีล* พอหลวงทรงภูมิ* ผูชวย ฯ ทรงธาร*   ผูชวย ฯ 
ทรงพณา* และทรงพล* แกนนําดังกลาวเปนผูมีภาวะผูนาํที่ชาวบานใหความเคารพนับถือและ
ยอมรับ 
    5) แกนนําตามคุม ชุมชนไดแบงการปกครองออกเปน 4 เขต 12 คุม เพ่ือใหสะดวกตอ
การจัดการ ในแตละคุมมีแกนนําทําหนาที่ประสานงานดานตาง ๆ ตลอดจนใหขอมูลขาวสารแก
ชุมชน 
    6) แกนแกนกลาง ชวยในการจัดการหนาหมู* กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนซึง่มักมีคน รู
เรื่องเพียงไมกี่คน จึงทําหนาที่เชื่อมประสานเรื่องราวตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ขยายการมีสวน
รวมใหกวางออกไปสูชาวบานตามคุมตาง ๆ ตลอดจน รวมพิจารณาตัดสินใจเร่ืองเรงดวนของชุมชน
รวมกับคณะกรรมการหมูบานและแกนนาํความคิด  
                                                 
* หนาหมู หมายถึง เร่ืองราว หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับคนสวนใหญในชุมชน  
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    วิธีการคนหา เริ่มตนจากการชักชวนชาวบานที่มีแวว คือ สนใจและมีความรับผิดชอบ ซึ่ง
เปนตวัแทนจาก 12 คุม รวม 25 คน ประกอบดวย พระ ขาราชการจากหนวยราชการที่ตัง้อยูใน
ชุมชน ผูสูงอายุ เด็กและเยาวชน พอบาน/แมบาน และคณะกรรมการหมูบาน ฯลฯ โดยจัดใหมีเวที
พบปะพูดคุยกันทุกเดือน 
    7) แกนนํากลุม ชุมชนมีการรวมตวักันจัดตั้งกลุมกิจกรรมตาง ๆ เชน กลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) กลุมแมบาน กลุมผูสูงอายุ กลุมเด็กและเยาวชน กลุมปุยชวีภาพ
กลุมสหกรณรานคา กลุมฌาปนกิจ ฯลฯ  
    8) แกนนํา 8 ดี เปนแกนนําที่ถูกคัดเลือกและไดรบัมอบหมายใหแกไข หรือพัฒนาชุมชน
ใหบรรลถุึง 8 ดี โดยคัดเลือกจากผูที่มีความถนัดในดานตาง ๆ  
    อยางไรก็ตาม แกนนํากลุมตาง ๆ บางกลุมเปนคนเดียวกัน แตตางสัมพันธเชื่อมโยงกันใน
การขับเคลื่อนกระบวนการชมุชน และแกนนําดังกลาวตางมีบทบาทรวมกัน คือ การสรางความ
เขาใจรวมของชุมชน    
    ทั้งนี้ คุณลักษณะของผูนําในชุมชนบานทรงธรรม* อันสะทอนใหเห็นถึงคุณธรรมในการ
ทํางานพัฒนาที่ปรากฏ ไดแก 
    1) เปนผูซาบซึ้งถึงคุณธรรม และมีเทคนิคการถายทอด เปนที่สังเกตวาแกนนําชุมชน
เกือบทั้งหมดเคยไดรับประสบการณการเรยีนรูจากการบวชเรยีนไมนอยกวา 1 พรรษา เชน พอ
หนานทรงศีล* บวชเรียนยาวนานจนกระทั่งเคยไดรับตาํแหนงเจาอาวาสและเจาคณะตําบล หรอืพอ
หลวงบวชเรียนนานกวา 10 พรรษา ฯลฯ จึงเปนเหตใุหมีความนาเคารพเลื่อมใส และมีความพรอม
ในดานเทคนคิการถายทอดความรู กอปรกับ แกนนําชุมชนบางทานเคยไดรับประสบการณใน
วิชาชีพครู จึงเปนตนทุนสําคัญในการถายทอดความรูสูเด็กและเยาวชน 
    2) เปนตนแบบความดีงาม แสดงลักษณะถึงคุณธรรมที่เกี่ยวของกับการเสียสละ ความ
รับผิดชอบ วนิัย และความเมตตา ทั้งน้ี การเปนตนแบบที่ดีสะทอนตามคํากลาวของพอหนานที่วา 
“...แบบดีกวาบอก...”    
    3) ลักษณะความนาเชื่อถอื (Credibility) ไดแก  
    - ผูรู / ชํานาญ พรอมที่จะพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา ดังคํากลาวของเจาหนาที่
สาธารณสุขทีว่า “...เราก็ตองหาความรู ไปพรอม ๆ กันกับกลุมเด็ก วาเราจะเลี้ยงปลาอะไร ชวงเวลา
ไหนตองปลอยปลาอะไรลงไป...”  
    - ลักษณะนาไววางใจ โดยเฉพาะดานการเงิน และความโปรงใสในการทํางานพัฒนา ดัง
กรณีตัวอยาง การเลือกซื้อเครื่องสีขาวซอมมือ ซึ่งพอหนานเลาใหฟงวา “...ไดไปถามราคาจากหลาย
เจา บางรายถกูกวานี้ แตเครื่องนี้ทํางานไดดีกวา แพงกวาอีกหนอยแตสีขาวไดดีกวา ก็จะไดบอกกับ
คนในกลุมใหเขาใจ...”  
    - ความกระตือรือรน กรณีตัวอยางประปาภูเขา ผูชวยเลาใหฟงวา “...เม่ือฝนตก คนที่ดูแล
ประปา ก็จะชวนกัน ขึ้นเขาไปเก็บใบไมทีอุ่ดทอนํ้าประปา เพราะจะทําใหน้ําไมไหล...”  
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    - เขาสังคมและเนนการสือ่สาร แกนนําชุมชนจะรวมพิธีกรรมสําคญัของชุมชนอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือพบปะพูดคุยทําความเขา และที่สําคัญจะไมปฏิเสธการเขารวมประชุมของหมูบาน    
ดังคํากลาวของผูนําชุมชนทีว่า “...เราจะหมุนเวียนประชุมไปตามเขต / คุม ใหครบ มิให ขาด...”    
 2. คิดกิจกรรม 
 1) คิดดวยกนัเอง แกนนําการพัฒนาของชุมชน เนนการขับเคลื่อนของความคดิ โดย
นําเอาประวตัศิาสตรการตอสูมาปลูกจิตสาํนึกรวม และชักชวนใหทุกครวัเรือนไดทบทวนตัวเอง 
วิเคราะหสถานการณของชุมชน ตลอดจนพัฒนากลไกหลากหลายใหสามารถสื่อสาร กระจายการ
ตัดสินใจรวมกันจนเกิด 8 ดี เปนตวัชีว้ัด ไดแก การทําขาวซอมมือของผูสูงอายุ ซึ่งเกิดจากการ
สังเกตภาวการณเจ็บปวยของชาวไทยภูเขามีอัตรานอยกวา ชาวไทยพื้นราบ เนื่องจากการบริโภค
ขาวซอมมือ หรือแมแตการคิดเปลี่ยนชือ่โครงการ “ชุมชนเปนสุข” เปน “บานชุม เมืองเย็น” เปนตน   
 2) เวทีแลกเปลี่ยน / ระดมสมอง / เปดพ้ืนที่เรียนรู แนวทางการขับเคลื่อนที่สรางการ
เรียนรูรวมกันของชุมชน รวมคิด รวมทํา และรวมทบทวน โดยมีการจัดกระบวนการ และเสริมสราง
ความสัมพันธในการพัฒนาชุมชนของตวัเอง โดยอาศัยขวงผญา* ในพ้ืนที่ของสถานีอนามัยและวัด
เปนลานปญญาในชุมชน โดยมีผูใหญบาน ผูอาวุโส และผูทรงคุณวฒิุ เปนแกนนําความคิดที่ใหสติ
ตอชุมชนไดเปนอยางดี เปรียบเสมือนเปนปราชญของชุมชน  
 3) เนนการมีสวนรวม มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูกับคนภายนอกชุมชน และการศึกษา ดูงาน
ที่จําเปน คนในชุมชนพยายามทําขวงผญาเพื่อใหเกิดการรูจักตัวเอง โดยเริ่มพัฒนาจากตัวเองหรือ
การพึ่งตนเองและพยายามมุงสูความยั่งยืนจากการอบรม บม เพาะเด็กและเยาวชนในชุมชนไมวาจะ
เปนกิจกรรมที่ผูใหญทําและใหเด็กมีสวนรวม หรือกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กดําเนินการเอง โดยผูใหญ
ใหการสนับสนุนสงเสริม  
 4) เครือขาย ทั้งภายในชุมชน (อาทิ แกนนําทางความคิด แกนนําตามคุม แกนแกนกลาง 
แกนนํากลุมตาง ๆ และแกนนํา 8 ดี) และภายนอกชุมชน (อาทิ เครอืขายโครงการชุมชนเปนสขุ ใน
ฐานะชุมชนตนแบบระดบัจังหวัด) บานทรงธรรม* กระทํากระบวนการตาง ๆ จนสามารถตอบตัวเอง
ไดในระดับหนึ่งวา งานพัฒนาสังคมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชนที่เกิดขึ้น ผลทีไ่ดรับตั้งแต
เริ่มทํา ระหวางทาง และผลสุดทาย จะตองตอบสนองและกลบัมาเปนประโยชน หรือรับใชวิถีชวีติ
ของคนในสังคม จึงจะถือวาเปนการพัฒนา   
 จะเห็นไดวา ความสําเรจ็ในการพัฒนาของชุมชนบานทรงธรรม* จากวิกฤตมาสูโอกาส  
อันดี มีองคประกอบสําคญัหลายประการ ไดแก คนที่มีจิตสํานกึ การมีสวนรวมของคนในชุมชน    
เปนตน 
 3. สํารวจคุณธรรมขั้นพ้ืนฐานของชุมชนและผูเปนตนแบบคุณธรรมตาง ๆ  
 ความพยายามเขาใจปญหาและปรากฏการณตาง ๆ ที่กําลังเกดิขึ้น และการทบทวน
ประสบการณ กอใหเกิดการคนหาสิ่งดี ๆ เดิม ๆ บางเรื่องที่ไดสืบสานรวมกันมาจวบจนเทาทกุวันน้ี 
                                                 
* ขวงผญา หมายถึง การจัดลานปญญา หรือแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูขึ้นในชุมชน 
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ไดแก เรื่องการจัดการปาตนนํ้า การจัดประสบการณผานกระบวนการเรียนรูในกลุมเด็กและเยาวชน 
การกระจายบทบาทและการมีสวนรวมดานการปกครองภายในหมูบาน รวมถึง การสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทีดี่งาม เปนตน  
 4. ดําเนินการ 
   4.1 สรางความตระหนักในปญหาและความตองการของชุมชน ดังกรณีตัวอยางแกนนํา
ชุมชนทรงธรรม* ไดระดมความคิดจากคนในชุมชนผานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู พอสังเขปไดดังนี้  
    1) ขณะนี้เรากําลังเริ่มแพภัยตนเอง มองเห็นตัวตนที่แทจริงของตนเองไมชัด        
จึงติดขัดที่การกําหนดเปาหมายชีวติ 
2) การตอสูกบักระแสการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ จากภายนอก ซึ่งหลาย ๆ กระแสโหม
พัดกระหน่ําใหซวนเซจนตัง้ตัวแทบไมทนั (เสียหลัก) 
3) ความเหนด็เหนื่อยและลําบากมากทีต่องพยายามวิ่งไลหาเงินอยูตลอดเวลา 
4) ดินเริ่มไมดํา น้ําเริ่มไมดี ปาที่เคยมีเริ่มหมดหายไป 
5) การพลัดพรากจากออมอกของคนที่รัก ปรากฏใหเห็นดวยระบบ กลไก เง่ือนไข
ตาง ๆ เชน การศึกษาที่นับวันจะทยอยพดัพาลูกหลานใหเริ่มไกลหางออกไปเรื่อย ๆ วิถีการทํามา
หากินด้ังเดิม (เกษตรกรรม) เริ่มหมดคุณคาและความหมายที่จะสืบสานสูลูกหลาน 
6) ภาวะหนี้สนิเริ่มกอตัวหมักหมม 
7) สุขภาพจิต กายเริ่มแย 
8) ความสามารถหรือการสืบสานภูมิปญญา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม นับวันยิ่ง   
จางหาย 
9) ภาพแหงการชวยเหลือ แบงปนกันในอดีตเร่ิมแปรเปลี่ยนไปกลายเปนคาจาง 
ฯลฯ 
    4.2 สรางความตระหนักและมุงม่ันในการเปลี่ยนแปลง   
    ภายหลังที่แตละกลุมจัดตั้ง มีการวางเปาหมายหรือจุดหมายปลายทาง (Goal 
Attainment) ในการพัฒนาชุมชนไปใน จุดเดียวกัน คือ ความอยูเย็นเปนสุขของชุมชน โดยมี 8 ดี 
(คนดี ดินดี ปาดี น้ําดี สังคมวัฒนธรรมประเพณีดี สิ่งแวดลอมดี เศรษฐกิจดี สขุภาพดี) เปนตวัชี้วัด
ความอยูเย็นเปนสุขของชุมชน จึงทําใหกลไกการขบัเคลื่อนพัฒนาชุมชนจําเปนตองปรับปรุงตนตาม
สถานการณ (Adaptation) ไปในแนวทางเดียวกันดวย นอกจากนี้ ชุมชนยังไดจัดใหมีการประสาน
สวนตาง ๆ ใหกลมกลืนกัน (Integration) โดยอาศัยเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรยีนรู และการทํากิจกรรม
รวมกันของกลุมตาง ๆ ในชุมชน อีกทัง้ จัดใหมีการสะสมและสรางสรรคพลังเพ่ือเตรียมกระทาํการ
ในชวงตอไป (Latency) ไดแก การทบทวนบทเรียนการทํางานของกลุมจัดตั้งอยูเปนประจําและ
ตอเน่ืองจึงทําใหเกิดการสรางเครือขายความสัมพันธของกลุมจัดตั้งภายในชุมชนอยูตลอดมา  
    ภายหลังจากแกนนําชุมชนไดรวมแลกเปลี่ยนเรยีนรูในเร่ืองตาง ๆ รวมกับชุมชนเครือขาย
บานจุมเมืองเย็น และองคอ่ืน ๆ เชน การแลกเปลี่ยน / ดูงานเกี่ยวกับการพึ่งตนเองและการอนุรักษ
น้ํา / ปาที่บานงามเมือง อําเภอขุนตาล การอบรมเรื่องปุยชีวภาพทีบ่านหนองออ อําเภอแมจัน การ
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แลกเปลี่ยนเรยีนรูเกี่ยวกับการจัดการปาชุมชนที่บานรองบอน อําเภอพาน การรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูเรื่องวฒันธรรมชุมชนที่บานสันไทรงาม การศึกษาดูงานการทําน้ํายาอเนกประสงค และปุย
ชีวภาพที่อําเภอเชียงคํา การไปแลกเปลีย่นความคิดกบัปราชญอีสาน ฯลฯ 
    จากการศึกษาดูงาน / แลกเปลี่ยนรูแลกเปลี่ยนเรียนรูที่หลากหลายและตอเน่ือง แกนนํา
ชุมชนนําแนวคิด / รูปแบบ / วธิีการมาปรบัประยุกต ทดลองใช ขยายผลในชุมชน 
    4.3 ใหความสําคญัและใหเกียรติแกทกุคน   
    แกนนําชุมชนไดกลาวถงึกลวธิีดําเนินการวา “...เริ่มตนจากแกนนําความคิดและพี่เลี้ยงซึ่ง
เปนเจาหนาทีส่ถานีอนามัย เขาไปพูดคยุกับตวัแทนครัวเรือนตามคุมโดยหมุนเวียนไปครบทุกคุมถึง
วิถีชวีติความเปนทุกข / สุขของครอบครัวและชมุชน จากการพูดคุยทําใหชาวบานไดหยุดคิด
ทบทวนตนเอง และขณะเดียวกันเปนการคนหา ผูทีจ่ะมารวมเปนแกนแกนกลางจึงรวมกันประมวล
แยกหมวดหมูปญหาที่ไดเปน 8 ขอหลักที่นําไปสู 8 ดีที่เปนทั้งกระบวนการและเปาหมายของการ
พัฒนาชุมชนทรงธรรม*...” 
    กอปรกับกรณีตัวอยางทีพ่อหลวงไดอธิบายวา “...ทําความเขาใจกับชาวบานวา ไฟไหม
ปา มักมีปญหาในชวงหนาแลง ชาวเขาลาสัตว ทําไรเลื่อยลอย หากปลอยไวทกุป ไฟไหมปาตลอด 
ในการประชุม   แกนนํา 30-40 คน เพ่ือทําแนวกันไฟของหมูบาน ตอมาก็ประชมุเขต / คุม อธิบาย
ถึงผลกระทบของไฟไหมปา เชน น้ําไมพอ / น้ําขี้ดาง* จากไฟไหมปา ฯลฯ ทั้ง 4 เขต เห็นดวย ก็นัด
กัน 100 กวาคน ทําแนวกนัไฟ ยาว 9 กิโลเมตร กวาง 6-8 เมตร คาดวาจะตองใชเวลา 3 วันจึงจะ
แลวเสร็จ จึงนัดหมายกันอีก 5 วันขางหนา นัดเวลา 07.30 น. แบงเปน 2 กลุม พบกันที่สันเขา ทํา
จริง ๆ     บายสามโมงครึ่งก็ทําเสร็จ ตอไปเร่ืองดูแล เอาเขตละ 1 คน วันละ 4 เขต เฝาแนวกันไฟ 
07.30-17.00 น.ตอวัน...” 
     4.4 การมีสวนรวมผานกิจกรรมตาง ๆ  
    แกนนําชุมชนลงมือทําทนัที เม่ือไดเรียนรูแลกเปลี่ยนจากแหลงตาง ๆ รวมทั้งการ
แสวงหาความรูเพ่ิมเติม ทั้งน้ี เพ่ือเปนตวัอยางและสรางความมั่นใจแกชาวบาน โดยทํากิจกรรมทุก
อยางทั้ง 8 ดีไปพรอม ๆ กัน ดังกรณีตัวอยาง 
    สุขภาพดี แกนนําชุมชนรวมกับเจาหนาที่สถานีอนามัยไดวิเคราะหสถานะสุขภาพของ
ชาวบานทั้ง 6 หมูบาน ในเขตบริการสถานีอนามัย พบวา หมูบานที่มีอัตราการเจ็บปวยนอยทีสุ่ดคือ
บานขุนตา ซึ่งเปนชนเผามงสุขภาพดีเน่ืองจากพฤตกิรรมการกิน สวนใหญยงัคงกินขาว ซอมมือ 
และผักพื้นบาน จึงรวมกลุมขาวซอมมือ มีสมาชิก 30 คน ระดมทนุคนละ 100 บาท ซื้ออุปกรณ  
ครกมอง เครื่องโม ฯลฯ ผลิตขาวซอมมือไวแบงปนกันไมเนนการขาย ซึ่งพอหนาน แกนนําทาง
ความคิดกลาววา “...การตําขาวคือการสรางสุขภาพไดออกกําลังกาย กนิขาวที่มีวติามิน  ลดรายจาย 
เด็กเรียนรูวัฒนธรรมด้ังเดิมของพึ่งตนเองและชวย สรางความสัมพันธของผูสูงอายุกับลูกหลาน...” 
                                                 
* น้ําขี้ดาง หมายถึง น้ําที่ไหลผานเถาถานของปาซึ่งถูกไฟไหม มีสภาพเปนดาง ไมสะอาด ชุมชนไมสามารถนํามา
บริโภคเปนน้ําประปาภูเขาได 
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ขาวซอมมือ จึงเชื่อมโยงสุขภาพกับมิติอ่ืน ๆ เขาดวยกัน และยังรวมกันตั้งกลุมคน    ฮักสุขภาพทรง
ธรรม* โดยใหความหมายของกลุมวา เปนกิจกรรมใดก็ไดที่ทําแลวสุขภาพดี เชน การทําปุยชีวภาพ 
/ น้ํายาอเนกประสงค การเลี้ยงหมูหลุม การปลูกผักปลอดสาร การอนุรักษปา การอนุรักษน้าํ การ
ออกกําลังกายหรือการละเลนของเด็ก เชน ชิงชา หมากเก็บ เปนตน 
    ดินดี การผลิตเพ่ือยังชพีเปลี่ยนเปนการขาย สารเคมีถูกนํามาใชอยางมากมายเกินความ
จําเปน สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดินตายน้ําปนเปอนสารเคมี รายจายสูงขึ้นสขุภาพ เสื่อมลง และ
จากการแลกเปลี่ยนเรยีนรู / ดูงาน ฝกอบรมรวมกับชมุชนเครือขายบานจุมเมืองเย็น  แกนนําชุมชน
วิเคราะหสภาวะดินของชุมชน พบวา การทํานาหรือปลูกขาวโพดแตละครั้งทําใหดินตายจากสารเคมี
ถึง 4 ครั้ง ยิ่งใชสารเคมีมากตนทุนยิ่งสูงแตผลผลติกลบันอยลงจากดินเสื่อมสภาพ จึงชักชวนผูสนใจ
รวมกลุมกันทดลองทําปุยชวีภาพ เริ่มตนจาก 6 ครอบครัว ขยายเปน 54 ครอบครวั ภายใน
ระยะเวลา 1 ป แกนนํากลุมปุยชวีภาพ กลาวถึงการทําปุยชวีภาพวา “...เปนการฟนคืนชวีิตใหแก
พระแมธรณีแมน้ําปนเปอนสารเคมีนอยลง ลดรายจาย มีผักปลอดสารไวบริโภคในชุมชน    เด็ก ๆ 
มีกิจกรรมที่เปนประโยชนและสุขภาพของชาวบานดขีึ้นจากการรับสารเคมีนอยลง...” นอกจากนี้ 
กลุมแมบาน ไดทํานํ้ายาอเนกประสงคไวใชในครัวเรือนทําใหคาใชจายในครอบครวัลดลงจํานวนมาก 
และยังเปนการลดมลพิษ ดิน / น้ํา จากการตกคางของสารเคม ี  
    ปาดี ในอดีตปางคามีความอุดมสมบูรณของปาไม ตอมาถูกบุกรุกจากการตั้งถิ่นฐานและ
ทํามาหากินของคนภายในและภายนอกชุมชนจนทําใหปาเริ่มเสื่อมโทรม แมน้ําเหือดแหงบางป
ประสบกบัภาวะภัยแลง แกนนําชาวบานไดจัดการอนุรักษปาตนนํ้ารวมกับชุมชนใกลเคียงประกอบ
กับการไปศึกษาดูงานการจัดการปาชุมชนที่บานงามเมืองและบานรองบอน เกิดแนวคิดจัดการปา
ชุมชนโดยชาวบาน มีผูชวยผูใหญบานและแกนนําที่สนใจเรื่องปา เปนแกนนําหลักชักชวนชาวบาน
รักษาปาชุมชนที่มีอยู จํานวนประมาณ 2,000 ไร โดยการรวมกันทําแนวกนัไฟ และปลกูตนไม
ทดแทน การดําเนินงานดังกลาวสําเรจ็เรียบรอย ดวยความรวมมือของทุกครอบครวัทัง้เด็ก / 
เยาวชน ผูสูงอายุ และผูใหญ ผลที่ไดคือปาไมสมบูรณมากขึ้นเปนแหลงอาหารตามธรรมชาติ และ
ชุมชนมีน้ําไวอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปชาวบานจึงตกลงชวยกันรักษาปาอยางตอเน่ืองโดยจัดเวร
ดูแล และปลูกปาเพ่ิมเติมทกุป 
    เศรษฐกิจดี เกษตรกรรมเปนอาชีพหลักของชาวบาน ปจจุบันตนทุนการผลติคอนขางสูง
แตผลผลติราคาตกต่ํา รายไดจึงไมแนนอนหลายครอบครัวตองประสบกบัภาวะหนี้สิน  ทั้งในและ
นอกระบบ จากการพูดคุยวิเคราะหของชุมชนหลาย ๆ ครั้ง จึงมีขอเสนอแนะใหกลับมาพึ่งตนเอง
โดยลดรายจายที่ไมจําเปนลงชุมชนมีกิจกรรมหลาย ๆ อยางที่เปนการชวยลดรายจาย เชน  ทําปุย
ชีวภาพทดแทนปุยเคมีที่ราคาแพง การปลูกผักไวกนิ ทําน้ํายาอเนกประสงค แบงกันใชจัดตั้ง
สหกรณ รานคาชุมชนไวทีส่ถานีอนามัยเพ่ือมีสินคาราคาถูก คุณภาพดีไวใชผลติขาวซอมมือสําหรับ
บริโภคถาเหลอืจําหนายการทําขนมพื้นบาน (ขาวแตน กลวยอบเนย มะขามแกว) ไวใหเด็ก
รับประทานแทนขนมขบเคีย้วซอง นอกจากนี้แกนนําชุมชนบางคนเริ่มจัดทําบัญชีรายรบั-รายจาย 
ของครอบครวัเพ่ือใหชาวบานเห็นเปนตัวอยาง 
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    แตอยางไรก็ตาม การพฒันา 8 ดี นั้นพบวามีความสัมพันธเชื่อมโยงกันทุกมิติไมสามารถ
แยกเปนสวน ๆ ดังกรณีตัวอยางที่นําเสนอขางตน 
    4.5 สรุปบทเรียน 
    ชุมชนมีการสรุปทบทวนตนเองอยางตอเน่ือง ทั้งแกนนําความคิด แกนนําตามเขต / คุม 
แกนแกนกลาง แกนนํา 8 ดี มีการพบปะพูดคุยกันทุกเดือนเปนอยางนอย เพ่ือนําขอคิดเห็นตาง ๆ 
สื่อสารแกครอบครัวตามคุมและเปนการทาํตามความเขาใจกับชาวบานและเปนแนวทางการปฏบิัติ
รวมกันของชมุชน 
    นอกจากนี้ ชุมชนบานทรงธรรม* ไดใหความสําคัญตอการสรางพื้นที่และโอกาสการเรียนรู
ของเด็กและเยาวชน ชุมชน โรงเรียน และสถานีอนามัย รวมกันจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
ใหเด็กฝกปฏบิัตลิองผิดลองถูก ไดแก การศึกษาประวตัิศาสตรของชุมชนจากผูสูงอายุ ที่ชวยสราง
สํานึกรักและหวงแหนชุมชน ดานสิ่งแวดลอม เชน การปลูกตนไม การอนุรักษปาชุมชน การกําจัด
ขยะ ดานวัฒนธรรม เชน การเลนดนตรพ้ืีนเมือง (สะลอ ซอ ซึง) การฟอนรํา ฯลฯ ดานอาชีพ เชน 
การเลี้ยงหมูหลุม การปลกูผักปลอดสารพิษ การทาํน้ํายาอเนกประสงค ฯลฯ แกนนําชุมชนได
สนับสนุนสงเสริมใหเด็กเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชมุชนอยางสม่ําเสมอ เชน งานประเพณีตาง ๆ 
ตลอดจนพาไป แลกเปลี่ยนเรียนรูกับภายนอก เชน รวมเวทีแลกเปลี่ยนของชุมชนเครือขายบานจุม
เมืองเย็น นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ คือ สถานีอนามัยทรงธรรม* เปนแหลงเรียนรูสําคัญมีทั้งลานออก
กําลังกาย พิพิธภัณฑวถิีชมุชน ดนตรีพ้ืนบาน บอเลี้ยงปลา แปลงผักปลอดสาร การผลิตขาวซอมมือ 
โดยเด็กสามารถเลือกไดตามความสนใจและความถนดั เด็กหลายคนกลาววา     “...สถานีอนามัย
เปนเหมือนบาน…” (ดังสังเกตจากสรรพนามที่เด็กและเยาวชนใชคาํวา “พอหมอ”) เน่ืองจากวิถีชีวติ
เรงรีบพอแมตองออกไปทํางานแตเชากลับถึงบานหัวค่ํา และเม่ือเด็กกลับจากโรงเรียน ไมมี
ผูปกครองดูแล สถานีอนามัยจึงเปนพ้ืนที่ใหเด็กไดเลน ๆ เรียน ๆ ในเวลาเย็น และวันหยุด ซึ่งเปน
การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และผูปกครองหมดความกังวลในความปลอดภัยของบุตรหลาน จาก
การเรียนรูรวมกับผูใหญ พบวา เด็กหลายคนไดซมึเอาความคดิของแกนนําชุมชน ซึ่งนับวาเปน
ทิศทางที่ดีในการสืบทอดตอรุนหลานที่เปนกําลังสําคญัในอนาคต  
 5. แสวงหาพันธมิตรรวม หรือเครือขายความสัมพันธ (Network)   
 คณะผูวิจัยไดจําแนกองคประกอบยอยของการสรางความสัมพันธเครือขายของชุมชนทรง
ธรรม* ได 2 ลักษณะ คือ 
   5.1 เครือขายความสัมพันธกับกลุมภายในชุมชน 
       ชุมชนบานทรงธรรม* มีการวางโครงสรางการพัฒนาชุมชนที่มีกลุมจัดตั้งในชุมชน    เปน
จํานวนมาก เชน กลุมแกนนําความคิด กลุมแกนนําตามคุม กลุมแกนแกนกลาง กลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน กลุมแมบาน กลุมผูสูงอายุ กลุมเด็กและเยาวชน กลุมสหกรณรานคา   
กลุมปุยชีวภาพ กลุมคนรักษสุขภาพ ฯลฯ โดยปฏิสัมพันธภายในชุมชน ไดแก การทํางานรวมกัน
ระหวางกลุมจัดตั้งภายในชุมชน และการทํางานรวมกันของคนในชุมชน พบวา ชุมชนบาน        
ทรงธรรม* มีปฏิสัมพันธการทํางานระหวางกลุมในชุมชนอยูเสมอ ๆ โดยมีการประสานการทํางาน
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ระหวางกลุมจัดตั้งภายในชุมชนทั่วไป ขณะที่สมาชิกในแตละกลุมจะมีการทํางานคาบเกี่ยวกันผูที่
เปนกรรมการหลายดานจะชวยงานระหวางกลุมดวย ทุกกลุมจึงทํางานรวมกันเปนสวนใหญ โดยมี
กลุมแกนนําของชุมชนเปนผูทําหนาที่ประสานงานระหวางกลุมจัดตั้งตาง ๆ นอกจากนี้ การทํา
กิจกรรมในชุมชนยังไดมีการประสานระหวางกันดวยการแบงพ้ืนที่การพัฒนาเปน 4 เขต 12 คุม ซึ่ง
แตละคุมจะรับผิดชอบตามพื้นที่ ที่สมาชิกอาศัยอยูรวมกันทําใหเกิดการแบงงานกันดูแล และ
ประสานถึงกันไดสะดวก สมาชิกในแตละคุมจึงมีสมาชิกในหลายกลุมจัดตั้งอยูรวมกันดวย ทําใหการ
สื่อสารและความรวมมือเกิดขึ้นไดอยางทั่วถึง ดังกรณีตัวอยางการอนุรักษปาตนน้ํา ซึ่งถือเปนเรื่อง
หนาหมู ทรงธาร* ดํารงตําแหนงผูชวยผูใหญบาน ในขณะเดียวกันก็ทําหนาที่แกนนําปาดี ซึ่งทํา
หนาที่สําคัญในการอนุรักษปาตนน้ํา จําเปนตองทํางานประสานกับเขต / คุมในการผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันดูแล ในขณะที่ก็ตองทําหนาที่ประสานกับกลุมตาง ๆ ในการรวมทํากิจกรรม อาทิ การ
จัดการเดินปาเพื่อศึกษาสมุนไพรใหแกกลุมเด็กและเยาวชน เพราะนําสมุนไพรตาง ๆ ไปเรียนรูหรือ
แปรรูปผลิตภัณฑ เปนผลิตที่ทําโดยเด็กและเยาวชน ฯลฯ จะเห็นไดวา นอกจากตองเปนการนําใน
การอนุรักษปาตนน้ําแลวยังตองทําหนาที่ถายทอดความรูเกี่ยวกับปา และภูมิปญญาพ้ืนบาน
เกี่ยวกับสมุนไพรควบคูไปดวย ในขณะเดียวกันก็ถือเปนหน่ึงในสมาชิกของเขต / คุมที่ตนสังกัด ใน
ฐานะที่เทาเทียมกับสมาชิกคนอื่น ๆ ที่มิอาจฝาฝนกฎเกณฑได 
    5.2 เครือขายความสัมพันธกับกลุมภายนอกชุมชน 
    ชุมชนบานทรงธรรม* มีความสัมพันธกับกลุมภายนอกชุมชนเปนอยางดี เพราะชุมชน ได
เขารวมเปนเครือขาย โครงการบานจุม เมืองเย็น ซึ่งมีเครือขายพื้นที่การทํางานดานสุขภาพในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย มีเครือขายมากกวา 100 หมูบานในโครงการซึ่งจะมี
การจัดกิจกรรม การพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายอยูเปนประจํา  
   พอหนานเลาใหฟงวา “...แกนนําชุมชนเคยไปรวมงานขวงพญาของโครงการบานจุม 
เมืองเย็น ที่บานงามเมือง อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ไดมีโอกาสไดรวมรับฟง แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับเครือขายของหมูบานอ่ืน จนเกิดแนวคิดและความรูในการอนุรักษปา การอนุรักษสัตวน้ําใน
แมน้ํา และในลักษณะกิจกรรมโครงการเดียวกันไดไปรวมงานที่บานหนองออ อําเภอแมจัน จังหวัด
เชียงราย ไดรูปแบบการบํารุงรักษาดิน โดยใชปุยชีวภาพ แทนปุยเคมี และอีกหลายเวทีที่มีโอกาส 
ไดรวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู กับเครือขายโครงการบานจุม เมืองเย็น ซึ่งในแตละครั้งก็จะไดรับ
ความรูและเกิดแนวคิดที่จะนํามาปรับประยุกตใชในชุมชนของตนเอง...” นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่ได
นํากลุม แกนนําตาง ๆ ของชุมชนไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่ ตลอดจนที่มีชุมชนตาง ๆ นอกพ้ืนที่มา
ศึกษาดูงานชุมชนทรงธรรม* อยูเปนประจํา ทําใหไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดความรู ไดแนวคิด 
การพัฒนาใหม ๆ อยูเปนประจํา 
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ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู(องคการมหาชน) 
 
คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
 1. นายไพบูลย  วัฒนศิริธรรม   ที่ปรึกษากติตมิศักดิ์ 
 2. พลตรี จําลอง  ศรีเมือง   ประธานที่ปรกึษา 
 3. พลเอก บวร งามเกษม   ที่ปรึกษา 
 4. นายลิขติ  เพชรสวาง   ที่ปรึกษา 
 5. พลเอก ปรีชา  เอ่ียมสุพรรณ   ที่ปรึกษา 
 
คณะกรรมการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
 1. พลตํารวจเอก เสรีพิศุทธ  เตมียาเวส  กรรมการ  ผูทรงคุณวุฒิ 
      รักษาการประธานกรรมการ 
 2. นายนิพนธ สุรพงษรักเจรญิ   กรรมการ  ผูทรงคุณวุฒิ 
 3. นายอนุสรณ  ธรรมใจ   กรรมการ  ผูทรงคุณวุฒิ 
 4. นายแพทยอําพล  จินดาวัฒนะ  กรรมการ  ผูทรงคณุวุฒิ 
 5. ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม   กรรมการ 
 6. ผูแทนกระทรวงศึกษาธกิาร   กรรมการ 
 7. ผูแทนสํานักงบประมาณ   กรรมการ 
 8. ผูแทนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ กรรมการ 
 9. ผูแทนสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู กรรมการ 
     (องคการมหาชน)     
10. ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
     (นางสาวนราทิพย  พุมทรัพย)  กรรมการและเลขานุการ 
11. นายประกอบ  นวลขาว   ผูชวยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อคณะดําเนินการจัดทําเอกสารเผยแพร 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 
 
ที่ปรึกษา 
 นางสาวนราทพิย พุมทรัพย   ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนา 
                       พลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
 นายแกว  วิฑรูยเธียร                ที่ปรึกษาดานสื่อและรณรงค 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวศศิธร  เล็กสุขศร ี   ผูอํานวยการฝายบริหารแผน 2 
 นางสาวอมรรัตน  ธีรสรรเพชญ   เจาหนาที่ฝายบริหารแผน 2 
 นางสาวปรินธร  บุญเนตร   เจาหนาที่ฝายบริหารแผน 2 
 
ผูดําเนินงานวิจัย 
 รศ. ดร. สุพรรณี  ไชยอําพร   สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 
  ดร. คมพล สุวรรณกูฏ    มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
 
 
 
 

